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L s E S l O N D E A Y p R D E L A , ^ 
COMISIONJBPECIAL ?' 
sesión de ayer ante la Coml-
E L L E N T O 
P R O C E S O D E L O S 
E S C R U T I N I O S 
UN MAL QUE DEBE CORREGIRSE 
ANTES DE LAS ELECCIONES 
GENERALES 
• ______ 
Hice más de mes y medio que se 
eft)ctua|"on las elecciones, y todavía 
no han terminado los eecrutlnlos. 
Parece increíble; pero esa en la 
realidad a que tenemos que hacer 
frente, para Impedir la repetición 
d?I hecho. 
Las causas que lo generan son 
vallas, y provienen: unas de la fal-
ta de preparación de la mayoría de 
los individuos que constituyen lae 
mesas electorales; otras, de la in-
^pacidad moral de no pocos de los 
ue forman las Juntas Municipales, 
en definitive, de la imposibilidad 
de poder controlar el voto, para que 
no se falsee la función cívica del 
elector. 
Se buscan remedios para el mal, 
imputándolo a la Ley. No negamos  
quo la práctíc* evidencia que con 
ira para la reforma arancelaria de tltme ¿efectos el famoso Código 
inaa, fué de las más Interesan- Electoral que nos preparó el Juris-
' ta y ge/eral Crowder, con la mejor 
' nCttrrteron los miembros de la intención, poniendo en su obra es-
Sres Dr. Herrera Sotolongo, | peranras que resultan defraudabas; 
• ̂ Xcar Soto, Sr. Walfredo Roflrl-i pero está visto que e base de pre-
jLETE8 y jPr. o pOZOf y sacre-i ceptos legales nada se logra, porque 
' ir Manuel Planas. Los seño- los profesionales de la política, y 
hasta algunos jueces, saltan por en-






Nadie ha aconsejado con más In-
M O R O S L E A L E S H A C E N U N D E S E S P E R A D O I N T E N T O 
D E L I B E R T A R A L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
F U E CAÑONEADO E PEÑON D E L A GOMERA. - UN CONVOY HOSTILIZADO. - L A CA-
SA D E HERMANO D E ABD-EL-KRIM, DESTRUIDA POR L 0 S AVIADORES. - LOS 
NOMBRAMIENTOS D E GOBERNADOR D E B A R C E O N A Y A L C A L D E D E MADRID 
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L A C O N F E R E N C I A 
P U N T O S PRINCIPALES QUE 
ABARCA EL MEMORANDUM 
PRESENTADO 






IlÍMontaivo y Palacios, de la Jurî  
J ad* Protesta; y el señor F. Faura, 
Jlerto de la Secretaría de Hacienda. 
' obre la Clase 11 informaron los 
I f J. Valdés y González, repre- sistencia que nosotros la reforma 
" • i / d e los relojes An^^ ^ Ley Electoral, de acuerdo con 
Isentames uc i" j0 exige emarga experiencia 
Idespertadores. .'obtenida en su aplicación. Mas nos 
0,ase12: El Sr. Barraqué Informó t3memoa que n0 B0 refor. 
r̂e carnes saladas y tasajos, y so- i me tanil)iéa la morai de los hom-
jicHó aumento de derecho para el ¡ hV(:s que hacen ¿el sufragio un me-
bacalao. dio indignó de lucro, poco se ha de ¡ 
El Sr. Arturo Nespereíra, en nom-I lograr. Puede llegar la acción cívica! 
brí de varias casas importadoras de hasta a Impedir la venta pública i 
coiservas y víveres, se mostró con- del voto; pero no el fraudé" en los 
forme con los adeudos por peso de escrutinios, facilitado por la tar-
tas mercancías de ese grupo, y dijo , danza con que se efectúa esa dé-
me asi se evitarán las discusiones . cisiva función. 
aque da lugar el adeudo actual ad-1 ,Más de mes y medio sin que po-
ralorem Solicitó rebaja en algunos damos saber el resultado final de 
tinosde"srfM;nas en conserva, artícu-'unas elecciones parciales y pacífl-
¡lo de primera necesidad, en cierto cas! ¿Qué tiempo demandarán los 
jn:1 Inodo, para las clases trabajadoras. La representación de la casa Dus-







escrutinios, cuando dentro de dos 
años se efectúen los generales? Hay 
que Ir pensándolo, para prever lo 
que pueda ocurrir, lo que segúra-
lo, adeudos Proyectados para los II- ^nte ocurrirá sl no Be tom¡ín iag 
icores extranjeros son muy bajos, de- nu>dldaa oportunas. 
Jando los derechos que se pagan en . , 
das las naciones por el alcohol cu-
Ibano o bebidas fabricadas en el país 
Inde resultan completamente prohi-
IbitlTas; razones por lo que pedían 
Ihffan aumentados los derechos a las 
[Midas extranjeras. 
Mr. Frank Rose, representante de 
casas de •wiskey pidió que no 
aeran aumentados los derechos al 
REMOLCADOR PARA I R A 
R E C I B ! " 1 B E N A V E N T E 
EKSOS 
bi-! se eoo-•le 
etas a'.cs íor-itaa ni-los rio. 
$250.1 
oncnfA 
Estará a la disposición de 1c^pe-
riodistas y literatos. 
Ha sido cedido galantemente a 
. nuestro Director, en su carácter de 
key, pues de esa manera se haría i Presidente de la Asociación de la 
)osible su Importación. Prensa de Cu«a. el remolcador Her-
1 Sr. Julio Blanco Herrera, enten- Cllle8" v S ^ s 
-Que no es necesario aumentar Par* lo8 ^ ^ í ^ / r r ^ i ^ \ifm ~̂.j x i . , . . . ipuedan Ir en dicha emoarcacion a liradamente los adeudos^* las ^ dramaturgo e¿paflol «rreiaa extranjeras, porque los ti- , _ Ti-L r.«««^r.t« 
m de éstos no hacen competencia a ^ í0111^ J!tStI ^ A M M(ia «.v.» ut 1 « Mañana doimingo, a las siete A. M., 
CafVT o ^ na' 0nal-t!,1 ' 1 estará el "Mercules" atracado en el Csíé de Puerto Rico: El señor ; de caballería para salir a 
S aí?g,í ^0rnel au™tnt0 de recibir el buque que trae a Cuba al 
"eolios a aGafó de Puerto Rico, por Inslgne autor de "Los Intereses crea-
• competencia ruinosa que hice el doB»( tan ĵ onto como anuncie el 
«e cubano Dijo que los cafeteros 8emáforo del Morro que se halla a 
""tuerto Rico se aprovecnan del ia vista. 
Tr»tado de Recipeocidad, para traer ' 
«producto a Cuba, en perjuicio del , Jj^RDIfíG 
ir 
cubano. 
C|Me 13: Los Sres. Acebo y Com-
por clent» stores I»' 
eservará 1» 
.ta. e lní«* 
1 a fin 
a.1 pa*» í' 
nos deWl 
r la de »«• 
ôs y f* 
s, para 1» 
,,5 lucen íS a"6 
ios de 
bar Por 
a otros »< 
•ncuentr»» 
os de 1* 
*,s adeudos a la materia prima, pa-
i 1 industrIa fosforera, pero no 
a los adeudos a los artículos ela-
«Wos, que a su juicIo deb€n au_ 
"«atarse. 
Para automóviles: Varios 
íel d itantes de marca8 extranjeras 
iíínrf Cul)ana. informaron, mos-
Wn6 .lnteresado3 todos en que 
"an p i Ione3 se gubdividan y 
.̂ equitativas, entre gomas de ba-
y gomas de primera calidad, 
toia rf!P,re8entante de la fábrica cu-
;íalOem qUe ésta no tlene ac-'•04o ei capacldad para producir 
l>rftRn,COnsumo de gomas del país. 
'^S : E1 Sr- Máximo Estrada 
50 está t Íre pre8illa8. artículo que 
til y QUfi rlfa<l0 en el actual Aran- . 
""SHaJ,86 afora C(>n cantidad que i 
^ de 1. ,reiaciÓ11 con las neccslda-
9 i* industria local. 
culos 
res con* ^ 
itcs. I 
Is d^ ,. 
eclento» ^ 
I 
se mostraron conformes con 
CONFERENCIA CON 
HUGHES SOBRE LA SITUA-
CION CUBANA 
WASHINGTON, diciembre 15. 
Mr. W. G. D. Harding, en un 
tiempo gobernador de la Junta 
de Reserva Fedcíral,( conferen-
ció n una hora avanzada del día 
de hoy con el Secretario Hughes, 
siendo ésta la primera visita que 
el Departamento de Estado ha 
hecho desde su regreso de Cu-
ba, a donde fué a instancias del 
gobierno cubano, paira asesorarlo 
en la tarea de reconstrucción de 
su hacienda. Se cree que en la 
conferencia se trató tan solo do 
la situación en Cuba, tal y como 
la considera Mr. Harding. 
S O B R E LOS PROMEDIOS 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes ha recibido el telegra-
ma siguiente: 
J8 a«ord(5 n„a 1 . . \ "Matanzas. 14 de Diciembre 1922. 
,.r- l íomeel b J ^ J Pr,5xIm« lunes j j j , . santiago Verdeja. Presidente de 
" r * n̂ta de • ra 7 el martes I la Cámara de Representantes. 
• ^Infor Protestas, en relación Habana 
í'^rmaj^^^f.^nta^os durante Log qUe guscriben Colonos esta 
la c L Z a a¿ 7 d6sPuéa se I provincia, ruegan a usted gestione 
^ r su tr.Klfi611 E8Pecial. Para urírentemente aprobación proyecto 
TRATARON DE BURLAR LA VIGI-
LANCIA DE ABD-EL-KRIM 
QUERIAN RESCATAR 
A LOS PRISIONEROS 
INTENTARON LLEVAR A ALHU-
CEMAS AL GENERAL NAVARRO 
Y A SIETE OFICIALES MAS.— 
LOS MOROS ADICTOS TRATA-
RON DE BURLAR LA VIGI-
LANCIA DE ABD-EL-KRIM.—LA 
GUARDIA MORA DE LA COSTA 
LOS DESCUBRIO Y PERSIGUIO, 
LLEVANDO ORTA VEZ A AYDIR 
A LOS PRISIONEROS.—INFOR-
MACION SENSACIONAL 
MALAGA, DIc. 15. 
DI periódico malagüeño "La Union 
Mercantil", publica una sensacional 
información que ha causado enorme 
impresión en toda España. Afirma el 
citado periódico, que la noche del 
nueve del actual mes, un grupo de 
moros adictos, trató de libertar a los 
prisioneros de Abd-el-Krim. 
Para ello, y para no despertar las 
sospechan de los que los vigilaban, y 
evitar las imprudencias que pudieran 
cometer los prisioneros al saber que 
iban a ser libertados, narcotizaron 
•mediante un poderoco narcótico que 
les suministraron en la comida al ge-
neral Navarro Barón de Casa Dava-
•inio. y a siete oficiales más, que es-
tán recluidos con él, y una vez dor-
midos, a altas horas de la noche, los 
sacaron de su prisión y los llevaron 
en brazo hasta uhTugar de lá playa, 
y los embarcaron en un bote para 
llevarlos a la plaza fuerte de Alhu-
cemas, situada a corta distancia de la 
playa. 
Un grupo de los guardias que tiene 
Abd-el-Krim a lo largo de la playa 
descubrió a los moros al tratar de 
embarcar en el bote, y dió la voz de 
alarma, reuniéndose Inmediatamente 
un gran contingente de' moros que 
persiguieron a loa fugitivos. 
«Estos en el bote trataron de ganar 
la plaza de Alhucemas pero sus per-
seguidores hicieron varias descargas 
conta ellos logrando alcanzarles y 
apoderarse otra vez de los prisione-
ros. Estos, bajo la acción del nar-
cótico, permanecían dormidos, sien-
do conducidos de nuevo al campa-
mento de Abd-el-Krim, y encerrados 
P A R A E L D I A 
D E E S P A Ñ A ' E N L A 
H A B A N A A N T I G U A 
P R O G R E S A N SATISFACTO-
RIAMENTE LOS PREPARATI-
VOS PARA LAS GRANDES 
FIESTAS QUE SE PRE-
PARAN 
Bajo la presidencia del doctor Ig-
nacio Pía se abrió ayer en el salón 
de actos de la Habana Antigua, la 
' sesión correspondiente para gestio-
: nar el mayor auge y esplendor, con 
i que la Cruz Roja Española organiza 
en el Convento de Santa Clara, el Día 
de España, durante el 29, 30 y 31 
de este mes. 
Los asistentes al acto entre Jos 
cuales se Uotaba extraordinario en-
tusiasmo prometieron s uincondicio-
nal concurso a la obra benéfica que 
se proyecto realizar. 
Y entre atronadores aplausos, los 
presidentes de los Clubs acuerdan 
citar a las directivas y asociados de 
sus respectivos organismos, a fin de 
i que contribuyan con sus mas valiosos 
i esfuerzos a la brillantez y extraordí-
j narlo lucimiento de los actos que se 
proyectan. 
Como medio de contribuir a la ma-
(Contlnda en la r ' ̂  Vm SEIF.) 
otra vez, duplicando la guardia de 
servicio de vigilancia. 
Los moros que proyectaron la. eva-
sión, fueron castigadísimos por los 
leales a Abd-el-Krim que no castigó 
a los prisioneros, porque se conven-
ció de su inculpabilidad. 
Los moros que proyectaron la eva-
sión querían entregar a los prisione-
ros para cobrar el rescate ofrecido 
por el gobierno español. 
Agrega el periódico malagueño, 
que son muchos moros ya, los que 
tentados por la oferta del gobierno 
por el rescate de los prisioneros, tra-
tan de libertarlos, y que este inten-
to aun cuando fracasado, demuestra, 
por su audacia, que muchos de los 
partidarios del Abd-el-Krim, no tie-
nen ya por éste el fanatismo que an-
tes, y. que.el precio del rescate es 
causa de frecuentes disputas entre 
los partidarios del caudillo moro, 
siendo, muchos de ellos partidarios 
de que sean libertados los prisione-
ros y conseguir el mayor número de 
abandonar la lucha, cansados ya de 
ventajas posibles en el rescate, y 
pelear y dé que los aviones en sus 
continuos bombardeos, destrocen sus 
viviendas y cosechas y diezmen sus 
ganados. 
Esta sensacional información del 
diario malagueño, ha producido gran 
Impresión en toda Esuaña. 
CAJONEADO EL PEÑON 
DE LA GOMERA 
MELILLA. DIc. 15. 
Los moros cañonearon hoy duran-
te largo rato el peñón de la Gomera, 
causando desperfectos en algunos 
edificiofl. 
Nuestra artillería contestó al fuego 
silenciando al enemigo. 
CONVOY HOSTILIZADO.—UN TE-
NIENTE MUERTO 
MELILLA, DIc. 15. 
E l convoy a la posición avanzada 
(Continúa eq la pág. DIECISEIS.) 
A C T O E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Imposición de las insignias con que S. M . el Rey Don Alfonso condecoró al s e ñ o r 
Joaquín Gil del Real .-Vibrantes discursos de los señores Caracuel y Pumariega. 
Noble orgullo del señor Ministro de España. - B r i l l a n t e d e s f i l e . 
8Q trabajo 
C a t á s t r o f e e n e l 
c e n t r a l " e s t r e l l a " 
•<por telégrafo) 
^ m \ * : c - 15- 6:30 p- -
d , ^ mal MARINA.—Habana. 
la8 8l<*e. falleció 
v ̂  *a el efíf P,or la explosión 
l^bráh,, al Estrella". 
5?; SalTat er' natural de los Pa-raca. auerra. provincia de Sa-
^ > ¿ *8COfuí6rId03 «raves. Dos 
!Sfeaa78^n,nsepul 





ge te e te 
ley Senador Silva, sobre promedios 
de azúcares, el cual está inspirado 
verdadero espíritu justicia. Decreto 
1770 sobre promedios crea conflic-
tos actual zafra, perjudicando inte-
reses colonos y suprime funciones 
Colegios de Corredores, únicos orga-
nismos que siempre han hecho pro-
medios dentro de la Ley. Respetuo-
samente (f) Rafael Alonso, Alber-
to Hernández, Justo López, Joan Or-
tega, Pablo Gutiérrez, Julio Sánchez, 
José Esteplfián, Jesús Lima, Fermín 
San tana y Roberto Ramírez. Siguen 
las firmas." 
LOS PASAJEROS QUE VENIAN 
PARA CUBA EN E L "MEXICO" 
REANUDARAN HOY EL VIA-
JE A BORDO DEL "SI-
. BONEY" 
$4 
(Por la A. P.) 
ROMA, 15. 
1 
En un consejo de ministros cele-
brado esta tarde, pocas horas des-
pués de su regreso de la confer/ncia 
de Londres, el jefe del gobierno sig-
nor Mussolini anunció que a confe-
rencia no había sido satisfactoria por 
falta de suficiente preparación. De-
claró que no asistirla a las discusio-
nes cuando se reanudasen en París, 
si no son precedidas de una prepara-
ción diplomática adecuada. El plan 
italiano es, a juicio suyo, el que de-
berá seguirse eventualmente. 
El plan presentado por el Primer 
Ministro Mussolini en la conferencia 
de Londres fué publicado aquí boj. 
y un rasgo notable del mismo es que 
no contiene nada relativo a los Esta-
dos Unidos. Declara sin embargo, quo 
ni los mismos países a ambos lados 
del Atlántico podrán eludir los gra-
ves defectos de la continuación de 
las poco satisfactorias condiciones 
que han seguido a la guerra que se 
han venido sintiendo de cuatro años 
a esta parte. Mantiene que será ab-
solutamente Inicuo ayudar a Italia, 
Francia y Bélgica, en obsequio de la 
restauración dé Alemania y que al 
tratar el problema de las reparacio-
nes no es posible desechar el de las 
deudas interaliadas. 
Los siguientes son los puntos prin-
cipales del memorándum: No es ad-
misible ninguna liquidación parcial. 
Italia no puede renunciar a parte 
ninguna de sus reparaciones, sino se 
liquida de una manera equitativa la 
deuda Interaliada permitiendo a los 
aliados renunciar a una parte co-
rrespondiente de sus reparaciones en 
favor de Alemania. 
El plan indica que Inglaterra se 
halla en posesión de efectuar seme-
jante liquidación, a base de la polí-
tica esbozada en la nota de Balfo. 
"El gobierno italiano—dice—pide 
francamente esta liquidación a Ingla-
terra, fundándose en que las deudas 
interaliadas, siendo como &b\ de un 
carácter especial, no pueden'clasifi-
carse cpmo deudas ordinarias. El go-
bierno Inglés y los más eminentes 
Ingleses en las esferas comerciales 
y financieras, se dan cuenta cabal 
de que Inglaterra no puede exigir el 
pago de estas deudas sin lanzar a 
los aliados a un abismo de crisis po-
líticas y de bancarrota económica." 
En suma el plan italiano es tra-
tar los bonos alemanes "C" de tal 
manera que prácticamente queden 
eliminados y que la deuda por repa-
raciones de Alemania se reduzca a 
los bonos "A" y "B", o sea 50.000 
millones de marcos oro con una mo-
ratoria de dos años: que el gobier-
no alemán se haga cargo de persua-
dir a los banqueros y comerciantes 
alemanes de que deben garantizar 
un empréstito de dn mínimum de 
3,000.000,000 de marcos, de los cua-
les una sexta parte se usará para 
estabilizar el marco, aplicándose el 
resto a las reparaciones; pero las 
hipotecas de las rentas del Estado 
que ya están comprometidas para 
las reparaciones no pueden conside-
rarse como garantía d>l empréstito. 
Otra cláusula del plan dicó que 
las potencias que tengan derecho a 
las reparaciones pueden pedir que 
Alemania continúe satisfaciendo las 
reparaciones en njercancías y que 
después de vencida la moratowla, una 
vez restablecido el crédito de Ale-
mania reanude el pago de dichas re-
paraciones. 
S e h a r á n r e f o r m a s 
e n l a s t a r i f a s d e 
l i b r e r e g u l a c i ó n 
s 
P r o p ó s i t o s q u e a n i m a n 
a l n u e v o A l c a l d e , s e -
ñ o r J o s é M a r í a d e 
l a C u e s t a 
UN CAMBIO DE IMPRESIO-
NES CON LOS CONCEJALES 
PARA E L RECIBIMIENTO 
A L GENERAL MENOCAL 
908 ASPECTOS DBZi BOXiJTÉBXTB ACTO CELEBRADO AZCOCHB SIT XI. "CASIWO ESPASOV* 
NEW YORK, 16. 
Lob pasajeros que Iban a la Haba 
na a bordo del vapor de la Ward 
Line Méjico que chocó con el vajjor | 
Hamllton en medio de una tempes-
1* me dado el mrJClpal Ítad de nieve en la bahía de New 
wn en nn̂  f1 estado de v^v rtcBPmharcaron hov al l611 «lúe 8e ha^K de:York ayer, desembarcaron hoy al 
ua^ P^lan píainífi1 os t atracar el barco. 
1ÓV p0r lo " practicárseles1 Reanudarán el viaje mañana en el conocid0ftoqu« Piedla en-' KRean 
Piró 
1 próximo en el "Monteirqy". 
Corresponsal, 
Los pasajeros que Iban a los puer-
J tos mejicanos embarcarán el jueves 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, se celebró en el lumi-
r.cbo salón de Fiestas del Casino 
Español, la solemne velada, de ca-
rácter extraordinario, convocada por 
el Presidente del citado Casino, pa-
ra imponer sobre el corazón noble, 
hidalgo, patriota, del que fué nues-
tro cariñoso compañero, Joaquín 
CU del Real, actual Director de 
"El Correo Español", las nobles in-
signias de la condecoración—La 
Cruz de Segunda clase del Mérito 
Militar con distintivo blanco y uso 
de placa.—que S. M. él Rey don Al-
fonso XIII, a propuesta de su Go-
bierno, en premio a los méritos y 
virtudes de tan talentoso compañe-
ro, defensbr incansable de todas las 
íísalidades de la causa hlspano-ame-
ricana, y de los prestigios de Es-
paña; andaluz de , cariño acendra-
da por su región, que puso al ser-
vicio de la sociedad que la Represen-
ta en Cuba, los más nobles y gene-
rosos afanes, contribuyendo podero-
pamente a su propiedad y afianza-
miento definitivo. 
Ocupaba la Presidencia el señor 
Joaquín Gil del Real; presidencia 
qae prestidla «1 magnífico £«trato 
de S. M. el Rey de España; rodea-l 
do del señor Minlstío * de EspañaJ 
del señor Marcelino Cantera, Presi-Í 
dspte del Casino Español; el doctor! 
José L Rlvero, Director del DIARIO 
DE LA MARINA; don Juan Puma-| 
riega, don , Francisco Pona, Presl-i 
depte de la Asociación de Depen-| 
dientes; el doctor. Caracuel, Presl-! 
dente del Centro Andaluz, el doctor, 
García Mon. Diroctor de La Purísl-j 
;ma Concepción; don Santos Mara-
I tón, Vicepresidente del Centro Cas-
teliano; el señor Julio Morales Coe 
jilo, Director de la Escuela Naval de! 
'la República, y el señor Domingo! 
¡ León. Presidente de la Asociación i 
Canaria; el expresidente del Cen-
jtro Asturiano, señor Fernández San-1 
foliz; el Presidente del Centro Ga-i 
liego; señor Miguel Pont, represen-! 
tundo la Casa de América de Bar-
cplono. Directiva en pleno y so-l 
cios del Centro Gallego, Directiva i 
e.n pleno y socios de la Asociación 
de Dependientes; comisión de la 
Directiva del Centro Asturiano y so-
cios; y comisiones representando 
varias sociedades más; gran núme-
ro de aocloi d̂ j Casino 7 jauchas 
personas más de todas las clases 
sociales. 
Prestaban al acto la gracia de su 
Erocla, de su elegancia y de su 
belleza estas respetables damas, y 
estas bonitas damltas: señoras Án-
gela Fabra de Marlátegui. Nicolase 
Zabala de Llerandl, Elvira Domín-
guez de la Riva. María Teresa Trioy 
de Gil del Real, señora de Brito de 
Menéniez. señora viuda de Laurrie-
ta, señora Baster de Martí, señora 
Romaguera de Cabarcos, señora Cu-
ca Laurrieta do Fondón; y las seño-
liiaa Matilde y María Teresa Triav 
y Gil del Real. * 
También vimos allí a loa señores 
Bonito Cortlnes, por 1* Juventud 
Montañesa, y Manuel Menéndez, por 
el Círculo Pravlano, y Enrique San 
Julián, por los Naturales de El 
íianco, y los de la Beneficencia Va-
lenciana. 
El Presidente del Casino Espa-
ñol, señor Cantera, en breves y be-
Ha» palabras, declara abierta la 
cesión del acto que considera alta-
mente patriótico y concede la pa-
labra al. señor Juan Pumarieg», el 
En </ bufete del doctor Carlos M 
de la Cruz, se celebró ayer una1 
reunión, para tratar del recibimlen-j 
to que se proyecta hacer al general 
Menocal a su llegada a esta ciudad. 
Asistieron los presidentes de los 
Comités de Barrio adscriptos ai 
Partido Conservador. 
En la reunión reinó gran entusias-
mo y cordialidad. 
Se acordó en principie alquilar 
cuatrocientos Fords y varias Ban-
das de Música, para verificar una 
gran manifestación a su llegada.; 
testimoniándole las simpatías de sus 
amigos y correligionarios políticos.' 
MONSEÑOR MANUEL RUIZ 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se han celebrado ayer dos 
importantes reuniones ediliclas. 
A ambas concurrió el Alcalde 
electo, señor Cuesta, quien cambió 
impresiones con los concejales sobre 
los proyectos y medidas que se pro-
pone adoptar tan pronto tome po-
sesión de su alto cargo, para en-
cauzar la administración municipal 
por los senderos de buen gobierno 
que an/mció en su plataforma elec-
toral. 
Principalmente se trataron aque-
l/os asuntos que son de imprescin-
dible necesidad llevar al presupues-
to que habrá de regir en el próxi-
mo año fiscal, toda vez que requie-
ren la inmediata aprobación de la 
Cámara Municipal, porque transcu-
rrida la primera quincena del mes 
de febrero ya no será posible hacer 
ninguna Inclusión de crédito, por 
prohibirlo la Ley Orgánica vigente. 
Entre esos asuntos fueron objeto 
de cuidadoso y detenido estudio las 
reformas que habrán de introducirse 
en las actuales tarifas de libre re-
gulación. 
El espíritu que prevaleció fué el 
de crear cuantos epígrafes sean ne-
os sarios y aumentar la mayoría de 
las cuotas contributivas que figuran 
en dichas tarifas. 
Según se nos ha Informado, las 
patenas de alcoholes serán eleva-
das a 200 pesos anuales, los Ban-
cos Prestatarios tendrán que pagar 
500 pesos, a los restantes se les 
subirá la contribución a 250 pesos, 
los Frontones abonarán 250 por 
función, incluso Habana-Madrid. que 
solamente paga actualmente 80 pe-
sos al año; los cinematógrafos se-
r¿n divididos en dos zonas y dos 
categorías, aumentándoseles a todos. 
Igual que a loe teatros, la contribu-
ción; Habana-Park tendrá que tri-
butar 10 pesos ceda noche y además 
PiT cada uno de los diferentes es-
pectáculos que existan en el mismo, 
a las montañas rusas se les asigna 
un arbitrio de cinco pesos diarios, 
a los almacenes de maderas del 
país se les fija una cuota de 300 
peeos y los almacenes de muebles 
también se les aumenta la contri-
bución; se suprime a los médicos la 
bonificación por sus automóviles, 
debiendo pagar en lo sucesivo igual 
cuota que los particulares; las cu-
ñas-automóviles se dividen en dos 
clases a los efectos de la tributación, 
según sean de lujo o no. asignán-
doseles a las primeras igual cuota 
que a las máquinas particulares y 
a las otras 50 pesos; los cafés y res-
taurants para estar abiertos en bo-
rne extraordinarias de >a noche pa-
parán 25 por la primera hora, el 
doble por la segundâ y 75 por toda 
la noche; se crea el epígrafe de re-
cibidores de verduras al por mayor, 
se rebaja el arbitrio para fabrica-
ción de casas pequeñas y se intro-
ducen otras muchas modificaciones. 
El proyecto de tarifas tal como 
quede redactado en definitiva, será 
llevado a la aprobación de la Cá-
mara Municipal en une de las pri-
meras sesiones que se celebren. 
El Alcalde electo advirtió a los 
Concejales' la necesidad legal de su-
primir la relación número 12 del 
presupuesto de gastos, donde figu-
rarj las subvenciones, pensiones y be-
cas, y de reajustar el personal al 
9 por 100 como está mandado. De 
no hacerse así, el señor Cuesta 
anunció que de ninguna manera él 
pagará las becas y en cuanto al per-
sonal reajustará el de la administra-
ción municipal al 1 por 100 y si el 
Ayuntamiento no reajusta el suyo 
no pagará tampoco los sueldos de 
esos empleados hasta que lo rea-
juste. 
Nos sorprendió ayer agradable-
mente la estimada visita de un buen 
amigo de esta casa y para quien te-
nemos afectos sinceros y entusiastas: 
Monseñor Manuel Ruíz, popular y 
muy querido obispo de Pinar del Río. 
Breve fué el tiempo que perma-
neció en nuestr acasa el ilustre sa-
cerdote; aun mucho más breve para 
nosotros, que con tanto gusto escu-
chamos siempre la charla amena y 
culta del inspirado poeta, escritor de 
fina vena humorística y orador sa-
grado elocuentísimo, a cuya modestia 
y sencillez, une la virtud cristiano 
más acendrada. Acompañaba en su 
visita al doctor Manuel Ruíz. el Pa-
dre Mateo Sub-Prior de los Carmeli-
tas Descalzos. 
Reiteramos a ambosK en estas lí-
neas, el grato placer que experimen-
tamos ayer al saludarles. 
CIRCULAN B I L L E T E S 
FALSOS DE A 50 PESOS 
(Continúa «n 1» pig, DHSQKBEI&X 
SE APROBO EL PROYECTO 
DE AMNISTIA EN ITALIA 
ROMA, 16. 
El gabinete Italiano aprobó hoy 
una proposición para una amnistía 
extensa. 
Log términos de las proposiciones 
anunciarán ofocialmente antes de la 
Navidad, 
El Departamento del Servido Se-
creto de la Secretaría del Tesoro de 
Washington, comunica a la Sección 
de lâ Moneda que está en circula-
ción un billete falso de 5̂0. 
El billete es de Reserva Federal 
del Banco de Reserva Federal de 
Cleveland, Ohlo. 
Letra de comprobación: A 
Cliché del anverso: No. 7. 
Firmas: W. S. Me Adoo. Secretarlo 
del Tesoro, John Burke, Tesorero de 
los Estados Unidos. 
Retrato: Grant. 
Notas: Se trata de una producción 
en dos pedazos de papel jentre los que 
se ha Intercalado hilaza de seda tri-
color. El sello y los números del 
anverso han sido coloreados a mano, 
y el reverso ha sido lavado on una 
solución de tono verde. 
Un examen cuidadoso del anverso 
Indica su carácter fraudulento por 
faltar las líneas a torno de la viñe-
ta, que han sido reemplazadas por 
o j i borto negro eln detallea. 
F A G I N A DOS bik¿:0 Ut LA i y i á K Í N A Diciembre 16 de A Ñ O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L a c o o p e r a c i ó n q u e e s p e r a E s p a ñ a 
d e s u s p a t r i o t a s h i j o s 
Por amor a España, que persigue 
un fin loable, conveniente a la vez 
que para ella para nuestra América, 
nos creemos en el deber de insistir en 
la campaña que hemos iniciado con 
el sano propósito de estimular la con-
currencia al Congreso del Comercio 
Español de Ultramar. 
No es necesario encarecer la impor-
tancia que entraña el hecho de que 
el gobierno de la Madre Patria empic-
• ce a orientar hacia un campo prác-
tico su política hispano-americanista, 
que de un modo bellamente romántico, 
pero infructuoso, venía siguiendo sin 
rumbo en alas de un ideal que, por 
elevarse demasiado, se apartaba cada 
día más de la realidad. 
La política verbalista en que está-
bamos malgastando ya el tiempo, fué 
necesaria para provocar el acerca-
miento' espirituaL Cumplido el objeto, 
la razón nos manda que procuremos 
dar firmeza a las relacione» de her-
mosa cordialidad establecida, ligando 
hasta donde sea posible los intereses 
materiales que a la postre acallan el 
sentimiento y rigen imperativamente 
la vida de los pueblos y aun de ¡os 
individuos, aunque personifiquen al 
Hidalgo Manchego. 
A eso tiende la iniciativa del go-
bierno español, y el Congreso a que 
convoca a las corporaciones y subditos 
españoles en Filipinas y América dedi-
cados al comercio y a la producción, 
es el primer paso en firme que se da 
en el camino que todos señalábamos 
y nadie se decidía a seguir. Tal vez 
resulte utópico el propósito, quizás 
no esté todavía lo suficientemente pre-
parado el terreno porque se quiere 
marchar; pero nadie puede asegurarlo 
a priori, dejando pasar por malsano 
pesimismo la oportunidad que se ofre-
ce para realizar un esfuerzo que pa-
rece práctico. 
La fe con que cooperen los ele-
mentos a quienes llama la Madre Pa-
tria, fiando en el patriotismo que siem-
pre les distinguió y juzgando muy 
cuerdamente que constituyen las avan-
zadas que han de facilitar su legítima 
expansión comercial, es la garantía 
del éxito. Si no acuden al Congreso 
o no van con el entusiasmo que espe-
ra hallar en todos el gobierno de Es-
paña, culminará lógicamente la em-
presa en un lamentable fracaso, del 
cual en justicia no será dable culpar 
a nadie más que a los desertores del 
deber y apóstatas del ideal hispano-
americanwta. 
No podemos ocultar que vemos con 
pena la aparente frialdad con que la 
colonia española ha acogido la inicia-
tiva patrocinada por los altos Poderes 
de la antigua metrópoli. Es inexpli-
cable que hasta ahora, hallándose muy 
próxima la fecha señalada para cons-
tituir las representaciones que deben 
concurrir al Congreso, ninguna socie-
dad, excepto el Casino Español de la 
Habana, se haya dado por enterada— 
que nosotros sepamos—de la Real 
Orden en que se las invita. Hay en 
esto, dicho sea con la mejor inten-
ción, una desidia inexcusable, que 
contrasta con el celo que se dedica 
a cosas secundarias en el orden pa-
triótico y, a veces, contrarias al inte-
rés moral y hasta al material de esas 
instituciones. 
Confensarlo no es ofensa ni repro-
che, sino una demostración de since-
ridad y del deseo que tenemos, poi 
amor hacia ellas y la Madre Patria, 
de verlas cumplir siempre gallarda-
mente la misión honrosísima que se 
han asignado. Muy lejos de nuestro 
ánimo censurar lo que, por ser en 
todo caso remediable aun, no merece-
ría todavía censuras. Lo que hacemos 
con estas líneas es simplemente exci-
tar a las corporaciones españolas—lo 
mismo a las de la Habana que a las 
del interior de la República—a que 
propaguen con calor la concurrencia 
individual al Congreso y que consti-
tuyan ppr su parte representaciones, 
delegando, para ahorrarse gastos que 
no todas pueden hacer, en aquellos 
de sus miembros que tengan proyec-
tado ir a España el próximo año y 
les sea dable estar en Barcelona an-
tes del veintiuno de marzo, fecha de-
signada para la apertura. 
Nuestra acción en este sentido sig-
nifica que no somos indiferentes a 
nada de lo que interesa a la Madre 
Patria y, por lo tanto, a la colonia 
española que aquí la enaltece. Somos, 
al obrar así, consecuentes con nues-
tros principios, y creemos que se sa-
brá estimar que respondemos, en esta 
ocasión como en todas, al imperativo 
deseo de procurar por cuanlos medios 
están a nuestro alcance el robusteci-
miento, mejor dicho la efectividad de 
la política hispanoamericana, que sos-
tenemos por tradición y mirando al 
porvenir. 
w w w w« 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E j 
Par» el DIARTO DE LA MABTííA 
CENTENARIO D E BRASIL 
HOMENAJE DE "LA NACIOJí" 
Un esfuerzo editorial que entraña u n acercamiento. Todo 1 
un significado en el Brasil de sflla por las pininas dei* ^ 
diario. Un triunfo del periodismo americano. 
Usted está seguro de que nuestros Trajes Hechos son elegantes, pe-
r o . . , Lea: 
T r a j e s h e c h o s p a r a h o m b r e s , a $ 2 0 . 0 0 
De casimir inglés. Ultima novedad en colores y modelos. 
A b r i g o s m u y e l e g a n t e s d e s d e $ 1 8 . 0 0 
Departamento, relacionada con ha-
b'ir ad/ütldo en el Matadero Indus-
trial, para ser sacrificados, con In-
fracción de un decreto Presidencial, 
dee toros que en el pase extendido 
en Arroyo Arenas se hacen apare-
cer como novillos. 
O El DIARIO DE LA MARI O 
Cf NA ^ ^en^cntra usted en D 
O cnalqmer población de O 
D República. O 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del JLA-
XATIVO BROMO QUININA le ha|e 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
Dr. Jorge A. Mitre, Uastre perio-
dista director de "La Nación", de 
Buenos Aires 
Una de las notas m4s shnpátlcaB, 
de las muchas que se han producido 
al celebrar el Brasil el primer cen-
tenario de su Independencia, la 
conetituye el número especial que 
el prestigioso diarlo argentino "La 
Nación" ha editado honrando al país 
hermano. Se trata de uno de esos 
esfuerzos de pújll del perlodlarmo 
moderno, como para servir de prue-
ba a cuanto puede llegar hoy la po-
derosa palanca que mnerre el orga-
nismo social de los pueblos. 
A pesar de que "Da Nación" nos 
tiene acostumbrados a estos alardes 
de vitalidad industrial, renovando 
cada año el progreso en forma alar-
mante—como cnando se asoció al 
primer centenario nacional 
confraternidad amerlcaa 
de la libertad ¿E8« fes el ^ del que habla el 
Nación"? El mantiene 
el seno de 
«̂•ector 
ese 
6 hc*ar no que mantiene este d i a r i ^ 
de una pura confraterné 
blos 
Dice el doctor Mitre 
americanismo se clrcn^V1 H 
acción meramente ofM,.,, A ^ l 
nunca ha pasado. E« ana JZ^l 
que nunca ha llegado al S 
los pueblos. Es un jnego ^ ^ 
Herías y por eso nada m 
ligar las naciones del contlD H 
mo la Interpretación recíî I!!̂ ! 
las artes,t las Industrias el ^ 
cío y todo aatiPiin — ' ^ - l y™* ™ p**a 
5 7 aclm-o. 
 t  
conocimiento > aclarar s^, 
cretando prógramas popaC ̂ 1 
intervención casi de las eaí 
que gira vagamente la ¡Z?1 * 
oficialismo. ^ M 
esos 
Mitre es partidario de 
3S conocimientos. "La v 
mantiene esa prédica y ea 
bor común, en el taterca^ 
rio, en el conocimiento j ^ , ] 
que se llegará a la solldarfd.i ̂  
CPasa a la página CINCO) 
R A P I D A S 
uno de lo, temas de ^ 1 
palpitante, el de I« repatationa J 
deudas mtcr-aljadas fué ¿ ¿ J 
ayer en la Cámara de los Lora. 
El resumen de ese debate p^i 
ser una compfrta adhesio'n a h ¿1 
bea padfírta de Bonar Law. P̂ l 
¿cómo llegar » esa deseada loludój 
con las «fificultades que erizan el J 
nrno? Lord Grey en su empeño ét\\ 
grar la paz a cualqx a paz a cualquier precio, _ 
i [ llegado a indicar que convendrú',;! 
nacimiento de su fundador el pa-í1 
triarca Bartolomé Mitre—esta 
mos alejó de loa que esperábamos, 
centuplicado el esfueno, acrecen-
tando en forma Imaginable el opti-
mismo más pródigo. 
Bi uno- de aquellos magnlTicos nü-
meros representaban un esfuerzo te-
naz, casi titánico ¿que representa-
dendaj ••I 
Francia e Italia, aun cuaifdo tnríal 
que pagar su deuda a los Estáis InJ 
dos. 
¿Será verdad tanta belleza? Yj 
que existiera el buen propósib {»! 
ría acaso posible? 
Es innegable que la snnpíe Qjfr| 
s-ción de esa idea demuestra las 
bles con se cuen cías que Inglaterri piel 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
Licencia al Contador, 
Se han ooncedido diez días do 
licencia al señor Eduardo Machado, 
Contador del Municipio. 
Lo sustituirá interinamente en 
dicho «irgo el señor Miguel Fer-
nández Medrano. 
El 
Pago a los Asilos y Colegios. 
Alcalde ha ordenado el pago 
de las pensiones y suby en clones a 
los Asilos y Colegios. 
Después se abonarán las otras 
o tenciones del mes de noviembre 
ue aún están pendientes. 
Paradero de vehículos. 
El señor Antonio Rey ha solici-
tado de la Alcaldía que se autorice 
el establecimiento de un paradero 
de vehículos en Máximo Gómez en-
tra Matadero y Estévez. 
La matanza de toros. 
El Secretario de Agricultura ha 
trasladado al señor Alcalde una de-
nuncia de un inspector de aquel 
D R O G U E R I A B A R R E R A , S . A 
8ECRE TARTA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Compañía, y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 2 4 y 2 5 de 
sus Estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas para celebrar Junta 
General Extraordinaria, con objeto 
de tratar de la modificción de dichos 
Estatutos, especialmente do sus ar-
tículos 13, 14, 17 y 18, de las re-
nuncias presentadas por directores y 
funcionarios de la Compañía, y del 
nombramiento de loa nuevos directo-
res y funcionarios. Esa Junta tendrá 
9587.—3 d. 16. 
efecto ©1 día 8 de Enero próximo, 
a las 4 de la tarde, en la casa calle 
de Habana número 35, altos. 
Tienen derecho a asistir a dicha 
Junta General, los accionistas que 
posean una acción preferida, por lo 
menos, ya asistan personalmente, ya 
por medio de apoderados, o repre-
sentante. 
Habana, 15 da Dlelemibre ds 1922. 
ET Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndes Capote. 
D R O G U E R I A B A R R E R A , S . A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Compañía, tomado el día de 
ayer, conforme a los Estatutos so-
ciales, se convoca nuevamente a loa 
señores accionistas, a fin de ceJe-
brar la Junta General Ordinaria, 
donde se dará cuenta de las opera-
ciones realizadas durante el pasado 
año 1921, se examinará y discutirá 
el Balance General practicado y se 
tratarán los demás asuntos que inte-
resen a la Compañía. 
Tendrá efecto dicha Junta el vier-
nes próximo, día 22 del corriente 
mes. a las 4 de la tarde, en la casa 
Habana mimero 35, altos, y se ad-
9588.—3 d. 18-
rierte que se celebrará y se tomarán 
acuerdos válidos, cualquiera que sea 
el número de los accionistas concu-
rrentes, por tratarse de una segunda 
convocatoria, según lo resuelto por 
la Junta Directiva. 
Tienen derecho a asistir los accio-
nistas que posean una acción prefe-
rida, por lo menos, concurran per-
sonalmente, o por medio de apode-
rado o representante. 
Habana, 15 de Diciembre de 19 22. 
Dr. Domingo M̂ nd«»7: Capote. 
El Secretarlo, 
R E O R G A N I Z A D A S N U E S T R A S 
o f i c i n a s y t a l l e r e s y n o r m a l i z a d a n u e s t r a p r o -
d u c q o n n o s c o m p l a c e m o s e n c o m u n i c a r a l p u b l i c o . a 
n u e s t r o s A c c i o n i s t a s y a n u e s t r o s p r o v e e d o r e s q u e 
LA 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L 
E S T A E N C O N D I C I O N E S D E A T E N D E R I N M E D I A T A M E N T E 
T O D O S L O S P E D I D O S C O N P R O D U C T O S D E L A M E J O R C A L I -
D A D , E S M E R A D A M E N T E C O N F E C C I O N A D O S . 
E L F A V O R D E L P U B L I C O E S E L M E J O R 
E X P O N E N T E D E L A C A L I D A D 
D E U N A R T I C U L O . 
N U E S T R A S V E N T A S 
rá éste que se condensó en un es-
, . . . , . , , , . •. , ve en una nueva ruolura de hml 
tudio completo de las industrias, j j r, . p " , ' 
dades entre r rancia y Alenumi. 
al mismo tiempo nos recuerda la op: l 
món de vanos nnportantes banqnoBi 
norte amen can os que en la romóil 
I 
que celetr run ítace poco tienipo pi-l
ra r tar del pago d  fas deudíi 4]
los al'ado», díferan caíegóncBiiciC 
y sin rodeos que a hs Estados Unsfe I 
les convenía mis no coferar am t 
de que Emapa. reaafcrant tu nonnafr | 
dad-
Por supuesto que ni el dáUrnt i 
una gran parte del puetJo anríHO' 
no comparten esa opinión, pero de fe-
dos modos resulta muy eíocnente tp» 
en la Cámara de los aristocráticai Lfr 
res y cu la reunión de hombres de'fr | 
godos amerreanos se sustenten 
nos que superficialmente Jt 
Inglaten» í I 
G. DEl V. 
D r . H E R N A N D O 
E N J U U O . v , « V - V p ^ k * * 
En AGOSTO.. >- .„ > K , . . m 
EN SEPTIEMBRE, . K MWM1 , „ 
EN OCTUBRE.,... w . M . .. m , 






£ N C H O C O L A T E S , B O M B O N E S F I N O S . D U L C E S . G A L L E T A S , 
C O N F I T U R A S D E T O D A S C L A S E S . N U E S T R O S P R O D U C T O S S O N 
L O S P R E F E R I D O S 
COMPAÑIA MANUFACTURERA NACIONAL, S. A.* 
Garganta, ITaría T 
Catedrático, de 1» 
Oíd* 
ircrsií*' 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7S34 fní I ? * 
completo de las 
comercio, ciencias, letras del Bra-
sil? 4Verdad es que esta tarea se 
allanó fácilmente repartiendo el tra-
bajo, distribuyendo la labor entre 
lo más selecto y representativo del 
país brasilero. Para ello s« necesi-
tó el prestigio de "La Nación", al 
rededor de la cual ha girado el más 
rico acervo de la vida múltiple del 
país que festejaba su primer siglo 
de libertad. 
Eteoudaudo el pórtico del número 
especial de 335 páginas de formato 
mayor, como un carácter de seve-
ridad heráldica, aparece la firma 
de Jorge A. Mitre autorizando una 
brillante página que titula íusticie-
ramente "Tina realización interame-
ricana". Médula la llamaría yo sí 
no fuera que en la médula pueden j parecen tan contrarias a 
residir gérmenes de desorganiza- j a 1*°* Estados Unfdos. 
ción celular. Más bien la llamaría j Quizás son mis sagaces qtie 
—acercándose a la síntesis gene- • Q̂ e consideran el asunto de I»J 
ral—columna vertebral del orga- j da? europeas desde ef punto « T̂  
nismo latino-americano. Ella sos- i corriente con qup suelen juzgar 
tiene en actitud de .corrección ver- I dase de asuntos, 
tical el edificio de la pureza racial • 
interamericana. Mitre define un sis-
tema de afirmación contfnen'.al. En 
la embergadura de su generosa so-
laridad continental se enlazan los 
eslabones de una cadena ¿e sano 
panamericanismo. Se descubre que 
lo siente y que lo auspicia con la 
liberalidad que no reconoce acomo-
dos prácticos. 
Mitre llegó a esbozar una forma 
práctica,, hará de esto dos años, al-
gunos principios de americanfemo. 
En la Panamerican Society tuvo la 
resonancia merecida y no tardó en 
auspiciar esa valiente expresión de 
cordialidad nacida al calor de idea-
les muy levantados. Aquellos deter-
minativos de Mitre eran cuestiona-
rios acerca de otros fundamentos 
expresados por el "apóstol de la . 
cordialidad internacional" encarna- MONSERRATE» * 
do en Basset Moore. rcpFnAT PARA IOS 
Este hizo elogios de las expresio- ; EA.iAi* injm 
nes del director de "La Nación," i DE 3 Y MEDIA A * 
comunicándose con el actual pre-'í 
Bidente uruguayo, y por eso dice —^ 
Mitre "nos sentimos «timúíados a | 56 Ffíf!06 OUi 
fijarlos por primera vez sobre esta Se vende en precio redncl* 
portada, a la manera de aquellas 
Inecripciones que en el solar ances-
tral revelaban el culto y el man 
tenimiento de la fe venida de pa-
sadas generaciones gloriosas, en cu-
yo blasón si cabla a la vez la Ima-
gen de algún cruzado, cobraba el 
lema autoridad perenne." 
. En la alta tribuna que es "La 
Nación" huelgan las sombrjis veae-
¡ randas. Hay un blasón de autoridad 
I moral—suprema aristocracia—que 
I agiganta, como una de esas proyec 
¡clones luminosas, las imágenes que; 
conderusadas forman la eolaridad j yeace A ttem3*0 
continental. Ese' blasón tiene en el ; 
anverso el nombre de aquel magní- ¡ 
fleo varón que se llamó Bartolomé 
Mitre y en el reverso el nombre de j - m*01*' P' 
libertad. Fué siempre, en ese sentí 1 s* 
D r . G á l v e z G i l 
pajo, v j i i n w ^ w S S ^ 
BAS COHSTOTAS B« A » 
•KaroraüW, 
dea ventajas, una r?fl"'J* cinc con capacidad para cien ¡̂fic eos diarios, terrenos J .pios. La refinería .^tá Lt ' Para Informes, dinffirse »45: [rex. Apartado de Correos 
I 52519 ¿, 
t' 
E V I T E LA 
C R I P P f 
' c u r a n d o s u c a t a 
E N U N D I * ^ 
fí-lT'" *do' un verdadero campeón 
ANU At DIARIO DE LA MARINA 
T a a c t ü á i i d a d 
—Monnanonto al Quijote 
—Lo quo es el patriotismo. 
—La Noche Buena dol Emplea-
do. 
—M demonio de la aguja» 
inlrlatíva brillante. JVo voy ' llrtcrî to" tftfjrra contemplando ©I 
del beneficio ofrecido ano-¡ teatro, donde mllog de almas se 
» b*blard ..cttrco Pubillonos" a los; estremecían de ardor. 
ch« P0^^ de Ouba. Este magno! —-¿Esto? Patriotismo de los eepa-
IJ<*Í0 n« puí» de réliĉ 0 la solida-; )koies, le respondimos, después de 
fl':t<^"*9OTÉhniento de la Colonia j fijar un momeno nuestros ojdS en 
l':Aná 1° fué realmente un gran el palco dd Sr. Ministro de España. 
'^vZlo lógico. El DIARIO DE | * . . 
6íiw- ™íSA tiene la suerte de no La Oonvocatorin para U conoerta-
1¿ 'M' niUlca en estas cosas. El '^ón del Empréstito no ha aparecido 
eqvtvocar̂ oJiai fné engalanado con' aún en la Gaceta Oftcdal. No se La pu-
Teatro ^ lleno hasta loe ^ 'Jlaoa^ basta dentro de un mes. 
anderas f lió aquí la última notiala sobro os-
V̂ - Jatíva brillante a que aludo i ía tatnresanto asunto. JLa caílfíca-
U ^iLoor bajo los puntos de la clón es eia^a, 
d un escritor do extraordi-1 »> cabo duda quo tieno mucho 
E m é r i t o . Me refiero al señor|interés. 
11 Tivancés profundamente etqpâ j Pama lo» empleadhs espedalmem-
José . aue le peso a su apellido,!ta, que ven deshechas sus ilusiones 
ioU flostre en Sos anales Uto- de Pascuas. 
^ de U Oorte do España. 
¡ A L E R T A ! 
U N A M U J E R B O X E A D O R A 
V E N C I O A U N H O M B R E 
Apesar de la diferencia de peso, salió triunfante 
gUem» 
qnc 00 Corto do España. j So deben do haber quedado "ho-
jíYanofiQ ha propuesto que i chos unas pascuas". 
* aeblos de habla castellana lej ¡Adiós lecbón, pavo, sidra y cena! 
l0S.SnB. monumento al libro In-| 
fniZi de Cervantes. "Don Quijote. 
T*!* Mancha". MI proyecto *eva 
1^ do roaliMrso. l^s «eales 
AcademiM do Madrid se han mos-| 
«do propicias. Ixw Ayuntamientos, 
^ las cuarenta y nuevo Provánciasj 
apañólas manifestaron ya su con-j 
anidad. Y S. M. Alfonso XHI ha | que podrá repetór la burocracia en 
ûmido la presidencia del amplio la clásica festividad del Nacimiento 
Jlmité, cuya misión es desenvolver 'Je Jesús, 
lasmar la beila idea. | Porque, .el Empréstito so "düata" 
7 h Monumento a "D. Quijote do un poco, como diría el querido 
^ jiancha" aerá bien acogido por Uthoff. 
los paeHos do América. La consa-¡ Bien indica el refrán que nada hay 
rtófi del bondkidoso o ingenuo | tan precario y efímero como la es-
Alonso qvAjtaio tiene el clásico sa- peran» del pobre. 
—"Nocb© Güeña. .Mocbe 
mis churumbeles sin cena 
lloran a mas no poó 
quien rao jase a mi cree 
que esto noche, .os ¡Noche Gflesna! 
Versos del hondo poeta Liozano, 
D o n S e n é n y J a c o b i t o 
1 Mañana es día de regocijo I 
Por la última plana del Suplemento literario desfilarán las pin-
torescas aventuras de "Don Senén y Jacobito." 
No olvide recortar el cupón que sale con las Historietas, y 
llenarlo de acuerdo con las Bases de nuestro Concurso. 
"¿Cómo le pondremos al perro?" 100 pesos, 50 y 25, a más 
de otros valiosos regalos para premiar los nombres más afortunados, 
ofrece "LA GLORIA". 
En este mismo lugar publicamos las Bases todos los domingos. 
¡ Busque mañana a don Senén y Jacobito, en el Suplemento Li-
terario del DIARIO DE LA MARINA. 
En una población americana, re-
cientemente se efectuó un sensacio-
na»! encuentro entro una mujer de 
30 afloa, robusta y fuerte y un Jo-
ven de 26 años, con diferencia de 
peso a favor de ésto. El público tra-
tó de Impedir el combate, por estl-
1 marlo deslgrual, pero la mujer, exl-
| gló el pago de la apuesta. Se llevó 
a efecto el combato y después de 
tros rounda, nuestro Joren fué víc-
tima de un "uppercut". 
Algún curioso preguntó a la que 
tan dlaramente demostró que las 
del sexo débil pueden ser fuertes 
si lo desean, cuail ora su secreto, y 
francamente admitió que siempre 
procuraba cuidar bu organismo pa-
ra que Veslstlera loa quebrantamien-
tos a que está sujeta toda mujer. 
La mujes que toma CARDUI, el tó-
nico sin par, no solamente aliviará 
su dolor de espalda, jaquecas, can-
sancio tristeza, etc., sino que forta-
lecerá todo su sistema. 
Afortunadamente, todas las mu-
jeres cubanas pueden obtener CAR-
DUl en cualquier botica o drogue-
ría. 
OARDUI se fabrica por Chatta-
nooga, Medicina Co. de Chattanoo-
ga, Tenn, E. U. A. 
PAGINA TRES 
G o n z a l o P e d r o s o 
OIBXJJAHO 3>BIi HOSPITAL MU NI Ci-
pa! í'reyro de Aiidrade. 
BSPBOIAIJÜSTA BW VIAS US1HA-rina y enfcrmí'dartea venéreas. Cistosco-pia y cattlerlsmo de los iirétercs. ÍWyXOClOKBS DB WEOSAI.VANSAN. OOBfStri.TAS: DB 10 A 12 Y DB 3 A 
5 p. na., en la callo de Cuba, 69. 
USE EL MEJOR REMEDIO 
SI padece de almorranas, ¿por tjud 
no pea el mejor remedio, ' esto es, leí 
supositorios flamel? 
Desde la primera aplicación, los hu-
posltorlos ílamel alivian el dolor mus 
fuerte. En treinta y seis horas de tra-
tamiento se garantiza que curan ra-
dicalmente. 
Están Indicados contra grletaa, Ha-
tulas. Irritación ©te. Siempre con el éxi-
to más completo. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
Depósitos on las acreditadas dropue-
rías de Sarrá, Johnson, Taxjuechel, Mu-
rlllo y Colomor. etc. 
A. 
^ ^ nuestra misma alma. Al hon-
ru ra memoria enalteoemos las vlr-
todtf preclaras qne viren adherl-
^ a las raíces dk> 1» rwa. / 
El mas delicioso de los Chocolates 
• i 
7 
El demento de la agnja. . 
No se trata de una humilde costa-
í ora. £1 demonio esta vez viste pan-
talones. El demonio de la aguja es 
El beneficio de los lieglonarlos es-, el nombre de una nueva enferme-
tnTO bien. Parecía próximo a dos- dtd. Ha aparecido en Paría Hay le-
plomaree el inmenso teatro. Pocas giones de morbosos quo se dedican 
reces lució tan compactamente lleno ; allí a "pinchar" a las mujeres con 
na coliseo. Los palcos, las lunetas, una aguja de coser. Para darle un 
hi butacas, los pasillos, la tertulia, poco más de sabor a esta hazaña los 
y el paraíso rebosaban. Una ola de practicantes de este nuevo deporte 
entaslasmo vtbraoa en la sa/a, . . j envenenan previamente el fino acc-
Al alzarse la clásica cortina de los ro.. 
ammeioe—gala del Teatro Nacional 'jg reneno no produce ninguna le-
aparecieron en escena los soldados, sión gravo. Irrita séflo los tejidos, 
al compás del himUo de la Lieglón. j ¿Quién pudo concebir nunca so-
fodo parecía Unto de una vida' mojante manía? 
Büeva entonces! Jamás hemos escu- Ĵ as grandes guerras dejan una es-
chado nn horra tan formidable. Nun- tela imprecisable de errores y de' 
ca hemos oído una aclamación tan maldad. Antes levantaban oleadas de 
poetes, de enfermedades. lia Admi-
nistración sanitaria es actualmente. 
Los que le oyeron saben bien lo perfecta. lias epidemias por lo tan-
que quiere decir patriotismo. Jm ¡ to no prosperan. Pero en la Natu-
«aben bienj porque la honda emociónraleza todo nace y muere a un tíem-
les hiio casi casi llorar. Yo vi mu- ¡ po mismo. A la acción violenta le sl-
•ttos pañuelos que después de agi- gUO indefecQi Memento un corolario 
adecuado. Es la secuela inevitable. 
Las acometidas del dolor y del crimen 
tenían que producir en el mundo co-
pjJabm vana. Es una fuorra tnmen- j ín/0 consecuencia lógrSca el crimen y 
«a, que no se agota. Es una recia el dolor. Y esta nueva enfermedad 
Ttlantad do servir a la tierra nía-; aguja arranca de ese único 
•Ire. Es un hondo amor hacia la tronco, 
^ja aldea.. . 
Y esto ¿qué es, nos preguntaba 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. J. MAHTINBZ O AÑAS 
A consecuencia de la doílencla 
reinante, sa ha visto obligado a 
guardar cama, desdo hace días, el 
distinguido y competente médilco 
Dr. J. Martínez Cañas, nuestro que-
rido amigo. 
Afortunadamente, 1 a pertinaz 
gripe ha cedido ya y muy en breve 
podrá reanudar su vida profesional 
lan estimable Profesor. 
Lo que muy de veras deseamos. 
L A CAUSA POR 
L A SUSTRACCION 
D E B O N O S 
potente. Fué nn unánime grito, con 
«1 cortejo de un aplauso inmenso. . 
tw el aire se detenían quietos en 
los ojos.. , 
Patriotismo es algo más que una 
L. FKAU MARSAL. 
O B R A S D E U T I L I D A D 
1 EMBELLECIMIENTO DE LA 
HABANA 
La nnmti. Asociación de Propleta-
7 Vecinos de Lavrton y Rlprero, 
L .P0ne 8om<rt9r a las Asoclaolo-
»s s.mllares de Medina, Mendoza y 
W 7 Ceiltro de la Propiedad Ur-
oa, un proyecto de obras de utl-
ciíH.f embeneclnnlonto de nuestra 
¿ ai1 Para hacer de ella una CIu-
íertiri *ei c<5moda, atractiva y con-
tonr am t0«0 el afio en un centro de 
y íánr0' acuerdo con los hoteles 
T terrl̂ 48 d6 transporte marítimas 
^CMadea.PrlnCll>almente. COn 
ílcho8̂ 3 <le ^Wtldo 7 aprobado 
'lUvo t,; 3̂ 10, acabarán del Bje-
biyend« . al 8U «Jecuclón contrl-
^ con,!11 ?arte 10003 l03 Propleta-
ôs S.̂ 'f1118' Industriales y ve-
tos que fii111? al Paeo de gas-
^ S ÍTl0**..*1 P^cto en pro-
reciba n,,. neficl0 fiue cada barrio 
•^•Ula, natural que contribu-
y a coffa3vque 89 hagan en su 
""«^a a o,l barrl0 y no a 138 <3u« hi _ , cabo en otro barrí». 
!er KaIfunas calle8, ace-
18 le 1? wyaKarbolado Por las afue-
> a Haba*bana' y dentro de la 
1(1 Satnr ' . también. por más 
S 6n esu i6 la Ciudad dlspó-
reslo i tCl7 aCliVa y celosa el 
Í h ^ n iml M hoyoS Profundos 
UUl0fl Tni,0*m* el tránsito de 
t ^ ^ y c o n ^ ^ ^ t a de los 
STí 0 "relllT 0!:de°arle8 que las 
S^^tro î 'Q3t&T^ hechas to-
5?ar ^ <̂fS> 7 P0C0 tlemP0 8ln 
48 y lo ?arí qUe tardará en ha- , tonlrati8U00qUB? ^ debe cobrar. ! 'biica8 « o el Ramo de 0braa 
^f;^e8que&rterla8 o vías d. 
«a b« ̂  clas« /X18ten Para ca-
^ n **¿«o* i" Vehículos. están 
V A R I C E S - F L E B I T I S i L A RECAUDACION D E Iffl-
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H j L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos nn íoüctof explicativo de i5o pagloaa, 
escribirá: PRODUCTOS ZTYREAHL, Apartado 137, Habana. 
, D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
EJ Juez especial en la causa por 
sustracción de cien Bonos de la Li-
bertad, de mil pesos cada uno, de 
¡Ta Tesorería de Hacienda, licencia-
do Augusto Saladrigas, procesó 
1 ayer, por hurto cualificado con ex-
clusión de fianza, y cien mil pesos 
de fianza para ro3ponsabllid£.d cir 
, vil, al señor Enrique Regó, emplea-
j do de la Tesorería de Hacienda. 
El señor Regó, que se* hallaba en 
'el Vivac, fué notificado del auto de 
¡procesamiento, ingresando en la cár-
cel. 
T R I B U N A L E S 
PUESTO D E L T I M B R E 
Según los datos que fueron facl-
li'tados a la prensa, en la Sección del 
Impuesto, lo recaudado durante el 
mes cíe noviembre últiimo por el Im-
' puesto del timbre asciende a 397,681 
pesos 66 centavos. 
Durante el mismo mes del afio an-
terior la recaudación por ese concep-
to ascendió a 342,618 posos 49 cen-
tavos. 
Resulta una diferencia, por lo 
'tanto en favor de noviembre de este 
año de 60,403 pesos 42 centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúndese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
cas habrá que hacer alguna otra 
para evitar la congestión en los 
Cuatro Camlmos, Puente de Agua 
Dulce y 'toda la Calzada de Jeslia del 
Monte. 
En el pavimento de las callee y 
arreglo de parques se necesita gas-
tar mucho, el arbolado debe com-
pletarse, y podar con orden el que 
existo. El de las calles puede correr 
a cargo de los vecinos y propietarios. 
La pintura de las fachadas tiene i 
que ser, o debe de# ser, uniforme, o ¡ 
sujeta por lo menos a la estética del 
buen gusto, y a la higiene de la 
vista, y siempre de obligación de 
loe propietarios cada vez que sea ne-
cesaria y lo ordene la autoridad o 
la comisión de ornato y embelleci-
miento que debo existir en cada ba-
rrio. 
En fin, si los dueños, comercian-
tes. Industriales y todos los demás 
vecihos pudientes se sacrifican un po-
co y a la vez consiguen del Gobier-
no mucha atención y celo y los re-
cursos más necesarios para las obras I 
que hay que realizar, la Habana se 
puede transformar mucho y atraer 
cada año más de diez mil visitantes, I 
algunos de los cuales pasarán entre I 
nosotros la temporada Invernal bene-
ficiándose con todos ellos los bote-
lea y cafés de primera clase, el co- i 
mercio de lujo y las empresas de tou- , 
rlsmo. 
Los veinte mil propietarios que I 
existen en la Habana pueden conver- | 
tlrla en ciudad populosa, bella, de 
comodidades y atractivos para los 
extranjeros como ninguna otra, el a 
ello se proponen y encuentran en el 
nepartanieto de Obras Públicas y 
Ayuntamiento todo el apoyo y todos 
ios recursos necesarios, 
M. Gómea Cordldo, 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA j annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a s o n r i s a de u n a h e r m o s a , 
e l a r o m a de un b u e n tabaco , 
l a s a l s a de u n r i c o m a n i a r , 
y l a d e l i c i a y e l b ó u q u e t de u n a 
c o p a de vino 
E L B A T U R R O 
son motivos poderosos qne Invitan a eentlrnoe felices y a estimarnos encantados de la vida. 
Por eso, deben visitarse este año, al l'gual de los años anteriores, en las próximas Pascuas, las 
casas de "El Baturro" para proveerse en ellas de los clásicos Turrones, Membrillos, AveJlanas, Nneces, 
Castañas, Dátiles, Higos, Ciruelas; Conservas del Cantábrico de todas clases, Quesos, Embutidos, Aves, 
Jamones, Sidras, Licores y Champagne. 
'Y sobre todo, la especialidad que ha hecho famosos estos Establecimientos en Cnba, los exqnl1-
sltos e insuperables vinos de "EL BATURRO" en sus variadas clases, desde el suave Valdepeñas, al tí-
pico RIoja, y desde el tonificante Jerez Rando al ambarino y delicioso Moscatel, 
Precios populares serán la norma para todos. 
Casa Central: Egldo 61 y 63. 
Sucursales: Aguila 189 y Neptuno 188. 
Teléfonos: A-2025; A-5760 y M-5890. 
Servicio rápido y eficiente de Garrafones a domicilio, a todos los barrios de la Habana 
'b 93íÓ" rrr 
J O S J E L L E 
Los ingenieros, abogados, 
comerciantes, etc., deben ^ ^ — — ̂  . comerciames, e i c , ucueu 
^ A s ^ c o l ^ ^ O D E t o m a r l o p o r lo m e n o s 
E S P A Ñ O L . u n a vez a l d ía . 
; ^ r m a n d o - ^ C ó r d o v a 
e<Srátlco . 
tí.£alver3Uadd\i«C.lín!ca d8 Enfermedades Nerviosas OriA r^eso rt„ :a Naclonal. -• ld "v.," i i  y menta-£ de iJJJ i
00fiXíarianao TTHaJe a Euro P» vuelve a hacerse cargo de su Sa-
e au Consultorio en Habana 31 B de 1 a 3. 
C8763 alt Ind. 18 Nov. 
u L a G l o r i e t a C u b a n a ' 5 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 S a n R a f s e l 3 1 
A R T I C U L O S D E A C T U A L I D A D 
Astracanes varios estilos^ a 2.25, 8 y 12 pesos 
Terciopelo negro y colores de $1.00 y $1.50. 
Terciopelo seda negro, yarda de ancho, a $4.00. 
Terciopelo liberty, de seda, a $6.50. 
Crepé de China, colores surtidos, $1.25. 
Ratiné de seda a $3.00. 
Colosal surtido de ratinés 
color entero, a cuadres y listas, precios baratos. 
¿Ya ha visitado usted nuestro salón de confecciones, donde exhibimos el colosal 
surtido de trajes para niñof acabados de recibir? Hay modelos muy bonitos y eco-
nómicos; venga a verlos. E l regalo de Pascuas para sus niños lo consigue en es-
ta casa. 
L a C a s a de los N i ñ o s . — L A G L O R I E T A C U B A N A 
EN LA AUDIENCIA 
SENTENCIA CONFIRMABA 
capción Ae falta de personalidad en 
tencioso-'ad'minlstratlvo de esta Au-
diencia, ha confirmado en todas eus 
partes la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia del Norte de es:a 
ciudad, que declaró con lugar la ex-
cepción de falta de personalidades 
el Fiscal, para Interponer como lo 
había hecho a nombre del Estado 
Cubano, demanda sobre nulidad de 
escrituras, de Inscripciones 7 otros 
pronunciamientos, contra treinta y 
nueve personas que habían adquirido 
terrenos en la Estancia Medina. 
Sostuvo ante la Sala la proceden-
cia de la referida excepción, el dis-
tinguido Joven abogado doctor Ur-
bano Godoy y Torres, el que en un 
informe admirable mantenía la tésls, 
de que el señor Secretario de Justi-
cia, cuando se tratará de Interponer 
reclamaciones contra personas que 
detentarán bienes o derechos del Es-
tado, no podía por sil y ante sí, por 
su propia iniciativa, como lo había 
hecho en el caso de autos, ordenar 
al señor Fiscal que Interpusiera la 
reclamación y delegar en el mismo 
la representación del Estado, sino 
que tenía que esperar en dichos casos 
a que el señor Presidente de la Re-
pública se lo ordenara, o a que se 
lo pudiera cualquiera de los Secre-
tarios del Despacho bajo cuya juris-
dicción o a cuyo cargo y custodia 
estuvieran los bienes o derechos de-
tentados, fundándose para ello en 
que la facultad que le otorga al Se-
cretario de Justicia el artículo 101 
en relación con el 109 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, está su-
bordimada a lo dispuesto en los ar-
tículos 103 y 104 de la propia Ley. 
y la Sala al confirmar la sentencia 
d¿ primera instancia se ha mostrado 
conforme en un todo con la tésls re-
ferida del doctor Urbano Godoy. 
Esta resolución tiene una excep-
cional Importancia para los deman-
dados, ya que mediante ella, no solo 
ganan el pleito, sino que se termina 
rápidamente este asunto que de ha-
berse seguido por todos sus trámites, 
hubiera tardado en resolverse de ma-
nera definitiva, muchos años, por el 
número de las personas que habían 
sido demandadas y por las que te-
nían que ser citadas de evicción. 
FelicitamoB, pues, muy sinceramen-
te al doctor Urbano Godoy por su le-
gítimo triunfo. 
PROOESAIMIENTO DEL JUEZ 
MUNICIPAL DE JARUOO 
El Juez de Colón nombrado en Co-
misión Especial para la instrucción 
de la causa seguida contra el Juez 
Municipal de Jaruco, que ejerce 
Igualmente las funciones de Presi-
dente de la Junta Municipal Elec-
toral de dicho Término Municipal, 
por hechos denunciados y que se di-
ce haber cometido d funcionario en 
cuestión; ha dictado auto de proeo-
samionto contra dicho Juez Munici-
pal señor Alcoz, por el referido deli-
to electoral. 
Comunica este procesamiento el 
Juez Especial a la Sala d» Gobierno 
de esta Audiencia, y se acuerda in-
teresar del mismo, por conducto del 
señor Presidente de la Audiencia de 
Matanaas, informe si el Jue& Mu-
nicipal ha sido separado del cargo. 
JUICIOS RESALADOS PARA HOT 
• SALA TERCERA 
Contra Aniceto Bonzan, por les!o-
nes. Defensor doctor Sarraln. 
Contra Manuel Monteserln, por 
eetafa. Defensor doctor Demestre. 
Contra Miguel Valols, por atenta-
do. Defensor doctor R, Ponce. 
Contra Eugenio Vega, por tenen-
cia de Instrumento da robo. Defon 
sor doctor Msñallch. 
NOTIFICACIONES 
Relación da las personas qu« tie-
nen notificaciones en el día Me hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-adminlstia-
tivo. 
LETRADOS 
Miguel Vázquez Constantín; Julio 
Dehogues; Rafael Calzadilla; Ped'ro 
Herrera Sotolongo; Oscar e Ignacio 
Remírez, Domingo René, Juan D. 
Romero, Adolfo N. Vlllavicenclo, Ma-
nuel E. Salmz, Mario Ostolaza, Anto-
l nio González López, José M. Jiménez, 
i Ramón aydin, Gonzalo Ledón, Agus-
' tín Coicón, Gabriel M. Serpa, Caye-
tano Socarrás, Luis Angulo, Carlos 
Zenea, Ovidio GIberga, Lorenzo Er-
bitl, Teodoro Cardenal, Mario Díaz 
Irizar. 
PROCURADORES 
Juan Francisco Rodríguez, Arro-
yo Sterling, M. Trujlllo, Pascual Fe-
rrer, Rendón, Fornaguera, Pintado; 
Carrasco; Vázquez; M. Benítez; Co-
rrons; Perdomo; José Agustín Ro-
dríguez; Hurtado; F. de la Luz; 
Leanés; Rubido; Illa; Ronco;-G. Vé-
lez; Laredo; Puzo; Dennes; Castro; 
Barreal; Espinosa; Miró; Menéndez; 
Granados; Sierra; jE. Alvarez; Fi-
gueredo; Cárdenas; Rota; Lóseos; 
F. Día?; Jiménez; Mazón. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Alfonso López; Francisco Zabarte; 
Rubén I. Vidal; María Tereea Díaz; 
Pedro Bañaos; Francisco O. de los 
Reyes; Alfredo' V. González; Gene-
roso Falcón; Osvaldo Cardona; Fer-
nando G. Tarlche; Braulio Fuentes; 
Félix Rodríguez; José Vence; Pedro 
[ R. Marqueüte; Ramón Arguelles; Jo-
> sé Sánchez Villalba; Máximo M. Mo-
í rales. 
P L A N C H A B* G A S O L I N A 
C O N F O R T 
La ÚTiIca verdaderamente útil c6 
moda, práctica 7 económica. Se e» 
lienta en tres minuto*. Consume I 
lentavos de gasolina en 10 horas d« 
trabajo. 
Precio ?7.00; por expreso, Bt cen 
tavos más. Hay plesaa de repaesU 
f ce componen. 
B. S A N T O S "mUS SALON" 
Monta 60.—TeL M-0S41, —Haian*, 
p 737S 2d-2f 
0 0 D 
L A A 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
C Mil lad u a» 
R E G A L O S 
Ya tenemos a la venta la colección de objetos más com-
pleta que existe, adquiridos redentcmeate en los principales 
mercados de Europa. 
Todo nuevo, todo artístico, todo barata 
C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA, 52, 54. 56. 
J R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s ^ H e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
8d-15. r 
UONSERRATE No. « CONSULTAS DE í A i 
tspeclal para los pobres de 3 r medí» s • 1 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
El pensamiento del Sr. Cambó acere a del problema do Marruecos. Error 
en que incurro el líder regiona lista. La verdad del problema afri-
cano debe llegar a la concienc la pública. El Conde do Romanónos 
y la política nacional. Manlfies to do Millán Astray. Graves acusa-
ciones contra las juntas de de fensa. Profunda y Justificada indig-
nación en España. 
ocupe, 
jsa moral cuando surgieron como en tantos combateo, fluien ha. coque- cencia en Madrid era mayor. Sin em-
proteata desesperada contra el favo-' teado tan gallardamoute con la Muer-, Largo el contraste de bu energía 
ritlsmo do los viejos partidos de go- te, quien ha llegado a la cumbre de cuando oeurrió el conflicto de Co-
bleron, se ha venido a favorecer no la gloria guerrera, ¿será posible que rreos, con su pasividad de ahora, es 
poco la posición política del Conde, trunque su vida militar sin otro mó- notorio. Después del dtecurso del Rey 
un suceso que hoy levanta en indlg- vil que el de una ambición bastar-; en las Planas, después de los inci-
1 nación a España entera. Me refiero da, perseguida por caminos nuevos dentes de Sevilla (narrados en car-
I al manifiesto que a la Nación dirl- y en escenario que no es el de los ta anterior) y después de las acusa-
ge, después de pedir su separación campamentos? 
\ del Ejército, el Teniente Coronel, Mi-
llán Astray, en apelación desespera-
da y elocuente, contra las imposicio-
nea y persecuciones que él y la ofl-Consecuonte el señor Cambó con . tar que Francia la desbor 
su costumbre de comunicar con el dando sobre ella sii imperialismo cialidad del Tercio, de los Regularas, 
público, ha publicado, con gran | colonial, no se concibe que se con- de la Policía indígena y de otras 
oportunidad, en la prensa unos ar- I trarie el intento de que España do- fuerzas peninsulares, sufren de par-
tículos en que expone su pensamien- . mine Alhucemas. Porque, aparte lo te del Presidente y de la Junta del «^¿"faT*^ s"j"í 
to sobre el gran problema africano, , que ocurre en Tánger, donde son i Arma de Infantería. í tió 
«ingularmente, en lo relacionado j notorios loa avances de ía influencia Acusa el intrépido Jefe del Tor-
een la ocupación de Alhucemas. ; franoesa y'su empeño por acaparar ¡ do a la mencionada Junta de que-
Ĵ unque no sean de recibo algunoŝ 'la construcción del puerto. Alhu- rer imponer en el Ejército un regl-
supuestos y consecuencias que el comas en poder dé" Ab-el-Krim, es ' men soviético destructor de la disci- ombre (iUe no debe m em8* , ra', ^ 
Ilustre paladín catalán establece en ' el portillo por donde puede exteu- plina; de obtener las votaclonee con í t ? ^ , * ^ * ^ r " í 0 ^ \ o , « Í L f ! Por(lue la indignación púflica no ad-
bu trabajo, constituye éste el tes- [ derse al Mediterráneo la acción hoy que pretende autorizar sus actos, 
clones He Millán Astray, no cabe es-
camotear la realidad. La invitación 
a disolverse que el Rey hizo a las 
Juntas no ha sido escuchada; antes 
ha sido escarnecida extremando la 
desobediencia y procurando afirmar 
una representación del Arma de In-al Gobierno y aguardó pacenté <lu-; ^ de las 0rdenan. 
-es, sin obtener! ° . . . ^ - ^ k - k i m i zas, por procedimientos reproDaoies, 
ia que se le Pro-j eliminatoriOB de una 0ficialidad be-
Se vuelve ahora contra sus 
Parece lícita la duda. Millán As-
tray está como forjado para la ac-
ción y para el combate. Tenía a au 
eepalda las Juntas que le impedían 
el mando del Tercio. Pidió ampartf 
,nemérita y selecta. Es hora de que, adversarios juntlstas y les hace fren-j ̂  ^ ^ 
te con todo arrojo, con el de ^ , el del ^ ^ e ^ de la Guerra 
y la Gaceta. Han de hablar pronto 
timonio honrado de un convencí- ¡ Indirecta, mañana tal vez desembo- mediante coacciones que comienzan 
miento merecedor de atento exámen. j zada, de Francia, tan hábil y perse- en la Academia militar de Toledo y 
Sirve desde luego para que la opi- I v«rante en la captación de la volun- !s© extienden a todas las guarniciones 
nión se fije en un problema plan-1 tad de loa indígenas sea por la fuer- en que despunta la lealtad y la obe-j 
teado por realidades geográficas e l » soa Por el oro. No puedo decir- diencia a la jerarquía legítima; de¡ 
hietoricas ineludibles; problema de sin agravio a la lealtad de una imponer un código arbitrario e ilegal 
cuya resolución acertada depende la potencia amiga, que el Gobierno a l0B qu6 8e mantlenen fieles al de- i 
suerte de la patria tanto en su nór-| ^ancés favorezca hoy a Ab-el-Krlm ^er; y de constituir Tribunales do! 
manidad interior, como, en, el pres- Pero hartos Indicios hay de que de hCT10T irregulares paro, expulsar del i 
zona francesa, sin que puedan Ejércit0 a i03 oficiales y Jefes que tlgio con que ha de presentarse en 
el concierto de las demás naciones. 
Las conclusiones a que Cambó 
llega en su reciente estudio ôn es-
la 
evitarlo laa autoridades, se prestan, 
a cuantos en el Rif resisten la ac-
ción de España, elementos de com-
tas: debe darse por definitivamente ¡ bat«' aaesoramientos técnicos y es-
conclusa la campaña militar inicia- I tímulos rebeldes. Un paso mas, un 
da el año último por eotar conseguí- I desistimiento nuestro y Aldiucemae 
dos hace tiempo los objetivos que I será un Tángér montaraz, un foco ^ ^ J ^ g de ]ag se81oneg ce. 
con ella debían alcanzarse: debe re- de Pir*terí*' ^ v;olcán ^ arraaará ! lebradas por las Juntas y con copias 
nunĉ iarse definitivamente a la ecu- ^ ^nón donde hace siglos flamea^ clrculares y cartas emanadas de 
pación militar de Alhucemas y estar nue3tro Pabellón nacional. Con ra' I aquel organismo 
firmemente resueltos a no entrar en zón ha dic]ílo el ex-mlnistro Sr. Gol- ' T . ' , j , i • «.ir euî nLB reaueiiu» a uu îiirnr en . . . , • , La impresión que la actitud del je-
el territorio de loa benurriagueles. coechea controvertiendo con el lea- ¡ 
no se avienen a reconocer la autori-
dad de las Juntas. 
Estas acusaciones no son. en el rt-, 
sonante documento que extracto, una 1 
mera explosión retórica. Están jus-! 
tificadas documerntalmente con tex-
ni en ningún otro, hasta que losider catalanista, que Alhucemas re-
¡ presenta para España una triple ne-
cesidad militar, política y económl- 1 
ca; lo primero porque no quedará 
be abandonarse la inmensa mayo-!re,staurado del̂ tocio el Prestigio de 
naturales del pais lo pidan por ne-
cesitar de nuestro concurso y a nos-
otros nos convenga prestarlo; y de-
fe del Tercio produjo en el país es 
indescriptible. A la prensa se lo fa- i 
cilltó copla del documento en las úl-1 
timas horas de ia noche del día 9. 
Apenas leído en el salón de la Cen-
ría de las posiciones y repatriar la 
Inmensa mayoría de los soldadô , 
guardando solo algunos puntos que 
permitan defenderlos y proveerlos 
con el mínimum de esfuerzo mili-
tar. 
Con estas afirmaciones de ahora 
Cambó no hace mas que lanzar al 
público el criterio que sostuvo en [ 
las deliberaciones que sobre el pro-
blema de Africa sostuvo el último 
Gobierno Maura. Razones de patrio-
tismo acallaron entonces esta diver-
gencia. Hoy, pasado el riesgo de ex-
teriorizarla con quebranto de una 
acción de Gobierno frente ai enemi-
go, entra en el dominio del conoci-
i nuestras armas mientras no asegu 
remos nuestra quieta posesión de la 
plaza de Alhucemas; lo segundo 
porque la irradiación moral de este 
éxito, tendría repercusión inmensa 
en la zona oriental y occidental, fa-
cilitando la instauración del protec-
normalidad, después de larga refle 
xión, agotada la paciencia, en cum-
plimiento de un deber imperioso, sa-
crificándose por el prestigio y la 
tranquilidad de compañeros de ar-
mas perseguidos y vejados. Tenia 
que proceder como procedió para 
provocar una sumaria donde queda-
' se esclarecido el proceder ilegal de 
las Juntas; donde hubiese base ju-
rídica para desvanecer la superche-
ría de que funcionan legalmente, 
j dentro de la órbita que les trazó el 
poder público. Y al mismo tiempo 
j tenía que producir el escándalo para 
que la opinión del país, aguijoneada 
por las revelaciones hechas, apoye 
toda disposición de Gobierno q¡ue 
extirpe para siempre del mundo mi-
litar ese foco peremne de indiscipli-
na. Así es que, por cualquier lado 
que se mire, la conducta de Millán 
Astray parece desinteresada y pa-
triótica. 
¿Derivaciones políticas del Inci-
dente? No se pueden precisar ahora. 
El Gobierno no necesitaba compli-
cación tamaña para dar en el suelo. 
Por ahora aparenta la mayor tran-
quilidad. El 
tral telefónica de la calle de Alcalá, 
cundió por todas partes la noticia: 
por cafés, teatros, casinos y cines. 
Causó el documento indignación y 
asombro. La Puena del Sol era un 
hervidero (?<, corrillos donde, condo-
lidos todos de que fuera imposible 
torado; lo tercero porque la Vegión la Permanencia en ei Ejército de un y entregándose a la caza de avutar 
hoy insumisa ofrece recursos natu- tan alt0 ejemplar de competencia y da8 al siguiente, cuando la eferves 
railes que pueden ser vaJorlzadoq bravura como es Millán Astray. se 
con recíproca ventaja para el Indi- Ifnlmlnaban las eiacraciones más ro 
mite espera. Si, como parece, el Go-
bierno muéstrase benévolo con las 
Jungas, o por temor que'éstas le ins-
piren o por creerlas inocentes de los 
hechos denunciados, ea posible que 
la Impaciencia pública le derribe an-
tes de las pocas horas que le faitan 
para comparecer ante las Cortes. 
J . 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano, 
CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del "NUTRIGENOL" la en-
cuentro muy indicada para adminis-
trarla en los casos do anemi'i y con-
valecencia de operados. 
Edo. Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo, 13 de 1915. 
S I Q U I E R E V I V I R C I E N 
TOME SIDRA 
E L G A I T 
A TODO PAJSTO 
Facilita la digestión y estimula 
poderosamente el organismo. 
Reecomendada por la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE 
• LONDRES 
2(Ml 
D r . J . 
EL NUTRIGENOL está indicado 
en el tratamiento de la anemia, cío-' 
rosis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, tonía 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-
presidente del Consejo i liga corporal y en todas las enfer-
ha querido acentuar la confianza que nudades en que es necesario aumen-
tiene en sí mismo y en la opinión 
que le apoya, mostrándose en algún 
teatro de Varietés el día del suceso 
géna y para el español. I tundas contra la Junta del Arma de 
Lo malo es que para combinar la Infantería. Al siguiente día los pe-
acción militar con la acción civil, y riódicos difundieron por los ámbitos 
! obtener los resultados que el esfuer- de la ciudad el suceso. El efecto era 
zo nacional merece, es Indispensable exactamente el mismo que el produ-
que llegue al fondo de la conciencia'cido eQtre eI Público trasnochador. 
: - oportunidad no-1 P"blica la verdad deI P^blema. Hoy'^l primer chispazo de indignación 
toria. Para Cambó el objetivo na-1la dePresión del ánimo público es 1 ^otó de los estudiantes. Legión do 
notoria. Ni los éxitos militares han 'e1108 Pobió acto continuo las calles 
lar las energías orgánicas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exíja-
se el nombre Bosque que garantiza 
el producto. 
ld-16. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la mrncion rabear 
f élas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., dlarUu» 
(Coma, cequlaa • Has Inda Icete 
' >E1 tormento y sufrimiento tan terri-
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
ul instante y curarse pronto «sando el 
Ungüento Cadum, Haga por conseguís 
pna'câ a ca gegvuda, —' 
cional que Indica el desastre africa- céntncas dando vivas a Millán As-1 
tray y mueras a las Juntas. Conlagió-
no era demostrar que España tenía correspondido a la magnitud del es 
fuerza para restaurar su dominio en | tuQTZ(> desplegado, ni en los gober i 
Melllla limpiando de enemigos los nante3 ee advierte criterio definido se Pronto el público sesudo de la fie-
alrededores de la plaza, por extensa sobre la conducta a seguir. Añádase bre estudiantil; y, nada menos, que 
<iue fuera el área que se considerase ,a est0 (Iue la campaña abandonista 
precisa para ello. Itoma sran vuel0 a causa de la gene-
»• ,-j . . i ral incomprensión del problema v Esa finalidad a su juicio se al-' . î uujtjuid, y 
aoruiua zonas de opinión cada vez a su juicio se canzó cuándo nuestras tropas ocu-
paron Dar-Drius. Los prisioneros sin 
rescatar, la Impunidad de los beniu-
rriagueles en Alhucemas, la misma 
ocupación de la bahía en que está 
el concurso distinguidísimo de los 
Conciertos, con ocasión de asistir 
S. M. la Reina al espectáculo, apro-
vechó el momento en que se tocaba 
más extensas, y se comprenderá có-'la Marcha Real, para aclamar frenó-
me España se encuentra ahora en' ticamente a la soberana, favorecedo-
un. iruwtante de abaiimwnto ••piri-
tual muy parecido al de Francia o 
enclavado el Peñón, nada de eso im- ial de Italia• cuando comenzaron em-
porta al honor nacional: todo pue-:presas aQálogas- p.ero así como es-
de alcanzarse por camino distinto tas nacione3 reaccionaron vigeyosa-
del que tracen los avances de las mente hasta conseguir los objetivos 
armas y los estímulos del desquite. Patrióticos que en Africa tentíín, sai 
Nuestro papel ©n Africa es pura- |brá E8Paña erguirse de su postra-
mente negativo: estamos allí según ición' suPerar los actuales desalíen-
Cambó, por conveniencia de Ingla- tos 7 en las doIorosas experiencias de 
sus errores, encontrar el buen cami-
no que la conduzca a un futuro dig-
ta pujanza. 
térra, para estorbar la instalación 
de Francia en el litoral del Estre-
cho y el consiguiente dominio po-
tencial de aquellas aguas: conviene 
pues a España cumplir esa misión 
con el mfaiimo de gasto y esfuerzo 
posible. 
Hay un profundo error en la con-
cepción camboSsta de! problema 
africano. Coneiste, en atribuir ex-
clusivamente a España un papel de | y más PrIncipalmente 
tope entre las aspiraciones de Fran- del Ejército-
ra generosa del Tercio, y para gri-
tar abajo las Juntas entre aplausos 
estruendosos. Hoy por toda España 
cunde la protesta y cada día adqui-
rirá caracteres más tormentosos, si 
el Gobierno persiste en la pasividad 
con que viene presenciando estas 
cosas. 
No he de ocultar que los imparcia-
les, sin escatimar su admiración a 
Millán. Astray, le reprochan el haber-
se precipitado e infringido la disci-
no de su historia y de su inexhaus-; pMna de que es caballero andante. 
al par que introduce una discordia 
Píontó quedaron olvidados los ar- fraticida entre la oficialidad de In-
tículos de Goicoechea y de Cambó,' íantería, a la que enagena la cen-
ante el discurso que hace pocos días fianza y el afecto del país. No falta 
pjonunció el Conde de Romanónos; ,en apariencia fundamento al repro-
dlscurso encaminado a demostrar el che. SI bien es cierto que Millán As-
fracaso de la política conservadora,! tray ha pedido su separación del 
la situación 
! W i 
cia y de Inglaterra con íelación al 
Estrecho de Glbraltar, Hay una su-
prema conveniencia nacional en que 
España ocupe el litoral marroquí 
desde el Muluya a Tánger. Sin du-
Ejórcito, es evidente que no presen-
tó la solicitud por el conducto que 
marcan las ordenanzas; no ha espw-Mientras los concentrados de la 
izquierda deliberaban si iban o no ' rado tampoco el fallo de la suptj-io-
Iban a Zaragoza a reanudar̂  su fra- ridad. Es pues, hoy por hoy, un mi-
casada campaña de primavera, en litar en uso de licencia; no un ciuda-
busca de esa opinión sin la cual di-1 daño en la plenitud de sus derechos 
da esa conveniencia coincida con la cen 11116 no se considerarían autoriza- i para poder dirigirse a sus compatrio-
de Inglaterra, pero no habría de dos Para 8Ubir al Poder, el jefe li- {tas. Por eso se le tilda de amblcio-
existlr esta satisfactoria identidad btjral le3 ha anticipado, así en de-' so y de exhibicionista; como han he-
de interés, y subsistiría la necesidad clarar la bostilidad al Gobierno, co-• cho públicamente algunos socios del̂  
de que España no tuviera frente al mo en expoñer los remedios que han Casino Militar de Barcelona, según 
litoral andaluz el poder militar, ni de aplicarse con urgencia para ell-j los cuales Millán debió ser echado 
la acción expansiva de una potencia nilnar el foco de perturbación que ' del Ejército antes de que él se fuese. 
que cacarease su Imperialismo sobre en la colectividad armada produce 
la costa mogrebina. Conforme* logra- el funcionamiento de las Jjintas. 
mos ei reconocimiento de dere- i También en su discurso el jefe libe-
cho de acuerdo con Inglaterra, bu- ¡ ral apunta remedios aplicables 
biéramos debido pugnar por él di- 1 cortar la orgía burocrática, al tra 
plomáticamente, aun en el caso de itamiento de los conflictos obreros y 
que la Gran Bretaüa lo hubiese des- al problema de Cataluña. Constitu-
conocido. Solo ante la ley del más ye este discurso, con el que pronun-
fuerte hubiésemos debido cejar en ció en Sevilla en la pasada prima-
esta reiivindlcaclón legítima, osen-: vera, dedicado al problema de Ma-
cial, para la seguridad del solar pa-'rruecos, un programa de Gobierno 
trio. Por eeo fué suceso feliz para circunstancial y práctico, que aven-
España el que en la Conferencia de taja en mucho a las vaguedades pro-
Algecíras se estableciese el Status 1 clamadas hasta ahora por la concen-
que en el Mediterráneo y en el ; tración de las izquierdas. Estas han! 
Atlántico, qne suponía entre otras de contar con el Conde para gober-' 
cosas la exclusión de Francia de la rar o resignarse a peregrinar por el 
costa marroquí; y por eso fué tam- j desierto de las propagandag en Pro-
blén acontecimiento fausto que en i vlncias. ! 
el tratado Hlspano-Francés, se nos i Tiene generales asentimientos1 
reconociera zona de influencia y de cuanto Romanónos dice respecto 
protectorado acorde con nuestras a la necesidad de disolver acá- \ 
pretensiones de siempre, bien que j car con las Juntas. En carta an-i 
con el error de Internacionalizar terior expuse los relentes desafue-
Tanger y su zon̂ , atribuidos uno y ' ros de estas. De entonces acá se ha 
otra a nuestra influencia en conve-; hecho mucho más densa la irrita-' 
nios anteriores. : ción pública contra organismos que! 
Pero aun dentro de la tesis del ni siquiera pueden alegar hoy aque-| 
señor Cambó, de que estamos en la lia unión de aspiraciones y aquella | 
zona norte de Marruecos para evl- pureza de móviles, que les dló fuer-
Pero quien ha arriesgado sü vida 
C A L C E T I N E S 
de seda, holán e hiló. Blan-
cos, negros y colores de mo-
da, y en gran variedad. 
CAMISAS 
de seda, hilo, batista y Vichy. 
Telas de las más elegantes, 
nuevas y vistosas. 
PAÑUELOS 
Gran diversidad de precios y 
tipos. Hay mucho donde esco-
ger, en blanco y colores. 
TRAJES HECHOS 
de las mejores telas, a muy 
reducidos precios. A medida 
casimir Inglés, muy barato. 
L A C A S A 
E R I C A N A 
V 
GAL!ANO, No. 88 
» entre San Rafael y San José i 
a t o d a s l a s c e r v e z a s s i m i l a r e s q u e p r e t e n d a n l e v a n t a r s u v e n t a a l a 
s o m b r a d e m i c r é d i t o . 
L a e n o r m e f o r t a l e z a d e m i s m ú s c u l o s e s l a h o n r a d a g a r a n t í a 
d e l a c e r v e z a " C a b e z a d e P e r r o , " u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a v r e c o -
m e n d a d a ü o r l a c u i t a C l a s e M é d i c a 
Las cerezas «'Cabeza de Perro" se (íislinguen esencialmente de todas las demás cervezas sea cual fuere eu procedencia J 
bu marca, por su embotellado que es único en su género. El embotellado "Rcad Brothers" no emplea esterilización por el ca-
lor, ui agente» químicos de conservación. El procedimiento "Read Brothers" es por estacionamiento a baja temperatura, J Par" 
tiendo de fermentos puros, cuidadosamente cultivados. Este procedimiento que exige grandes y costosas instalaciones 7 Pe^ 
nal científico competente es fy> que da a la "Cabeza de Perro'» escualor nutritivo tan admirado por la clase Científica d 
mundo entero. y 
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A NU A L D1ARÍU üfc i A WAKiWA Diciembre 16 de 1922 
P A G I N A CINCO ^ 
P S P A ñ A E N M A R R U E C O S 
^ r . v D I A R I A D E L A R E D A O n O N SüüTRSAL D E L "DIA >TOiaíACION ^ A K ^ E u i M A R i S á ' F V U A D R I D 
iP Norlembr» de 1922 presentado un Indígena para «ntre-
radrld, 1Z gar al leiflenarirt <ioo«M^- n 
qu» se halla en Qubdanl efectuó un ría expedicionaria del segundo rogl-
paneo militar hasta Tugunta slu no-, miento d© Artillería pesada, 
vedad, 
Mrte ben Stód Herido por impradendn 
E l lunec próximo regresará a Al-^ 
O O ^ O A D O O F I C I A L 
Sin novedíMl. 
r u t a r o n en Guerra el si-
encargado del des-
^ desde Tetuán, comunica lo 
• i íulele: comunica comandante ge-
^ ^ A i n l a situación política te-
^ T U t ^ estacionarla, si 
^ento corrieutl aproximación en 
^ ^ o ^ d a d «m territorios Ceuta-
Te'tuáu T Larache", 
atierro del teniente Puga 
Melllla 111 
^ ta eectuado el entierro del te-
nte de Regulares don Elía* Puga 
- uerón, que murió en la agresión 
iTlas cercanías de Tizzl-Ass; el fé-
Iba cubierto por la bandera 
Presidieron el comandante 
 
Díaz. 
hucemas el conocido musulmán Idrl i 
legionario desertor Gregorio ben-Sa!d. 
Debe llorar alguna misión, a 
Restos de las victimas 
E n las ínmedlaclonee de la posl 
dón de Tugnntz han sido encentra-' 
Larache 11 
Examinando una escopeta en un 
la barranco varios oficiales del campa-
BIBLIOGRAFIA D E L A U - C A R T A S D E BUENOS A I R E S 
B R E R I A "CERVANTES" 
mentó de Aox (Arella), tuvo la des-i 
gracia el teniente de Artillería don i 
Cipriano Pacheco, de que se le dls-| 
Dn camión arrolló en la carretera par¿M; «1 proyectil fué a herir en el 




dos los restos de diez 7 siete Indi- al eoldado Francisco ojo izquierdo al capitán del batallón 
víduos de tropa que perecieron en Sontao8.Mallál1- ¡de Cazadores de Tarifa don Juan 
el raes de Julio del pasado afio. cuan- Sufre lierl<la«- Fernández Vlla. Se Instruye expe-
do se derrumbó la Comandancia de' 
Melllla. Grupo de obuses de 15 centímetros. 
Había entre los restos los de un « « , • 
cabo de Artillería, de un soldado del 86 ^ * ^ 11 
Disciplinarlo y de un cabo de ^ ^ « ^ p o de obuses de quince centí- ^ 
Cuerpo que aún conservaba una pul- m f T *™T?< l** *™ reiIia 611 la 20tta' depuesto 
.era de cuero. i111161110 de Art1116^ ^ Quedará el geiieral Sailjurjo qu6 ^ 
Ha sido Imposible Identificar l o s ^ ^ 0 * la Coinandailcla de MelIlla 
cadáveres; recibieron sepultura 
lugar próximo a la posición. 
en 
E l 
Paseo Militar ' 
tabor del grupo de Regulares 
en calidad de expedicionario. 
Repatriación de moa batería 
E n breve será repatriada la bate-
manteladas las posiciones de 
Chak y Hadlr, 
des-
Aln 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
retro 
^peguiares señor Solanle el capl-
|p señor Cebollino y 
ILtero señor Herrera. 
el veterinario 
Convoy a los Peñones 
M e p i a 11 
Ha marchado a Alhucemas y E l 
yeáón el' cazatorpedero "Eustaman-
¡e" el guardacostas "Alcázar", el 
vapor "Espafia núinero 5" y los mo-
tores "Cocodrilo", "Faraón", "San 
Isidoro" 7 "Progreso", con objeto 
v ¿e efectuar un convoy. A bordo del 
..Bustamante" marchó el musulmán 
Drios Ben Sald. E l motivo de eete 
visje se Ignom, aunque se cree que 
es para llevar cartas a los prisione-
ros. Dichas embarcaciones Uavan 
provisiones para cuatro díaa. 
La jarka de Guelaya 
Melena PLl 
Durante la eenfermedad de Abd-
el-Kader ha tomado el mando de la 
jarka de Guelaya el moro Mizzlan, 
paare del teniente de la policía indí-
gena Mizzian del Kassen, que perte-
nece a la escala activa del Ejército. 
Por la pérdida «Jol 'Gulllén Sorolla' 
Melilla 11 
La Dirección de la Compañía Tras-
mpditerránea ha recibido órden de la 
Dirección disponiendo que durante 
el cábado, el domingo y el lunes los 
vapores da la Compañía que se en-
mentren en la rada pongan la bande-
ra a media asta, en señal de duelo 
por la pérdida del "Guillén Soro-
ai"( 
E l coronel Coronel 
Melilla 10. 
Continúa en ia plaza el corone 
wfior Coronel. Se Ignora cuándo 
marchará al campo para hacerse 
fargo del mando de su columna, de 
la que se hizo cargo Interinamente el 
teniente coronel Núñez de Prado. 
Prórima operación— Xos quitan 60 
mulos do nn fortín. 
Melllla 10. 
Pe dice que el próximo lunes se 
efectuará una operación en dirección 
a Tizzl-Assa, con objeto de asegurar 
^ tranquilidad de dichos lugares. 
Los rebeldes están fortificando al-
onas alturas situadas frente a dicha 
Posición y a Buhafora. 
pumpliendo órdenes superiores, 
Mañana empezará el "gum" a pres-
tar servicio de vigilancia en la ca-
ntera de Dar Drlus, con objeto de 
"stlgar durísimíimente a los auto-
^ de las agresiones. 
Se tiene noticia de que el Jefe re-
de Barrahai ha establecido un. 
:mci0 a* Vigilancia en la carretera.! 
'Se asegura que esta tarde, acompa-| 
* o de su gente, se presentó en uno | 
nuestros fortines de las l íneas' 
J^adas, más all¿ de Dar Drlus y 
^apoderó de 60 mulos y varios ca-' 
os, sm disparar un solo Uro ni 
,rectuar agresiones, i 
^ guardia del Jalifa 
Melllla 10. 
^rJThM d! GU9laya' A^-e l -Kader . 
» tMill f0, dene, Para ^ P ^ ^ a 
,* l se™*' <ine formarán ' la 
V*** Jalifa en esto territorio, 
legionario desertor 
P o s i c i ó n de Buhafora se ha, 
HOTEL flimENDflRES 
Desde el domingo las comidas y cenas de este elegante hotel valen a tres 
pesos el cubierto. 
También habrá servicio a la carta. 
Las comidas empezarán desde las siete y media p. m. 
Los precios de los vinos han sido reducidos en un 20 por 100. 
E n la hermosa terraza se servirán los tés de los sábados y domingos. 
L a famosa y ya popular orquesta del profesor Félix Ferdinando, ejecutará 
durante las comidas y tés-bailables, su extenso repertorio de nuevas piezas. 
Para reservar mesas llámase a los te léfonos 1-7581,1-7582 e 1-7110, o al 
Hotel Lafayette M-7969 
Continuo servicio de los auto-buses entre el hotel y el Parque Central, cada 
media hora. 
P A S A J E 20 CENTAVOS 
V i v i r c o n f o r t a b l e e s v i v i r e n e l 





.tn.Tiu£LS o s s j l s o r E i r r m c A S b b -
CXBZJOA* 
TRATADO PRACTICO DB MA-
TEMATICAS PARA INOB, 
NIEilOS, para el uso de In-
Crcnlsroa, arquitectos, rxrlto» 
y ayudantes y ¿e Jos alumnos 
d© la* respectivas carreras. 
Primera parte uue com-
prende Alrebra ' elemmtal; 
Geometría rcfttrlcaá Trabado 
de ftÉi«»-anm« y Trlfonome-
tfía plana, por W. N. Roa», 
Profesor de la Universidad 
de Londres. Traducida aj e*-
paflol y reducida al sistema 
métrico decimal. Tomo I, 1 
prueso tomo encuadernado. . 
COLECCION D E PLANOS t 
DISEÑOS ARQUITECTONI-
COS. La Librería "Cervan- ' 
tes" acaba de recibir una gran 
diosa coleccldn de ¡¿minas y 
dlsoftos arqultectflnlcos, des-
conocidos hasta ahora en Cu-
ba, cuyas obras podran exa-
mina ríos Hcflores Arquitec-
tos con sfllo pasar por la ci-
tada Librería. 
l a M a q u i n a d i n a m o b l e c -
t r i c a d e c o r r i e n t e 
CONTINUA. Su teoría, expe, 
rlmontacifln, construcción, 
cálculo y funcionamiento. To-
mo L Teoría y experimenta-
ción, por .1. L . La Cour Ilus-
trado con 570 srabadoa. 
Traduccidn e«pafLo6a de 7W 
3a. edlciOn alemana. Precio 
de este primer tomo 
TRATADO DE OFTALMOLO-
GIA, por el Dr Pablo Romer. • 
Tercera edlclfln alemana, re-
, formada y aumentada. Tra-
ducción espaftola del doctor 
Francisco Tous BlaegL Edl-
clOn Ilustrada con 01 graba-
dos en ncerro y 29 láminas en 
color. 1 grueso tomo encua-
dernado. . . . . . . . . . . 
ENFERMEDADES DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS AL-
TAS, por los doctores Frle-
drich y Albanus. (Errees 
Diagnósticos y Terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volumen 
V. Primera parte). 1 tomo en-
cuadernado 
TRATADO DE MEDICINA I N , 
TERNA IBERO-AMERICA-
NO, publicado bajo la direc-
ción del doctor Fidel Fer-
nández Martines. Fascículo 
noveno. Contiene: La nutri-
ción en la infancia. Endocri-
nología Infantil. Enfermeda-
des del tiroides. Megollsmo 
(imbecilidad e idiocia mego-
loide. Enfermedades de los 
paratiroides. Enfermedades 
de la hipófisis. Precio de 
este fascículo 
TRATADO D E FISIOLOGIA 
GENERAL, por loo doctores 
A. PI y Suñer, y L . Rodrigo 
Larín. 1 grueso tomo en <o. 
mayor, tela 
LECCIONES DE DERECHO 
USUAL, por el doctor Agus-
tín Femándo zde Peñaranda, 
1 tomo en 4o. pasta española. 
ESTUDIOS DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
con aplicación especial al De-
recho, español, por el doctor 
Juan de Dios Trías y GirO, 
reformado y continuado por 
José Ma. Trías de Bos. Tomo 
I. Parte fundamental. Evolu-
ción histórica y doctrinal. De_ 
rocuo intorregional. Naciona-
lidad. Domicilio. Dependen-̂  
cía regional. CondlclOn jurí-
dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pre-
cio de este tomo on pasta es-
pañola 
FUENTES D E L DERECHO 
CIVIL ESPAÑOL, por Felipe 
Clemente de Diego. 1 tomo 
en rústica 
E L ARTE DE HABLAR. Gra-
mática filosófica de la len-
gua castellana, por don Eduar 
do Bonet. Obra pOstu'ma. 
Segunda edición. 1 tomo en 
4o. pasta española 
LA VERSIFICACION I R R E G U -
LAR DE LA POESIA CAS-
TELLANA, por P. Henríquez 
Urefta. 1 tomo en tela. . . 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS 
CASTELLANOS, por Ramón 
Menéndez Pldal. 1 tomo en 
tela 
SOBRE LA EDUCACION DE 
LA MUJER. Introducción al 
estqdio de la pedagogía teó-
rica femenina por el doctor 
Francisco Sureda. 1 tomo rüs • 
tica 
LA ESCUELA DE TRABAJO. 
Principios generales de Pe_ 
dagogía y método especial d© 
la enseñanza de la lengua 
materna en las esenelaa e 
institutos, por Miguel Herre-
ro García. 1 tomo rústica. . 
TEQRTA Y A R T E DE LA EDU-—' 
CACION. Tratado de Pedago-
gía por Augusto Vidal Pe-
rera. 1 tomo en rústica. 
U B K E K J A " C E B V A I T T B S " M 
C A S S O VET.OSO 
(Viene de 1» pág . D O S . ) 
los pueblos, lo qne a^efl llítma el 
Interamericanlsnio para dífenemolar-
lo de esas fórmulas oficíales que se 











Gtallano, 89 (esquina a Weptnno). Apar 
tado 1115. Telf. A-4958, Habana. 
Tnd 10 m. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
Cuando vemos. Que un drgano de 
publicidad como " L a Nación" en-
cama ese ideal 7 qws »vi director lo 
vlvlflea con vibrantes emulaciones, 
no podemos memos que decir que 
es ©1 periodismo un rezago mater-
no al que deben ir acallados loa ren-
cores de los hombres y en e4 que 
deben vivir en una paz inalterable 
los unos 7 loo otros bajo la custo-
dia de promisiones de rartfios In-
destructibles, 
Sígnele en orden tres discursos 
de Bartolomé Mitre. Uno fe refiere 
a la abolición dte la esclavitud en 
el Brasil, otro a la obra de la pren-
sa braallefia en la causa america-
na 7 el ülnmo sobre " L a Isabel re-
dentora." 
Vibra el espíritu de paitrí-cfo en 
las tres arengas con aqueHl» su fe 
apostólica. L a abolición de la escla-
vitud le da motivos para mostrar 
al desnudo su profundo amor a la 
libertad 7 en sus consideraciones 
Wega a decir "sobre todo en honor 
del pueblo brasileño, que la eecla-
vitud era un doloroso legado que 
llevaba en su seno como una llaga, 
comprendiendo que necesitaba ex-
tirparla para vivir 7 lavar esta man-
cha hereditaria de su frente para 
merecer el nombre de pueblo libre 
y civilizado." 
Siguen los siguientes trabajos: 
" E l centenario brasflefio", por el 
doctor Joaquín V. González, que 
abarca su evolución en diversas fa-
ses. E s un trabajo de aliento, que, 
como todo lo que eale de la pluma 
del eminente agfentino, quedará, 
definitivamente unido a los anales 
de aquel pais; " L a Independencia 
del Brasil" le ofrece al señor Con-
de Alfonso Celso un campo para 
derramar el acervo de su sabiduría 
histórica, agregando consideracio-
nes acerca de la lucha intestina que 
sosituvo el pais para constituirse co-
mo nación libre; el glorioso histo-
riador 7 probo periodista, cuva plu-
ma tiene seguro renombre en \las 
letras unlverrales, don José F r i n -
cisco Rocha Pombo, estudia anüí -
ticamente "Una síntesis histórkaT, 
dando muestras de una erudición ry 
conocimSiento de las ciencias afines^ 
" E l Brasil político 7 social" le ofire. 
ce al inteOigente periodista Assiá 
Chateaubriand un fuerte motivo en\ 
donde derrochar junto a la galanu-
| r a de su estilo observaciones 7 co-
50 I mentar?os mu7 curiosos; el interna-
cionali;ta, MJo del vizconde de Pin-
to da Rocha, llamado Arturo, cuva 
sagacidad de hombre de mundo se 
une a su talento en derecho inter-
nacional 7 diplomacia, ofrece en 
"Un siglo de diplomacia" un cuadro 
de la evolución política de su pais, 
relacionándola a toda la manifesta-
ción de la grandeza intelectual; el 
financista doctor Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada da en "Finan-
zas 7 financieros" una prueba de su 
pericia de estadista; el talento ban-
cario del presidente del Banco del 
Brasil lo pone de manifiesto en una 
breve reseña de la organización 
bancaria, ofreciendo su robusta 
mentalidad de financista; "Sobre 
una ojeada, sobre la Instrucción pú-
blica" escribe el doctor Mancio de 
Medeiros con fundamentales copoci-
Tniientofl de causa; sobre " E l ejér-
cito brasllefio" escribe el coronel 
zando una síntesis de la hlstoTla del 
armamento; el doctor Octavio de 
Manga'btrfra anañza la evolución de 
la marina de guerra en uu artículo 
de sagaces observaciones; el distin-
guido médico Antonio AuotregeBÍlo 
Rodríguez Lima trata sobre " L a 
evol-uclón científica médica" con sus 
dotes de hombre de ciencia 7 «re-
zado a cuestiones de «u especladl-
dad; "Iva literatura brasileña 7 ol 
desenvolvimiento mental del Bra-
sil" encuentra en el doctor Gilberto 
Amado un Intérprete digno. 
Otros trabajos d» ImfportanHa hay 
en el número. E n todos se trata de 
hacer conocer al Brasil en bus di-
versas fases. Lo consiguen plena-
mente, i *H 
Puede " L a Nación" «noBguHecotse, 
una vez Aás , de sn acdón de acer-
camiento contin-rr.taL Realiza, & 
se del conocimiento mutuo de lo» 
países del contin-ente, J a nuanconra-
niidad tan deserda que el doctor 
Jorga A. Mitre levanta con ra P1^ 
mía 7 su acción. Para ello se va a 
las fuentes del conootmiento, sin a l 
cual no puede haber confratemldad. 
E n esta tarea se fusionan ideales, 
«e entrelazan manos amigas, mesrl-
dza por un mismo ídeaL 
L a acogida que ha tenido «I n ú -
mero extraordinario, tanto en al 
país para él cual fué editado como 
aquí, .ha sido unánime. Los presti-
gios del diario, que es como un ho-
gar común en la América, so han 
visto confirmados en a l triunfo edi-
torial e intelectuaL 
Han llegado hasta la mesa del 
colega mensajes de acendrado cari-
ño. 
E l periodísituo moderno, que tan-
ta responsabilidad contrae con la 
evolución de los pueblos, debe sen-
tir como propio eete esfuerzo. 
Asi se reconoce 'en buena I«T 
cuanto puede este poderoso incenti-
vo en la vida de los pueblos. 
Manuel García Hemándeau 
Noviembre 19 ¿2. 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia 7 por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños , Joaquín Marques da Ounha, reall 
que en él están; 7 si no recordad1 
siempre que en los momentos de al- ' 
guna contrariedad, se dice: "si voL 'r 
vieren los años de la Infancia'', pero 
osa felicidad por la que todos pasan 
es para los padrea muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
i el pequefiuelo es atacado por alguna 
enfermedad do las vías respiratorias,; 
que le restan de las travesuras In-
' fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
I de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
' dos 7 en la tos ferina obra ráplda-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
sus tanc ias" ' presfervati^ 
rvas e n e l Q u e s o ANTI«« 
A l l a n o d e k r a f t . S e 
c o n s e r v a p o r s u p e r f e c t a 
c a l i d a d y s u f a b r i c a c i ó n 
c i e n t í f i c a . N o t i ene c á s c a r a ^ 
ves t o d o q u e s o , d e s d e l a s u -
perf ic ie a l a e n t r a ñ a : u n 
^queso m e j o r d e lo q u e u s « 
t e d h u b i e r a i m a g i n a d o . 
\ 
Fabricado en kt Estados Unido» 
EXIJA ESYvA 
B T I Q U E T . * fitÍAÍX 
C9578 2d-16. 
DR. ERNESTO* R. D E ARAGON 
Director fle ^ . "T1^;^; Aragón-. Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. OIrutria ab-
dominal. Enfermedades de sefioTaa. Ofi-
cina da consultas: Reina. 68. teléfono 
A-i» 121. . 
E L MEJOR DRBl DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OC VENTA EN TODA4. A REPUBLICA. 





SANTA B A R B A R A 
SANTA L p C I A 
Las telas más propias p a n 
el hogar, el recre» y el tra-
bajo. 
De renta en todasxpartea. 
Unicos distribuido^ea direc-
tos para Cuba: 
ETCHEVEBRIA COMPANT, I R C 
Apartado 2051. Lajnpar¿Ua 64 
HABANA 
Agencia T K U J I L l / O MARIN. C"799í" aU 
FOLLETIN 36 
MARY F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
1& -A-cademla Francesai 
ESPAROtiA n S 
F . V I I U V E R D E 
>cuai1f (Coiltl°Úa). 
<e^- nt08kil6^tros la separaban 
tu nvl<5 al * 
• • B ^ ^ ^ r s r b r e ^ P a l a b r a s . 
íadn ^ Tea ^ ^ f ^ l m l e n t o : 
J ^ P - la íellCi-
5 f r A u : t n r d e 0 Í P c h 0 p a r a l a 
^ 5 5 a n ^ v a ese' ^ a d a r -
^ r ^ ^ t a ' ^ Pa*o ^ Ga-
^ 8 f' I>^o ' i ^ . ^ntenta por 
Y0r Pía, • tya caigo! ¡ a i u V 
^ e8tra Sefiori..0 much0 tlem-
' lno aquí a cOnLC0m0 Pensio-
COíl8eciwncia do la 
ruptura de un casamiento que la dez-
trozó de pena. Muchas veces se mez-
claba con las religiosas y con las dls-
cípulas. Clara, particularmente, la 
quería mucho. Un día salió de "Nues-
tra Señora" para tomar el hábito re-
ligioso, y escogió la orden de las Hi-
jas de la Sabiduría. No escribía mu-
cho, pues en tal estado no es permi-
tido hacerlo con frecuencia; pero no 
olvidó a sus antiguas amistades ni 
la casa que, durante los días de prue 
ba, la había albergado y sor María de 
los Angeles, sin saber cuál, sabía que 
estaba en una aldea del Paso de Ca-
lais. 
Clara, mejor Informada de su dlrc-
ción, por correspondencia sin duda, 
ha ido y unirse con la que sufrió co-
mo ella sufre y aprender de ella el 
secreto de la resignación y piadosos 
i consuelos. , 
—¡Cómo no he pensado en ello! — 
lamentó la superiora. 
¡Qué Importaba ya, puesto que se 
había descubierto el secreto del reti-
ro de la fugitiva y Que, según toda 
probabilidad no era tarde a ú n ! — 
pensó Eliana, a la qu.e un temblor 
1« recorrió todo «u cuerpo, al oír el 
relato de la superiora, puesto que era 
la explicaslón de una palabra de la 
carta de despedida de Clara: "Cuan-
dqo todo sea Irrevocable. . ." 
L a niña, herida para toda la vida, 
quería* pedir al claustro el olvido de 
su^dolor y, siguiendo el camino de 
su amiga, poner entre el mundo y 
ella la barrera de loa votos eternos. 
Elianaáe puso en camino aldía si-
guiente a primera hora- E l trayecto 
no era largo y, expreso corría a to-
do vapor, y le parecía que no adelan-
taba. Tal era la impaciencia que fi-
ja mirada, sin verlas, como huían las 
aldeas de blancas casitas, las verdes 
praderas, 10(3 ríos corriendo bajo 
el sol como serpienfes de plata y la 
extensas llanuras cubiertas del oro 
de las precoces mieses. 
Cunado llegó a Courcy, a mediodía 
se apeó, porque el tren no podía lle-
varla más allá. Col el calor abasa-
dor de aquel día de julio, atravesó la 
estación y preguntó por Lure-au-Bois. i 
¡Estaban a cinco kilómétros! Ex-
haló un suspiro de desaliento. ¡Sa 
Imaginaba que no llegaría nunca! Uu 
ómnibus que allí había le ofreció 
llevarla. 
—Sí , sí; pronto, muy pronto—dl-| 
Jo. 
Subió al coche, grande y pesado, 
panosamente arrastrado por un ca-
ballo flaco y, sin fijar siquiera la 
atención, atravesó la clu.dad, peque-
ña, pero que mercía ser \contemplada 
por su limpieza y su claridad, y e] pin-
torezcoaspecto de la casa del ayun-
tamiento. Cuando salló a la carrete-
ra, que se extendía festoneando- un 
barranco formado por dos declives 
del bosque de Courcy, El iana no le 
concedió ni una mirada. Tenía el pen-
samiento fijo en un objeto único, del 
que nada podía distraerla, y el cora-
zón le latía más y má^ violentamente 
conforme Iba acercándose. ¡ 
Una bajada rápida del camino Uso 
y polvoriento, llevó pronto a Eliana a 
una aldea escondida en el fondo de 
un repliegue de aquel terreno move-
dizo y perdido en medio del exube-
rante y verdor de I03 árbolqs de múl-
tiples setos, .espesos y altos como mu-
rallas, por donde corría para perfu-
marlos la madreselva campestre. Pa-
recía un bosque habitado por hadas. 
E l coche se detuvo delante ae una 
tapia muy alta, pbr encima de la cual 
se perfilaba una casa de piedras 
blancas, más alta y muy diferente de 
las otras. 
—Aquí es— le dijo el conductor, 
mostrándole una estrecha puerta de 
madera abierta en la tapia, y a don-
de conducía una escalera ruinosa de 
seis o siete escalones. 
Eliana desfallecida de emoción. 
Subió con gran pena; la puerta ce'-
dió a la presión de sus dedos temblo-
sos y se encontró en un lindo jardín 
lleno de rosas de Holanda y claveles 
blancos, que parfumando ol ambiente 
dibujaban estrechos senderos entre 
loa cuadros de berzas y lechugas, pa-
tatas y zanahorias, todo esmeradamen 
te cuidado. A la derecha, la casa, 
con tejado a la calle y recién retoca-
da, mostraba al sol una blancura In-
maculada. Ellána reconoció el con-
vento en la bóveda de una puerta 
y en el arco de un pórtico; adivinó 
también el lugar de las clases, en 
las ventanas opacas hasta el vidrio 
superior. Los pat'.os de recreo esta-
ban al otro lado del edificio. Eliana 
había entrado por la puerta de las 
monjas. 
Pero todo parecía declerto .eii 
aquel momento en q>3 las niñas ha-
bían ido a comer a sus respectivas 
casas. Las maestras acababan de to-
mar su comida, como advirtió Eliana 
por el ligero ruido de vajilla que ha-
cía una hermana en un cuarto en el 
extremo de la casa, la cocina, sin du-
da. Vaciló por no saber dónde llamar 
pero de pronto, en una sala, a don-
de la visita no\ podía penetrar por 
los vidrios deslustrados, oyó prelu-
dial un armonioso, tocado por hábi-
les dedos. Cinco o seis niñas empe-
zaron, en el acto, el estribillo de ifn 
cántico. Eliana e s c u c h ó . . . 
Entonces, en el silencio profundo 
de aquel día de verano, turbado sola-
mente por el confuso zumbido de las 
abejas y el chirrido de las cigarras, 
se elevó una voz admirable, pura, vi-
brante y conmovedora, reconocida al 
punto por Eliana, y que le llegó has-
ta lo mág íntimo de su ser. 
Su emoción y su alegría fueron tan 
grandes, después de tantas angustias 
jue se dejó caer sobre un banco de, 
piedra apoyado a la pared y cubier-
to por una bóveda sostenida por pila 
res, qu.9 corrían a lo largo de la ca-
sa como un claustro en minulatura. 
Tardó algún tiempo en dominar su 
emoción; continuaba el cántico con 
sus alternativas de coros y de solos. . 
Por fin hizo un esfuerce violento, 
abrió una puerta, después otra, y sé 
encontró en la sala de estudios, don-
Vestida con un traje de luto, en-
de Clara estaba Instruyendo a unas 
niñas para la próxima fiesta religio-
sa. 
ya sencillez podía pasar por mona-
cal, los cabellos rubios hacia atrás y 
dyjce, estaba ya, en cuanto a lo exte-
ridr, tan Indentlficada con el ambien-
te en que vivía, que Eliana, asustada 
de aquella transformación, sintió re-
doblarse uno de sus temores: ¡era 
casi una novicia la que tenia ante los 
ojoíi! 
Clara, muy atenta a la música y 
como desprendida de todo lo exterior, 
no se volvió al oír el ruido de la puer-
ta; pero al cabo de un instante, le-
vantó los ojos y vió a Eliana Inmó-
vil. 
Entonces, la nota que cantaba, 
cristalina y vibrante, se cambió, en 
su garganta, en un grito estridente 
de sorpresa, emoción y alegría a la 
vez. 
Y cayendo en brazos de bu herma-
na, su primera palabra fué un repro-
che: 
— ¿ A qué has venido? 
—¿Acaso podía vivir sin tí?—res-
pondió Eliana. 
X X 
Eliana y Clara permanecieron al-
gunos días al lado de las buenas her 
manas do Laure-au-Bols. 
Primero, con alegría recíproca do 
haberse vuelto a ver, dejaron correr, 
los días sin abvwtlr que pasaban; 
i después, Eliana quedó prendada del 
encanto y la dulzura de aquella vi-
da de paz, silencio y reposo, parti-
cularmente preciosa, después de tan-
tas tempestades, a su pobre corazón 
i dolorido, a su pobre alma fatigada, 
i Y en aquella serena quietud, olvl-
I dando lo pasado y sin pensar en lo 
I venidero, animada por sor Pía, se 
j abandonó enteramente al reposo físl-
1 co y moral del momento presente. Si-
1 guió las costivnbres- regulares del 
! convento, en el que tan sólo tres reli-
giosas cumplían escrupulosamente la 
regla de la orden. Como ollas y como 
Clara, madrugaba mucho para asistir 
diariamente a ua misa del alba, y se 
contentaba con la frugal comida de 
las monjes, en la que huevos, tocino, 
y leche, comprados en la aldea, y 
legumbres y frutas de la huerta, ha-
cían todo el gasto. Enseñaba un po-
co el catecismo a algunas infantiles 
memorias recalcitrantes, o plegaba de 
cuando en cuando un dobladillo, mal 
determinado por dedítos Inexpertos. 
Y por la noche, al ponerse el sol, vol-
vía a su. estrecha cama de hierro, pa-
ra proseguir al día siguiente la mis-
ma existencia apacible y ordenada. 
Clara hacía más aún y llevaba 
enteramente la vida do las monjas, 
mezclándose en sus rezos, sus traba-
jos y descansos. 
Eliana la miraba con melancolía 
dar clases, ocuparse en la cocina on la 
limpieza de la casa y do la Iglesia, 
donde ayudaba a la hermana aacrís-
tana, en las ropas de las niñas, en 
P A G I N A S E D D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R Q 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L DIA 
T i es tas-
Entre las del día. 
Las del Hotel Almendares y The 
Caeino, además de la del Jockey 
Olnb y la del Oonjitry, por la tarde, 
y las del Plaza y Sevilla, por la no-
che. 
L a del Sevilla, como siempre, los 
sábados, dedicados a la colonia ame-
ricana. 
E l festival nnlversltarlo. 
Que traslado a la otra plana. 
Ejercicios públicos, a las 8 y me-
dia de la noche, en los salones del 
Conservatorio Falcón. 
L a velada de la Asociación de De-
pendientes en honor del compañero 
muy querido Victoriano González, 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción y Bellas Artes del instituto, ha-
biéndose combinado un programa 
con selectos y variados números mu-
sicales. 
E n la Asociación de Pinto reí es 
la clausura á'el Salón de Humoristas. 
E l Circo. 
Y teatros y cines. 
E n Pubillonea la matlnée de los 
sábados, a la hora de costuihbre, 
siempre tan animada y tan favoreci-
da. 
Debutarán en la función noctur-
na los seis números que dejé ayer 
anunciado, esto es, los Campbells, ca-
ballos de alta escuela, los Webber, 
caballos saltadores, ocho ponies 
amaestrados, el caballo Little Emely, 
una Compañía de Perros y Chivos y 
Mise Mabell con su caballo Príncipe 
Supremo y sus palomas mensajeras. 
E n el Principal. 
Función tarde y noche. 
E n ambos se representará E3 con» 
fllcto de Mercedes, comedia en tres 
actos, de Muñoz Seca, estrenada 
anoche con gran éxito. 
Mañana, Zazá, en matinée» y L a 
Mujer X por la noche, para que de 
nuevo ee luzca Mimí Aguglia, la ge-
nial protagonista de las dos obras. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de moda. 
E s la de la tarde, la de las 5 y 
cuarto, con la exhibición de Esposas 
frivolas, de Stroheim. 
E n Payret. 
Función por la tarde. 
Dará comienzo a las 4, represen-
tándose el vuelo nupcial, donde ha-
ce derroche de su talento escénico la 
bella y elegante Camila Quiroga. 
Por la noche. E l tango en París, 
una de las más aplaudidas obras del 
teatro argentino. 
Capitolio. 
E n su día de moda. 
L a cinta Amor jlc árabe cubrirá las 
tandas elegantes del coliseo de San 
José e Industria. 
Amalia de Isaura, que se despide 
mañana para una tournée por la is-
la, volverá a repetir entre otros de 
sus aplaudidos couplets el de Lis -
s o n . . , Llssett, coreado por los es» 
pectadoree. 
E l J a i Alai. 
L a Exposición Comercial. 
E l Habana Park, abierto desde 
por la tarde, con sus nuevos y atra-
yentes espectáculos. 
Las carreras, grandes carreras de 
los sábados, en el Hipódromo de Ma-
rianao. 
Y e l frontón Habana-Madrld. 
E n plena tarde. 
N u e v a R e m e s a m e V e s t i d o s 
redbldoís ayer; ya los tenemos en 
JfUHSjCRO SALOlí E X P O S I C I O N 
Los que serán admirados por cu 
elegandfe excepcional. 
A f i l e . C u m o n t 
Prado 06. 
C O U P L E T S D E MODA CANTATEOS por la renombrada artista 
A m a l i a d e I s a u r a 
CHOTIS. "COSAS D E SEÑEN".—COUPLET. "COSAS D E L A 
E D A D . — P O X - T R O T , " P A L A P O X 2DCII" .—COUPLET. "LISSON Y 
L I S E T T E " , / 
MUY PRONTO S A L D R A N A L A V E N T A el lindo couplet "MIS-
T E R I O S D E P A R I S " y el vals couplet " E L T R A J E D E MODA" este 
último es de lo más bello y selecto que se ha escrito en este géne-
ro de música. / 
D E V E N T A en la casa de AJ/ÍTONIO A L V A R E Z , S. en (X. 
O'Reílly 73.—HABANA. 
C 9560 lt-15 ld-16. 
il Bultecj'jjly couhwa de nuevo a su Adorado 
COO^sus c Abe tíos de oro!,' 
f)éLe ti sua/cabelloa^difi rubio JiermosoijCora re^Lffjoa 
dtforqfj^jue soto ¿e obh«n» c o a 
£ a C a m m i U e < £ a ¿ c m n e 
/uoico produoto vardádero ¿ bA6« de mdaxaruUa 
^raotcMdo tfbeolutamaníe ¿QOÍe/^SllTO' 
•-v.' [Vpoj.fo Cuba 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales; 
Gnanabacoa, calle Barrete , No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 31 
E L T E M A D E n o 
— ; 
F L O E D E E L E F A N C I A 
Engalanamos nuestra crónica 
con la efigie de una p e q u e ñ a 
elegante. 
T a n s impát ica figurita viste 
un n o v í s i m o modelito de c r e p é 
Cantón , la tela de moda, y en 
un color todo sugestividad; 
azul pavo real. 
Para resaltar este color, e s t á 
adornado con tela de la misma 
clase, pero blanca. 
Completan la atracc ión del 
vestido unos curiosos bordados 
y el c inturón que es tejido. 
Este modelo vale, $ 2 2 . 7 5 . 
Por otros precios y en otras 
calidades y estilos, ofrecemos 
muchas creaciones a cuál m á s 
encantadoras. 
E n el Segundo Piso es tán a 
su d i spos ic ión . 
E L C O A M O P E S O 
Nos vamos a permitir recor-
dar a usted la venta provisional 
que efectuamos, principalmente de frazadas, colchones y col-
chonetas, en el mencionado lugar. 
¡ S I G N O S P E U G R O S O S ! 
ES prudente comer? varen casa un pomo 
de Pildoras de Posten 
A menudo la primer 
manifestación de debi-, 
lidad de los ríñones es 
un ataque reumático, 
lumbago, cálculos, hid-
ropesía, un hiriente do-
lor en el espinazo, un 
áspero dolor de espal-
da, ó irregularidades 
urinarias* 
Los ríñones son los órganos que filtran los venenos e 
impurezas de la sangre. Si se recargan de trabajo y se 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer más de lo necesario ó disipaciones, las impurezas 
continúan circulando en la sangre y finalmente resultarán 
en serios malestares* 
No descuide los primeros síntomas.: Ellos son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. L a S Pildoras de 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor y 
más antiguo y largamente experimentado remedio para 
los ríñones. 
P I I D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
B e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
¡Lñ 
M U E B L E S F I N O S 
G A U A N O Y N E P T U N O 
J O S E D O R A D O y C a . 
R O S k C e , 
Fabricante». SoJ, 7 0 . T e l . 4 - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
fctd, 1 imUiJi 
Liquidamos por menos de l a mitad de su valor, varios 
juegos de min}bre con cretona, de los mod^pi m á s modernos. 
V e a nuestra exh ib ic ión . 
U L T I M A N O V E D A D ! 
L ^ " j gAUocCOLOGNE IMPÉRIALE pj^L 
para obtener i 
U n C a b e l l o H u m o s o 
Coasírveae el pelo limpio y U piel 
del críneo en buen eatooo. Para 
obtener mn ckampú abundante y ea-
pamoao quê impida y elimine ja 
I caspa, diaznmuyendo la tendencia 
Lacia la calvicie—ma champú tino 
Ticoriza la piel del arinco y deja al 
cabello auave, flexible y brillante, 
pídale a«aBoticario 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoUnnd, 25 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Hemos rebajado los precios de todas las clases dp 
ios y de las postales. Aprovecfie esta oportuni/n^ 
obtener un buen retrato, UQ(Í PcrQ 
F o t o g r a f í a de 
M . P I N E I R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y C A . 
S A N R A F A E L 32 
H A C E M I L A G R O S 
Esa es la oplnidn da todos Ion que 
han limpiado su sangre con Purlficador 
San Lázaro, hace milagrros, dicen, por-
que la gravedad de su mal era tal, que 
lo tomaron dudando del resultado, pero 
la realidad les convenció. Purlficador 
San Lázaro, se prepara con vegetales. 
Se vende en todas las boticas y en "u 
laboratorio, Colón y Consulado,- Haba- ¡ 
na. Todos los males que provienon de I 
desarreglos de la sangre, desaparecen 
con Purlficador San Lázaro. 
Alt S d 2 LANAS 
telas de lana tan en boga, en esti 
istacldn, tenemos en gran variedad, t 
precios de asombroso reajuste. Véalo 
Paño sedán, negro y Prusia , M 
jerga de lo más fino.' . H m M 
jerga, todós colores. 
Cachemira, muy buena. . . « » 
Jerga, Imitación lana, 25 y. . 
Poplln mercerlzado, 20 y. m « 
¡{Escoceses, doble ancho. . m m 
Cachemira a cuadros, 20 y. . . 
iTranelas, surtidas a 15, 20, 26 










S E D A S 
Raso de seda, doble ancho. m m 
creppe Meteoro a. . . „ , , ; , . 
ptro mucho mejor a. « . « , 
tul de seda, colores a. M 
leda China ancha a,. m , m » m 
L a N u e v a I s l a 






No M p*«t j 
i m eaiuq 
U89 W U 
DBR. lod&f 
alsmana qa« 
cabello canoao en c-oldi' prlmltjTO. Ino-
tonslro para 1* Miad. No condena ni* 
trato de plata ni grasaa. Se gnraatlHK 
ion éxito. 
Representante exciuslv©. 
Joan Perdleea. Panla No. 9% 
Teléfono Habana, 
i Se i lrre a Domicilio. ; 
P a r a 
B l a n q u e a r ] 
E n cada ocasión,! 
en todas las cs-i' 
taciones, use e l 
polvo líquido ( 
que se adhiere.* 
C r e n w C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrar*^ 
sus poros y evitará la grasa en,1 
su cutis. Una sola aplicación; 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos fíntes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
I farmacia, o pídala a sus repre-, 
'sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zulueta 36'i Habana. 
F A R M A C I A 
C9569 ld-16. 
E s D o n P r e c i o s o 
La juventud que muchos alejanj 
dejando que canas los hagan viejos.' 
A c e i t e k a b u l 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA. 
Devuelva la juventud, quita las ca-' 
ñas, da al cabello su color natural.! 
|K No tiñe, vigoriza el cabello, evita 
su empobrecimiento, y lo ennegrece 
Ide nuevo. 
Se VeBdTeii Scderlas'y Boticas 
L i s t o s p a r a 
N A V I D A D 
Siempre en fiesta nuestro estable, 
cimiento está repleto de mercancía 
nobles. Y para la época de Navidad 
hay más variedad y se hacen con 
cesiones especiales en los Srecioa 
por la rauón de que hay más deman 
da. Surtidos más amplios y toda cía 
se de Vestidos para ellas, las seño" 
ras, señoritas y las niñas, entre loa 
cuales seleccionar para hacer el re 
galo de utilidad en Pascuas. 
V E S T I D O S 
E S P E C I A L E S SUMAMENTE] EN 
CANTADORES, SUMAMENTE RE. 
BAJADOS. 19 9 8 V E S T I D O S d e e n c a j e a 
Combinados con crepé. Cantón, 
crepé de Chine, charmeuBse y otroí 
materiales de seda. Varios colores. 
V E S T I D O S d e 0 ^ 9 8 
C r e p é C a n t e n ^ 
lana y Jersey de seda. De nueva pro-
ducción. Todos los colores impues-
tos por la moda. 9 9 8 V E S T I D O S d e G e o r g e t t e 
Estilos supremamente elegantes, 
profusamente adornados. 
V E S T I D O S 4 9 8 
( d e l a n a p a r a " 
niñas. Con cuello marinera y ador-
nos de fantasía. 
V E S T I D O S d e Q 9 8 
s e d a p a r a n i ñ a s ^ 
E n una amplia escala de medidas 
y colores. Materiales: Crespones de 
seda. 
C A P A S , A B R I G O S , P I E L E S 
T R A J E S S A S T R E , R O P A 
I N T E R I O R , E T C . 
A P R E C I O S R E B A J A D O S . Tk Leader 
G A L I A N O 7 9 
J 
V O G U E 
E D I C I O N P A R A L A R E -
m U C i D E C U B A 
DICLBMBEJH 
" Vh mmXRO D E E S T A A C R E D I -
T A D A R E V I S T A , SE E N C U E N T R A 
A I*A V E N T A E N IxAS PRINCIPA. 
UBB L I B R E R I A S T CASAS D E MO-
DA D E E S T A CIUDAD. KüBSTBOfl 
F A V O R E C E D O R E S ENCONTRA-
B A N SD8 PAGUNAB L L E N A S D E 
B R I L L A N T E S INFORMACIONES 
G R A F I C A S DONDE S E R E V E L A N 
L O S ULTIMOS G R I T O S L A 
MODA. MAGNIFICOS A R T I C U L O S 
L I T E R A R I O S D E L A S M E J O R E S 
F I R M A S , E X P R E S I V A M E N T E E S -
CRITOS POR N U E S T R O S COLA-
DORADORES. 
oalnuLMAS 
P A L A C I O D E L 
D I A R I O D E L A MARINA 
Teléfono M-eS*4. • Apart*do 810, 
. PRADO 108 
A N O 
H A B A N E R A S 
M A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 16 ¿e 1922 
P A G I N i S I E T E 
K L DIA D B L A S A L I C I A S 
S811** nridaí del día. 
^ mi Primer saludo, con mi 
^ incitación, hasta la elegan-
«riinera f e S s i m a Alicia Longorla, 
^ lDtír?e González de la Peña. 
\í señora tan felices muestras 
<l«e ¡ISL de su buen gusto en 
d ilativo a la organización 
^ ^ b a í a ^ a en el Convon-
^ / c o ^ r e f e t ^ i c l a a So* 36-
^ " f ^ a s ta¿ bellas 7 tan dlstln-
^e3 d.80mo Alicia Pán-aga de Men-
?nid8a T117 Longa de Arellano, per-
¿o* y,antp3 a nuestra mejor socie-
í^- . ^ días la fftetinguida señora 
^ Í J c o esposa del cumplido 
^ pitimado caballero Enrique 
T ninríf rónsul de la República de 
MflrgaI:' en la Habana, 
paraguay la bel]a y gentillslrma 
^ó a& Backer. de cuyo regreeo 
^ I r ^ f l donde estuvo de gravedad, 
díl cuenta esta semana las eró-
delegantes. 
^ . Alicias más, que son laa jó-
r distinguidas señoras Alitcia 
^ f i Vía Menocal, Nena Giraud de 
^•í / L i c f a Crusellas de Márquez, 
la señora Nadal de Menocal 
Inrarro de decir a sus amisrta-
^nue no recibirá por enfermedad 
ífnn familiar querido. 
d i tóa Blay de Cuervo, la intere-
./* «posa de un antiguo corapafie-
n la crónica, el siempre amable 
J'Smpre Querido doctor Ernesto 
^ S a López Bisbal de Rodríguez, 
n í a Silva de Balbln, Alicia Fuen-
S a de López y Alicia.Ponce Vlu-
7, de Carbonell. 
' y entra las señoras que están de 
día*», la más joven de todas, Au^la 
Herrera de Govantes, hija de los 
Marqueses de Vlllal'ta. 
Señoritas. 
Una en término principal. 
E s una amiga de las predilectas 
del cronista, la adorable y adqjada 
Nena Jástiz, rubita inspiradora pa-
ra la que deseo en sus días todo gé-
nero de felicidades. 
Alicia Cruz, Alíela Onettl, Alicia 
Granados, Alicia Benítez, Alicia Fer-
nández Riera, Alicia Deetjen, Alicia 
FránquLz, Alicia Rusias, Alicia Via-
da, Alicia Masnaita, Alicia Basterre-
chea y Alicia Fernández, hermana 
de Pepe Fernández, nuestro querido 
Jefe de Información. 
L a encantadora Aliclia Hernández 
Volta, hija del brigadier Plácido 
Hernández, pundonoroso Jefe de la 
Policía Nacional. 
Alicia Lliteras, muy gracíiosa y 
muy bonita, y la gentil Alicia Kloers, 
de nuestra buena sociedad las dos. 
Alicia Echegoyen, bella eeñorlrta, 
cuya mano fué pedida esta semana 
por el joven Jesús Rulz. 
Una espiritual figuri'ta, que es Fe-
dora Alicia Müller, hermana del sim-
pático conirére de E l Fígaro, el jo-
ven cronista Armando Müller. 
Alicia Santa María, Alicia Hevla y 
Alicl'a Menéndez Carballo, muy boni-
tas lae tres. 
Alicia Urrutla Lleó, gentil planis-
ta, que presta su valioso concurso 
en la fiesta de mañana del Ateneo. 
Un saludo final. 
Para Alicia Ichaso. 
E s la bella hija de nuestro que-
rido* Subdirector, señor León Icha-
so, para la que deseo todo género 
de satisfacciones y alegrías. 
j Felicidades! 
S a n t a C l a u s e n " E l E n c a n t o " 
HOY, SABADO, A L A S 2, L L E G A R A EN UN HIDROAVION 
L O S ASILADO^ D E L RINCON 
En vísperas de una festividad. 
Es la do San Lázaro. 
Tendrá este año espléndida con-
Lemoraclón en el hospital de su 
i nombre, regMo actualmente, con ce-
lo Imponderable, por el doctor Ben-
Lmln Pcjmelles. 
Allí, en la cercana leprosería, está 
jdo dispuesto para la fiesta de ma-
I liana. 
Empezará con la misa. 
A toda orquesta. 
Después habrá un festival en los 
[jardines del hospicio, apareciendo 
distribuidos acá y allá, por todas 
Ipartes, kioscos, merenderos, ventas 
Idé reliquias, lugares de baile, músi-
[cas populares... 
I Luego el desfile de los asilados, 
leo extensa hilera, frente a la pérgola 
¡central del pintoresco parque. 
Legión del dolor. 
En su única alegría del año. 
Ansiosa los espera la que siem-
bre puso su corazón y puso su pin-
ina al servicio de toda causa pia-
\ dona. „ f 
No es otra que la buena, la ejem-
[plar Carmela Nieto, quien sobrepo-
Inléndose a los goces d*e su volunta-
|rio retiro va a llevarles un socorro 
• un consuelo a los pobres mártires 
el Rincón. 
Aquellos enfermos y enfermas, en 
número de ciento cincuenta y« nueve, 
irán deteniéndose ante, la incansable 
benefactora para recoger de sus ma-
nos los sobres conteniendo cantida-
des de dinero hasta un total de 1,500 
pesos. 
Producto de una colecta llevada 
á cabo por la señora de Herrera, 
mi Buena amiga Carmela, sin rifas, 
sin beneficios. . . 
Donativos espontáneos frutos de 
la caridad pública, que en un solo 
año ascienden, sumando la cifra an-
tfiiior a más de 5,000 pesos. 
Además reciibirán los enfermos, 
distribuidos proporcionalmente, cho-
colates, galletas, tabacos y cigarros. 
L a festividad, con todas sus emo-
ciones, tendrá un conmovedor epí-
logo. 
E s la procesión. , 
E n las horas de la tarde. 
Recorrerá en toda su extensión los 
grandes terrenos del Lazareto. 
De eata manera, y repitiendo pa-
labras de la misma Carmela Nieto, 
escritas en la página rosa de E l Mun-
do, podrán los enfermos'recluidos en 
los pabellones distantes ver a su 
Patrono y arrodillados en las camas 
o alzando las suplicantes manos des-
de sus lechos pedirle fuerzas. 
Fuerzas para sufrir. 
Y para creer y esperar. 
Según el aerograma que acabamos 
de recibir, Santa Claus, el glorioso 
viejo de larga barba florida y de ve-
nerable melena de plata—partió del 
Polo Norte y llegará a nuestra bella 
y fidelísima ciudad a las dos de la 
tarde de hoy. 
Inmediatamente de penetrar en E l 
Encanto visitará el nuevo local de Ga-
liano 81 y 83 para ver, con preferen-
cia, el árbol de Navidad que desde 
el lunes tanto llama la atención del 
público. 
Recorrerá después toda la casa y 
permanecerá en ella hasta las 5. 
Santa Claus nos dice en el aerogra-
ma que ÍG>¿temos a las niñas y a los 
niños buenos y aplicados a que ven-
gan a E l Encanto hoy, sábado, de 2 
a 5, para tener el gusto de* saludarles 
y para poder interceder por ellos cuan-
do escriban sus cartas diciendo lo que 
desean como regalo de Navidad. 
Tambiín nos manda decir a las ni-
ñas y a los niños que no le tentfa-
i^iedo, tal vez impresionados por su 
luenga barba, su gran melena y su in-
dumento exótico. Que él—Santa Claus 
—ama entrañablemente a todos ibs 
niños y para todos pide y por todos se 
interesa con todo el amor de su cora-
zóp. 
A tal extremo que no se ha olvida-
do de traerles varios millares de so-
bres conteniendo ricos caramelos de 
L a Gloria, los que repartirá en el úl-
timo piso de Galiano y San Miguel, 
que es, como ustedes saben, el piso 
de los niños. 
9 
Del concurso. 
Y a ha sido nombrado e! jurado, del 
que es presidente el doctor Antonio 
Iraizoz, Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y uno de nues-
tros intelectuales jóvenes de más vi-
goroso relieve. 
Mañana diremos los nombres de los 
miembros y publicaremos las bases de 
este simpático concurso infantil, pa-
ra el que existe un entusiasmo in-
menso. 
S o m b r e r o s 
MEMI A G L G L I A 
Entre estudiantes. 
Llena de congratulaciones. 
Así pasó la mañana del jueves en 
Inacstra Universidad la gran actriz 
|HiDl Aguglia. 
Describió ya este periódico ayer 
[U tiesta que con tal motivo, y pro-
liiiOTida por la Asocieción de Estu-
Idiaates de Letras y Ciencias, se 
[tííctuó en el Aula Magna. 
Fiesta de la Oratoria, 
í de la Poesía. » 
íueron de ella sus notas más sa-
íientes el discurso del doctor Salva-
or Salazar, el talentoso catedrático 
ateneísta, los versós de Gabriel 
UAnnunzio recitados por la genial 
lírotagouista de Marlanela y las be-
¡ja? palabras del sabio Rector al 
^«r entrega a la artista de un 
ijoso álbum conteniendo las firmas 
^si toda nuestra juventud uni-
Jtaria. 
Pués, al serle impuesto el bra« 
11 Que es divisa de la asociación, 
selló la ofrenda imprimiendo un 
beso sobre la frente del doctor Car-
los de la Torre, 
Deshojó un manojo de nardos dis-
tribuyéndolos entre loB estudiantes 
que en larga fila pasaron ante ella. 
E n los libros de todos dejó su 
aatógrafo Mimí Aguglia. 
Éllos se lo pedían para que allí 
escampado les sirviese de amuleto 
en los exámenes. 
Vuelve hoy a la Universidad. 
Para otra fiesta. 
Es la q.ue ofrece a las 4 de la 
tarde la Asociación, de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho. 
Llenará un numero en el progra-
mu donde figuran un monólogo por 
Jorge de Cubas y Mármol, la maxi-
xa brasilera bailada por Modestino 
Morales y su hermana Ofelia y un 
himno por la orquesta universitaria. 
Habrá cine. 
Y hf/jrá cuadros plásticos. 
L O S P R I M E R O S ABONADOS 
¡toa relación inicial. 
de los primeros abonados. 
lUs n de Palcos y otros de lune-
I Para las funciones nocturnas de 
l En n0rada de B<*iavento. 
hj-.o),» laparecea 108 nombres de 
¡¿a c Bustamante. Pérez de la 
líen T>arrá' Kohly' Gelats, García 
IWacho A11* Abreu' Mariátegui, 
I ^ f Í ' An«ones. Aguiar, Martí-
|lloárfJ*ga' „ Casteleiro, Fernández 
riPntnf2' Baños. Sosa, Eligió de 
1 C i í ! 3rvniás' alg«nos más. 
KUlr4 abierto el abono hasta la 
BODA E L E i f / A N T E 
P » novia, 
•^nada está su boda con el 
semana próxima en la Contaduría 
del Nacional. 
Llega mañana Benavente. 
. Con su GompañíQ. 
E l vapor Inglés Esseqnibo, donde 
viaja el laureado dramaturgo, toma-
rá puerto en las primeras horas de 
la mañana. 
AI Insigne autor de Los intereses 
creados se le hará un gran recibi-
miento. 
Digno de su nombre. 
Y de su tama. 
"ii VioJ dIstineuido joven Joa-
«itc eoÍT/0 y Velasco, de nuestro 
^fcolpT^x'. para la n<x:be del 
^ ^ d o 1110 €n la Parro(luia 
h'Sda t£1 PadrInos la señora 
r6 de k Ia8 J luda de wyatt. ma-
|íero. 1 novl0. señor Paulino Vía-
Testi 
Lo apa 
I ^bÍL1?- 8eaorita Wyatt. 
I C ^ / ' 1 ^ Antonio Lasa, 
1 i,ln M?r£tÍ"aa Federico Edel-
laeistrado del Supremo, el 
íeñor Alberto Hevia, Cónsul de Cu-
ba en Marsella, y el señor Miguel 
Ve i asco. 
E l doctor Ricex-do ' Gutiérrez Lee, 
Ministra de Colombiai firmará como 
testigo del novio. 
Otro testigo más, que es su so-
cio, don Mateo Barandiarán, de la 
acreditada firma Barandiarán y 
Compañía. 
Y los señores Patricio Obregón 
Arenal y Juan Viadero. 
Al jardín E l Fénix ha sido con-
fiado tanto el ramo de mano como 
el adorno general del templo. 
Ramo de un nuevo modelo. 
Muy artístico. i • 
S A N T A C L A U S 
12 „ ' víno 
12 •• „ Jerea 
•>- licor 
£oCIOvrSPECIAL: ' ^ o o 
U m p a ñ í a , S . e n C . 
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Encanto, donde actúa, pluma en ma-
no, Pepín Fernández Rodríguez. 
¿De quién? 
De Santa Claus. 
E l glorioso viejo anunciaba su 
visita a E l Encanto para el día de 
hoy. 
Después de recorrer el nuevo sa-
l í n de la Calzada de Galiano, donde 
gallardo se alza el Arbol de Navi-
dad, quiere ver reunidos a todos los 
niños y niños de la Habana. 
A^ess objeto los invita para que 
estén en E l Encanto de 2 a 5 de 
lx tarde. 
Hay un sitio indicado en la casa 
para congregarse, y es el último pi-
so, por Galiano y San Miguel. 
E l p]>o ée los niños. 
Que así se llama. 
Deben ir provistos de una carta 
cou expresión cada cual de lo que 
También los sombreros figuran en-
tre los artículos cuyos precios, con 
motivo de nuestra gran Venta Pascual, 
íueron liberalmente rebajados. 
Dada esta gran i^ebaja, por $15.00 
se puede hoy comprar en E l Encanto 
un modelo realmente chk. ¡Un som-
brero de exquisita elegancia! v 
Lo mismo hemos hecho con los som-
breros de niñas. 
Y en la sección especial que está 
en la planta baja—frente al departa-
mento de cintas—hay modelos precio-
sos, a precios increíbles. 
I Desde $6.50. 
MEDIAS D E SEDA 
t 
Llegó un nuevo surtido. 
Tejida muy transparente. 
Calores: blanco, negro, gris, topo, 
perla, nade, carne, champagne, pan 
quemado, castor, cocoa, cinamón, Po-
lo-grey, Otter, tete de n é g r e . . . 
3fa 
Perfumería. 
Acaban de llegar nuevos productos 
de Vigny, el célebre perfumista fran-
cés. Lociones, esencias, polvos, etc. 
Somos los únicos distribuidores en 
la Habana de estos productos exqui-
sitos. 
También llegaron los que esperába-
mos de Guidor, otra de ^s firmas más 
acreditadas. 
Y recibimos el jabón de Citrón de 
Rolland, París. Este jabón de limón 
mmmmimmmmmmmmmm 
es de lo más fino que se conoce. Lo 
tenemos en dos tamaños. En cajitas 
de tres pastillas-
t£ 9fa 9£ 
Bolsas de seda. 
De faya, de moaré, de terciopelo... 
Llegó una nueva colección. 
En todos los colores y tamaños. 
Modas. 
'Beaux-Arts des Modes". Llegó el 
último número de esta exquisita re-
vista francesa, cuyos modelos—trajes 
de calle y de viaje—están impresos 
en colores. Precio: $4.00. 
Con el mismo nombre tenemos otro 
cuaderno dedicado a trajes de noche, 
de soírée, capas, abrigos... Vale 
también $4.00. 
"Art-Qout-Beaute". Escrita en cas-
tellano, $1.20. 
"Revue Parisienne" (trajes de ca-
lle y de novia, abrigos, ropa inte-
rior. . . ) $1.20. 
E l número de invierno de " L a Mo-
da Femenina", publicación en espa-
ñol que sólo cuesta 60 centavos. 
Y el último cuaderno de "Saison 
Parisienne", $0.90, y del "Album 
Blouses Nouvelles" (trajes de noche, 
de tarde, blusas y de«habiUé») cuyo 
precio es de $1.80. 
S 5 C r ó n i c a s d e " L a M o d a " Z L 
L A T I N T A A P U Z A UNA B O D A 
En, Schoueberg, barrio aristocrát ico de Ber l ín , h a ocurrido el 
curioso hecho siguiente: Una joven, abandonada por su novio, el 
cual se preparaba a contraer matrimonio con otra señor i ta , h a b í a 
jurado vengarse. 
E l d í a del enlace se situó a la puerta del domicilio de la que 
iba a casarse^, y a l salir é s ta , d e r r a m ó una botella de tinta sobre su 
vtstido de boda, e s t r o p e á n d o l o por completo. 
L a novia se apresuró a entrar en su casa, n e g á n d o s e terminan-
temente a i r a la iglesia con el vestido manchado ni a casarse 
aquel mismo d ía . 
L a E l e g a n c i a 
S u p r e m a d e 
D o r o t h y G ü 
y A l i c e T e r r y 
L a s d o s e s t r e l l a s c i n e m a t o -
g r á f i c a s q u e e s t á n e n l a 
H a b a n a 
/pjñlAJff paseado m olegrancla ex-
| | 51 gumita por la Habana en ea-
1' i ii| tos días dos famosas estrellas 
del cine: AUce Terry 7 Dorothy CKsli. 
SellísimaB y encantadoras. 
Por donde quiera que han pasado 
han dejado una estela de admiración 
y simpatías. 
• Son dos "glrls" deudosamente pari-
sinas, con el scUo de original aristo-
cracia que distingue a la norteame-
ricana. 
Son dos blbelota, dos mufiequltas 
de Sevres, rubias y gentiles, que 
han cauticado con su elegancia su-
prema y su beUeza, digna díl pincel 
de Bnbens. 
En las carreras de caballos, en los 
teatros, en los paseos, se han Impuo?-
to estas dos estrellas rutilantes del 
arte mudo y nuestra sociedad les ha 
demostrado sus simpatías con «vi-
dentes pruebas. 
Ellas se lo merecen, por bsllas y 
geniales. 
N u e s t r o C o n c u r s o de A j e d r e z 
| OT aparecerá en nuestra vi-
driera de San Rafael • Indus-
tria el seg<ando problom* do 
nuestro concurso de ajedrea. 
Han sido numerosas las soluciones 
que se nos han remitido del primer 
problema. 
Lo que demuestra el entusiasmo 
de nuestros aficionados al Juego 
ciencia. 
E l segundo problema es tan In-
teresante o más que el primero y 
ofrece a los aficionados ocasión de 
demostrar sus facultades en el Juego 
que ha inmortalizado a nuestro gran 
Capablanoa. 
E l c a l z a d o d e l a s e s t r e l l a s 
i X J C E Terry y Dorothy Oish. 
son dos elegantísimas xnujs-
J res, y una de las cosas que más 
las han distinguido ha sido el cal-
zado. 
I Cuánta elegancia y dlstinciónl 
E l modelo que ofrecemos hoy es 
de raso negro, con un caprichoso la-
zo para hacer sobre el empeine. 
Muy propio para usarlo—-como lo 
han usado las artistas mencionadas— 
con las medias tan de moda, color 
pain brule (pan quemado). 
X a última expresión del bien 
gasto. 
E n s u T o c a d o r 
Nunca debe faltar el j a b ó n a l verdadero zumo d « 
l imón n ú m e r o 
si desea conservar eternamente su cutis suave y terso, con 
frescura y l o z a n í a juveniles, > ¿bj* 
PastOIas, 0.30. C a j a de tres, $0 .80 . 
E n la Habana* lo vendemos nosotros como agentes 
exclusivos. E n Matanzas: E l Siglo X X y en el resto de la 
repúbl ica todas las farmacias y tiendas de novedades 
acreditadas. 
S U E N A T I N T U R A 
D£B£ REUNIR 
3 
A R A E L P E L O 
O L A B A R B A 
tflÑM l i m S S EAim C lílDUSTRIA! 
INYECCION 
C u GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA I 
Y CURATIVA 
S E C C I O N E L E G A N T E 
£1 zapato terciopelo negro' 
U n modelo elegante para s e ñ o -
vas en terciopelo negro, últ ima mu-
da, estamos vendiendo con verda-
dero furor, vea los estilos de la 
temporada que tenemos en nues-
tras v idr ia 
S E C C I O N E C O N O M I C A 





H I S P A N A 
da C. Jolllffe, 16, bou!. St-Msrtln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En Habana .'Droguería E . SABRA y toda» buenas casas. 
M a l s o f i A r m a n d ú e P a r í s 
O'SETT.T.Y, 69, A L T O S 
Toda dama o damita antes de comprar su traje de estación, debe conocer los 
rrlmorosos modelos que ofrecemos, de acreditadas firmas francesas que soa 
originales y de mucho gusto. LOS QUK DAMOS DESDE $30 E N ADELANTE. 
En nuestra VENTA ESPECIAL D E SOMBREROS, los tenemos de 10, 15 y 
25 pesos. C8657 3 d 16 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Gamuza gris 
Un estilo rebajado en t a c ó n mi-
litar el precio de $ 4 . 0 0 , para el 
interior $4 .30 . 
Botas de gamuza 
Tenemos a la venta botas altas 
en gamuza carmelita y gris al pre-
cio de $4 .00 . 
no ! Calentico, acabado de hacer y de " L A F L O R D E T I B E S " es co-mo se toma el c a f é . Bol ívar , 3 7 . T e l . M-3820 , M-7623 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
desea para la Navidad. 
Pueden, pedir juguetee, todos los 
juguetes que se les aaieje, seguros 
de que se los regalará Santa Ciaus, 
Hoy serán obsequiados con cara-
melos, los caramelos de L a Gloria, 
tan solicitados. 
Son deliciosos. 
H O T E L A L M E N D A K E S 
Una cita es fija hoy. 
Para el Hotel Almendares. 
E s noolie de moda, ya tradicio-
nal, y se multiplicarán los pañíes 
en el gran salón. 
Reinará en medio del placer de 
la comida la alegría del baile. 
L a orquesta de Fél ix Ferdlnando, 
qao tanto gusta, desde la primera 
noche de la temporada, llenará un 
largo y brillante programa baila-
ble. 
Tarde do te mañana, ^ -" - - i -
En la terraza. 
L A S B O D A S D E L A N O C H E 
Son cuatro. 
L a primera en el Angel. 
A las 9 de la Mche, y ante el 
alfar mayor de la bella parroquia, 
unirán para siempre sus ' destinos 
la señorita María Balbina García 
y de la Rosa y el señor Esteban 
Torrademé. 
E n la Iglesia de Jesús del Monte, 
a las 9 y medie, la boda de la se-
ñorita Evangelina Santos Toledo y 
el joTeñ Santiago Laso. 
Otra boda más. 
De carácter íntimo. 
Celébrase esta noche la de Miss 
AHce Whiting y%el doctor Gustavo 
Castellanos. 
Y completando el capítulo nup-
c'al del día una boda elegante. 
E s la de María Antonia Sandoval, 
gentilísima señorita, y el joven An-
tonio García Meitín, señalada para 




t h e q S L \ ¡ 
Noche de animación/ 
E s la de hoy en el Casino. 
Como siempre, en las anteriores 
temporadas, han sido los sábados 
bus días favoritos. 
Son muchas las mesas reserva-
dle para las comidas de esta no-
che, rigiendo a partir de hoy la 
reducción del table d'hoto a 3 pe-
i eos, sin variación del menú, digno 
del Casino. 
Las dos orquestas," la americana 
y la cubana, rivalizarán en reper 
torio. 
A cual mejor. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Para cubrir la vacante de una Cá-
tedra de Escritura Elemental prime-
ro y segundo año y de Caligrafía Co-
mercial, en el Plantel de Enseñanza 
(de esta Sociedad, se anuncia para 
' conocimiento de aquellos a quienes 
pudiera interesar, q'ue, queda abier-
to concurso. 
Los asplfrarütes presentarán en la 
oficina de las clases, calle de Berna-
za 4 6, altos, todos los días hábiles 
de 7 a 9 de la noche hasta el día 18 
del actual, las eolicitudes y docu-
mentos acreditativos de su capacidad 
para el "desempeño del cargo; de-
biendo advertir, que, las asignatu-
ras mencionadas serán explicadas 
por un sólo profesor. 
Habana 12 de diciembre de 1922, 
Manuel Pérez Garda, 
Secretario 
C 9508 6 d 13 
C E N T R O G A L L E G O 
E C C I O í / d E O R D E N 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva el próximo 
domingo 17 del actual tendrá lugar 
en los salones de este Centro, un 
baile gratuito para los señores aso-
ciados que dará principio a las 9 
de la noche. 
Para tener acceso al salón se re-
quiere, tanto para los socios del 
Centro Gallego como del Centro As-
turiano, la presentación a la Comí-
don de puertas, del carnet de Iden-
tificación y recibo de cuota (social 
corriente. 
Se advierte que se hallarán en vi-
sor toéas las disposiciones de órden 
y comportamiento que son usuales 
c actos de esta naturaleza y que la 
Sección se reserva el derecho de ha-
cer retirar del salón a todas aquellas 
personas que, estime conveniente, 
sin que por ello tenga que dar ex» 
pLcaclones de ningún género. 
Hac ina 14 de Diciembre de 1922 
Vto. Bno. José Pardo Hermlda-
Presidente. 
José Casal. Secretarlo, 
c 9568 2d-16 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
. D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E TA R I A 
Proclamación de Candidatura 
Su»críba»e al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO D E 
L A MARINA 
No habiéndose presentado durante 
el término reglamentario •sencido 
el día 7 del mee actual, mas que una 
candidatura para las Elecciones par-
ciales de Directiva, del año 1922, 
de conformidad con el páfrafo se-
gundo del artículo 68 de los Esta-
tutos Generales, no se celebrará 
Elección; y de acuerdo con el cita-
do artículo, se convoca a la JUN-
TA G E N E R A L D B A S O C I A D O S , en 
el salón de fiestas del Centro, a la 
una y media de la tarde del domin-
go 17 del mes en curso, con objet© 
de proclamar la candidatura presen-
tada para el cargo de Presidente y 
veinte vocales para el trienio da 
1923-1925. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociadot. 
Habana 12 de Diciembre de 1922-
CARLOS MARTI, Secretarlo Gene-
ral. 
C9475 »lt. Sd-lZ, 
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E S P E C T A C U L O S 
NACffOKAIi 
Magnífico es el programa ao ma 
funciones de hoy en el Circo Pubi-
UotieB. 
Matinée a las dos de la tarde en 
la que tomarán parte veinte núme-
ros. 
Ln la función nocturna habrá seis 
debuta. 
Los CampbeLlB, en caballos de al-
ta escuela; Miss Mable; ocho poniea 
amaestrados y otros muy Interesan-
tes. #> 
Para mañana se anuncian tres 
funciones. 
Matlnées a las dos y a las cuatro 
y media y función a las ocbo y me-
dia 
PRINCIPAL DE I íA COMEDIA 
A las cuatro y media, E l conflicto 
de Mercedes, comedia en tres actos 
de Pedro Muñoz Seca. A las nueve, 
E l conflicto de Mercedes?. 
PAYRET 
Adiós, juventud, comedia estrena-
da anoche, por la Compañía argen-
tina, fué un gran triunfo para los 
artiútas que la interpretaron. 
Camila Quíroga hace en la Dorina 
una magnífica creación. 
Enríqu*» Arellano, en el Mario, 
demostró una vez más que es un ac-
tor de positivo mérito. 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes 
prCximo tunos la producción espe-
cial de la Metro titulada La Rosa 
de Broadway, de la que es protago-
nista la bella actriz Mae Murray, 
qufi realiza una • magnífica' labor 
encarnando el papel de Rosalía de 
La'vrence. 
Un esta cinta demuestra Mae Mu-
rray que es una de las primeras fi-
guras entre las actrices de la pan-
talla. 
CONCIERTO D E D E S P E D I D A D E 
ZOILA GAL V E Z 
En el Teatro Nacional se celebra-
rá mañana, domingo, á las diez a. 
m., el concierto de despedida de la 
notable soprano cubana Zoila Gál-
vez. 
21] Interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parta 
Oberoft, overtura, Weber, por la 
orquesta. 
Gil UgonottI. Líeto soul della tl-
rrena, Meyerbeer. 
Oucla, Ardon grincensl, Donlze-
tti 
Srita. Gálver con acompañamlen 
miento de piano por M. Borochows-
ky. 
Air de ballet de la sulte Scénes 
plttoresques, Massenet, por la or-
questa. 
Para ti canción cubana, Gonzalo 
U SEflO&A SABE LO QUE C0rif>PA_ 
lo mu Mooenno wtstAOo marrcRiAS di 
cocm* y UTILCI oe CAIA.LO venou 
F E R R E T E R I A 
U F R A f l C E S A " 
0'ooin.v m i*. 
A las cuatro de la tarde, la pre* * Roi8 • , , _ _ 
ciosa comedia de Iglesias Paz, E l Sonamoula, Care compagne. Be 
vuelo nupcial. 
En la función nocturna. E l tan 
go en París.-
Mañana, domingo, dos funciones. 
En matinée, por última vez. E l 
tango en Paris. 
Por la noche, en función popular. 
La Fuerza Ciega. 
Señorita Gálvez, con acompaña-
miento de orquesta. 
Segunda parte 
Córdoba, de la suite Cantos de 
España, J . Albéniz, por la orques-
ta. 
Berceuse, Mozart; Strana, Tirin-
delll. 
Señorita Gálvez con acompamlen-
to de plano por el doctor Isidoro 
Corzo. 
Serenata de la fantasía morisca 
La Corte de Granada, R. Chapí. 
RIgoletto, Caro Nome, Verdi. 
Dinorah, Ombra leggera, Meyer-
beer. 
Señorüa Gálvez, acompañada por 
la orquesta. 
A A A 
C A M P O A M O R 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy se exhibirá en Campoa-
mor la gran producción de Erich 
Von Strobeim titulada Esposas fri-
volas, qiib interpretan Miss Dupont, 
Máe -Busch, Mande George y Mal-
En las tandas de las cinco y cuar- vina, estrellas de la pantalla, y Von 
to y de las nueve y inedia se exhibí- I Stroheim, que caracteriza admira-
rá la magnífica producción titulada | hiero ente el personaje del Conde 
Amor árabe, de Ja que es protago-¡ Sergius. 
nista el notable actor Jhon Gilbert. I Para estas últimas exhibiciones 
Por su belleza y por su presenta-' rigen loa precios de un peso luneta 
ción. Amor árabe es una de las me-. y cuatro pesos el palco 
E l próximo miércoles se celebrará 
una gran función en homenaje a la 
Ilustre actriz porteña. 
Las obras escogidas por la Quíro-
ga para su serata d'onore son la 
comedia en tres actos, de César Paz, 
La propia obra estreno, y el primer 
acto de ;MarIcíito m í o . . . ! , una de 
Jas mejores obras estrenadas en es-
ta temporada. 
Las localidades para . el beneficio 
de la Quirogf» se hallan a la vent? 
en la contaduría de Payret. 
í£ í£ 
CAPITOLIO 
Para la función de moda de hoy 
en Capitolio, han combinado Santos 
y Artigas un interesante y variado 
programa 
Jores producciones ciñematográfícas 
de la actualidad. 
En los mencionados turnos pre-
ferentes actuará la gentil coupletis-
ta Amalia de Isaura, que interpreta-
rá un magnífico programa. 
Entre los couplets que cantará la 
aplaudida canzonetista y maquetis-
ta figuran los titulados La novia del 
mudo. E l timo de Timoteo, Idiomas, 
Loa misterios de Paris, Lisson. . . 
Lissette, para ser coreado por la 
concurrencia, 3 De Ilustre abolengo, 
estrenado recientemente. 
En la matinée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán las pe-
lículas En cuerpo y alma, por el 
notable actor . Herbert Rawlinson; 
El Impostor, por June Caprice, y 
El teléfono no sirve, por el popular 
actor Haiold Lloyd. 
En la f.anda especial de las ocho 
y media se exhibirá la cinta del 
match de boxeo entre Siki y Carpen-
tier. 
E l precio de la luneta para la tan-
da de las ocho y media es sesenta 
centavos. 
Mañana se despedirá del público 
habanero la aplaudida artista Ama-
illa de Isaura. 
En las tandas do moda de mañana 
se repetirá E l último capítulo, obra 
de los hermanos Quintero, por la 
Isaura, su esposo el señor Martin y per la molienda 
el celebrado escritor español señor 
Valero Martín. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibe la magnífica cinta titulada 
E l gran día. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se anuncia La 
lorura de la vida, por Carmel Myers, 
el episodio 7 de la serie Los peli-
gros del Yukon, la comedia Dónde 
está mi marido y las Novedades In-
ternacionales. 
En las tandas elegantes de ma-
ñana, Esposas frivolas. 
Rabrá matinée dedicada a los ni-
ños, con reparto de tickets para Na-
vios d y Reyes. 
MARTI 
María de los Angeles; La Maca-
rena y El trust de los tenorios. 
ALHAMIiRA 
El miedo de vivir; Loe cubanos 
en Marruecos y Las gafas del dia-
blo. 
E l próximo martes se estrenará la 
obra de actualidad titulada E l Em-
préstito, libro de Villoch y música 
de Anckermann, para la que ha 
pintado preciosas decoraciones el 
notable escenógrafo Nono Noriega. 
La obra está dividida en siete 
cuadros y las decoraciones se titulan 
Paisaje cubano, La calhTde Acosta, 
E l servicio do Incendio, Fuego en 
bahía. E l Parque de Maceo, Al rom-
Santos y Artigas estrenarán el 
Hay gran expectación por conocer 
esta obra de gran actualidad. 
ACTUALIDADES 
La compañía que dirige el nota-
t e a t r o f a u s t o 
HOY 
MAWNNA 
SABADO DE MODA. 
DOMINGO 17 




LA CARIBBEAN FILM CO. 
PRESENTA f 
O i O M A S J v I E l G H A N 
starr/ng in. 
P A R A M O U M T ^ p i C T U R E S 
MM 
Bl actor favorito y talentoso 
secundado por la preciosa es-
^'ella de grandes méritos 
L O I S 
W I L S O N 
En la sensacional Superproduc-
ción PARAMOUNT titulada; 
C A R N E D E P R E S I D I O 
(The City of SüonfMen). 
Fotodraenia brillante, do emotivas j sentimentales «Bceaias, la máa 
grandiosa creación de este notable actor, 
MUSICA SELECTA ENGLISH TITLEfl. 
Ly.VETAS |0.60 PREFERENCIAJS $0,80. 
c/torlo especial de la "Carlbbean Flml Co." Animas 18 
ble trágico español Gonzalo Gobe-
lay, obtiene brillantes triunfos en 
Actualidades. 
tiobelay es en la actualidad el 
actor mác joven del teatro español 
que a este género se dedica, y puede 
asegurarse que figura en. primera 
línea entre los trágicos españoles. 
En la breve temporada de Actua-
lidades, Gobeiay estrenará aplaudi-
das obras, entre ellas la titulada Es-
pectros, del Inmortal Ibsen. 
En la función de esta noche se re-
presentará una obra muy interesan-
te. > 
Rige el precio de sesenta centavos 
luneta. 
$t a a 
E L TENOR WILSON 
El próximo lunes celebrará en el 
Conservatorio Granados "un concier-
to el aplaudido tenor Rafael Wil-
son. 
E l Joven "Wllson, que es un can-
tante de positiva mérito. Interpreta-
rá el siguiente variado programa: 
Amor, y odio. Granados. 
ua Partida, Alvarez. 
Celeste Alda, Verdi. 
La Hebrea, Rachelle a(Ilor cho 
idd'o, Halevy 
V V ^ 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirán en el teatro 
Fausto la producción dramática ti-
tulada Carne de presidio, interpre-
tada por el notable actor Thomas 
Meighan y la bella actriz Lola Wll-
son y una revista de novedades in-
ternacionales. 
Para las ocho y media se anun-
cia una nueva exhibición de la di-
vertida obra de Charles Ray, Apren-
diendo e' francés. 
A las siete y media. La Campeo-
na, por Gale Henry. 
El jue\es. Bajo dos banderas, por 
Priscilla Dean y James Kirkwood. 
Se anuncian Vamos a casarnos, por 
Max Llnder, y Sangre y arena, por 
Rodolfo Valentino. 
4̂  4p 9 
NEPTÜNO 
La función de esta noche es ex-
traordinaria. 
En Ja primera parto del progra-
ma se anuncian una cinta cómica en 
dos actos y la obra dramática en seis 
actos E l precio del silencio, de la 
que es piotagonista la bella actriz 
Alice Brady. 
En la Fegunda parte se anuncian 
La frontera de las estrellas, por 
Tbomas Meighan y Faire Rinney, y 
una cinta cómica en dos actos. 
Se anuncian Carne de presidio y 
Esposas frivolas. 
/ * « « 
VERDUN 
E l programa de la función de hoy 
es magnírico. 
En la tanda de las siete se ex-
hibirán películas cómicas y E l caso 
Caiter. 
A las ocho, la comedia Mentiras 
doradas, ñor el notable actor Euge-
ne O'Brien. 
A las nueve. Amor árabe, por ê  
gran actor John Gilbert. 
A las diez, en tanda especial, la 
producción de Rodolfo Valentino, 
Un grito en la noche. 
Para mañana se anuncian las pe-
lículas En busca de un millonario y 
La Reina de Saba. 
3̂  -
CERVANTES 
En la función de esta noche se 
exhibirán El Incomparable, por N. 
Hart, y el drama en seis actos E l 
Bracerito. estreno, a las ocho. 
A las nueve y media. La Pereza, 
E L R E Y DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vannl Ralcevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertlni, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
C8092 Ind; 28 oct. 
en seis actos, por la genial actriz 
fancesca Bertlni. 
En ia«j funcipnes diurna 7 »oc-
urua do mañana. La marca del zo-
ro y cintas cómicas por Charles 
baplin y Harold Lloyd. 1 
Se anuncian La Gula, por la Ber-
ini; Ana Bolena; Esposas frivolas; 
3l match do boxeo Carpentler Siki; 
SI Nietecito y Los tres amores. 
* * * 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la magnífica cinta 
en seis actos, dirigida por Griffith 
e Interpretada por el genial actor 
Richard Barthelmess, titulada Ana 
gigante. 
En la tanda de las ocho y media. 
La mina de plata, por el aplaudido 
actor Wallace Reíd. 
En la matinée de mañana, epi-
sodios finales de E l León de la Sle-, 
rra. Vida de perro, por Charles Cha- I 
plin, y Las tres monedas de oro, por 
Tom Mix. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las' nueve y media. Que siga 
el baile, por Mae Murray. 
4> 4* v 
TRIA NON * 
En las tandas elegantes de las 
clneo y cuarto y de las nueve y 
cuarto se exhibirá la cinta de Luisa 
Huíf titulada Paraíso peligroso. 
A las ocho. Media hora, por Do-
rothy Dalton.' 
En la matinée de mañana, Vida 
de perro, por Charles Chaplin, y A 
golpe y porrazo, por Tom Mix. 
El lunes. En actos del servicio, 
| por Jack Rolt y Bthel Clayton. 
E l martes, en función de moda. 
Amor árabe, por John Gilbert. 
El miércoles. Los tres amores, 
por Italia A. Manzini. 
$ ¥ $ 
IMPERIO 
En la función de dos a cinco, una 
comedia en tres actos por el notable 
actor cómico Mack Sennett y Album 
Paramount número 51; Reforman-
do a su marido, comedia en seis ac-
tos, por la notable actriz Dorothy 
Gish. 
Tanda especial do dos a cinco: 
Alma, extranjera, drama en cinco 
actos, por el gran actor japonés Se-
ssue Hayaka-wa. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
una comedia en tres actos, por Mac 
Sennett, y Album Paramount núme-
ro 5 1 . 
Tanda de Jas ocho y tres cuartos: ' 
Reformando a su marido. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Alma extranjpra. 
Mañana, matinée de dos a cinco, 
con regalos a los niños. Se exhibi-
rá la notable cinta Días de escuela, 
por Wesiey Barry, y actuará la com-
pañía de variedades de Julita Mu-
ñoz. 
* * * 
MAXIM 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
una comedia en tres actos por el 
notable actor Mac Sennett. \ 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Reformando a su marido, por la be-
lla actriz Dorothy Gish. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
Alma extranjera, por Sessue Haya-
Al final de cada tanda, en el cine 
cubierto, actuará la compañía de va-
riedades de Julita Muñoz, pudién-
dose presenciar el espectáculo sin 
ábonar nuevo ticket. 
9& 
L I R A 
E l programa de la función de hoy 
es magnifico. 
Se exhibirán La estatua de carne, 
por Italia Almirante Manzini y Al-
berto Collo; una revista internacio-
nal y el interesante drama Confian-
za, por el notable actor Herbert 
Ravrlinson. 
Las funciones diurna y nocturna 
serán corridas. 
La orquesta Interpretará escogi-
das piezas. 
Mañana matinée y tanda Lira a 
las cinco.. 
[PRODUCCIONES DE VILLOCH, 
ROBREÑO Y ANCKERMANN EN 
PAYRET 
E l día 27 de este mes se celebrará 
en el Teatro Payret una gran fun-
ción en la que tomarán parte los 
más notables artistas de Alhambra. 
C a p i t o l i o e s t r e n a e l L u n e s L A R O S A to 
B R O A D W A Y , p o r H a e l l l i i r f , , 
La artista original, elegante, sugestiva, M A E MURtía / 
10 protagonista en esta película, primera del con/rñ Y como pro 
SANTO Y ARTIGAS. 
;,QUB ES ESTA PELICULA? 
Ún drama que se desarrolla bajo los focos luminos 
•way. 08 ^ BroM 
Un derroche de lujo, de bellezas, una presentación 
y modas deslumbrantes. N , ^ Test̂  
La^resentación de MAE MURRAY en la más eane 
todas sus producciones, p cta 
Un intenso drama de amor y de ambiciones. 
LA ROSA DE BROADWAY es una producción • 
ca de las que pocas veces se presentan al público. UnC!neniato dad de admirar el poder de la fotografía animada 
cas manifestaciones. 6n 8is 
0Ponm 
M A E M U R R A Y 
8e exhibirá en el CAPITOLIO, LUNES, MARTES y 
en las tandas de 5 y 1|4 y 9 y 112. MIERcolí 
E l jueves 21 debut de la Gran Compañía de Comedias: ERNESTO VILCHES, 
Obra de debut: E L CORAZON MANDA-
9572 
^Regino López, Acebal, Otero, Pe-' 
pe del dampo, Mariano Fernández, 
Sevilla y otros harán los personajes 
principales de las obras que se lle-
varan a escena. 
Actuarán las tiples Blanca Bece-
rra, Blancha Sánchez, Margot Fer-
nández, Ofelia Rivas, Hortensia Va-
leren, Eloísa Trías y otras. 
Se representarán Vilches, Liborio 
y Martí, E l uno por ciento. La ra-
diotelefonía ^y^Acebal Hbrero, E l 
cheque misterioso, La bella Otero y 
Amalia do Isaura. 
Las localidades están ya a la 
venta en la contaduría del teatro 
Payret. 
* * * 
P E L I C U L 1 S D E A C T U A L I D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Sin que aun haya sido determina-
da la fecha del estreno,' puede ya 
CAMP0AM0R 
E S T R E N O L U N E S 18 E S T R E N O 
De la primera producción de 
asegurarse que las cuatro más bellas 
poiículas informativas hechas en Es-
paña sobre las más .salienets notas 
de la actualidad, serán estrenadas 
antes de que finalice el presente 
mse. » 
Esas cuatrop elículas se refieren 
a los,siguientes asuntos: 
La visita a España del Presiden-
te de la Argentina, doctor Alvear. 
La coronación de Santa Tresa de 
Jesús y otros actos celebrados con 
motivo de su centenario. 
La entrega en Sevilla a las fuer-
zas moras regulares de Larache, de 
una bandera española. « 
Y la gran corrida de seis toros do 
la ganadería de Surga, por Sánchez 
Me;ía, Maera, Lalanda y GItanillo. 
La citada corrida fué organizada 
por la Asociación de la Prensa y 
favorecida con la asistencia de Don 
Alfonso X I I I . 
E l estreno de estas cintas en el 
rojo coliseo promete resultar un es-
pléndido succés artístico y social. 
* * * 
A N A B O L E N A 
Ayer ce exhibió nuevamente en 
Capitolio Ana Bolena. 
Para hoy se anuncia dicha cinta 
en el Teatro Esmeralda, de los Cua-
tro Caminos, y en el Cine Los Uni-
dos, de Zanja 1. 
En las exhibiciones de hoy, Ana 
Bolena obtendrá, como en las an-
teriores," un brillante éxito. 
Emil Janning ha logrado captar-
se las simpatías generales y es con-
siderado como uno de los más no-
tab.es actores del cine conte.J 
Interpretando en Ana ««i 
role del Rey Enrique Vin d ,* 
térra, demuestra que es un 
positivo mérito. actor * 
C O R B A T A S 
F R A N C E S A S I 
Anunciamos la llegada de on», 
berbia coleodón de corbata 
seda de la más alta calidad fi 
una gran variedad de colores 1 
diseños. 
UN REGALO IDEAL 
para un novio, un hermano, J 
amigo o para usted mimo. 
C9477 20 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA 7 anúndese en el 
LA MARINA 
CHARLES RAY 
Eh popular y elmpático actor, he-
cha en los estudios de los 
"ARTISTAS UNII>OS', 
titulada: 
" E L T R A J E HACE AL HOMBRE" 
(A Tailor Madre Man) 
Interesante melodrama, dividido 
en 9 grandiosos actos, 
C95b9 ld-16 
N O M A S D I A R R E A S 
— - P E " 1 ^ L , o s — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
O í = : L D r J . C 3 A D A N O ' 
C u c a n m f e ü b f e m e n t e a i a ^ P e a s c r ó n i c a s , oÓ)iooi| 
c a t a r r o r n t a s t i n a l i d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a E a p m a c i a y D r o g u e r í a , 
A n a B o l e n a 
Se exhibirá hoy en el Teatro 
'Esmeralda", y en el Cine "Los 
Unidos** de Zanja, 4. 
Mañana, se estrenará en el Tea-
tro "Campoamor", de Güines. I 
Repertorio Blanco y Martínez. 
C9473 ^ ld-16. 
H O Y R I A L T O H O Y 
Á 
9573 J 
1a voluptuosidad ante feí Instinto humano y el amor espiritual ante el 
amor materiaL 
P o r I T A L I A A. M A N Z I N I y A M L E T O N O V E L L ! 
Programa GONZALEZ, LOPEZ PORTA Y Ca., NEPTÜNO 2 B. 
c 9G64 ld-16 
C A M P O A M O R 
HOY, SABADO DE MODA, HOY MAÑANA, DOMINGO, 17, MAflANA 
ULTIMAS EXHIBICIONES 
5-114 TANDAS ELEGANTES, 9-112 
w m m 
/Ancwca1 
V O M 
S T R O H E I M 
E l hombrp qu© Vd. o d i a r á con hond<s 
^ i s j ^ c o i o n , poníjuG «su pappl cte v i -
llano «j^ducíor en c^ía mdravillo'id 
pelioula.p^ caracIpnTddon ma^ 
P€>r)ec]d 
U l i s D u P o n t 
L a rubia ma'p bplla cíe A n p r i c a y 
principal csírcUd. 
MAE &üSt1. MAUDE GEORGE y MAIVINAP01O 
enfrena? dp mérito^ incftSCufiLW, hardn 
la í delicia^ ctel publico qtl 
rpíppolivo'á pap¿]c"3 dpeífphprmo^o 
drdma dp Jlonlp C'arlo, dondp haála 
Icré Sanbí peran . la md¿ íublimpCípación 
drdmdiioa.Iamd? lujosa pretfpnlaciow 
ESPOSA ntmu 
D E S T R O M E I ^ > 
( P O O L I ^ M W I V ^ V 
DOi A Ñ O / P A R A H A C C R L A ^ 
COSIO DE PRODUCCION * ^ 
16 hermosos ac 
Mr;, 
su¿>e& ¿OKA 
L U N E T A S , $1 .00 . 
. Música espec*1-
GRAN 0 R Q ^ T A 
PALCOS- í 
C9576 
ANO X C 
isas. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
m f ONFLICTO DE MERCEDES, , . . . 0 i k REGENERACION 
^ DE UN AUTOR 
DÍARIO D E U M A R I N A Diciembre 16 de 
^ A G N A N U E V E ^ 
al título <ie la 
¡[ntoz Seca es obra núes-
m» 4depedro Muñoü Seca sin duda 
tr»- A ücho efecto las reprimendas 
le han J g £ • entra por el buen ca-
!la C ¿ regenera del pecado mons 
•!i0- dt^atentar contra el arte te-








Ed0 servirlo como pie 
te 
bueno, 
«ara nos últimas comedias euyae 
La3 en el Principal de la Co-
estrea^ cen suyaa más que en 
êilf pntretienen y hacen reir. en 
cU!lD P-tán bien construidas y son. 
catIltl amables e interesantes. De 
»me ir,-' nada De retorcimientos 
E l i d a s de tono ni una palabra. 
7 ««ib personajes y un cofTflicto 
COnfiftn y hasta un poco manosea' 
Pe-f hecho una comedia fina, hu-
do exnuisita. Una madre y una 
ittín enamoradas del mismo 
M* I per0 ei conflicto no paaa 
pxnosicion. L a madre y la hl-
de íasan al fin a gusto de ambas. 
í8 s^.a c0n el hombre que no que-
fa madre y la madre con el que 
p e í a l a bija- Eso es todo 
voto no; eso no es todo. L o que 
i ño e-1 unr. sucesión deliciosa de 
66 ̂ as Jiny bien traídas, muy bien 
45 cadat y muy bien inducidas a 
-fw solución llena de ternura y fe-
licidad. 
Pero esto no quiere ser una crí-
t a cxitica, ante un caso tan ra-
ÍvÍ de procedimientos en un au-
f, escomulgado por el arte, de-
>f' ser paica, comedida en el elogio, 
i ei el proposito de enmienda no 
jTsiDcero, no sea que la reinciden-
cia esté en acecho. • 
Pero no.Seamos transigentes con 
el autor, como el autor lo fué con 
nosotros. 
¡Absuelto! . . . Y encantados. 
¡Ah! Y no se lleve todas las glo-
rio* Muñoz Seca. Del triunfo de 
anoche les corresponde buena parte 
a los intérpretes. Fué su labor no-
talle, sobresaliente. Seamos since-
ros: extraordinaria. t 
Amparo. Alvarez Segura estuvo 
dehclosa. Su papel era difícil; tal 
vez el ú/.ico falso en la obra; pe-
ro ella h'zo que pareciera en todo 
momento de oro de ley. Socorro 
Gcumlez nos feorprendló como actriz 
cómica. Hizo una criada erudita 
y. . . fea; asómbrease: ¡fea! E l la 
tan linda, tan encantadora. 'Pues de 
fea también es encantadora. Muy 
bien Mery García; muy justa, muy 
elegante. 
E l héroe de la jornada fué Car-
los de Segura. E l papel suyo era 
simpático. Unan a esto su vis cómi-
ca, su excelente dicción y su talen-
to y tendrán la clave de su éxi to . 
Muy bien también Rivero y Berrio. 
L a obra ha de verla toda la Ha-
bana. Hoy vuelve a escena dos ve-
ces: a las cuatro y media en punto 
y a las nueve. 
Y dos veceá trabajará el domingo 
Mimí Aguglia, la excela» actriz que 
tan admirado tiene al público haba-
nero . 
E n la matinée pondrá "Zazá", 
una de sus más felices creaciones. 
Y por la noche, a solicitud de mu-
chac familias, " L a Mujer X", en la 
que realiza, una labor insuperable, 
escalofriahte. 
LA TEMPORADA DE VIL CHES EN E L "CAPITOLIO" 
A m e n a z a á C u b a 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a tiempo y no otoide que de 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S só lo va un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICIN/k QUE SALVO A LOS ^ 
' CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
, C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e tc . 
DEPOSITO; Sarró. Johnson. Toquech«l. Barrero» y Co 
Murlllo y Colomer. I. Uriort* y Co. 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
E S P E C I A L M E N T E D E C U B A Y E S P A D A 
Sucesos noíables desde 1800 a 1922 
La Compañía de Ernesto Vilches 
áAimtará, como hemos anunciado, 
¿jueves 21 del actual en el teatro 
Cüpitolio. 
Son muchas las personas que acu-
[¿gj, 8 la administración del elegan-
te coliseo de Santos y Artigas, so-
lic..ando abonarse. 
E l abon% a doce funciones de mo-
da, que se celebrarán martes, jue-
ves y sábados, cuesta $21.60, a lu-
neta. 
L a obra elegida para la inaugura-
ración de la temporada de Vilches. 
es E l corazón manda, original de 
Francisco Croisset, versión castella-
na de Vilaregut. 
LA TEMPORADA L I R I C A INVERNAL 
En este invierno tendremos tem-
1 jorada de ópera. „ . , 
Los amantes del arte lírico, los 
TM-daderos filarmónicos, los. dllettan 
t "aiiténticos", están encantados al 
tolo ^nuncio de una "stagione" que 
será interesante, por el elenco de la 
Compañía y por el amplio reperto-
rio dentro, naturalmente, del corto 
piaio de !a "season" y de la sensata 
Itoción de la relatividad. 
Podremos oír, gracias a Aurelio 
Irabianl y a Luis Rodríguez Arángo, 
al Comendador Nicola Zerola, artia-
¡U de renombre universal, tenor de 
lierosoB medios vocales, cantante 
[de primo cartello; a Bettina Free-
man, soprano de facultades admira-
bles; al joven y aplaudidísimo tenor 
I Leonardo del Credox a quien sonríe 
'mgran porvenir; a una soprano del 
extraordinario mérito de Helen 
Yort̂  tipie ligera de agilidad que 
«ntinta y de ductilidad que maravi-
|l'a;il Cav. Rodolfo Errolle, tenor 
de positivo valer; a la notabilísima 
tipie lírica Evelina Parnell; ai bri-
! Üinie tenor dramático Armando Ja-
nnuzi, a la bella tiple ligera Lina 
Palmicri; al gran barítono Augusto 
Ordóñez, que figuró en la Compa-
fila de Bracale, artista de gran cul-
tura y de vasto talento que posee 
facultades espléndidas; a E l l a Ko-
llai, a Dcrraa Aves, a Ana Yago y 
W Paul Galazzi y Leone Racconi, 
nntabilíslmos artistas líricos, y al 
elogiadísimo bajo Bnzo Bozan'o, que 
cuenta con grandes simpatias en la 
Haoana. 
L a temporada será brillantísima. 
E n el repertorio figuran Aida, 
Trovatore, Otello, Lucia, Africana, 
Manon, M . ; Manon, P . ; Fausto, 
Maáame Buttertly, Bjoheme, Paglia-
cci, Dinorah, Tosca, Ugonotti, Iris, 
Carmen, Bailo in Maschera, Cavalie-
ria Ru3tlcana: Travista, Favorita, 
Rlgoletto Meíistófeles, Barbieri de 
Sevilla, Forza del Destino, Giocon-
da, Sonámbula, Andrea Chenier y 
otras. ^ 
Precies del abono a diez funciones: 
Grillés platea y principales, sin 
entradas: 200 pesos. 
Palcos platea y principales, sin 
entradas: 175 pesos. 
Luneta con entrada: 4 0 pesos- -
Butaca con entrada: 35 pesos. 
Delantero de tertulia con entra-
da: 20 pesos. 
Delantero de cazuela con 
da: 15 pssos. 
1920.—Cuba.—Exposición de crjn 
dros de Piereto Blanco en el 
DIARIO DE L A MARINA. 
Mayo 9. 
Caruso en la Habana. Mayo. 
Chile.—Celébrase el cuarto 
centenario de Magallanes. Ma-
yo. 
España.—Cogida y muerte del 
Gallito en Talavera de la Rei-
na. Mayo 16. 
Méjico.— Revolución: Muerte 
de Carranza. Mayo 22. 
Francia.—Percance del presi-
dente Deschanel en un ferro-
carril. Mayo 23. 
Méjjico.—AdoLfo de ,1a Huer-
ta, presidente interino de Mé-
jico. Mayo 24. 
Europa.—Conferencia <ie Spa. 
Junio 5. 
Chiba.—Una bomba en el Tea-
tro Nacional en la despedida 
de Caruso. Junio 13, 
Bélgica.—El equipo español 
gana el juego de polo en Os-
tende. Junio 25. 
Inglatcra.—Graves desórdenes 
en Londres. Junio 26. 
España.—El rey en Barcelona. 
Junio 27. 
Cuba.—Muere don Ramón Ar-
mada, redactor del DIARIO 
D E L A MARINA. Julio 1. 
Inauguración del Hospital Mu 
nicipal. Julio 1. m 
Muere de un accidente el avia 
dor . Jaime González. J/ulio 4 
E l ^representante Guilién ma-
ta al juez de Victoria de las 
Tunas. Julio 5. 
E l acorazado Alfonso X I I I r i -
sita la Habana. Julio 9. 
España.—Muere la exempera 
triz Eugenia. Julio 11. 
Cuba,—Baldor mata al jefe 
conservador de Viñales. Julio 
19. 
Viene una comisión america-
na a descongestionar los mue-
lles. Julio 31. 
Polonia.—Los rusos atacan a 
Varsovia y son rechazados. 
Agosto 4. • > 
Oitbau—Huelgas de tranvías, 
fords y basureros. Agosto 5. 
Muere la poetisa Aurelia Cas-
^ l 0 ; f^^t0 j j - * a , John Jacob Astor el más j 
Se despide el acorazado Al-
fonso X I I I . Agosto 11. ^e hermanos del Vizconde Ak 
Decreto prohibiendo la impor-! tor, que ha comprado la mayor par-
tación de arroz para favorecer te» de las acciones del Timos de 
el monoplio de una empresa.!^ , . i * * 
Septiembre 8. iXondres que pertenecieron a Lord 
Italia.—Los obreros se apo-
deran de las fábricas y fraca-
san Septiembre 12. 
Estados Unidos.—Estalla una 
bomba en la casa de Morgan. 
Septiembre 16. 
Northcliffo. 
D E "HABANA P A R K " 
Precio del abono a cuatro matinées 
dominicales: 
Grilles platea y principales sin 
entradas: SO pesos. 
Palcos platea y principales sin 
entradas: 60 pesos. 
Luneta con entrada: 15 pesos. 
Butaca con entrada: 12 pesso.N 
Delantero de tertulia con entra-
da: 8 pesos. 
Delantero de qazuela con entra-
das: 6 pesos. 
Cada día que pasa se va conven-
ciendo el público de lo notables, que 
son las raras exhibiciones y moder-
i ñas atracciones que encierra el Ha-
entra- baña Park. Ello justifica quo cada 
día, también, que pasa, sea mayor 
la afluencia del público al hermoso 
Paique. porque Sabe que el Habana 
Park és, en la actualidad, el único 
verdadero centro de diversiones que 
existe en Cuba. 
E l teatro está siendo objeto de 
adecuadas y necesarias reformas, 
para que trabaje en él la gran com-
pañía de Ateriedades americanas Al 
Noda. E ] debut dA dicha compañía 
y apertura del teatro será el viernes 
de la semana próxima. También en 
la semana venidera empezarán las 
obras de construcción de un gran 
salón de baile para la temporada 
MAÑANA L L E G A R A BENAVENTE 
de Carnaval. Será un salón espión-I terior. 
dido yde gran gusto artístico en su 
construcción. 
Para ayer estaba anunciada la 
inauguración de la Montaña rusa de 
agua, la qüe no pudo efectuarse por 
la ralta de ese líquido. Tan pronto 
la Empresa termine de subsanar esa 
deficiencia, empezará a funcionar 
dicho espectáculo. 
Como viernes de moda, estuvo 
ayer muy concurrido el Habana 
Paik por un público elegante y se-
lecto. L a Empresa ha dispuesto que 
estos día? de moda sean los martes 
y viernes de cada semana, para los 
cuales siempre preparará alguna no-
vedad para el. público o el debut de 
algún espectáculo. 
Lo dicho: -la actual templada 
del Habana Párk superará a \S. an-
DE CRUCES 
(Por telégrafo) 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
\ 
Con motivo \de la conmemoración 
de la fecha eflp la .batalla de Mal 
Tiempo está sióndo muy visitado el 
monumento levantado en dicho lu-
gar donde reposan los restos de los 
m'ártires españoles y cubanos allí 
i caidos. 1 
i Dicho monumetno débese a la inL-
ciativa del que fué cSrresponsal de 
I ese periódico D. Francisco Cobas Las-
tres,tfp. e. d. 
E í próximo domingo se^constituye 
en este pueblo la Cámara de Co-
mercio de Cruces, la cual vendrá a 
llenar un vacío muy sentido pcxr 
cierto. 
Anoche falleció el asiático Chao 
que como anu»cié en telegrama ante-
rior, se disparó un Uro en el vien-
tro. 
E L CORRESPONSAL. 
kl célrore autor español Jacinto 
«navenití llegará mañana al puer-
*' de la Habana, con la compañía 
« alta comedia en que figuran la 
insiera actriz Lola Membrives. ar-
í^tuia de nacimiento y española 
• su escuela teatral, y Ricardo 
a8a. uno de los mejores intérpre-
de las obras del insigne autor 
P» en breve será nuestro huésped. 
•a hemos dicho que esta visita 
tíl, Stre coinedi<5grafo debe con-
tarse como un acontecimiento 
rñPúblIcas hispanoamerica-
J;^^111©—nos decía el culto 
»catari Bluhme—tenemos que 
ír^nif Como UI1 8eaio y como un 
&̂  ^ b . ^ T 8 / - 1 , P0rque el Pre-ííntn c- de Llteratura lo coloca 
^ n L -rlenkiewich. Sully Prud-
lore v a Ualrducci' Maeterlinck. Ta-
y Auatole Prance. 
^rL00,0836^011' que está va-
^'ica J la P^pia producción dra-
'•"tusia.n ^ Bfnavenjte. justifica el 
Í ! n S ^ .desPertado en el seno 
est?. J,egue y en el público 
th?s S i ! el ^atro en las no-
11 Pronto ,porada. que empeza-
en el Nacional y admirar 
dfi cerca y aplaudir al creador de 
Los Intereses Creados, de Rosas de 
Ootoño y de L a Escuela de las Prin-
cesas . 
Por Tendir este tributo a tan al- j 
ta personalidad el abono abierto en 
la contaduría del Teatro Nacional a 
doce funcioues nocturnas y a cinco 
matinées dominicales se está cu-
briendo con ios nombres más pres- , 
tigiosos de la sociedad habanera. A ! 
ju?gar porTos palcos* abonados, las 
noches de la temporada de Benaven- ¡ 
te serán de gala en el primer teatro ; 
de la República. 
L a Directiva de la Sociedad Tea-
tro Cubano, convocada a sesión ex-
traordinaiia por su presidente, doc-
tor Salvador Salazar, con objeto de 
fescejar ai ilustre dramaturgo espa-
ñol don Jacinto Benavente, acordó 
ofrecerle un día de'campo en el in-
genio Hershey y un almuerzo crio-
llo en el mismo. 
E l número de invitaciones será 
muy reducido. 
Sólo se espera la aceptación por 
parte dei genial dramaturgo para 
fijar la techa del simpático home-
naje . 
L A T I N A J A 
G A L I A N O 4 3 
E N T R E V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
Liquiclamos el mayor surtido en juegos de cristalería: france-
sa, checoeslovaca y aus tr íaca; en vajillas semi-porcelana in-
glesas; juegos de cobiertos: Oneida Comunity par p ía te y 
otros; b a t e r í a s de cocina en al i minio y terracota; juegos de 
c a f é y objetos de arte; desde el precio m á s modesto hasta lo 
de gran valor. 
SEIS DEBUTS E N PUBILL0NES 
^ m a ^ J , ^ 1 renovación del pro-
íy8eis u n i r 0 Pu anones estrena 
S ' l va n T . ^ actos' "egado. aver 
u L ^ a r t a e o " de la Flota 
!* N'e* O r E d e n Í e s de la ciudad 
í f ^ W o donde la texpora-
^¿Plendor66 halla ah°ra ea todo 
S S c l ^ 8 , , 8 0 ^ Debut pri-
r ^ u e , ; ^ P b e l l s . caballo de V ¿eb ''«"d.wo ae a--
£ ^ 'e MÍS8 M,lbl«. 
10 híPlco y de vaudev. i» .. 
^ d o s . Los 6iete ponies 
l i > de !<* p ^ e r Premlo del 
OS. ' PerrOB y chivos 
Debut sexto: caballo en libertad. 
Espectáculo di; gran emoción. 
Seis debuts en una' noche, suma-
dos a les catorce actos habituales 
dei Circo Pubillones, dan un total 
de vinte atracciones en un solo pro-
grama y por un reducidísimo pre-
cio: un peso 50 centavos luneta; 60 
centavos los delanteros de tertulia 
y 4 0 y 30 la tertulia y el paraíso. 
Esta noche es, pues, beneficio del 
público en Punillones. 
1)08 MATEVKES MAÑANA 
Mañana, domingo, dos mat inées . 
La primera a las dos; la segunda a 
las cuatro y media. Veinte actos y 
regalos de juguetes y dulces a los 
niños. 
Matinée hoy, sábado, a las dos 
i p. m. 
C945«, alt. 4d-Í0. 
M a t a l 
i o s m i G r o V i i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d 
NUEVA SALUD D E RENO 
No hay nada que pueda traer alivio y 
salud con más rapidez a todas aquellas 
eníermedade» peculiares de la mujer como 
este notable remedio.' Nueva Salud de 
Feno corrige abundancia, escasez o ftregu-
laridad en la menstruación • regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
notará una mejoría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuacióa 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
naturíl a todo el sistema. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. L5ONARDI&C0., New RodteUe, N. T 
P R E C I O E S P E C I A L E N 
L A A P L A N A D O R A 
Z A P A T O S 
R A S O N E G R O 
D i v e r s o s M o d e l o s 
venu^par i^ V e n u ^ P a ^ 
VÉNUS.PARia Vlnus París 
uii0*m'IIU!3 
.<""1 tH *' 
\ 
I 1 —̂' 
N u e v o s M o d e l o s e n E l e g a n t e s 
C o m b i n a c i o n e s / 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
ABADlNtCiA ABADÍfiYCiA^ 
P a r a O f i c i n i s t a s 3 PESOS 
L A A P L A N A D O R A 
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M U E B L E S D E O F I C S N A 
A P L A Z O S 
De caoba y de Acero "Allsteel" 
M O R G A N & M C A V O T C O . 
Aginar, 84, entre Obispo j O'Reiny. 
bui^ribase al DIARIO DE LA MA-
íilNA y iDÚncicre en el DIARIO DE 
LA MARINA 
de la "Asociacióia de Católicas Cubanas,,, e x d » 
shramenfe para señoras y niñas. Director D r 
J e s é Antonio Fresno. Cuota: $1.50 al mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
TELEFONO M 6 5 4 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 16 de 1922 
H A C I E N D A , C O M E R C I O - I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
N E W Y O R K , Dic, 15. 
E l mercado de .azúcar crudo pa-
reció hoy asumir un tono latente más 
firme. A primera l*Dra. la National 
Sugar Reflning Co., compró 11,500 
sacos de azúcares de Cuba a flote y 
para pronto embarque a 3.3|4 c. eos-
Llegaron noticias al efecto de que 
h\abía muy pocas ofertas de Cuba y 
que los compradores estaban dis-
puestos a pagar 3 3j4 centavos por 
azocares entrega inmediata sin en-
contrar nada a mano. Bajo estas con-
diciones, loe traficantes en el mer 
to f flete, hubo además nuevo Ate-1 cado de futuros consideraban loa 
rés en compras de azücares de Cuba1 precie» como demasiado bajos y pro-
de pronto embarque a ese nivel, pero cedieron prontamente a cubrirse. E l 
no parecía haber nueiva oferta de i merca4o cerró con la cotización de 
azúcares. Los compradpres ^que han, 3 a 6 puntos netos más alto, con 
PKtado oreviamente ofreciendo azú-1 ventas para el día que se calculan en estado previa ente 
cares de Quba para embanque en Fe-
brero a 3.3|8c. costo y flete, retira-
ron estas ofertas hoy, debtído a lo 
"ocurrido en el mercad ode futuros 
Lo notable del mercado fué 
anuncio de que el primer cargan 
mentó dé azúcar de Cuba de la nue-
va zafra que se ha embarcado para 
este puerto se halla ajiora a flote, 
destinado a la American Sugar Re-
fining Co. E l cargamento era de 
24,000 sacos y de lastof^mas fábri-
cas de la American. Uno de los re-
finadores locales compró mieve mil 
sacos de la pasada zafra de Santo 
Domingo a flote a 3.318 centavos, 
costo, seguro y flete. Un cable de 
Europa decía que los compradores en 
el Reino Unido pagarían 1.1 c. por 
azúcares de Cuba, para embarque. E l 
día cerró con el mercado sostenido 
en tono y precio ordinario sin cam-
bio, a 6.35 centavos, derecho pagado 
por centrífugas cubanas* Durante el 
día hubo rumores de utna venta de 
25,000 sacos para embanque en Di-
ciembre de azúcares de Cuba desti-
nados a un operador, a 3.3|4 centa-
vos costo y flete; pero la transacción 
no se confirmó sino ha^ta cerrarse 
el mercado. E l mismo coimprador se 
decía que había ofrecido ?. 3|4c. costo 
y flete por otro cargamento en la 
misma posición. Hay también rumo-
res de que Francia ha tomado una 
cantidad considerable de azúcares 
para embarque en Febrero, pero fal-
tan detalles. 
* A Z U C A R E S CRUDOS 
Después de abrir a 3 puntos mas 
altos y de bajar hasta dos puntos, 
los precios tomaron un seí^go mejor 
y lentamente fueron subiendo por 
demanda de una o dos prominentes 
rasas cubanas contó con ,el apoyo 
do varios "cortos" de Wall Street. 
15.000 toneladas. Diciembre se cam-
bió por Julio a 30 puntos. 
l íos Abra Alto Bajo Vta. Crre. 
. Dlcbro .. . ,. 3.90 3.94 3.87 3.94 3.93 
©1 ¡Enero . . 3.66 3.66 3.66 3.66 S.tó 
Febrero. * ., 3.44 
Marzo, . ,• 8.33 3.39 3.33 3.39 Z.Z9 
Abril. . ^ .. 3.45 
Mayo.. . „ . 8.46 3.50 3.46 3.50 3.50 
Junio. . ^ . ¡ 3.56 
Julio. . ,.«,., 8.56 3.62 3.56 3.62 3.63 
¡Agosto . . i . . 3.6S 
Sepbro . .• . 8.66 3.74 3.65 8.74 3.74 
AZUCIARES R E I N A D O S 
No hubo nuevos incidentes en el 
mercado del azúcar refinado, estan-
do muy encalmada la demanda do-
méstica, poco más o menos la misma 
situación ha prevalecido en las regio-
nes remolacheras del Oeste, donde 
ei azúcar se mueve con mucha lenti 
BOLSA DE L A HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Xcw York, diciembre 15. 
COTIZACION DE 
« _ d e o w s N O T I C I A S D E L P U E R Í 
Je los bancos afectados *á | | I 
cotizaron ayer como al- "JOSSEQl'IBO" L L E G A R A M A ÑANA A L MKDlo tx. 
Publicamos 1» totallóad de 
las ti 'ansaccioncfl en Bono* en 
la Boira de Valores d«> New 
York. 
BONOS 
Con alguno animación riglA ayer el 
mercailo local <le vi.lorcs. operVendóse 
en la Bolsa en papel de gaviera y en 
alguna que otra de Compañías Indus-
triales. • 
Durante la cotización oficial se Ten-
dieron: * 
60 pacones comunes de Naviera, a 10 
valor. 
50 acciones comunes de Naviera, a 
10* 
50 acciones Jarcia de Matanzas & 12^ 
'-valor. 
50 acciones Id Id a 13 valor 
100 aelcones Id Id Ot 13 H valor 
50 acciones Id Id a 14 valor 
Se va' notando alguna animacl6n en 
el papo] de la Coipypañla Naviera de 
Cuba, que rigieron myer firme y de alea 
en los precios; las comunes de 10 subie-
ron a 11; a pedir doble se pagaban a 
11%. Cerrd este papel con firmeza, por 
encima de Jos precios cotizados. 
También firme y con alza en los pre-
cios permanecen las ifscclones do la Com-
paA^a de Jarcia de Matanzas, subiendo' 
las comunes de 12% a 14. como se ve; 
por las operaciones que reseflamos ¡'1252525^525215^15^2525^^ 
arriba A tlltlm"< hora pagaban lotes de ( 
500 acciones a 15 de valor. 1 
13.713.1 
A C C I O N E S 
9 0 7 . 6 0 0 
Los checks canjeados en 1» 
"Clearing Honse" de Naera 
York, importaron; 
8 0 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
Jjoa cheques d | : 
por la crisis se cotizaro  
gue: < 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional de 24 a 30. 
Banco Español de 10 a 11. 
Banco de Upnviai do 9 a 13, 
Banco Internacional, Nomina. 
Banco de Penabad d« 10 a 20. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE BOLSA 1 
Banco Nacional de 25 f» 29. 
Banco Español de 10% a 11% 
Banco de H. Upman de 10 a 13. 
Banco Internacional de % a 1. 
Banco de Dlgón a 61% 
Banco de Penabad de 12 a 18. 
Caja Centro Asturiano a 70. 
MERCADO EXTRANJERO 
CHICAGO, diciembre 15. 
Las acciones de la Internacional de 
Teléfonos tamblémcuShn a|za en su co-
t¿d"Añúncla7e~ alguna demañda"de t,íac,An. «habiéndose ^fectuado algunas 
refinados para la exportación: pero p a c i o n e s fuera de pizarra Se pre-
se han hecho muy pocos negocios po- f,entaron también compradores a pedir 
sitlvos debido al hecho de que com- r entregar. 
pradores y vendedores están dis-' Los valore8 do Havana Electric ce-
tanclados. Algunos operadores, ba, "aron con mejor tono que el qu« preva- diciembre 123% 
sando sus Ideas en las cotizaciones lecH eT1 ]* «Pertura. Mayo w , 122% 
"futuras han estado ofreciendo el Se aflrm<s también la cotización por| Julio 113% 
embarque Enero-Febrero a unos accloneB la Manufacturera Nacional. 
4.50c. f. a. s_ Los precios del azúcar Las de la Perfumería no acusan vartfv 
refinado no tuvieron cambio nlngu- ci6n' y rIeen sostenidas las de la Lico_ 
no> todos los intereses refinadores ¡rera Cubana-
locales consignan en lista 7.10c. me- Firmes cerraron las acciones de la Ha 
BOs 2 olo por pago al contado, ha- ^ a E'ectrlc y las de Ferrocarriles 
Unidos. 
Con firmeza cerr6 ayer el mercado. 
Diciembre 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Wendo a mano todavía azúcares de 
reventa a 7 c. 
AZtXTARES F U T U R O S R E F I N A D O S 
E l mercado de azúcares futuros 
refinados abrió a precios sin cam-
bio neto y sin transacciones. 
COTIZACION D E BOLSIN 
Comp. "Vena. 
Mea Cerríi í F . C. Unidos. 
Marzo 7.05 
Abril 7.05 
Dicierabr"» 7. LO 
Mayo ..y 7.10 
Júnior . . . . ' 7.10 
Julio. . . .-. . . • 7.10 
Havana Electric, pref 
61 
97% 
Idem comunes 83 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . . . . 72 
REVISTA D E C A F E 
NEW Y O R K , Dic. 15. i 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo sostenido nuevamente hoy. Un' 
aumento orinial de 1 a 7 pudtos ocu-
rrió y después de vender a $J.09. J \ i -
lio reaccionó hasta 9.01. Mayo tam^ 
bién se vendió de 9.41 a 9.57: pero 
el mercado so afirmó nuevamente en 
las últimas transaccionés por noticias 
de ofertas más 'altas costo y flete, 
viéndose a la hora del cierre ganan-
cias netas de 1 a 8 puntos. Las ven-
tas se calcularon en unos 4,000 sa-
cos. Diciembre 9.96: Enero' 9.88: 
Marzo 9.72; Mayo 9.58; Julio 9.58; 
Septiembre 8.57. Contratos para en-
trega el próximo Diciembre se coti-
zaban á 8.25. 
E l mercado local de entrega In-
mediata estuvo firmo con Río 73 
cotizándose a 11 1-8 y Santos 4s de 
135 a 15 3-S. Ofertas de costo y fle-
te incluían Santos de 3s y 5s parte 
Borbón a 14.30 y 14.65 y Río 7s a 
10.50 y 10.65. créditos americanos. 
Los cables oficiales no mostraban 
cambios ninguno en los tipos de cam-
bio de Río con un mercado de Río 
unos 125 reis más alto. Debido al 
día festivo no hubo cables a primera 
hora de Santo y no pudo obtenerse la 
estadística brasileña usual. 
MERCADO D E BONOS 
N E W Y O R K , Dic. 15. 
L a s . transacciones de bonos vol-
vieron a su volumen normal hoy sin 
ninguna dirección definida, aparen-
te, en el movimiento Irregular de loa 
precios. L a mayoría de los valores 
del gobierno de los Estados Unidos 
estuvieron bajo presión a p^sar d^l [ 
E N SESION PERMANENTE 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 




Licorera, comunes. . Ayerv al Igual que en días anteroires, 
se reunió la directiva de la Lonja de Co- Jarcia, preferidas 
mercio, ^para continuar tratando del con- Jarcia, slndlcadr-s 
fjlcto surgido entre almacenistas y de-
tallls&is oon motivo del acuerdo toma-
do sobre la forma de cargan el Impues-
ta del uno -por ciento en las facturas. 
Una comlsclfin do almacenistas de vi-
veres se entrevisto ayer con el señor 
Tomás Fernásidez Boada y con algunos 
miembros de la directiva de la Lonja, 
para exponerles su no conformidad con 
el aouerdo tomado en la asamblea recien-
temente celebrada por r^quella Corpora-
ción. 









Jarcia, comunes 10% 
















COTIZACION- O F I C I A L 
DICIEMBRE 15 














Lob precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, duro, 127% 
Trigo número 2, duro, 124 % 
Triyo rojo No. 3. rojo, 125. 
Maíz argentino núm. 2, 75% 
Avena blanca, núm. 2, 47 a 48% 
Avena blanca, núm. 3, 45% a 46-. 
M A N I F I E S T O S 
MANUTESTO 1067 
PEODUCTOS DE£ PUEECO 
Para entrega Inmediata se ha cotl.tadt 
la müJiteca a 10.25 y las costillas a 3 0.35 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
Enero » . H 
Mayo 







República de-Cuba Speyer. 96% 98% 
Repflbllca da Cubo, (deuda 
Interior. . . 77% 
do el acuerdo tantas veces mencionado, República de Cuba 4% por 
'asociado por Incumplimiento del acuer-[ Ay"ntain,-ento Habana, l a . 
do adoptado pór la asamblea y que en 
otra reunión se tratará, de las denuir 
das formuladas contra otros dos almaZ 
cenlstas. 
estandb dispuesta v* aplicar el reglamen 
to a ftodo asociado que deja do cum-
plirlo. 
—Nada se nos ha Informado oficialmente 
de lo actordajdo en la reunión celebrada 
ayer porcia dlrectlvuj de la Lonja, pero 
sabemos que se ha Ido expulsado un 
ciento 82% 
ftepobllca de Cuba, (1914 
Morgan 90 
Repflbllca de Cuba. (1917, 
Tesoro - 89% 








C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
f íOTARIOS C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
DICIEMBRE 15 
hipoteca . . 97 
Ayuntamiento Habana. 3a. 
hipoteca. 95 105 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas „, Nominal 
Gas y Electricidad . . . . . 100 110 
Havana Electric 91 94 
Havana Electric Ry. Hlp. 
ên circulación, peso* 
| 6.OÍ0.000 80 83 
J Banco Territorial Serle A. Nominal 
| Banco Territorial, serle B 
! en circulación $2.000.000. 
\ Electric Stco. de Cuba. . 
Plaza Tipos 
anuncio del Departamento de Hacien 
da de qiie los empréstitos de corto 
plazo habían suscriptos con crecea. 
L a propuesta compra del ferrocarril 
de Chesapeake y Ohio por (los inte-
rese» de Van Seeringén estimularon 
ia compra de los convertibles del 5 
ojo de eje ferrocarril, que fueron 
elevados hasta más de 1 punto. Los 
segundos de Wabash del 5 o;o su-
Heron más do 2- puntos y ganancias 
de 1 hasta 1|4 se realizaron por Nor-
thern Pacific del 5, New York Cen-
tral no hipcotecarios del 4, Frisco 
del 6, y Carolina Clinchfield y Ohio 
del 5. Los del Brasil del 7 1|2 toca-
ron un nuevo alto punto y ganancias 
de 1 punto o mjs fueron alcanzadas 
por los chinos del 5. Antón Jurgen 
del 6 y serbios del 8: pero otros 
cambios en el grupo extranjero fue-
ron de poca importancia. 
Una ganancia de 2 puntos en 
los cobres de Chile del 7 o|o fué 
contrarrestada por una pérdida se-
mejante en Cerro "de Pasco del 8. 
Fisk Rubber del 8 ganó 1 punto, 
pero Sharon Steel del 8, Bathlehem, 
Steel collsolidados dfel 5, Marland |tador 
011 del 8 y Barnsdall del 8 serie A | 
estuvieron reaccionarlos. 
Las ventas totales valor a la par 
fueron $13'. 536. 
Los términos para el nuevo em-
préstito cubano de $50.000.000 se 
dice que ya se han decidido y las pro-
posiciones probablemente servirán 
para el mes de Enero. L a oferta ma-
yor hoy fué una emisión de 5 millo-
nes de pesos de bonos del 5 o|o del 
Banco Agrario d^ Dallas, que fué 
ofrecida a 102 1|4 para rendir 4.T0 
por ciento hasta 1532 y 5 olo des-
pués. . 
S|B Unldosi cable^ . 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. .M „ w . * m 
Londres, vista, w „ u, . „ . . 
Londres, 60 d|v. . ^ „ M » M 
París, oíble. 
Parla, vista. . w . w „ ;̂  , . 
Bruselas, vista. » « M . ^ w 
España, cable. 
Espafia, vista. . M 
Italia, vista. . . „ 
zurich, vista . . . 





Montreal. . . w. . 


















Matadero, la. Hlp. 
Cutt^n Telephone. . 77 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca. . 
Obligaciones Manufacturera 










NOTAEIOS S E TURNO 
Para cambios: Arlstldes Rula. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa do la Habana: Armando 
Parajón y Rafael O. Romagosa. 
Andrés R. Campllla, Sindico Presiden-









PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, diciembre 15. 
D L \ R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
ESlado del tiempo el viernes 15 
a âs 7 a. m.: Estados Unidos: buen 
tiempo en general. Golfo de Méjico, 
buen tiempo, barómetro casi nor-
ma], vientoai moderados del Sur. 
Pronóstico para la Isla. Buen 
t'rmpo.en general esta noche y el 
sA'oado, Iguales temperaturas, vien-
tos moderados del primer y segun-




ACIDO MURIATICO 20* 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
F. , C . Unidos. 
6 0|0 Havana Electrlo pre-
ferida* « M » 97% 
Havana Electric com. . » 88 
Nueva Fabrica de Hielo. . 170 182 
Cervecera Int. pref. * . 1* Nominal 
Cervecera Int, com Nominal 
Teléfono, preíerldaa. . ^ ^ 90 99 
Teléfono, comunes. . . . ». 72 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . , . w * . 
7 ©¡o Naviera, pref* . m m 
Naviera, comunes. . . w . 
j 7% Ca. Cubana de Pesca, en 
clrculaclfln $550.000), pre-
feridas. 
Ca. Cubana de Pesca 7 Na-
vegación, (11.100.000. co-
munes. . v . . . . . . . . 16 
ünidn Hispano Americana 
de Seguros Nominil 
UniOn Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . 
Cuba Tire Ruber Co, pref 
Cuba Tire Ruber Co, com. 3 
7 0)0 Ca. Manufacturera 
Naclorwl, pref . . . . . . 11 15 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes... •. . . . 
7% Ck. Licorera Cubana 
preferidas. . m 
Licorera Cubana, com. . . 
Compaflia Nacional dr Per-
fumería. 1 preferidas, «n 
circulación $1.000.000 . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
$1.300.000 edm 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
saa, preferidas. . . . . . 68 
r% Ca. de Jarcia Ma-
tanzas, pref. slnds. . . . 58 63 
Ca, de Jarcia de Matanzas 
comunes. 18 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 14 20 
8 olo "La Unldn Nacional", 
Compaftia General de Se-
euros y fianzas, pref. v Nominal 
Idem Idem com. . . . . . . Nominal 
AZUCAR 
E l azúcar crudo slsrue firme y sin va-
riar, habiéndose cotizado a 4 centavos 
costo y flete -Igual a 5.7S por centrí-
fî ga. » 
E l mayor valor en precios altos al-
canzado en este año. E l refinado se 
xendifl a 7.10. 
No se hicieron ventas. 
* OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, diciembre 15. 
Trlgro núm. 2, rojo Invierno, 140. 
Trigo núm. 2, duro invierno, 140. 
Maíz argentino, C . I . í1.. Habana, 
nominal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 57^ a 62. 
Centeno, número 2, 105 ̂  
Harina patente de primavera, de 6.85 
a 7.25. 
Heno núm. 2, de 24 a 28. 
Oleo do primera, a 9 % ^ 
Aceite "pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.48. 
Patatas de 2.40 a 8.50. 
Cebollas, de 1.60 a 2.66. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 $14. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.16. 
Tocino refinado, a 12.46. ^ 
SXi GANADO XV CSCXCAOO 
Vapor americano Cuba, capitrin Whl-
te, procedente de Tampa y escalas, con-
signado a R. L. Brannen. 
DE TAMPA 
Ca. Cubana de Pesca, 15 cajas pes-
cada, 
10. Canto, 1 autoj 
Am. R. Exprass, 5 cajas películas. 
DE KEJY WEST 
G. Sánchez, 4 bultos pescad» 
R. Feo, 8 cajas id. 
M. Torres, 2 id. id. 
A. Ríos. 4 Id. id. 
Rodríguez M. Co. 8 cajas medias. 
Antlga Co. 1 Id, accesorios. 
F . Sosa, 1 máquina de coser. 
B. Ramos. 2 bultos drogas. 
I^m. R. Express, 20 bultos express. 
MANIFIESTO 1068 
Vapor americano H. M. Flagler, ca-
pitán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brdnnen. 
VIVERES I 
F. Bowman Co. 500 cajas huevo». 
N. M. 630 id. poras; 592 huacales 
uvas. 
A. Armand e hijo, 
ñas. 
A. Santlso, 100 tercerolas manteca. 
Morris Co. 100 id. Id. 
Swlft Co. 740 id. Id. 
González Suárez, 27.216 kilos man-
teca. 
Cudahy Pack, 20 tercerolas Id. 2 ca-
jas impresos, 10.657 kilos puerco, 
Armour Co. 15.876 id. id. 250 sacos 
harina, 2 capas perfumería, 6S3 Id. 
jabón. 
L L E G A R O N Y I^OS Q U E E M B A R C A R O N . t S ^ I A 
UNA P E L I C U L A CLNKMATOtí K A F K A, ^ E S l o J 
LOS QUE EMBAUCAN' PARA N E W . El seflor Wilfn^ 
O R L I . A X S de su esposa e hü. Va • 
creo a Cayo HUe8oJa en ^¿S 
Un£8 PorU, 
s s   ijj 
i ~.«v, » Cayo Hu 
E n el vapor americano Excel- ' Regresará el 
slor" que zarpará hoy por la mañana vía 
para New Orleans, embarcarán los 
siguientes pasajeros: José Beregher, E L "ESSEQITBO 
Andrew Herewel!, y seflora, Luis R . , MFnirk y '̂íj 
Berjiron. Miltorr Gelmore, Charles, | Aü DU 
W. Wradwejl, David B. Wetson y *egún aerograma 
familia, Carolina Mins, Madge J . señores Dussaq v p60'1^0 Po» 
Graves, y el vicecónsul mejicano «6- natarlos en esta ni ñIa co» 
ñor Joaquín Loredo y íamUla y glés "Esequibo" ^ ^ ^ 
\ \ £ Habana ^ ' ^ V 
L A RECAUDACION ¡ Como ya se sabe en 
,gará el literato seflort barcoi 
En el día de ayer la Aduana de navente y la comnañí 
esta capital recaudó la cantidad de, actuar en la Habana Ue tra6U 
$111,337.46. E l remolcador "Hér^i 1 
Havana Coal Co., ha sido es''^ 
E L "P. D E S A T R U S T E G U I " el señor Crespo a la d" PUíst«l 
E n la Agencia de la Trasatlántica Presidente de la Aso r ^ ' ^ H 
española en esta capital, se recibió Prensa doctor José I R. aci611 ¿1 
un aerograma donde dice que el va- del DIARIO DE LA M a r 0 ^ 
por correo español "Patricio de Sa- el recibimiento del i ^ I 
trústegul" llegó antier por la no- vente. sefi()r 
che a New York felizmente. |, E l mencionado remolcad 
atracado al muelle oe r S " " ! 
N A V I E R A las 12 del día. aSÍ conu, ¿ " 3 MOVIMIENTO "DE L A 
PRANQtlCUS 
cador Cuba, cedido por la 
E l Julia está en Baracoa. E l "Ha- , a la Asociación de Renortp 
baña" cargando para la Costa Norte. I 
E l " L a Fé" está en puerto, "Las 
Villaa" en Santiago de Cuba, E l "Pu-i 
rísima" en Guayabal, E l "Reina"! Se han concedido franquicia 
cargando para la Costa Sur, el "Cam- la Aduana al señor Senador r 
peche", cargando para Caibrien, el ¡Cosme de la Torriente, al rü 
"Guantánamo" está ei^ Santiago de general de los Uaíses Balos 1 
Cuba,'el "Antolón del collado", car- Habana, señor Arnolson, y a u 
gando para Vuelta Abajo, el "Gl- ¡ tarlo de la Legación de Méjico H 
bara" está en Santiago de Cuba, el ¡ Argentina, señor Medis Bolio 
"Caridad Padilla" en Tarafa, el "Ju- llegarán en el "Esseauihn" 
Han Alonso" está en Puerto y el "Ca-
ridad Salas" en puerto. 
E l i OH IZABA 
Essequibo" 
P E R D I O LA PIERNA EX ÜXAl 
Ayer desembarcó del LafayettiJ 
cubano César Montagú, que ena 
Conduciendo carga general y pa-¡ trándose en un café en México 
sajeros zarpará en la mañana de so suscitó una riña a tiros, red 
hoy, para New York el vapor ameri- herido en la rótula (Terecha, p«| 
caño "Orizaba". ¡ que hubo que amputarle la % 
Entre los pasajeros que embarcan i por su tercio superior. 
en este vapor figuran los señores I 
Carlos Domínguez, José Díaz, Car-1 E l señor Angel Naya, Geraitíl 
men Pérez, Carlos D. Scott, Richar la razón social "Santamarina y J 
56 cajas manza-1 Santos, Chartea Stre Calara Nathan- ya", ha alegado ante la AdaH 
son, Enrique Benlno, José Miguel tración de la Aduana que esa i 
Ziada Benjamín, Helen E . Berret y tiene desde hace más de 50 i 
familia, Abraham' Diche, William B. criptas sus embarcaciones de tíj 
McDonald Arturo Zumer y señora, co de bahía, y que por tanto i 
Bernardo Martínez, Manuel Echeva- de loa derechos que como tales'i 
rría, Eduardo Wullemberg, Eduar- , merciantes alegaron reclenteM 
do Colé, James L . Lusk, Etta Taylos 1 los'que le fueron desconocidos,] 
y otros. j la retención del mercancias cuyal 
I carga, capatacia y entrega, m| 
adeudaban por el receptor. ' 
MISCELANEAS 
Ca, Cerreccra, 740 sacos malta. 
Sabatés Co. 26.861 kilos grasa. 
CruseJlas Co. 26.750 id. Id. 
N. MV 5 cajas tubos. 
J. Z. Horter, 1 Id. maquinarla. 
C. B. Zctlma, 25 atados cuero. 
Havana Y. C 5 cajas correajes. 
J. Z. Horter, 11 Id. accesorios má-
quinas. 
Coca Obla Co. 1 caja vidrios. 
P. S. Bagley, 13 cajaa ferretería. 
E . Atklns Co. 6 bultos maquinaria. 
Ford Motor, 1 cajá" accesorios. 
Florida, 3 cajas Instrumentos. 
González Co. 2 Id. accesorios. 
Gastón R. Co. 1 Id. Id. 
E . S. Bagley, • Id. harraralentas. 
J . Z. H, 1 bomba-
Eloctrlcal E , 10 bultos accesorio». 
L . Brlhuejras, 5 cajas ©fectoa da hie-
rro. 
• "W. Oendoya, 1 huacal máquinas. 
J. N. Levlne. 40 atados papel. 
Excelslor Musical, 4 planos, 6 ca-
jas fonógrafos y 1 Id. accesorios. 
Lañé o hijo, 21 bultos aparatos. 
Monroe Co. 1 capa calendarlos. 
J. Ramos Co. 24 huacales estufas y 
accesorios. 
Lykes Bros, 151 cerdos. 
Thrall E . Co. 20 bultos accesorios. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
UN' LOCO 
Al hospital "Calixto García"! 
E n el día de ayer han salido los i 
siguientes vapores el "Muniisla" pa-
ra Matanzas, el "Mlaml'' y el ferry 
para Key "West, el "San Gi l" para! remitido un individuo de raza 
Cristóbal, el vapor "Olgas" para que dló señales de encontrarse i 
Progreso, el "Lafayette" para Espa- mente, 
fia y el "Maasdam" para Esjfaña. 
LOS QUE EMBARCAS 
E L CARTAGO 
E n el "Cuba" embarcarán hoy 
Procedente de New Orleans y con-1 ra Nueva York, los señores Fen 
duciendo 19 pasajeros y carga gene- do Cuervo, Francisco Hernis* 
ral para la Habana y 28 pasajeros Salvador Rodríguez, VrVceite 
de tránsito para Centro América, lie- Gustavo Hernández, ^Marcos M¡ 
gó ayer el vapor americano Car- Manuel Alvarez, José M. Babe, 
tago. 
JLVS S O B R E E L VAPOR M E X I C O 
L a Agencia de la Ward Line en 
la Habana recibió ayer un cablegra-
ma de Nueva York, Informándole 
que el vapor México había chocado 
a la salida de aquel pnerto sufriendo 
! importantes averías, por lo que re-
¡ gresó á su muelle. 
Los pasajeros que traía para, la 
! Habana, según 
artistas cinematográficos. 
genla Pazos, Oscar B. Ciinas fc» 
Bamus, Alicia Ingran Alicia » |.jW2< 
Ramón Navarro y una compafli»^ Ei ^ 
El DIA 
ITX B U E N SERV1CW DE " lío actna 
MARINA NACIONAL "Herald 
E l Comandante del CaM snM^eti^i, ha 
no número 2. de la Armada Me 
Alférez de Navio, señor ;.Ior'^W^rlo a< 
zó aver en el lugar conocido W ĝb. para 
dicho cablegrama, i tigosa, cerca de Cabanas la MI hi e - eultirt 
embarcarán- hoy en el vapor "Sibo-| ción de la goleta cubana A¿C^ J ¿ f » » 
ney". Avisarán del transbordo de la | se í̂z_o ^ f ^ ^ / , ^ ^ l o ! ^ 
carga. • ^ 
E l pasaje para México será em-
barcado en el vapor "Monterrey". 
TIPOS DE CAMBIOS 
E L HIDROPLANO COLUMBUS 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
DICIEMBRE 15 
TSCE VATIOKAX. CZT7 BA3fX CHICAGO, dlclembr« 15. 
Hoy 8« recibí «roa 40.000 puarco*. E l 
mercado de puerco» estA firme. Se pidió,'NEW YORK, cable. . „ „ 
por carnes de cerdo de 210 libra» a ¡ NEW TORK, vista. ^ „ . . m 
260 de 8.05 a 8.10 a lo» carnicero» de , LONDRES, cable. ^ „ „ « . 
la ciudad. Por cochino» de primera se \ LONDRES, vista. * , . „ . . , * 
84V4'pIdld a 8.25, Los pesados »e cotizaron j PARIS, acble. . . . ^ w w . 
de 7.90 a 8.16; los ligeros de'8.15 a 8.30 • PARIS, vista « 
despachada teniendo ^ m ^ ¡ < . f ^ 
bres que no estaban enrol â > lffl 
mo tripulantes ni como pasa: |endo 
Hay noticias de que *c°« ^ tlaclón y 
eacl-ón quiere hacer un alijo «peclalid; 
das alcohólicas. J4»blemf 
Del caso se ha dado enm» ^atljimo 




Hoy entraron 7.000 cabeza» de gana 
dcT, habiéndose cotizado a 13.00. 
koy entraron 8.000 ctsmero». E l raer 
cado de carneros »e encontraba bastan 
te firme, habiéndose cotizado a 15 cen 
tavos más alto que el pmcío alcanzado ^ ^ í ! " . . . L ! 
ayer .y siendo el precio que so. pagd 
como más alto el de $15.50. Se vendld 
a los carniceros de la ciudad & ?15.2C. 
i BRUSELAS, vista . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, viijta. . . . 
zURICH. vista. . . . 
! HONG-GONG, vista. 












ayer a las «uatro y - « e d l a de la | superioridad. * «! 
tarde, el hidroplano "Columbus" el infonn»*!»' Hm.u 
cual traia a los siguientes pasajeros, ; También 6e °0.8 °* leta, (jó«J ^ J 
señor J . P. Neowith y señora, el i los P^r0"P3to^aÍa9afe entre SiJ 
conocido hombre de negocios de esta ' nen d<í, ^ . ^ ^ ^ L V b a n a m(d,V8* 
ciudad señor Jorge de Ofía. señor Cruz del N ^ J ^ . . " de ^ S Hn. 
Osvaldo A. Hornsby, señor Clarence to reallzando^ervic o ^ o: 
(f •níustr; 
Tenemos noticias « ¿ " ^ i J ¡ J l n «t¿ 
al cañonero "Pinar McDonald, Director del Departa men-
tó Físico de la Y . M. C. A. y el mi-
llonario americano y conocido mag-
í nate azucarero señor L . F . At-
kins. Jr- ' ^ ,a Manr/ribeVto de C ^ ^ r o y ^ 
E l hidroplan'o "Columbus" Iba a Fragata, señor Alerto ^ ^ Q o » 
regresar al Cayo con pasajeros, pero te, como Por J ; .:¿n de >'3TÍ0 emn1* 
debido a que ya era muy tarde, de- Naval ^o"^- u a i ^ l o se lianJ¡ 
cldló su piloto y con muy buen tacto, Julio ^'0![f ® . .^q. 
ESTOCOLMO. vista 
CHRTSTIANIA, vista, 











Carbonato, Bicarbonato, Sal y demáji 
Sodas 
FORMOL 40 0 0 
Creollnlola. In»ectlol y 
rarlos otros desinfectante» 
A C E I T E CASTOR PURO 
Cooo. Palma. AJgodfin, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATEBIA8 BXAÍTQUE ADOBAS 
BIWTTIBAS Y PBESEBVATTVOa 
BABA MADEBA Y HXEBBQ 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
anjBAIiliA 2 Y 4 HABANA I 1"'R" c^Pensaclones efectuadas ayer 
MCW Y O R K ' QAMTiknr\ ' POr eI <::ie*rln* House de la Habana as-
PitW lUlvA, PAWI JAGOtlcendíeron a |1.996 .619.60 
CLEARING HOUSE 
MEBCADO S E MXITZBAXZS 
CHICAGO, diciembre 16. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
tendidos eléctricos se.cotlrtf'de 14̂ 4 a 
14*4 pomo de entregas Inmediatas y futu 
ras se cotlzd a 37.60. E hierro sigue 
firme, sus precios no han variado do 
ayer a hoy. El estafto sigue firme, ha-
biendo cotizado a 7.12 a 7.20. También 
e zinc slgu» firme. E antimonio se co-
tizo .de 6.37 a 6.62. • 
iiiiud. uacia u<-»jr, yuca . rnTilT*" ,̂ *t 
hiciera de noche y no la Persecución de e 
i Cayo Hueso de día. , bebidas alcohólicas y 
le la Aeromarlne señor • clandéstinos. 
Rodríguez explicó al pasaje las cir-. -rn^siinS D E r>'A T̂ 1 
cunstancias del caso, y estos decidie- IMPUL»»'-'^ ron posponer el viaje hasta hoy a será lflPre 
MERCADO DE AVES 
NEW TORK, diciembre 15. 
Las â ves estuvieron firmes. Lo» pre-
cios fueron los siguientes: Pollo» d* 
23 y guanajos da 13 a 21. 
Las aves emplumadas estuvieron irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 24 a 40. Fot» los guanajos de 15 ¡» 
32. Los pavos No. 1 refrigerados so ve» 
dieron de 44 bi 46. 
LA MAN TE QU 3X1. A Y XXi QUESO EW 
STEW YOXK 
NFTW TORK, diciembre 15. 
L a mantequilla estuvo firme; los hue-
vos estuvieron muy firmes. Lo* frescor 
extras de primera se cotizaron d« 63 a 
58; los de primera de 52 a 54. E l queso 
estuvo también firme. Por el fresco es-
pecial se pldlfi de 27 1|3 a 28. 
XiAS PAPAS BIT OBICAOO 
CHICAGO, diciembre 15, 
Las papas sostienen un mercado fir-
me. Se recibieron 4 5 carros. Las de 
AVlsconsln en sacos se vendieron de SO 
a 95 centavos; as de Minnesota so ven-
dieron a SO centavos. 
posponer la salida hasta hoy, pues órdenes encamimiaas^a^j, 
temía que se 
poder llegar a Cayo . 
E l Agente de la Aeromarlne señor ¡ clan é tínos 
las doce del día que' partirá para Ca- • Mañana d 0 ™ ^ puTrto P Í i f f t o o ^ 
yo Hueso dicho avión llevando como da en la ^pc* , ^ 0 ? ^ % í ^ladn, 
pasajeros, al coronel 'Edward A. una r^'"11'''/ ' alearán ^ t̂ion 
O O - ^ a o O O O O O ^ O O O O O Deeds, banquero americano y vice- yo trabajo ^ ri *s v inu^0^ ^ hch 
O presidente de la Compañía Azuca-' barcaciones ^ á üt ^"á "̂ d qu. 
O rera propietaria del central "Estre- nal, lo que 01 has p e ^ J i ^ M u ' 
miento para muen c9peci* , ^ « s 
. desde los litorales. ^ ^ 
d o c t o r „ ^ T( 
» E l DLAUIO D E L A HA RI-
CÉ NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la 
D República. 
0 » O ) 3 O O » O 0 C Í 0 O O O O O Havana Post". 
propietaria 
lia" y al distingui o periodista señor
O John T. Wilford, Director del "Tin puecTen P í ^ ^ i - a 
' E l . 
E I I I E l i B A l i g f l l l l l i T I C i l D E W f l l t t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é ? 4 . - 0 t i t a p i a . I 8 . - H a 6 a i n 
ñor r Cosme de J t , Z , d*" K l i * 52 
a Cuba. _ Tnrr^11**-* vino el doctor T o r ^ j ^ 
fiado de sn esposa ^ ^j* 
dbtrlo r *P 
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nn uso fan extenso 
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Porque 
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P U E B L O 
L A B O R A S O L O 
^discutiblemente, 
V«eStr0u^o'de nueTas industrias. 
ú Becef »f °tiavC) ^ ia seda cons-
% del C l ^ I n s a riqueza, no «o-
, ^ u n a r su v' or real. .In6 por 
'In* Por ' ,rión ameriicana, que 
í f f » ^an íue l tro único producto 
S ^^"^hordlnado a la de remo-
Snfo no serla nuestra com-
a, no sol" DOue habría de ger 
lora' melado y if? 
^ f aue allí no P"e<len culU-
f í ^saD0 Bedííer0 ^ 
W í ^ ' e nuestro país reúne 
Acondiciones para la m-
. mej^8 ^ ft9ta industria, pre-
^ " " S u d i o al Honorable señor 
jetarlo je a s Secretarla a quien 
l«r pregarle atención y 
frreSP, ritado proyecto, encontran-
P"̂ 0 81 ai?or Secretario muy plau-
M*0^- pero argumentando 




i« « la crisis por qu 
dcbl,d ^ í s no podía, por el mo-
^atender tan Aportante 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
o ftlta de Iniciativa, resolviendo 
ororttuamfmte esto? Importantes 
asunlcs en beneficio de la n«oj.)D. 
y»rterlormente había nrp^-Ti'nHM •in rrovecto al •«»» .•.«. pJes nta(J.d ! N E W Y O R K , Dic. 15. an proyecto ai antai'.-jr Secrstano i t s j ^ , j . u -,-»'J" Log precios de las acciones no ade-tainbjcn basado en uocior Collantes 
una nueva industria do la aue orpn-!lantaron mucho en el mercado lrre 
to cea el estudio de m.a fibra'nre- ^ l a r 1 de ho>r; siendo ™*y°™* la' bra pre 
;-iosa, uegún muesilra que lo ai iuh-
'.ó y que daría unu r.iagníflca co^-
dftlería fina, en U que se emplra 
aiiua.mente millone.; de p.̂ sos- tam-i bléñ fueron indolenloa a mia indica-1 pr*C10 más alt0 en *n n**' 91 rî r.a 3 a 111,3 muica- raseo saliente Individual. L a fuerza 
pérdidas que las ganancias al final. 
Una breve alza en comunes de Uni-
ted States Steel que hizo subir estas 
acciones hasta 108 1-8, que es el 
c:r>n?s 
Frecuentemente vemos jóvenes pu-
lulendo en cafés, parques y paseos 
do quienes muchas veces se hacen 
juicios erróneos 
como vagos y poco afectos al traba 
Je, sin tener en cuenta que estos 
jóvenes muchas veces andan precisa-
mente buscando trabajo que no en-
cuentran, pues únicamente en los 
períodia (Te z.ifra eg cuando se nece-
sitan v entonces se les llama y ae les 
(\Á una mísera ocupación; terminada 
1% cual se les retira, y entonces con-
tinúan en su estado inactivo, pero si 
tuviésemos Industrias perenne? como 
S;.n las des que yo he cstud1arto y 
presentado -r la Secretaría de A^ri-
culcura habida siempre que hacír pa-
ra esta juvánfud tan injustamente, 
censurada la^generalldad d3 las vo-
ceo. 
rasgo 
de esta emisión, que por eimoatla 
causó un análogo ascenso temporal 
en las demás de acero, siguió a la pu-
blicación de rumores no confirma-
n e í - í í J S f 3u.z!aT8 dos de que pagos extraordinarios en 
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innto. nte he insistido ante f mendaa crisis, originadas por con-
p(>8̂  nirtamento envlandole más I tar solamente con caña y tabaco co-
ncho DePai fin ^ que en el más , mo Industrias principales que alcan-
f^'nn posible pudiéramos He- zan los precios que gusten al extran-
brere tleP;üesta industria. Jero. y es triste que en este pedazo 
F monta recibí una atenta j de tierra el más rico del orbe, por 
^ ^dicho señor Secretarlo, en I su posición geográfica, por la bon-
Firta me hacÍA saber que en un i dad de sus hijos y por su cllimatolo-
"n8 S9«nSximo podría presUrme su, gía, se vean salir los millones de 
Eü rión en el deearrollo del Ideal pesos que Importan los tejidos y cor-
. ha impueato. M Velería fina que compramos. Inferlo-
t^peable, repito, que al sefior , res en sumo grado a las calidades 
•.r/o agradó mi proyecto, pero , do los que en Cuba pudieran manu-
*T Jh* nne quepa en lo posible facturarse con el producto de la ft-iho aue quepa en io pu¡>iuio la^LuiaiBe 
E K , » la resolución de pro-, bra y de la seda con la que deseo 
l / c económicos que tan altamen- | comenzar la Intensificación y con le 
duadan en beneficio nacional, | que. además de evadirnos de esa sa 
en estos momentos de 
S t o que existe, a causa de a 
feaCeza que ofrece nuestra prm 
Industria "azúcar" 
lida de dinero tendríamos digna ocu-
pación, para miles de personas, hom 
bres jóvenes, mujeres; nlflos.y ancla-
nos que actualmente pasan meses sin 
Dicha tregua es aducida a no te- i encontrar trabajo, por que realmente 
r aonella Secretaría un capítulo no lo hay, y mucho menos si se trata 
une cargar los egresos que otfa- de aquellas personas Incapacitadas 
' ri ia ayuda que pudiera pro- físicamente para los trabajos fuertes 
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te entre , 
[abana W1 
s de reco" 
el Río'' 
.«rcionar el Gobierno, pero como 
(ecisamenta todos conocemos que 
ven años viene aquella Se-
¡a haciendo experimentos con 
cria del gusano de seda y en ello 
fay personal empleado, es ello una 
¡emostración de que existe el capítu-
de experimentación, y cuando éste 
• agotara, está el fondo de "impre-
tos" que tienen todos los Depar-
lentos, paja cubrir los gastos, ya 
se trata de una industria de be-
neficio nacional. 
No puede esperarse que de un 
ño ie obtenga un prohombre sin 
profesores experto» lo vayan 
dncando desde su niñez. 
Tampoco puede pensarse que un 
i joven como el nuestro produzca 
do lo que él daría sin que se va-
preparando sus hijos proporclo-
ndoles la senda del porvenir que 
ĉierra la cooperación moral y ma-
erlal en "todo aquello que tienda al 
engrandecimiento de la Nación para 
ciiil, precisamente, se crea en to-
as lag Naciones un Departamento 
se nombra Secretaría de Agri-
iltura, Industria y Comercio. 
Los diarios "La Patria" de esta 
(kl 7, 11, 22 y 29 de sep-
embre, del 7 y 18 octubre y del 
y 4 de noviembre de este afio. 
Los Rayos X de Yi l la Clara del 
15-11-22. 
El Triunfo del 10-2-99. 
El DIARIO DE L A MARINA del 
H' 20, 22 y 30 de Septiembre del 
So actual, 
"Heraldo Comercial del 15, 18, 19. 
¡; 24 y 30 de septiembre del afio 
ban publicado escritos míos 
ariando la atención del sefior 3e-
tario acerca de lo importante que 
'a para el país la Intensificación 
cultivo de la seda, sin que hasta 
ilii 1 Be lla7a resuelto nada favo-
'̂e a mi propósito, no obstante 
». "lamente insignificante el 
pallo impetrado. 
Siendo ese DIARTO de gran clr-
i.on y íue a la vez se ocupa con 
flVwi ad de la3 Industrias, es in-
de tener ocupación todo el afio. 
E s mi mayor deseo sefior Direc-
tor se haga un estudio de mis loa-
bles propósitos, y si realmente son 
plausibles, contribuya con su valiosa 
campaña periodística a fin de que en 
el mayor breve plazo posible se de-
cida nuestro Honorable Secretario 
de Agricultura a darle una solución 
satisfactoria a este magno proyecto, 
que como antes digo vendría a ser 
en Cuba una fuente de riqueza. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme a sus órdenes, muy aten-
tamente, 
P . Linones. 
L A C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
' U C U B A N A " 
o 
so hallaban en perspectiva para prin-
cipios del próximo año. 
Precios más altos para el metal 
rojo y la reducción sustancial de la 
previsión sobrante, según los últi-
mos datos estadísticos, estimularon 
la compra de las acciones del cobre, 
dando un salto la American Smeltin 
hasta cerca de 2 puntos más: Ana-
conde 3-4 y Utah 1-2. 
E l anuncio de la noche a la maña-
na de que los intereses de "Van Swe-
rlngon habían obtenido una opción 
sobre el Interés dominante de Che-
sapeake y Ohio que reflejó en una 
ganancia neta de 1 3-4 para esas ac-
ciones. SEtromberg Carburator fué 
empujado hasta 4 1-4 puntos más 
arriba. Fisher Body tocó otro nue-
vo alto punto, a 204 1-2 y después 
reaccionó hasta 203: Bosch Magneto 
mejoró 1 1-4 y Great y Davis y 
Steart y Warner avanzaron fracclo-
nalmente. Reynolds Spring que fué 
empujada hacia arriba hasta 2 6 1-2 
ganando 8 1-2 puntos ayer, por nol 
, ticias de que había recibido un gran 
)pedido de la compañía de Ford subió 
hasta 36. Cosden tocó 51 3-4, un 
nuevo alto record y una ganancia 
neta de más de 1 punto ; pero la 
mayor parte de las petroleras estu-
vieron débiles, bajando General As-
phalt. Mejican Petroleum y Standard 
Oild de Cal., de 1 a 3 puntos. Se 
anunció después de cerrado el merca-
do que la Compañía Panamericana 
había declarado un dividendo de 
20 o|o sobre las acciones A y B y que 
el dividendo trimestral de la Mejican 
Petroleum había aumentado de 3 
a 4 pesos. 
L a fuerza de los francos franceses 
que avanzaron 17 1-2 puntos hasta 
7.35 1-2 c. fué lo notable del merca-
do de cambio extranjero. L a esterli-
na se cotizó alrededor de 4.6 4 y se 
notó una marcada mejora en los ti-
pos belgas e Italiano. Los marcos 
alemanes se cotizaron alrededor de 
1 1-2 c. el ciento contra 1 1-4 hace 
pocos días, siendo esto resultado de 
la agiración de un empréstito para 
Alemania que estimuló la especula-
ción en la moneda de Berlín. 
E l dinero a demanda abrió a 4 o|o 
avanzó hasta 4 1-2 durante la hora 
del mediodía y de allí hasta 5 cce-
rrando a esa cotización. L a retirada 
por el gobierno de ?67,000,000 de los 
bancos locales fué la causa del tipo 
más alto que generalmente se consi-
dera temporal. Se vendieron 9 23 mi-
llones de acciones. 
R e c a u d a c i o n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s y de l a 
H a y a n a C e n t r a l 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Habana, 15 ds dlctembre de 1922. 




A continuación tengo el gusto de 
C I E R R E : lrre rular. 
Estarllnaa, 60 dlaa 11I16 
Eaterllnaa, a la vlata . '*-«í 15l16 
(Esterlinas, cabls 4.M t)H 
j Pesetaa ^ r . 15.70 
'Francos, a la vista « 7.35H 
Fmmcos, cabls , . . . .m 7.36 
Francos belfas, a la vista 6.74^4 
Francos suizos, a la vista 18.96 
Florines, cabla . . „ . . , . . 19.96 
Llran», a la vista « 
LIrturs, cable 
Macos, a la vista • 0.0146 
facilitarle los detalles de los pro- Marcos, cable ,H 0.0147 
ductos brutos estimados en nuestra I Montreal ' o.99% 
recaudación durante la semana pasa-
da, correspondientes a esta Empresa 
y la Havana Central Rallroad Com-
pany. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA: 
Semana terminada 9 
de diciembre de 
1922 
E n igual período del 
afio 1921 , , . . 
Diferencia de menos 
este afio . . . . 
Total desde el pri-
mero de Julio . 
E n Igual período del 
afio 1921 . . /. 
Diferencia de menos 
este afio . . . . 
I 234.968.78 
2 4 » . 8 4 8 . 6 3 
Suecla • 26. »9 
Grecia ,, ********* 1-20 
Noruegra *u**.«m 19.08 
Dinamarca 20.86 
Brasil - km..i« ^3-25 
Polonh» — . 8 0 . 5 6 
Argentina ' 87.87 
Checoesolvakla „ 8.04 
Plata en barras 
Pesos mejlcanoa 
Extranjeros » 
Doméstica . . . . . . . . 




HAVANA C E N T R A L 
COMPANY 
Semana terminada 
en 9 de diciembre 
de 1922 . . . . ? 
E n fgual período del 
afio 1921 . . . . 
La mas alta . .r^.-*-. .•...>-..«< 
La mas baja - - — --« 
Promedio 
Ultimo préstamo >. » 
Cierre . . „ . . _ , . . . • . . . ~ . . - -
Ofrecido - -..m 
¡Giros comerciales .>• 
742 . 082 . 91 ( Aceptaciones de loa bancos . . . .„ 
Préstamos a 60 días de 4% a..-., 
R A I L R O A D Préstamos a 90 días de 4?í a . . . 





nos este año . . . 
Total desde el pri-
mero de Julio . 
E n Igual período del 
afio 1921 . . . . 
Diferencia de me-










M A G N E T O S Y B U J I A S 
PARA TOOÁ C L A S E D E " C A . 
RROS. MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS DE 
R o b e r t B o s c h 
Stottgart, Alemania 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n t a l v o & E p p u i g e r 
Zolaeta y Gloria 
Cambio sobne Londres a 63.55, 
E l dollfer se cotizó a 13.70, 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW TORK, diciembre 15. 
Bonos del 8% ^ 1<"> » 100.48., 
Primero del 4 x 100 a 98.70. 
Serundo del 4 X 100 sin cotizar. 
Primero del 4̂ 4 x 100 a 98.78. 
Segundo del 4\í x 100 a» 98.14* 
Tercero del 4̂ 4 x 100 a 98.72. 
Cuarto del 4*4 x 100 a 98.48. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.34, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 16 * 
Esterlinas * . . . . Sin ootlaar 
Francos » 45.90 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Allled ChemlcW and Dya. m . * 
Allls Chalmers „ . •.-•« 
a^^Mite nn ce 
VARIOS ACCIONISTAS SOLICITAN 
S E R E C O J A N ACCIONES 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente eecríto que varios accionistas American Beet Sugar 
de la Compañía Nacional de Segu-
ros " L a Cubana" han dirigido al 
Presidente de la misma. 
Habana. Diciembre 5, 1922. 
Sr. Presidente de la " L a Cubana", 
Compañía Nacional de Seguros, 
Ciudad. 
Señor: 
Los abajo firmantes, accionistas 
de esa Importante Compañía que us-
ted preside, le rogamos encarecida-
mente haga todo lo posible por reco-
ger parte de las acciones que están 
en circulación, tan pronto como le 
devuelvan a esa Compañía los 600 
mil pesos de la hipoteca sobre el Ho-
tel "Sevilla". 
Nosotros creemos que es má« prác-
tico el recoger esas acciones que en 
tiempos normales pagan un 7% de 
Interés, que Invertir ese dinero en 
Bonos de la Libertad de los Estados 
Unidos del 4 % %, Repúb'llca de Cu-
en su propaganda benef i-1 Como estos valores hoy por hoy 
Jr. P^8. y por tanto me lio' no se cotizan y es muy difícil ven-









A p E J ^ 
irá 
jerto P*1 
' f vari»* 
PerS0„> 
represr 
_ ro- derlos, caso de que uno tuviese la 
»u'o publicarlo en todas sus par- desgracia de tenerlo que hacer, al re-
me a r ^ publicar lo ^ue de él* coger parto de estas acciones a pro-
«da eT?!uCla1' 7 qi18 a BU lnicAo rrata y a la par, las restantes subl-
: Honor!íi1" ei patriótico e3Píritu irían de valor y el público tendría más 
WciUura n r Secretario de confianza en las acciones de esta 
, Austria JíU70 carIBo se hallan compañía, que es lo que necesitamos 
está Jn i i C T ! r C 0 del paí8' y P o s accionistas que no vivimos de 
ycomo S e r r a r V " COm0 c u b i nuestras rentas, sino que hemos In-
cales n ; ^ ^ . ^ ! C00Perar ^ vertido parte de nuestros a,horro3 en 
« o ^ f Compara por o. ,0.0 hecho d . 
Ies entendemos que no solamente de-
ben de velar por la Compañía, sino 
también por los accionistas. 
Respetuosamente, firmado: The 
National City Bank of New York, 
Banco Gallego, Saturnino Parajón. 
Rafael G. Abren. Miguel Hernández, 
WUllam A. Merchant, Armando Pa-
effiülo,,» miñones de pesos 
cnin, 8 en importaciones de 
en rUv Men Pedieran elabo-
u ^nba a precios competido-
0̂3 á**. ?0 11611108 s* «Chorar 
^ Z , ft\Cnh*nti' 611 a<luí te-
1lier otro „ rCl,llllente en cnal-
Lí Ser J ^ la a t e r í a prima? 
' ^ a n a ^ j f . ^ A F i c u l t u r a . finí-
American Can 
American Car and Foundry. m 
Amerlan Hlde Leather pref. , 
Amerlcaln Internatlonl. _ » >* « 
American Locomotlve. , . M m 
American Smeltlng. . M . m m . 
American Sugar. 
American SumCvtra. . •« . . . . 
American T and T „ . . - , - . 
American Tobaco . m m ^ • m m 
American Woolen. M . . w . . m 
Anaconda Copper. M . 
Atchlson. . . . . • 
Atl., Glf and "W. Indica. „ . . 
Baldwln Locomotlve. . « . . 
Baltlmore and Oblo. 
Bethlhem Steel B . • 
Canadlan R.^clflc. - . ^ « - -
Central Deather . . m • • * "» 
Chandler Motors. . 
Chesapeake and Oblo. . . . ^ 
Chlacgo, Mil and St. Pal. . » . 
Chicago, R . I . and Pea. . . . . 
Chino Copper. . . . . « . « 
Colorado Fuel and Iron. ,. . . 
Corn Products,. « i 
Cruclble Steel. . - •* . • • • > 
Erle . . . 
^mous Playera Lasky. . •. . « 
.General Asphalt . . . ,1 •. . -
General Electric. 
General Motors. . ^ . • . . ci 
Goodrich Co . . . « 
Grcat Northern, pfd. m , . * • 
Illinois Central. 
Insplratlon Copper. 
International Harvester. m « • 
Int. Mer. Marine pfd. 
International Paper. » M . . . « 















































AmerlOTJi sino. „ 
Reynolds Job. , 
Int. Nlkelo . • . , 
Consollated Gas w 
Austin Nlchols. . 
Maxwell Motors. 
R. R. Y . . . . 
Chicago, Nw. . w 










B A R C E L O N A , diciembre IB. 
DODTjAR v - 28-S9 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, ,dlclembre 15. 
Los precio 
en la Bolsa. 
Renta francesa 
Empréstito del 5 
a estuvieron firmes hoy 
59.66. 
: 100 a 75.95. 
C o m p a ñ í a d e 
Loulsvtlle and Nashvllle. . . , . 134 
Figueras. Guillermo Bon-^ r a r ?t0 del Estado llamado ^í011- P 
^Indn J í ensrandecimIento de ' net' Marla Cussel Vda- de Fuerte. Ju-
^ c i o n ^ T oye Paclentemente las!110 Forcade. Antonio Villapol, A. He-
^hand Un clu<1adano que vio- TOS' T>r- Manuel Parajón, L . Andra-
que añ08 ha con la since- de. Oroela Figueras, Marcelino Ban-
^ z á . nft3 18U. caracterí8tica 
i L ^ i n ^ ^ 4 desarrolla, 
^ n t í J " ^ . ^ . ^ e estimo 
ener 
lar en 
de ^ l ^ ™ 0 * . 7 qne a la vez ua en y,»» ». . ' ' mu» a ia vez 
e. ^ S r o ^ 1 ? del P^comun, | 
í 0 " l u e h« í 1en 108 estudios 
^ d icLpíá? ica la Intea-
^ ^ n d o ^ e ^ " 8 4 ^ «eíife-
1108 traería uSUba PorílU9 
l í Ü ^ ^ o . que no d6Un 
ees. José Manuel Parajón, Pedro 
Bancos, Mario Parajón, Clemente 
Martínex, María Parajón, María L u i -
sa Forcade y Pedro, J . Escalante, 
Lourdes Parajón. 
Cuba 
ItanTii^ i111 eniP0rlo de 
pr°liurlad rían la8 necesí-
^n naL ^ flue 
1 n a S 61 t ea tro . 
^ ^ O a S í Un Patr:ó-
2 haten lo? í-11? P0r<iue la 
* ^ i a t S y v, 8 la ^ e me 
Esteza 
E C E N T R A L " J O B A B O " 
(Por telégrafo) 
JOBABO, diciembre 15. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Esta tarde, a las cuatro, dló co-
mienzo la zafra en este central con 
toda felicidad. So nota escasez de 
personal para los cortes de caña. 
E l Corresponsal, 
¿ ^ " t a d d - ° ^ P ^ e de 
Un ^ íue J " 6 f u l e r o 
»a<nidw 5! ^ « ' « « e . y 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L DIA 14 
Aduanas! 
Rentas 1180.971.46 
Impuestos . 6,792.37 
Obras de puertos. . 8,203.75 
Zonas y Distritos Fiscales: 
Rentas . . . . . . . 29.709.12 
Impuestos . . . . . • 6,55S.56 
Total. . . . , 1232,237.86 
Mexlaxn Petroleum . M ^ mi m m 
Mexlcaln' Petroleum. . . p¿ m w 
Mlaml Copper. 
Mlddle States Olí. 
Midvale Steel. . w w . . m m . 
Missouri Pacific. . m *•.« m « 
New Tork Central. 
N. T. N. H. and Hartford., M 
Norfolk and Western. M . m m 
Northern Pacific • m 
Oklahoma Prod. and Ref. . i m 
Paolflc Oil. • • • • 
Pan American Petroleum. „ M 
P e n n s y l v a n l a . - . . . . . . . m m 
Peoples GliiS. . w . 
Puré Olí. . . . . . . • « . - «• 
Ray Consolidated Copper. m ̂  m 
Readlng. >- • • ^ • 
Rep. Iron and Steel. . M M m m 
Roy al Dutch, N. T. . M • . 
SearB Roebuck 
Sinclair Con. Olí. w * . . . . 
Southern Paclflo. . m . m m 
Southern Rallw^v. . M.fe'm . • 
Standard Oil of N. J . . . M « ^ 
Studebaker Corporatlpn. M . m 
Tennesesee Copper. « . . m m 
Texas Co 
Texas nd Pacific. m . . w . 
Tobrco Products . . w . .. £• «« 
Trascontinental Oil. M v m . w . 
Union Pacific. . . • m m'«í « h 
United Retall Stores, m » m'*"'m 
U. S. Ind. Alcohol, m •* m m 
United States Rubber. w w . 
United Statea Bieol. 
Utah CoDoer. , ... , . • • , 
•Westlngbouse Eletcrio. « . . M 
"Willys Overland. 
Atlantlo Coast Llne. w ̂  . M 
Coca Cola 
Seahoard Alr L^ne. . . 
Rlnps Sbrf Steel and Iron . . m 
United Fnilt . . . . v . m „ 














































F e r r o c a r r i l 
H e r s h e y 
C u b a n o d e 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, dllcembre 15 w 
Consolidados por efectivo, 66. 
F C , Unidos de la Habana, 68% 
MERCADO DE AZUCARES 
Tantas Otem 
American Sugar. 





Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. . » 
P . Alegre Sugar. » m . 
2900 
MERCADO DE VALORES 
Cuba Exterior 6 x 100. 1949« M 93 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . M 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 83 
Cuba Rallroad 5 x 100 1952. „ 83V4 
tlavana Electric Cons. 6 x 100. 90% 
» E l D I A R I O D E L A MLARI- C 
» NA lo encuentra usted en C 
& cualquier población de la C 
O República. P 
Agente» Fiduciarios—Cajas de Seguridad—Seguros 
io~L'*. Incendios, Marítimos, de Automóviles y Acci-
dentes del Trabajo. 
Departamento de Bienes y Terrenos. 
AMUNtm TBUJfUfl MAftDT 
C « 0 l d Alt 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A V I S O A L P U B L I C O 
A partir del día 15 de diciembre del afio actual los trenes de via-
jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Terminales rigiéndo-
se por el nuevo Itinerario que a continuación se expresa: 
Sale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 
Llega a Matanzas 
Sale de Matanzas 
Llega a Hershey 









































































Loa sefiores pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan-
zas o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
bana). Estación de loa vapores' de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Estaciones venden asimismo, boletines directos a la Ha* 
baña Incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 

































Además Santa Cruz del Norte, Caraballo y Bainoa. 
Los vapores salen del Muelia deLtu a las horas y a las medias j sa-
len de Casa Blanca a los cuartos y a los tres cuartos. 
E l tren que sale de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace conexión 
con el vapor de Casa Blanca. 




C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E TARL4. 
Debidamente autorizada la Comi-
sión Ejecutiva para verificar una 
amortización voluntarla, en primero 
de Enero del año próximo, de Bonos 
por la suma de $50.000.00 corres-
pondiente a la emisión de títulos hi-
potecarlos dél primer Empréstito de 
este Centro, se hace saber por este 
medio para conocimiento de los Te-
nedores de los títulos de dicha emi-
sión, que el próximo día 29 de los 
corrientes, a las tres de la tarde y en 
el local de la "Caja de Ahorros y 
9521 alt. 4 d. 10, 
Banco Gallego", representante de los 
acreedores por dicho concepto y por 
ante el Notarlo Sr. Aenlle se verifi-
cará el sorteo de los Bonos que de-
berán ser pagados a partir de la 
fecha Indicada. 




J O S E G R A D A I L L B , 
Secretarlo, 
6 SAN PEDBO, 6. Dirección Telesfráfloa: "Emprenave". Apartado 164L 
A-5315.—Información General. 
T F I F P f f c M f t G * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
• B-BLi - l A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3fl66.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores MIA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerta 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEV1TAS. MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el miércoles, día 13 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Los vapores "GIBARA". '•JULIA'. "JULIAN ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente lyra los de TARA-
FV GIBARA (Holguln), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla y Presten). 
SAGU A. DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. A „ „ , „ f , , 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 8 p. m. del an-
terior al de la salida. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 16 del actual, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
rt<»l Norte de Cuba fVla Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes; 
MORON EDEN, DELIA. GEORGINA, VIOLETA. VELASCO, CUNAGUA 
S&ONAÓ WGODIN. DONATO, JIQUI, JARONU. LOMRILLO, SOLA. SENA-
DO 'LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA, CE-
RALLOS PINA, CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA, PATRIA 
FALLA, JAGUEYAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Efipigón de Paula, 
COSTA SUR 
Calidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, para los de CIEN-
PTTEGOS CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE ALORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELAS" saldrá de este puerto al día 20 fi»\ 
actual, para los puertos arrioa mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
" v a p o r Asrroitiir d e i . c o l l a d o -
Saldrá de este pnerto los días 10, 2.0 y 30 de cada mes, a las ? p. m. 
nnra los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CJAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caíbarlén. recfblen» 
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES DIRECTOS A QUAIiTANAMO V SANTIAGO D E CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macoría (R. D. San Juan. Mayigüez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, día fl de Ene-
ro, a las 10 a. m.i directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DB CU-
BA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.). SAN JUAN, MA-
YAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 a. m. 
L a carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paul», hasta las S p. m. 
del día anterior al de la salida. 
N . G E L A T S & 
A O I 7 I A . R . I 0 6 - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
y e n d e i o s C H E Q U E S B E V I A J E R O S tí a m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C K . C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c í c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A ! l i o t r o s w 
Rec ib imos d e p ó s i t o * en «ota ¿ e c d t t a 
— pajarando Intereses al 3% a n u a l . - . 
T o d a * estas operaciones pueden efectuare t a m b i é n por correo 
mm 
D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C 0 S A S ' D E ' ü " ' 0 
i L O S F O S F O R O S I 
L a Asociación de Estucantes 
(de Estudiantes de Derecho) 
una invitación me envía 
para que asista (si puedo 
a una simpática fiesta 
organizada por ello», 
y que habrá de celebrarse 
hoy sábado en el espléndido 
Salón de las Conferencias 
de aquel establecimiento. 
Estoy la mar de orgullos^ 
con tanto honor, lo confieso 
y doy muchísimas gracias 
a los estudiantes; pero..,-
más vale que yo no vaya, 
porque sé que si me encuentro 
en el Salón, de seguro 
que se forma el gran choteo^ 
Tengo allí tantos amigos; 
conozco a tantos, q u e . . . bueno, 
tan pronto como me vean 
gritarán a voz en cuello, 
con el ¡ra, ra! de costumbre: 
"iQue Acebal recite un verso!** 
"¡Que baile Acebal la rumba 
y que se pinte de negro!" 
Y a mí no me pesaría. 
en tal caso, complacerlos, 
porgue en varias ocasiones 
(eso bien lo saben ellos) 
he prestado mi concurso 
con voluntad y deseo 
en fiestas que han celebrado 
en teatros habaneros. 
Pero, ique va! no es lo mismo; 
en un salón no me atrevo. 
Yo soy de aquellos artistas 
que, bien por su poco mérito 
o por falta de costumbre, 
necesitan verse lejos 
del público que los oye, 
porque tienen mucho miedo 
de que de cerca les vean, 
al trabajar, sus defectos. 
lYo me conozco de sobra 
y sé bien dónde me meto! 
Sergio A C E B A L . 
Pronto estará, a la venta «1 libro 
"CASOS Y COSAS" 
por BEBGIO ACEBAZi, con próloffo 
d* Héctor de Saavedxa. 
fif! 
El Gobernador del Estado de Nueva York, Alfred E . Smlth y sus hijos. 
¿ T á f e ? p r e n d a d e v a l o r 
Ĵ ji Serie QeJenial 
Con 15 hasta 19 pte-
fasásn. Lamiajie 
oro de 14 o de iS 
n̂jlatet, j de ero 
enchapado. 
Pocu cosas hay con Iss cnalcj el hombre 
se encariñe mis que con su pequeña 
prenda que le da la medida dd tiempo. 
Esto es muy justo cuando se trata de 
nn reloj Wakham. 
Las paites de un reloj Waltham ion 
hechas a máquina, son de una precisión 
microscópica, y los expertos relojeros 
que las arman ponen en ello el más 
escrupuloso cuidado. Por eso es que sa 
reloj Waltham es confiable y exacto. 
Además, ta apariencia es tan her-
mosa que despertará el orgullo de quien 
lo posea. 
De venta en las principales rclojerias. 
A[mui [ttierdlei en Cuhat 
A l a r g o H e n d e ^ s o n C o . , S . A 
Estacidh Central Habana 
1 ( 6 L O J £ S 
W A L T H A M 
WALTHAM WATCH CO , WALTHAM, MASS^JE. U. A t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
C E S A N T E 
A la firma del señor Presidente 
de la República ectá un decreto, de-
cUrando cesante al doctor Esteban 
Gancet, del cargo de Contador de 
lu Zona Fiscal de Oriente en esta 
ciudad y para el cual fué nombrado 
recientemente. 
L A CONVOCATORIA P A R A EL» E M -
P R E S T I T O 
Ayer tarde remitid el Secretario 
do Hacienda al Jefe del Estado la 
ouvocatoria para el empréstito de 
cincuenta millones. 
E l i AYUNTAMIENTO D E BAÑES 
E L I M P U E S O S O B R E L A I C A B A L L E R O S D E C O L O N 
V E N T A B R U T A Esta poderosa Institución, celebró 
el pesado día 13 de los corrifentej 
E n la S e c c l T T ^ I Impuesto del h 1 lo8 ami,1,os y ^ T l ^ T t „t \ 7;„infA ovflr ti l a ' fl110 posee en su edificio socui, ai •1110 por ciento se facilitó ayer a la aicradablo 
prensa la siguiente nota 
publicación: 
"Se llama la atención a los con-
tribuyentes del Impuesto del 1 por 
10 ü sobre la venta y entrada bru-
ta, que solamente quedan unos días 
. tuado en Reina 92, una agradf 
volada musical de carácter familiar. 
•Uie como todas cuantas í b s t a s or-
ganiza dicha Orden, culminan elem-
pro en un éxito Indiscutible. 
L a amebilldad del Hno. Roberto 
E l oficial pericial de Gobernación 
que fué a realizar investigaciones 
en el Ayuntamiento de Bañes, in-
forma que los libros están en re-
gla y que no existe allí ningún des-
fa:co. 
00 J . RamII, estuvo ayer en Gober-
ración a solicitar que por dicho de 
parlamento se ordene 
mas elecciones de 1 
dad se celebren en el Salón de Ac 
tos del edificio social, únicamente. 
Los comisionados deseen impedir 
que funcionen colegios fuera de di-
cao salón. 
E L CONTRABANDO D E L I C O R E S 
Patente y al Libro Oficial. 
Aunque los contribuyentes estén 
í xentos del pago del "impuesto por 
no alcanzar el importe de las ven-
tas al límite fijado pera devengar 
el impuesto, deberá obtener la Pa-
tente y llevar el Libro Oficial, a no 
I ser que estuviesen expresamente 
L A S ELEOCIONiES D E L C E ^ l ^ T ^ ^ . 
G A L L E C O ' •"^•"w Todos loe contribuyentes deben 
' fAdlmente comprender la necesidad 
Una comisión de miembros del i 1 ^ " el "bro oficial para que 
Centro Gallego. Integrada por los '̂ J * *™.0.*™** u*™"*̂  ^ Im" 
señores Juan Domínguez. VIcen?e ^ f r ° a todos a<lue1108 obli«ado* » 
Rebollar, Avelino Breijo y Francis- ia^ane-
De no hacerse así demostrarían 
caramente la Intención de que-
) que las""próxí-'brantar la 611 cn*0 caso Se ca8" 
a citada socie- U¿ÍLTÁ con multas de $150 a $250, 
aparte de las penalidades que pre-
vé el Código Penal, por no llevarse 
los libros requeridos en el Código 
de Comercio. 
Por tanto, aconsejamos eficaz-
mente a todo comerciante no ex-
cluido del pago de este Impuesto, 
que se provean de la Patente y del 
libro oficial que hace referencia en 
para que sin penalidad obtengan laiKarman, proporcionando al Consejo 
Patente que se requiere. 'Jo San Agustín No. 1390, su mag-
Asimismo se llama la atención ^rece^ d^radlo-
referido Consejo P*™*™™* 
80 admitirá que aleguen ignorancia l * ^ ™ * ¿ * t * r ^ ± l Z S ™ 
de esas obligaciones referentes a le 
Que transcurrido el plazo que vencei^!,efc 
el día 20 de diciembre próximo, nol*1""1 
L a estación radio-telegráfica del 
Cuerpo de Señales del Ejército doj ^ ^ m e n t o . 
Coiumbla, intercepta casi a diarlo Se hace saber de una manera 
moasajes enviados desde barcos con-1 clara y terminante a los contribu-
trabandístas de licores a sus cóm-íyentes del Impuesto del 1 por 100. 
plices de Cuba, los cuales preparan,: que si después del 20 de diciembre 
de acuerdo con esos avisos, los em- próximo no están provistos de la 
barques clandestinos. E l Cuerpo de I'atente y libro oficial, se tomarán 
Señales da cuenta de esos mensa- medidas enérgicas para castigar a 
Jea al Secretarlo de la Guerra y Ma-I ¡os Infractores, a menos que el mo-
ri.ia para su conocimiento y efectos,'tivo de no tener sus Patentes y li-
pero como no hay guardacostas enjbros no sea culpa del contribuyente, 
buen estado que permitan perseguir: en cuyo ceso tendrán que justiflcar-
a los contrabandistas, el señor Se-¡ln claramente y a satisfacción de 
cretario nada puede hacer en el 
asunto. 
Esta cuestión em objeto de dis-
tintos comentarlos por parte de va-
rios representantes ayer en Gober-
nación. . 
CTRTJJANO P A R A E L P R E S I D I O 
B l Jefe del Presidio estuvo ayer 
en Gobernación interesándose por-
que se nombre al doctor José de J . 
Centurión médico-cirujano de aquel 
establecimiento. 
J U B I L A C I O N 
Pop decreto presidencial ha sido 
Jubilado con las tres cuartas partes 
esta oficina 
Los contribuyentes 
daberán tener presente 
díir las contribuciones 
exigirá el pago completo de la can 
tidad ascendente al impuesto, que 
le corr/jsi)onda. 
Se tr¿ta, de evitar en todo lo po-
aiole que los menores contribuyen-
tes tengan la necesidad de llevar 
libros de difícil manejo, pero si se 
sospechara do que la contribución 
no se pagara en debida forma, se 
les obligará en eso caso a llevar los 
libros que señala el Código de Co-
niercio. 
Así, pues, esta oficina espera de 
los contribuyentes que hagan todo 
Alberto Márquez. Eduardo Sánchez, 
Fernando Vila, Angel Cebrián y se-
ñor Valentín Zubizarreta se decidie-
ran a organizar el citado concierto 
musical que a todos los que a él 
asistimos nos complació sobrema-
nera. 
Cubrió la primera parte de este 
concierto, el programe que para el 
miércoles pasado ofreció la Estación 
radío-telefónlca de la Habana, du-
rante cuya Intermedio nos obsequió 
con una oportuna composición poé-
tica adecuada al acto, nuestro cou-
sagrado poeta Hno. Guillermo Su-i 
reda de Armas. 
L a segunda parte, la cubrieron a 
la perfección: el Hno. Alberto Már-
quez, quien acompañado al pleno 
por su esposa cantó de manera irre-
prochable el bellísimo "Brindis" de 
Hamlet y una preciosa Tarantelal 
Italiana; el Hno. Eduardo Sánchez 
cantó con acierto Indiscutible «1 
"Ave María" de Luzl ; el señor Va-
lentín Zubizarreta acompañado al 
piano por el Hno. Angel Cebrián 
sorprendió a la numerosa concu-
i'rencia cantando " L a partida" de 
Alvarez; todo lo cual cerró, como 
c^n "broche de oro. el Hno. Fernan-
do Vlla, competente profesor de mú-
sica, que con maestría insuperable 
ejecutó al piano ia famosa "Rapso-
dia Húngara No. 2", de Liszt. 
Entre la numerosa concurrencia 
notamos ¡a presencia de las dlstln 
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bel l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 a ñ o s para combatir la 
T o s Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. Tío debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
En las farmacias 
M i e l d e j _ P V t ^ j ? 
A l q u i l 
PINO 
t u 
P O R L O S J U Z G A D O S D E 
E R A N MEDICINAS CHINAS » E l acusado dijo ou* .1 41 
era P ^ u c t o d e l X o r t ^ J Ayer los químicos doctorea Fer- na letra, einó de una den^ . ^ 
Ayer ios quimicoa uwujioa c4 'otra. Hiño ae una deuía n 
nández Benítez y Alfredo Basarrate,! to tiene con él. ^ 
del Laboratorio de Química Legal, I Suárez fué remitido al Vira 
dieron cuenta al Juzgado de Instruc- pués de ocuparle encima k 
clón de la Sección Tercera del resul-1 el dinero hurtado, 
tado de los análisis efectuados en j 
los productos ocupados por la Poli-
cía Judicial en la casa Flnlay 21, guldas sañoras: del senador Rodrí- Antonio Lleje 
guez Fuentes; do los doctores L e - | ° 0 ™ ° mift Rft ..Tmó erail de 
DETENIDO A TIEMPO 
T i J S ^ ^ ^ S t r ^ f i ^ i í f o m ^ s e . d i c e que ni.guuo m S ^ T o S f e 
Bas^rreché• MaAa Huerg^ de Ll^ , - ̂ e Productos condene suaUncia Bromen y Chamberlain. d 
uastarrecne, María Huergo ae j^a- j heróica siendo hojas, raices, poivoa : de color, natural de vilnarl 
al impuesto g j . Consuelo López de Bermúdez; ^ ; líquidos medicamentos,; 20 años de edad y vecino ?9 J 
que al liqui- P r i m ^ Garc^: E s - ^ en la medicina doméstica pendencia 85. Mariana y 




















sellas de Márquez y otras 
Un grupo de bellas señoritas, en-
tre las que destacaban su gracia y 
pimpetía: Lourdes y Tita Novoa; 
Estela Zalba; Rosa María Bermú-
de su sueldo, como Cónsul General cuanto esté a su alcance para fací 
Inspector de Consulados, el señor 
Mariano Rocafort y Marcayda. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados , ingenieros 
do primera clase afectos a la Dlrec 
litar al Gobierno la fiscalización 
para la recaudación de este Im-
puesto, de lo contrario el Gobierno 
se vería obligado e tomar medidas 
extremas, que significarían mayores 
gastos que lo que por efecto de es-
ta Ley deberían pagar, aparte de 
Beato y Benito García 
ción general de Obras Públicas y :1a3 penalldedes que por infracción 
con 12^505.2-6 ai año, los señores ^865ala la Ley-
No es el deseo de esta ofl>na de 
Imponer multas y penalidades, pero 
sí está dispuesta a que el peso de 
la Ley caiga con todo rigor sobre 




E B A N Q U E T E A L P R E S I -
D E N T E D E C O L E G I O D E 
P R O C U R A D O R E S 
altos d« ÉL 
.Sol 24, • domicilio de Juan & 
E S T A F A D O S Y U L T R A J A D O S • dueño de la bodega establédft 
E n la Jefatura de la Policía del I ̂ ^ í 0 8 de €sa 
Puerto se presenUron ayer los súb-1 «remen se presentó en Im i 
. 1 ditos españoles Vicente Buenaga y . J,6 sf1 24 Inquiriendo si allí ra 
dez; Ana María Amigó; Odllia Ber- vecino de San isnaclo 74, ; Tomás Dumas, a quien decin 
nal; Amella Comesaña; Amella 7' jesÚ6 Ro(irígUeZ y Franco, Je San- <W* entregar una carta; cuani 
Margot Barrios; sobrinas de Valen- ' c l 14 denunciando que en la dijeron que no conocían a ewlí 
tín Goicuría y otras más que daban noche del ¿la u actual se les vi (Tu o, se precipitó tyieia uñad» 
realce y encanto a la fiesta. presentaron dos Individuos cuyas ge-- habitaciones, amenazando alai 
Terminó dicha velada muy cerca nerales desconocen, paisanos suyos, • lia con una "pata de cabra".! 
de las 12 de la noche, después de engrasadores del vapor americano "°a al«rma «V4» 
haberse obsequiado a la concurren-, "Santa Isabel", y lea propusieron ] Se e^uehron gntos de auillM 
cU con exquisitos dulces y helados.1 conseguirles trabajo en esa embarca- tonces se personaron los tM 
A l felicitar al Hno. Karman y a l c i ó n , mediante la recompensa de 
cuantos prestaron su concurso per-j cien pesos. Entregaron los denun-
soual para el mejor éxito de esta clan tes el dlmero, y afirma Jesús Ro-
vulada, felicitamos también al Com- dríguez que estando" ya en el "Santa 
sejo de San Agustín No. 1390 de la Isabel" uno de sus nuevos amigos 
Orden de los Caballeros de Colón: le hizo quitar la levita, sustrayéndo-
por el brillo y esplendor que sabe le de uno de sus bolsillos acciones 
imprimir a cuantas fiestas organi-1 petroleras y documentos que apre-
za: haciendo votos muy sinceros pa-'cia en 97 pesos, teniendo como epí-
ra que la sociedad cubana preste allego esta aventura que el maquinus-
tau benemérita institución la debí- ta del vapor expulsara del mismo a 
da ayuda y cooperación que le per- Buenaga y R o d r í p e z , ^raJaf5*° ^ 
mita desarrollar con todo vigor la 
fecunda labor cívico-religiosa que lo está encomendada en nuestra que-
rida Patria. 
Definitivamente se celebrará ma 
fiana, domingo, día 17, en el Hotel 
"Ritz", & las doce m. el gran ban 
quete organizado por nuestro» com 
pañeros en la prensa señores Octa-
vio Dobal y Ramiro Martínez, en 
honor del Presidente del Colegio 
do Procuradores señor José María 
Leanés. 
A l presento aparecen suscriptos 
ya más de cien comensales. 
Hasta las cinco de esta tarde se 
continúan recibiendo adhesiones. 
Se puede llamar ' a los señores 
Dobal y Martínez, a la Secretarla 
da la Sala de lo ClvH de esta Au-
diencia. 
Teléfono A-1249. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
CN TODAS SUS FORMAS 
, ̂  Mimim- un 1 iijiHiî u'jwqaĝ gg-.v'-T r - • 
COlOlOAtl 
SO gramo» 
MIOTE MCUíSIVO "'•iANA 
MUESTRAS PARA LOS SRES. HEDIC0S 
; Agerú*. 8. VmU«. Reto* 59. H>b*nh. 
después que so les había estafado. 
S E L L E V A R O N L O S ROIALOS 
vigilantes, deteniendo a Bremei 
El Juez de Instrucción del» 
clón Primera conoció de este a 
remidiendo al Vivac al acusado, 
se supone Iba a robar. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
Introducido por primera vez en 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y yea que tenga la firma, C. 7, 
ULRICI. 
G A R A N T I Z A D O POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K , 
Modesto Suárez y Cruz, vecino de 
Santa Catalina 15, en el Cerro, re-
parador de la Cuba Telephone ^o., 
(Tenuncló en la Jefatura de la Policía 
de Regla que del carro de repara-
clones que la expresada empresa tie-
ne a su cargo, y que está situado en ¡ 
la esquima de 27 de Noviembre y 
Díaz Benítez, le han llevado dos ro* 
líos de alambre, cuyo valor no puede 
precisar. 
Parece que el caco utilizó una lla-
ve falsa para abrir el candado que 
cerraba la puerta del carro refe-
rido. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, Ldo. Mencia, procesó 
ayer a Esteban Coto y Mazorra, en 
causa por homicidio por Impruden-
cia, fijándole 300 pesos de fianza, 
S E CATO 
E n la Casa de Salud "Covadonga" 
asistió el doctor Alemán a Manuel 
Germán Sosa y Serra, natural de 
España, de 18 años de edad, vecino 
de Bolívar 80, por presentar una he-
rida de carácter gr^ve en la región 
occipital. A la policía declaró Sosa 
que esa herida se la causó al caerse 
desde encima de una jaula de pollos 
en su domicilio. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
SI Edificios, La Hijor, 
Surte a todas las fannaclu 
Abierta los días laboríkl* 
hasta las 7 de la noche 71" 
testlvos hasta las dlei 7 » 
día de la mañana. 
Despacha TODA LA N0CHI 
LOS MARTES y todo el «» 
E l domingo 17 de dlciemliri 
de 1922. 
F A R M A C I A S QUE E S M l 
A B I E R T A S HOY, 
412. 
66. 
M I E N T R A S H A B L A B A P O R 
TELEFONÓ 
Constantino Busto y Campa, veci-
no de Máximo Gómez 122, hizo de-
tener a Celestino Suárez y Campa, 
residente en Salud y San Nicolás, 
i acusándolo de haberle llevado tres-
cientos pesos, niientras él hablaba 
í)or teléfono. 
Refiere Busto que estando en su 
domicilio, que es una tienda de ro-
pas, se le presentó Suárez a cobrarle 
una letra por trascientos pesos, y1 Belascoaín y v,^tu e¿tr« ^ 
fiando ya había sacado de la caja el Puentes Grandes 
dinero para pagarla, lo llamaron por Colín-
teléfono, oportunidad" que aprovechó Merced 92* 17 
el acusado para pretender marcharse 1 Belascoaín l].7'. 
con el efectivo. ' San Miguel 
a 
3íl. 
Trocadero número 116« 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815^ ^ 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte númwo 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 
Serrano y Santa EmllU. 
Moreno número 40. j 
Falgueras número l»' 
12 y 21 (Vedado), 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
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presentado hoy a la 
de Investigación 
I M P O R T A N C I A D E L 
D E S A R M E N A V A L 
P A R A L O S E . E . Ü . Ú . 
(Por The ABaoclato-l Piess) 
WASHINGTON, Diciembre 1 5 . 
Una tabla procedente ds los círcu-
los navajos on qne se muestran las 
poEÍclones | relativas de las escua-
dras Inglesa, americana 7 japonesa 
tu lo que so relaxilcme con su tuer-
za dei cruceros j submarinos, al 
parecer ha arrojado alguna luz soVre 
la situación que Indujo ala Coml-
tíión de Créditos de la Cámara a 
proponer que el Presidente Hard'ng 
negociase un acuerdo internacional 
para poner coto a la competencia ©n 
la construcción de estos tipos nava-i 
lea. 
Según estos datos, la Oran Bre-' 
tafia tiene 45 cruceros ligeros de pri-
mera linea, construidos, en costruc-
ción, o proyectados, con un total de 
206 .480 toneladas; los Estados Uni-
dos diez barcos que so están cons-
D e f e n d i e n d o a l 
p a t r i a r c a d e l o s 
g r i e g o s o r t o d o x o s 
S e h a c e u n l l a m a m i e n t o 
a l o s p u e b l o s c r i s -
t i a n o s d e t o d o e l 
m u n d o 
(Por la A. P.) 
LAUSANA, 1 6 . 
Una exhortación a la Anrérlca 
Cristiana y a los pueblos cristianos 
de todo el mundo para que usen to-
da su influencia a fin de impedir que 
los turcos deporten de Constantino-
pla al Patriarca de la Iglesia Orto-
doxa Griega fué dirigida esta noche 
por Monseñor Germanos, alta dig-
natario de la Iglesia Ortodoxa Grie-
ga, que ha venido a la conferencia 
de Lausana a defender la causa del 
Patriarca. 
Monseñor Germanos dice que la 
salvación del patriarcado no sólo era 
vital para los cristianos ortodoxos 
en países como Rusia, Rumania, 
Grecia y Yugo Bslavia, sino de gran 
interés también para la Iglesia An-
0 • t̂ nUp^ ruanifiesta que Hawai 
ros japoneses, y, truyendo, 75.000 toneladas; y el 
63 diente por unos cuantos ca-, ̂ apón 11 barcos construidos y 21 
.^-- arjcareros, a cuya mer-, en construcción y proyectados, for-
parte do los mando un total do 191,450 tonela-tercera 
econ 
pjtaliatas 
ni vive una 
iabuantes de la isla, agregando qu-
«liste íaTui de mano de obra y 
^ la importación de Inmigrantes 
wnos en las plantaciones de azú-
f!r sería resucitar la esclavitud en 
una parte integral de I03 Estados 
1 La^comisión, que recientemente 
recibió un Informe de la Unión Obre-
ra Filipina, en el que también se 
negaba la falta de mano de obra, 
fué nombrada por el gobierno para 
investigar la situación en la isla, a 
consecuencia de haber Hawai soll-
citedo permiso para permitir la en-
trada a mano de obra china, contra-
Ma para ciertos y determinados pe-
dac. Además la lista muestra que la 
Gran Bretaña tiene 13 cruceros li-
garos de segunda línea, 69,230 to-
neladas, no acreditándose loe Es-
tados Unidos ni el Japón ningún 
barco de estarcíase. 
En cuanto a submarinos se asig-
nan a la Gran Bretaña sois de pri-
mera línea. 11,280 toneladas; 6 de 
segunda línea, 7,200 toneladas y 12 
en construcción o proyectados, 3800 
toneladas. Los Estados Unidos tie-
nen 3 do primera línea construidos, 
3;318 toneC)adas; ninguno de se-
gunda línea; 3 en construcción, 6.375, gi¡cana ^n Inglaterra y con más es-
y 6 adicionales autorizados, poro! p ^ a u ^ para la Iglesia Episcopal 
que no están bajo contrata; el Ja-, en América, cuyos Jefes están en co-
pón no tiene flota re submarinc» ya! rregpondenda con ia cabeza visible 
proceso de la religlón ortodoxa. Monseñor 
Germanos repudió el argumento tur-
co de que el patriarca griego se ha-
bía mezclado Indebidamente en la 
ilodos. y 1 — — — — 
Después de negar la acusación da construida pero sí tres en 
que los japoneses amenazan dominar de construcción. 4,500. 
¡os negocios del territorio de Hawai,) En cuanto a submarinos do prol-
la información presentada Jor la Aso- j mera línea, la Gran Bretaña tiene 
dación íe Obreros japoneses dice: ¡42 constnildos, 83.740 toneladas 6 lít. c m institución, la Iglesia 
"Los capitalistas despidadamonte construyéndose, 5.550; los Estados' _ " '^i ,s , 
«pulsaron a los nativos de Hawai de Unidos 59 construíaos, 37,120 to-
eus hogares y del fértil suelo de este neladaa, 34 que se están constru-
archipiélago para que cediesen el te-¡yendo 29,575 toneladas; Japón 27 
rreno al azúcar. La primera impor- construidos 23,538 
tación de los chinos fué el toque do , programa de 16 en 
NEW YORK, a i c 16. 
Un despacho de Wash-
ington que publica el New 
York Herald en su edición de 
esta mañana, anuncia que el 
gobierno de Washington ha 
aprobado un empréstito de 
$50.000.000 con destino al 
gobierno cubano, que será 
capitalizado por banqueros 
americanos. Los detalles de 
la operación serán anuncia-
dos dentro de unos cuantos 
días por los intereses banca-
rios de esta capital, cuyos 
arreglos han sido autoriza-
dos por el Departamento de 
Estado. 
Las ofertas sobre el em-
préstito propuesto se recibi-
rán el 12 de Enero. Entre 
los sindicatos dispuestos a 
hacer ofertas, se encuentra 
uno dirigido por J . P. Mor-
gan & Co. y otro por Spe-
yer & Co. Entre otras institu-
ciones bancarias que harán 
también ofertas figuran Blair 
& Co. Inc. y Lee Higginson 
& Co. 
E l efecto de dicho emprés-
tito será el de mayor estabi-
lidad a la hacienda cubana 
y el establecer un equilibrio 
en las relaciones mercanti-
les entre los Estados Unidos 
y Cuba. 
grama para construir do 28 . 
de tonelaje desconocido. Mientras! rIai1 enterarse de las necesidades del 
que las tablas muestran una deci-l PatrIarca 7 m^ tarde a una misión 
cida inferioridad americana en cru-1 amerIcana <Jue ŝitÓ a Constantino-
ceros ligeros, pero los Estados Uni-iP1» 89 ^ dijo que la Iglesia reda-
dos tienen una ventaja evidente, enimjal3a el derecho de permanecer en 
destroyers de primera línea, con Constantinopla bajo la protección de 
295 construidos, contra 178 para la alguna gran potencia. E l Exarca ha 
Gran Bretaña y 54 para el Japón, j pedido a la subcomisión que entien-
Sels destroyers nuevos se men-
cionan en el programa de cqnstruc-
ción Inglés, ninguno en el americano 
y 38 en el japonés. 
muertos de los habitantes da Hawai.; 13,480 toneladas y un segundo pro 
"Existe en Hawai un reino d-sl 
arúcar, a causa de que los capitalis-
tas de la industria azucarera poseen 
un Invencible influjo sobre la vida 
económica y política de todas las is-
las y se han posesionado de todas 
las tierras apropiadas para el culti-
vo del azúcar, casi hasta la última 
hectárea. Una tercera parto de los 
labitantes de Hawai vive a merced 
de los dueños de plantaciones azuca-
reras". 
El uniforme declara que la pobla-
ción japonesa del archipiélago ha 
disminuido en 17,000 almas de 190 6 
a 1922, mientras que los filipinos 
que allí viven han aumentado consi-
derablemente. 
Añade además, "los filliplnos hi- í 
cieron imposible a los japoneses su ' 
estancia en Hawai y los dueños de j 
colonias azucareras esperan que loa 
chinos expulsarán a ios filipinos". , 
La asociación además afirma que, 
fl número de obreros oue se ne-'e-'^A SIGNIFICATIVA CONFEREN-
CIA D E L EMBAJADOR ALEMAN 
EN WASHINGTON CON E L SE-
CRETARIO HUGHES 
Ortodoxa priega no había hecho 
más que protestar en defensa de sus 
derechos. Había enviado represen-
_ ^¿1 tantea, a la conferencia de paz de Pa-
construcclón,'rÍ3' a Estancias del Presidente Wil-
' son, de los Primeros Ministros Cle-
barcos! n?enceau ^ Lloyd George que que-
E L G O B I E R N O 
D E W A S H I N G T O N Y 
L A S R E P A R A C I O N E S 
de en la cuestión del cambio de po-
blaciones que le dé audiencia para 
protestar con la deportación del Je-
fe de la Iglesia Ortodoxa. 
_ que se nece-
sitaban para diferentes trabajos el 
Pnmero (Te mayo, ascendía a 9 53 y 
continúa diciendo, "la importación | 
re '"gantes chinos es contraria a.A 
'acivilzacón y a los deales america-
y significaría la resurrección de • 
a esclavitud en una parte integral 
^ los Estados Unidos". 
rJr^'118 el lnforme con la decla-
«'on de que los obreros de las plan-
(Por la A. P.) 
WASHINGTON, 15. 
E l Dr. Otto Widfelt, el embajador 
alemán conferenció hoy prolijamente 
con el Secretario Hughes; pero no se 
ha podido obtener detalle ninguno 
{ de la conferencia, y se ignora si la 
. conversación, versó sobre reparacio-
nes o se refirió a la grave situación 
I económica de Alemania reflejada por 
• noticias que se han recibido por los 
conductos comerciales americanos de 
i carácter oficial. 
La visita del enviado alemán al 
: Departamento de Estado poco antes 
del Consejo usual de secretarlos que 
¡ se celebra tod(|s los viernes, se con-
sidera como posible indicación de quo 
| el Presidente y su familia oficial pu-
TABACALERA TURCA'dieraI1 desear tener delante y cuanto 
— . i antes toda la información posible so-
(Por la A. P,) I bre el exacto estado de Alemania en 
} lo relativo al problema de los pagos 
¡ por reparaciones. 
UN GENERAL INGLES 
P E R E C E EN UNACCn)ENT 
AUTOMOVILISTICO 
LONDRES, diciembre 15. 
El Teniente General, . SIr George 
Montague Harper, caballero de la 
cruz de Bath, y general al mando del 
distrito militar del Sur desde 1919. 
resultó muerto hoy y su esposa Lady 
Harper gravemente herida, al pati-
nar su automóvil volcándose en la cu-
nea de la carretera cerca de Sher-
borne en Dorsetshire. E l carro al 
volcar los cogió debajo y Sir George 
sufrió la fractura del cráneo. E l di-
funto había servido en la guerra 
Boer y en la Europea. 
I N T E R E S A N T E S 
M E M O R I A S D E 
G I O L I T T I 
ROMA* ble. 15. 
Las memorias de Sig. Giovanni 
Glolitti, una de las figuras más sa-
lientes en la vida política Italiana 
durante varias décadas, han sido pu-
blicadas hoy y tratan extensamente 
de los últimos cuarenta, años de la 
•historia de Italia en la elaboración do 
la cual el ex-primer ministro ha- te-
nido tan decisivo influjo. 
Uno de los pasajes más interesan-
tes es el que se refiere a los días 
anteriores al principio de la guerra 
europea, recordando Glolitti que se 
encontraha en Londres cuando el Ar-
chiduque Francisco Fernando fué 
asesinado y declarando que hasta el 
último momento no creyó , que ese cri-
men hubiera sido de süficlénte im-
portancia para hacer estallar una 
conflagración europea. 
"Recuerdo, dice, que Austria había 
hecho dos tentativas en 1913, con el 
propósito de atacar a Servia, que con-
seguí fustrai*. Yo sabía que el partido 
miíitarlsta austríaco quería la gue-
rra pero tenía fe en que las razones 
en favor de la paz eran tan consíde-
raHles y tan universales que prevale-
cerían contra el criminal apasiona-
miento de unos cuantos. Los mili-
taristas austríacos querían la guerra 
con Servia, 
U n e m p r é s t i t o 
d e l o s E E . U n i d o s 
a A l e m a n i a 
P r o b a b i l i d a d e s d e u n 
e m p r é s t i t o d e m i l q u i -
n i e n t o s m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s 
e i n g r e s o I C e n s u r a s d e l a 
D E T U R Q U I A 
e n l a l i g a p r e n s a a r g e n t i n a 
a l o s E E . U n i d o s 
(Por I» A. P.) 
WASHINGTOiN, Dlc. 16. 
Hoy se expresó autorizadamente en 
la Casa Blanca la opinión que entre 
varios altos funcionarios del gobier-
no prevalece, de que el influjo de los 
Estados Unidos pudiera ser emplea-
do como factor de improtancia. en lo 
tocante a resolver el problema de re-
^oüf5!^!!^-^ mtm mU tiri *TtL nos figurines de París Se agregó, sin embargo, que no era r,„Q6,„„ÍQr. ^,.QT^Qr 
posible .hacer un anuncio oficial a 
este respecto, ni en la actualidad, ni 
siquiera en un futuro cercano. La de-
claración fué hecha en la Casa Blan-
da, después dé una serie de aconte-
LAUSANA, 15 POR LA AjP. 
Los diplomáticos europeos que 
aquí se hallan reunidos creen que la 
entrada de Turquía en la Liga de 
las Naciones dará nuevo vigor y re-
novada significación a ese organis-
mo. 
Desde que se inició la conferencia 
de. Cercano Oliente, los jefes turcos 
han manifestado su deseo de "occi-
dentar a su país" y los estadistas eu-
ropeos están convencidos que la sin-
cera cooperación de Turquía en la 
labor de la Liga sería un paso im-
portantísimo para la conservación de 
la paz general. 
E l aspecto completamente occiden-
tal de la mayoría de la delegación 
turca ha impresionado a todos los 
que asisten a la conferencia. Algu-
nos miembros de la delegación se 
adhieren todavía al fez, pero por lo 
general los hombres de Angora y de 
Constantínopla presentan un aspec-
to tan occidental como cualquiera de 
los diplomáticos europeos. Vario^de 
los delegados turcos han venido con 
sus esposas, que visten a la última 
moda, ajustándose a los más moder-
E l e n v í o a l B r a s i l d e u n a 
m i s i ó n n a v a l n o r t e a -
m e r i c a n a e s l a 
c a u s a 
Cualquier extranjero que converse 
con un turco llegará tarde o tempra-
no, en el curso do la conversación al 
convencimiento de que Turquía an-
tes que nada quiere la completa so-
beranía sobre el territorio otomano. 
cimientos de evidente significación, 1 segUn(i0 lugar adquirir la cul 
entro ellos la admisión oficial de que | tuTa occidental. 
el embajador Harvey había sido lia 
mado de Londres, con objeto de ce-
lebrar ciertas consultas en esta capi-
tal. 
. A esto se siguió una conferencia 
bastante extensa entre el doctor Otto 
Wiedfeldt, embajador alemán y el Se-
cretario de Estado Mr. Hughes. 
En los círculos diplomáticos y po-
líticos se recordó además que Mr. J . 
P. Morgan, el Influyente hanquero 
neoyorquino, había conferenciado re-
cientemente con Mr. Hughes y se hi-
zo evidente cierta tendencia a asociar 
las dos conferencias referidas y a co-
nectarlas con el proyecto de un em-
préstito a Alemania por parte de un 
•grupo de banqueros americanos. 
Sí se incorporase a la Liga, paso 
que según dijo lamet Bajá ayer da-
ría si se firmaba aquí la paz Turquía 
podrá entrar en Europa por la puer-
ta de la calle y establecerse allí co-
mo en su propia casa. 
V U E L V E A REUNIRSE 
E L TRIBUNAL PORTUGUES 
BERLIN, Dlc. 15. 
Noticias de New York y Londres 
anunciando la posibilidad de un em-
préstito de $1,500.000,000 a Alema-
nia figura hoy coano el rasgo más 
saliente de las ediciones de los dia-
rios de la mañana, de es'ta capital, 
que las publican bajo vistosos títu-
los, encontrando numerosos comprji-
dores entré las gente» qué circulaba 
por las calles. 
Con excepción de los acápites y del 
contenido de los despachos, los dia-
rios no hacen comenatriós de ningu-
na clase sobre el asunto. 
Él Ministro de Hacienda, Herr 
Hermes y Herr Cart Bf/-gmann, sub-
secretario del Tesoro, conferenciarán 
mañana con los peritos de reparacio-
nes del Gobierno y con una delega-
ción de banqueros, a fin de hallar 
medios para movilizar los recursos 
financieros, comerciales e industria-
les del país, de modo a que sean fac-
tores en la resolueión del problema 
de reparaciones. 
Se lia Insinuado que las noticias 
anunciando la intervención de los Es-
tados Unidos en un empréstito Inter-
nacional, con destino a Alemania, 
acaso induzca al gobierno a revisar y 
ampliar el programa de reparaciones. 
(Por la A. P.) 
LISBOA, 15. v 
E l Tribunal especial ha reanudado 
sus sesiones aquí juzgando a los je-
fes de lav revolución de Octubre de 
1921 el ex Primer Ministro Manuel 
Coel̂ io y 5 oficiales acusados de no 
haber impedido el asesinato del Pri-
mer Ministro Granjo y otros. Todos 
los acusados se declararon Inocentes 
La defensa mantuvo que la acusa-
ción estaba mal fundada y sacó a 
relucir los anteriores servicios pa-
trióticos. 
E l Sr. Coelho al dirigirse al tri-
bunal, declaró que había adoptado 
todas las medidas posibles para man-
tener el orden e Impedir la efusión 
de sangre en la noche en que estalló 
la revolución. 
Sn6? no Pueden viviT con sus ac-1 
aent! jí)rnak8 e insinúa que un au-
ral « , iéstos y una reforma gene-
de .„ ato (lue reciben a manos 
donaü patron03 haría que no aban-
"onasen sus tareas. 
CnJ61^1"03 d9 la comisión 
fin a «f n hoy <lue en breve darían 
Para u l?ve9tigación y que saldrían 
vanor r-, dos Unidos a bordo del 
CÜI^y of Los Angeles. 
RUINA DE LA INDUSTRIA 
F R A N C I A D E B E R E F O R M A R S U P R O P I A H A C I E N D A 
A N T E S D E T R A T A R D E R E F O R M A R L A D E A L E M A N I A ' 
S E N S A C I O N A L E S M A N I F E S T A C I O N E S D E U N D I P U T A D O E N L A C A M A R A F R A N C E S A . 
V O T O D E C O N F I A N Z A P A R A L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A D E G O B I E R N O 
^ S O U N . T u ^ m a . i s 
0̂8 
* maustrla tabacalera turca apo- G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N 
^principalmente por los ameri- C O N S I D E R A E L P R O B L E M A D E 
Ü J - V ^ ^ d a de ruina co-
partida de los 
tj. amer 
âa d i T p,iegos y armenios, 
^fican J l l mál ^ndes empresas 
hender Z 86 ha VÍ8to o™'gada a 
^ su- paciones, porque 
^ a n r e t w ^ 0 8 ^Pertos. o bien 
ülra salir AÍ0 0íestán Preparándose 
f^neg J ,̂161161- aue cerrar sus 
h ^ a saWM*66 de Diciembre. 
5.hlcl° de l l . n*Para la ^dustrla. 
^ í s t e ' ^ ^ ^ d a d e s amerlca-
^ «e la ?, f 061 re2agado y es-
^ l a h a n ^ - Esta labor hasta 
^ a l ^ y ?a ?n fi+ado 108 «rt*»» 
TUrea ardua.3 89 esPera 
I g o s a -
L A S R E P A R A C I O N E S E L M A S 
A R D U O D E T O D O S L O S Q U E 
A G I T A N A E U R O P A 
W A S H I N G T O N , 1 7 . 
que se-
S ^ ^ f / l e ^ de Sam-
2-000,000 este in-
^ i s , 15 A FRANCIA 
?4Cj,raD«» que u 8 . 1 " 0 " » " al 
Se ha dicho en los círculos gubec-
namentaies de aquí que el gobierno 
de Washington considera que el pro-
blema de las reparaciones es el más 
crítico y agudo de Europa, y está 
ansioso de proporcionar cualquier 
ayuda posible para su solución. En 
vista de estas declaraciones oficiales 
espérase que la visita del Embajador 
ejercerá una influencia directa sobre 
la situación. 
Parece seguro que el Departamen-
to de Estado ha tomado en seria con-
sideración la posibilidad de la parti-
cipación americana en alguna forma 
en la propuesta conferencia económi-
ca y financiera de Bruselas, que foó 
proyectada por los estadistas aliados, 
pero para la cual no ha sido posible 
todavía trazar ningún plan definido 
a causa de la ruptura con motivo de 
las reparaciones alemanas. 
LA CAMARA FRANCESA EXPRESA 
SU CONFIANZA EN LA POLITICA 
EXTRANJERA DEL GOBIERNO 
POINOARE POR UNA ABRU-
MADORA MAYORIA 
(Por la A. P.) 
PARIS, diciembre 16, 
La Cámara de los Diputados, des-
pués de un largo debate, concedió 
en la madrugada de hoy un voto de 
confianza sobre su política general al 
gobierno Poincaré, siendo la votación 
de 512 votos contra 76. 
La Cámara estuvo en sesión desde 
la tarde del viernes hasta las 1.25 
del día, pura y simple, Implicando 
confianza en el gobierno vetándola 
la Cámara por 512 votos contra 76. 
DISCURSO D E L REY JORGE 
AL SUSPENDERSE E L 
PARLAMENTO INGLES 
(Por la A. P.) 
LONDRES, 15. 
E L DIVIDENDO DE LA 
ONOMEA SUGAR CO. 
(Por la A. P.) 
HONOLULU, 15. 
Los directores de la Onomea Su-
gar Co. votaron hoy en favor de pa-
gar un dividendo especial para Di-
ciembre de 5% o sea $1, Esto eleva 
el dividendo total para este mes 
al «%.. ' 
E l Rey Jorge en su discurso al 
suspenderse hoy el Parlamento hizo 
hincapié en la necesidad ae habilitar 
económicamente a Europa, 
niendo que'la tarea de reatuarar lia 
condiciones favorables para la esta-
bilidad económica causaba pro&flída 
preocupción y podría llevarse a cabo 
mediante la cooperación entre las 
naciones interesadas. 
La cueetión de la falta de empleo 
de la mañana de hoy, sin intermi-
sión, exceptuándose un receso para 
cenar. Durante el principio de la 
sesión, M. Poincaré hizo un elocuen-
te resumen de la situación de repara P O I N C A R E E S T A D I S P U E S T O A 
clones, durante el cual manifestó a i R E T I R A R S E S I L A C A M A R A L O 
los diputados que si no estaban sa-1 c r e e C O N V E N I E N T E 
tlsfechos con el gobierno, tanto él co- j PAEIS, 15. 
mo su gabinete estaban dispuestos' ©i Primer Ministro Poincaré des-
a retirarse. . , . jpuéa de bosquejar en términos bre-
Despuós del dlacurgo del Jefe d e l ' ^ . y en tono optimista el progreso. 
fonsMemc^n la cuesttón de confian111 de las n«*ociaclones sobre repara- ! renda salió repentinamente para Pa-
za Ín?rTen la" o?dfn Sef día^y de ! J,1,01168 ^ n f ^ P/Z T™' dlÍO ̂  1 ^ ^ ^ Corre el rumor de ésta se estaba tratando cuando se: J f^ara ¿e Diputados hoy que estaba " 
dispuesto a retirarse airosamente" 
M la Cámara creía que tenía a su 
disposición un gabinete más compe-
S O B R E L A S Z O N A S 
P E T R O L I F E R A S D E 
M E S O P O T A M I A 
(Por la A. P.) 
LAUSANA, 15. 
Las ricas zonas petrolíferas de 
Mosul en Mesopotamia surgieron re-
pentinamente como tema de gran 
importancia en la conferencia de la 
paz del Cercano Oriente. Dícese que 
las naciones de la Entente han Infor-
mado a los turcos que el Vilayer de 
.Mosul no puede considerarse como 
desprendido del reino árabe en trak 
insistiendo en que Mosul está den-
tro de Irak, que es parte de Meso-
potamia, los aliados, según se dice, 
declararán que cae bajo el mandato 
inglés, puesto que la Mesopotamia Jha 
sido asignada a la Gran Bretaña bajo 
mandato oficial. Dícese además que 
la Gran Bretaña y Francia han llega-
do a un acuerdo sobre la cuestión del 
petróleo en Mosal. Un prominente 
funcionario de Irak llegó a Lausana 
hace pocos días y anunció que su país 
Insistiría sobre la soberanía de Mo-
' sul. 
Según otra versión corriente esta 
noche, la Gran Bretaña, y Turquía 
han llegado a un acuerdo fuera de 
la conferencia de la paz sobre Mo-
sul, en> virtud del cual Turquía ejer-
i cerá la' soberanía sobró la reglón e 
i Inglaterra sobre las concesiones pe-
: troliferas. 
E l Conde Masslgll, delegado fran-
cés y secretarlo general de la confe-
BÜENOS AIRES, diciembre 15 . 
La Prensa en un extenso artículo 
de fondo en que censura acerba-
mente al gobierno americano por no 
haber enviado la misión naval, que 
actualmente visita ai Brasil, a otras 
repúblicas Ibero-Americanas, espe-
cialmente a j a Argentina, manifies-
ta qué dicha misión constituye un 
estímulo oficial al militarismo y con-
tribuye a debiilltar. la tendencia que 
en el Sur de América existe hacia 
el desarme. 
E l citado diarlo no pone en tela de 
Juicio la sinceridad de los Estados 
Unidos en su actitud amistosa hacia 
la Argentina, pero expresa la creen-
cia en que se tomó la decisión, to-
cante a la misión citada, sin preme-
ditar las consecuencias que traería 
consigo, es decir, que implica una 
asociación de los Estados Unidos con 
el Brasil, en la supuesta política ds 
esta república, que tiene por obje-
to el armarse contra la Argentina. 
La Prensa opina que el Presidente 
Harding y el Secretarlo de Estado, 
Mr. Hughes no pueden haber consi-
derado personalmente lo que impli-
ca el envío de esa misión y que el 
haber ordenado su visita al Brasil fué 
debido a falta de reflexión por par-
te de los funcionarios del Departa-
mento de Estado, que debieran haber 
sabido por haberse podido enterar 
en la oficina de la Unión Pan-Ame-
ricana e IncTudablemente en los ar-
chivos del Departamento de Estado, 
que los armamentos que hace el Bra-
sil son en respuesta al peligro que 
cree ofrece la Argentina y debieran 
haber pensado que, al asociarse ofi-
cialmente con esa política militaris-
ta, se colocaban ante la Argentina 
en una actitud que, por lo menos, se 
interpretaría como poco amistosa, de 
no hacer nosotros honor a la sinceri-
dad con que fué cometido el error. 
"Lo qüe el Brasil ha conseguido 
con la misión oficial americana" 
continúa diciendo al referido artícu-
lo de fondo "es que la América Ibé-
rica, particularmente las naciones 
del río de la Plata, que inspiran su 
política naval al Brasil, sepan que 
esta última república puede contar 
con el decidido apoyo moral de los 
Estados Unidos, a quien el Brasil ca-
lifica de "antiguo y leal amigo". De 
esta suerte se ha dado autoridad mo-
ral de un modo Incontestable a una 
política nociva y se ha alentado la 
militarización del Brasil tanto den-
tro como fuera de esa república". 
"El pueblo brasileño, olvidando 
su carácter pacífico e industrioso, se 
siente fortalecido al adoptar una 
política militarista que recibe tan 
poderoso estímulo. Este aliento ofi-
cial, que «dá una garantía a la mili-
tarización, contribuye a debilitar la 
tend'encia hacia el desarme en toda 
Sur América". 
E L SOVIET DE MOSCOU EXHOR-
TA A LOS OBREROS DEL MUN-
• DO A ENTRAR EN LA SEN-
DA DE LA REVOLUCION 
SOCIAL 
levantó la sesión hasta las diez de 
la noche del viernet, A esa hora se 
reanudó elde bate sobre la política 
general del gobierno, según estaba 
provisto en el programa. 
E l diputado Pierre Forgeot, uno 
de los oradores más brillantes de 
la nueva generación, se ocupó enton-
ces de la cuestión de reparaciones 
y demandó que se agotasen todas 
las posibilidades con objeto de llegar 
a un arreglo, antes de que el gobier-
no se comprometiese a emprender 
uno de los objetos de su misión es 
exponer le supuesto acuerdo anglo-
MOSCOU, Dic. 15. 
León Kameneff ha sido de nuevo 
elegido presidente del Soviet de Mos-
cou. E l Soviet recientemente elegido, 
votó ,hoy apelar a los obreros del 
mundo entero, para que se unan 
contra la reacción que actualmente 
impera en Europa y en los Estados 
Unidos y que entren en la "senda 
que ha de conducirlos a la revolu-
ción social". 
SE DESCUBRIO E L MISTERIO 
DE LOS PAGOS REPETIDOS 
SOBRE LOS MISMOS CUPONES 
(Por la A. P.) 
PARIS. 15. 
UNA GOLETA FRANCESA 
QUE SE DIRIGIA A CUBA, A L 
GARETE DESDE E L MARTES 
turco al gobierno francés. La delega-
ción francesa sin embargo lo 
esta noche. negó 
BOSTON, diciembre 15. 
El guardacostas americano Acus . 
hnet envió hoy mensajes inalámbrl-, 
ees a todos los buques que ee en-i 
una línea de conducta que resultase ¡ contra1/.n dentro de su radio del 
irrevocable. M. Forgeot causó verda-: omisión a fin̂  de 
dera sensación en la ámara al decía- prontos a prestar ayud 
uoste-! rar que FrancIa debiera reformar su ta francesa 
propia hacienda antes de tratar de 
reformar la de Alemania. 
M. Herriot, después de ridiculizar 
las críticas de que ha sido 
el gobierno sobre 
El Ministerio fle Hacienda ha lo-
grado al fin, resolver el misterio de 
los pagos repetidos sobre los mismos 
LOS EXTRANJEROS NO SON I^Pones de los bonos del gobierno. 
RFQPPTAnnc ü m /n i tu i ! Aun^ue Ios cupones habían sido can-
lyr.jrr.iALFUa £W tnlNA ¡ celados mediante un sistema de per-
~ 'foración que se suponía que era una 
garantía contra los segundos pagos. 
LONDRES, 15 . 
objeto 
una porción de 
asuntos insignificantes, anunció que 
los radicales votarían por el gobier-
no porque en política extranjera el 
se presentaban constantemente ha-
biendo sido manipulados con tanta 
habilidad que engañaban al correo y 
Un despacho al Times procedente a los bancos. Un ex-émpleado del MI-
que estuviesen1 f6 ^e,tln. comentando el poco respe- nisterlo finalmente fué sorprendido 
uda a la gole-; jo ^ n que son tratados los extran- en el acto de cobrar dichos cupones. 
Salvatrice", que des-! íeros ^.p111^- alusión al "ata- Confesó que de esa manera Mbía re-
niantelada y al garete se encontraba ^ue arbitrarlo a un americano cuyo caudado 30 ,000 francos 
a ¡a deriva con dos hombres a bor-¡ n01:n'̂ T9 b o se menciona, cometido el • J 
do desde el Sirtes, cuando el hu- ,llin<» en Kalgan en la provincia de LLEGO Fí PAPITAN 
racán la lanzó a alta mar en - oca-1 Shl-Ll, 125 millas al Noroeste da Pa . ^ ^ / . " í l 1 : . 
slón en que estaba anclada en Nan-
tucket. La goleta se dirigía a Cuba, 
procedente de Amberes. 
kín." 
fué objeto de consideración especial ' actual gabinete no representa un par 
en el discurso del Rey, quien dijo | tido ni una combinación, sinó a Fran 
cía misma. 
Los diputados que, coforme pasaba 
diĵ  
que el goHerno haría todo lo po-
sible para >-rlviar la situación contra 
la cual protestaban los laboristas. 
E l Rey manifestó la esperanza de 
que la conferencia de Lausana resol-
viese en breve los problemas que 
afectan la paz en el Cercano Orlente 
el tiempo, se mostraban más y más 
impacientes, aprovecharon la prime-
ra oportunidad para votar que se le-
vantase la sesión por medio de una 
división. Entonces el Presidente de 




MAGNIFICO REGALO A L PAPA 
ROMA, 15. 
El Cardenal Tosí, recientemente 
nombrado ha presentado al Papa Pío 
en nombre de los miembros de lu 
Archldiócesls de Milán una sólida tia-
ra de oro esmaltada de joyas cuyo ! en 
valor ge calcula en 2 . 000 ,000 de 1 1 - i fiab^ 1000^0^3 
a> ^chenectady. 
FALLECIMIENTO DE UN 
HOMBRE DE CIENCIAS 
AMÜDSEN A NOME 
p.) (Por la A. 
NOMB, Alasita, 15 . 
El Capitán Roald Amunlsen, jefe 
de la expldlcíón polar que salió do 
Seattle en el mes de Junio llegó aauí 
Bogory-Mockrlevltch, ayer a una hora avanzada en trineo 
hombre de ciencias. Inventor y escul- arrastrado por perros, 
tor ha fallecido en su residencia de El capitán Amundsen viene d« 
^ l u t ^ ^ ^ n ' ?kra/ ia' W a i ™ ^ t , cerca de Pô nt Barred 1 8 4 8 . Hace más de 50 años dlsn- rimwiA a<>t¿ ,i í , 
aoro-
50 años dlse- donde está Invernando con el 
en los talleres de plano en que espera en la primavera 
• - - ^ , i volar sobre el Polo Norte, 
P A € I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 16 d e J 9 2 2 ^ 
Af lOXC 
LA PELÍA DE ESÍA 1 J A El ESPIR 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO DESPEJAD.—PISTA LIGERA-
CARBESA 76.—Distancia Once y W»dlo Pnrlon©». Arramrada. bnenn. Gana-
dor fácil. Plac« lo mismo. Fueron al post a las 2 y 31 X arrancaron a las 
2 v 3g. Ganadora, potranca de dos afios. hija de Broomstlck y Coura«e. pro-
piedad de Slrmmlt Stable, entrenada por A. Zlrmmer. 
Caballos P. N. A. *4 % «i R- P. Jockey Ddo. por $1.00 
Turbulent . . m m m 
Wlda. . . • • w m m 
Eaetern Star. * m » 
Gray Bonnet - • - . •« 
BUly Bern „ m m **. m 
Conundrum, M . « ix 
Virulilla. , . ki • « 
Pan diñe . . w • 










1 J . Callaban 
2 A. Terra t 
3 K. Ambrose 
4 Woodstock 
6 L.. Gray 
6 W. Obert 
7 A. Gantner 
8 N. J . Bame» 
9 Sa-ndstrora 









Tiempos: 23 1|6; 48; 1.06 415. 
T.a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Turbulent: Í9.80; $4.30; $8.30. 
Wida: $3.80; $3.30. Eastern Star: $6.10. 
Turbulent tomó una cómoda ventaja en el primer furlonr, dominando fcl 
rrupo con su velocidad en todo el trayecto. Wlda fué pateado por Eastern 
Star al dirigirse al post, partiendo con lentitud. Eastern Star se cansó. 
CAHREKA 76. Distancia Cinco y Medio Purlones. Arrancada buena. Oan.i-
dor bajo el látigo. Placo lo mismo. Fueron al post a las 3 y 01 y arrancaron 
U* OOBTO <»P Wff UOPWC 90 X g noa. hi-lo de Luke McLuke y Macaela. y 
entrenado por O. L . Foster. 
Caballo» P. N. A. U H % R W. Jockey Ddo. por $1.0» 
I^ui-Memo . • 
Puff Ball '. m 
Hatrack . m h 
T-wo Byes . . 
Ruth Whele H 
Juanita I I I . m 
Gloomlnifton. 
Moorosque » • 
Scarpia I I . » 
T. J. Hosan . 
^ w . . 114 4 4 2 1 1 1 F. Hunt 
. „ , . 107 7 3 1 2 2 2 G. Walls 
w ., . • 110 9 1 3 3 3 3 E . Ambroso 
' w . « 104 6 9 5 5 4 4 H. Stutts 
,1 w m . 109 8 2 4 4 5 5 F . Horn 
. v . . 112 10 « « 6 6 6 W. Taylor 
« . - 112 1 10 10 7 7 7 McAlaney 
. . . . 104 3 8 8 9 9 8 B. Rcheffel 
. . . . 11 2 2 7 0 8 8 9 R. Ball 








17 . 00 
22.00 
60.00 
Tiempos: 23 2|5; 47 3|5; 1.08. 
La mutua'pajfó por cada boleto de dos pesos: Lul-Mame: $14.50; $4.00; $8.10. 
Purff Ball: $3.00; $2.70. Hatrack: $3.00. 
Lul-Meme al rodear la curva lejana se desprendió del grupo, pero so Iba can-
sando, teniendo que ser hostigada para durar hasta el final. Puff Ball es4nha 
alcanzando al ganador. Hatrack terminó muy fuerte. Two Eyes arrancó con 
lentitud. 
OAJUtKRA 77.—Distancia Cinco y Medio Purlones. Arrancada buena. Gana-
dor fácil. Placo bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 30 y arra/noaron a 
las 8 y 31. Ganador, Jaca de cinco aftos, hijo de Trap Rock y Woodvine, pro-
piedad do M. J . Dolan, entrenado por F. A. Aleander. 
Caballos P. N. A. % % R. F. Jockey Ddo. por $1.C0 
War Map. . . „ .* N * 11* 1 > 1 1 1 4 F . Reilly 
Col. Murphy * «'n m m l09 15 8 5 8 3 2 P. Gross 
Arrah Go On. , « • - 110 2 1 2 2 2 3 G. Walls 
Hellocross . - « « - * H * 3 4 3 4 4 4 E . Ambrose 
Flycast 101 6 5 7 5 5 5 H. Stutts 
Mark Denunzlo. « . .. 117 4 2 4 6 6 6 B. Hñ Barnes 
Harmonlqus . ^ ^ ^ ^ 105 7 6 8 7 7 .7 T. Brothers 









Tterapos: 23; 47 IjB; 1.06 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: War Map: $3.00; $3.00; $2.50. 
Col. Murphy: $6.50; $3.60. Arrah Go On: $3.60. 
War Map arrancó en punta dominando en todo eJ trayecto. Aumentaba su 
ventaja al final. Col. Murphy fué barajado hacia atrás al darse la arrancada. 
Cerró muy fuerte después de correr por fuera de su grupo. Arrah Go On 
se agotó persiguiendo a War Map. 
CABRERA 78.—Distancia Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador bajo el 
látiro- Placo fácil. Fueron al post a las 3 y 58 y arrancaron a las 4 y 01. 
Ganador, jaca de cuatro aftos, hijo do Golden Main y Evelyn Doris y entrenado 
por W. A. McKlnney. 
Caballos P. Vf» A. U Vi % R. F. Jockey nao. por $1.00 
Buddie Kean . . 
Chlef Sponsor h 
Salvo . . . . . . 
Quaker. . . « . 
Brorklesby. m M 
Haman. . « » . 
'TMncastle. >* m m 








X T. Brothers 
2 G. Fields 
3 R. S^ieffel 
4 F . Hunt 
5 G. Walls 
6 A. JTokens 
7 G. Oore.y 









Tiempos: 22 4|5; 45 415; 1.11 l\í. 
L a mutua pagó por cada boleto d« dos pesos: Buddie Kean: $8.40; $3.10; 
$3.70. Chlef Sponsor: $2.80; $2.50. Salvo: $2.90. 
Buddie Kean persiguió en buena posición a los delanteros, cerró com deter-
ilnaclón, dando alcance a Chlef ^Sponsor en el último diez y solsavo. Chtef 
j i * .. n «nervio ir ¿xl rvr.f rl a ̂  fnlrtlnl ». . < i . 
minacion, aanno alcance a, ^moi. 'otJ""our en ei uuimo aiez y seisavo. Chtef 
Sponsor dló una gran norma da velocidad Inicial, pero se agotó por completo. 
ÍApenas corría al final. Salvo volvió de nuevo. Brocklestoy enseñó un relám-
pago de velocidad. Fincastlo distanciado en todo el trayecto. 
CARRERA 79.—Distancia Seis PnrJone». Arrancada buena, manos para 5ast 
¡Wle-w. Ganador há,bllmente. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 26 y arran-
l*!aron a las 4 y 28. Ganador, jaca de cinco años, hijo de Tony Bonero y Lady 
ÍMcGee, propiedad de Williams Brothers, entramado por P. J . Williams. 
Caballos P. N. A. M ^ «i R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Dr. Hlckman 108 1 1 
Llttle Black Shoe«p. .101 5 3 
iBella of Ellzabethtown 117 2 2 
¡ Alken „ w . 113 8 4 
2 2 1 1 A. Pickems 
3 3 3 2 .1. Callahap 
1 1 2 3 H. Stutts 
4 4 4 4 MoDermott 






Tiempos: 32 3|5; 45 3|5; 1.12 1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Dr. Hickman: $10.20; $1.20 
¡•No hubo show. Llttle Black Sheep: $4.80. No hubo shoy. Belle of Elizabett-
toxrn: No hubo show. 
Dr. Hlckman ahorró camtno en todo el rocorrldo, tomando una cómoda ven-
taja después de despistarse la Bella Llttle Black Sheep cerró bien en la recta, 
^elle "fcf Ellzabothtowm dló un gran paso de avance hasta que se despistó tre-
mendamente a la entrada de la recta. East Vlew no arrancó aunque se hallaba 
bien preparada 
CARRERA Distancia Milla y 60 Yardas. Arrancada buena. Ganador fá-
cil. Place lo misma Fueron al post a las 4 y 54 y arrancaron a las 4 y 56. 
Ganador, potro de tres años, hijo de Jock Atkln y Niko, propiedad do T. 13 
Muellor, entrenado por P. H. Moody. 
Caballos P. N. A. *4 ' H % R. P. Jockeys Ddo. por $1 00 
Randel. . . . . . . . 
jDalnty Lady « „ . „ 
Golden Red 
Domara. . . >, w w « 
(Whippoorwlll. „ „ , 
Fashlon Glr l , „ w „ 
fMra Orundy . ^ w 
. 102 1 7 7 6 4 1 1 A, Yerrat 
107 4 8 6 4 3 2 2 W. Taylor 
* 112 « 6 3 2 2 8 3 C. Taylor 
. 105 5 4 2 3 5 5 4 W. Lancet 
,,107 2 1 1 1 1 4 5 A. Alonso 
. 102 7 6 5 7 6 6 6 P. Horn 








Tiempos: 23 3¡5; 48; 1.15; 1.41; 1.45. 
La mutua pasó por cada boleto de dos pesos: Randel: $8.40; $3.60; $2 80 
Dainty Lady: $4.00; $3.50. Golden Red: $2.30. 
Randel arrancó lentamonta. Adelantó por fmsra hasta llejrar a la curva lela na 
donde se movió vigorosamente, disponiendo de su field fácilmente en el flltl-
mo cuarto de milla. Dainty Lady se debilitó al final. Golden Red duró más que 
Homan. Whippoorwlll se agrotó dando la norma da velocidad Inicial. 
E D . ( S T R A N G L E R ) L E W I S S I G U E I N V I C T O 
J U A N C A R L O S C A S A L A T E N D R A Q U E P E L E A R 
C O M O N U N C A P A R A C O N T E N E R A L M O C H O 
C A U L A D E B E G A N A R I í E A J Ü A X O L I V A . — U X G R 4 X P R O G R A M A . 
S E C O M E N Z A R A A L A S N U E V E E X P U N T O E N E L STAPíUM 
D E M A R I N A . 
S T A D I U M M A R I N A 
SABADO 16. — BOXING 
Star bont, 12 rounds 
J U A N C A S A L A 
(135, sudamericano) 
v s . 
YOUNG J O E GANS 
(De los Estados Unidos) 
Seml Piñal 
J U A N O L I V A 
(Campeón) 
V S . 
P E T E R C A U L A 
(Aspirante) 
Sesfnnda peles 
J A C K C O U L U M B E R 
V S . 
L U I S S A R D I N A S Primera pelea 
J O E R I C O 
V S . 
B A T T U N G PEÑALVER 
Precios para las peleas del s á b a d o 
Rinff, la., 2a. y 3a. fila. . . . $ 5.00 
Ring, 4á. y 5a. flku 3.00 
Preferencia „ . . . 2.00 
Delantero. 1.80 
GRADA . . „ , . . . l'.OO 
Venta de localidades: 
C A S A T A R I N , O ' R E I L L Y 83 
Faltando sólo unas cuantos horas 
para que los dos mejores lighwoight 
que se encuentran en Cuba se pon-
gan en contacto ante el publico que 
ya parecía haberse hastiado del bo-
xeo, éste se muestra sumamente 
impaciente. 
E n esta pelea, que se diferencia 
JUAN C A R L O S CASALA, 
el famoso bóxer uruguayo, hijo do. cu tálanos, que so enfrénta esta noche 
decisivamente con el no menos famoso "Mocho" Joe Gans. 
de las demás por muchas razones, 
los dos contendientes se hallan in-
victos y hasta el presente han sido 
couflderados como dos de las gran-
doe estrellas del boxeo. 
A nosotros se nos hace cuesta 
arriba pensar que Casalá pueda 
perder, es decir, nos mortifica que 
nuestro viejo amigo tenga que apu-
rar por primera vez el cáliz de la 
amargura; pero la realidad no nos 
enloquece hasta el punto de colo-
carnos una venda e impedirnos ver 
lo que nos reserva el porvenir ya i 
tau cercano. Aunque la pelea ha dej 
ser formidable, de esas que levan-
tan a los fanáticca de sus asientos,] 
Gana dada su gran experiencia, sui 
dencia casi macábrica y su ligere-
za de gamo, debe por fuerza ven-
cor en la titánica lucha. 
E s verdad que don Juan Carlos 
posee un punch con la derecha de 
esos que al chocar con un punto 
vulnerable priva del sentido; pero, 
isa dejará un hombre que sabe lo 
que Gans, darse? Y en cambio ¿po-
drá un boxeador despacioso con Car-
los evitar los golpea rápidos y cer-
teros que le envíe un ser semejante 
al famoso lighweight negro? « 
Esta pelea que de seguro ha de 
arrastrar a millares de fanáticos! 
tendrá como resultado el revivir el; 
boxeo. , 1 
E n el programa Caula hace sn\ 
debut como profesional contra Juan 
Oliva. He aquí otra pelea que ha 
de agradar mucho. Caula está hecho 
un coloso y debe salir triunfante. 
Para evitar la caída del boxeo, 
se ha podido reunir a un gran gru-
po de boxeadores. Si los fanáticos 
no optan por salvar su sport» favo-
rito y patrocinan esta pelea como 
todos esperamos, entonces ya es ho-
ra de que le digamos adiós al ga-
llardo deporte de los pu^os. Pero 
no, el boxeo con esta pelea revivirá 
y como prueba de ello sólo nos bas-
ta citar el caso de que on la Casa 
Tarín no se da abasto para atender 
a ios centenares de fanáticos que a 
diario acuden solicitando los asien-
tos preferidos. 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L V I B O R E Ñ O 
L O S PACIENZUDOS 
J . R B . Ave. ' 
BT. LOUIS , M C , Dlciemtre 15 
(Por The Associated Press). 
L a Juventud ha. triunfado sobre 
I* ©dad evanzada, y hoy Ed. (Stran-
í l e r ) Le-ms. de San José, Ca]., cam-
peón conserva sus lauros habiendo 
derrotado a Stanlslaus Sbrszko, ex-
campeón, en un match en que se 
disputaron el campeonalo de lu-
chadores de peso completo del mun-
do, anoche. E J campeón ganó da 
segunda y tercera oaidaa y perdió 
la primera. 
Zbyszko, de 3 4 años de edad, tra-
tó de recuperar el título que Lewls 
le quitó en Wlchita, Kansas, el año 
pasado, per̂ o en vez de eso el cam-
peón obtuvo la posesión de la faja 
esmaltada de diamantes, obsequio 
de Tex Rickard, de New York. Le-
v̂-ia ha salido Tictorioso en tres con-
Uendas en que so ha disputado el 
emblema de la supremacía de la lu-
cha. 
C. Olivares, U . . . . . ; 9 2 3 2 
F . Izquierdo, A 5 7 1 
G. Jiménez, A 9 12, 1 
C. Córdoba, U . . . . 9 11 1 
A. Fernández, V 4 4 1 
P. Salas, U. 9 8 
J . Vidal, V • . . 8 7 
B . Riera, A , 9 7 
O. Rodríguez, V *. * . . 7 5 
G. Besosa, A. 
M, Zaldívar, U 9 
M. Reta, U *. . . . . n 
E . Vélez, V M . . . . 8 
F . Vázquez, U . . . . . 8 
P. Olivares, U r o 
R. Roa, U . " . . 9 
S E R I E C O - C R I O L L A E N 
V I B O R A P A R K 
D a r á comienzo el juego a 
l a s 2 y 3 0 
Hoy sábado es el quinto match 
del Fortuna y Universidad en el 
ground del doctor Moisés Pérez Pe-
raza. Como se sabe, el Universidad 
tiene ganados dos juegos, empatado 
uno y perdido otro. 
E l Fortuna ganó uno, perdió dos 
y el del empate, dando un total de 
epatro juegos Jugados. Como sola-
mente son cinco los que hay que 
'.levar al refrigerador, hay que andar 
ton gran tiento para no perder la 
s?rie cualquiera de ambos clubs. 
Debido a circunstancias especíalos 
catu serie co-criolla ha despertado 
más interés que ninguna otra ante-
rior y las familias viboreñas y los 
fanáticos de todas partes de la ca-
p tal han de acudir hoy y mañana 
a presenciar los encuentros de Ca-
ribes y Fortunistas. Los managers, 
no han querido adelantar el nombre 
de los lanzadores para que esto re-
sulte una agradable sorpresa. 
E n la mañana del domingo, a! 
lan nueve, se batirán los fines del' 
Campeonato Infantil, costando la.' 
entrada solamente diez kilos, y esos 
chicos juegan maravillas, hay que, 
verlos Jugar para darse cuenta de 
todo lo que valen estas tiernas es-; 
trollas del base ball infantil, ¿ 
W h i t e g a n a a 
p o r k n o c k o u t t é c n i c o 
e n e l d é c i m o r o u n d 
N E W Y O R K , Dio. 15. 
Charles White peso ligero de Chi-
cago ganó a Ritchle Mitchell por 
knock-out técnico en el décimo roun-. 
do un » a t c h a 15 que se efectuó en 
la noche de hoy en Madison B«uare 
Gardem. Los Segundos de MltchoK 
lanzaron una toalla al ring después 
de 2 minutos y 49 segundos de di-
cho round habiendo caldo el perde-
dor al suelo por tercera vez. 
N E W Y O R K , Dio. 15. 
Ritchie Mitchell peso ligero de 
Milwaukee y Clitrley White de IfCal 
peio de Chicago se encontraron hoy 
en un match a 15 round en el que pe 
d(>cide el derecho de retar a Benny 
Leonard, campeen de peso ligero del 
mundo. Ambo* pesaban 137 libras es 
decir, dos más del límite. 
Primer round 
White asv.'r'ó' la agresiva y con 
U.i hook a \?. .'.u jada hizo desplomar-
v> i Mitchell al suelo escuchando 
-.more segunioi. Mitchell ensangren-
tó la. nariz de White con \n vigrreso 
golpe corto rector pero White repu-
su con un violento ataque en el que 
usó ambos pjiños inflingiendo una 
horlda en la boca de Mitchell. 
Secundo round 
White volvió a tomar la ag-esiva 
clfsde el principio pero Mitche'l 
.'nespc-raíIamcnU' Inició un ataque 
se^aclonal perí-iguiendo a White por 
todo el ring ern fuertes d'iT'^.ias e 
Izquierdas a la mandíbula. Se veía 
claro que White estaba "groggy" 'al 
sonar la campana. 
Tercer round 
Mitchell hizo tambalearse a 
White con un fuerte hook con la 
izquierda a la bárbilla. White erró 
varios skings y fué al clinch repeti-
das veces. Faltó poco para que Mit-
chell se cayese per las clerdas al re-
tirarse de un clinch pero se restable-
ció rápidamente y había asumido la 
agresiva al terminar el round. 
Cuarto round 
Ambos se abalanzaron hacia el 
centro del ring emprendiendo ata-
ques con las dos manos y White se 
apuntó una vigorosa Izquierda a la 
cara. Mitchell hizo que corriese abun-
dantemente la sangre de una nueva 
herida en la mejilla derecha de su 
adversario. 
E n la mayor parte de este round 
boxearon a larga distancia efectuan-
do un buen número de cintas. 
Quinto round 
Este round comenzó lentamente. 
Mitchell fué el que dió el primer gel-
pe de efecto un hook a la mándibula 
seguido después con una dura dere-
cha al busto. Hizo tambalearse a 
White con una serie de golpes con 
la erecha pero White replicó con un 
violento -heock con la izquierda a 
la quijada. 
So\to round 
White dió dos golpes con la Iz-
quierda sin obtener respuesta y lle-
vó a Mitchell a las cuerdas con una 
derecha al busto. Mitchell falló con 
un temible 'hook con la derecha al 
entrar en un cuerpo a cuerpo. White 
se apunto golpes con ambas manos 
en la cabeza del muchacho de Mil-
waukee abriendo una heridita bas -
tante profunda sobre el ojo derecho 
de éste último. 
Séptimo round 
White desembarcó dos fuertes Iz-
quierdas al cuerpo pero Mitchell ata-
có a su vez cambiando puñetazos con 
igualdad de resultados. Con un golpe 
semi-circular de abajo arriba hizo 
tambalearse a White. Al sonar la 
campana estaban boxeando a larga 
distancia. 
Octavo round 
Ambos dieron fuertes golpes a la 
cabeza en un rápido cambio de puñe-
tazos. White colocó un violento hook 
con la derecha en la barbilla de Mit-
chell recibiendo fuertes golpes con 
la derecha e izquierda en represalia. 
Noveno round 
E l ataque ágil de Mitchell y sus 
golpes cortos rectos con la izquier-
da molestan a White. Este dió un 
golpe ligero a la cabeza y erró el 
siguiente. Mitchell lo hizo tamba-
learse durante un momento pero 
Wliite replicó con una vigorosísima 
agresión haciendo a Mitchpll dtsplo-
marse y escuchar los njíeve segun-
dos. E l público abucheó a White al 
hacer caer éste a Mitchell de rodillas 
en un clinch. L a campana salvó a 
Mitchell de ulterior castigo. Tenía 
varios cortes en la boca y su rostro 
manaba sangre por varios puntos. 
Décimo round 
White hizo caer de uevo a Mitchell 
y escuchar los nueve segundos des-
pués de una serie de atontadores 
golpes a la cabeza. Mitchell trató de 
asumir la agresiva pero no pudo dar 
un golpe efectivo. White esperó una 
oportunidad y de nuevo hizo desplo-
marse a Mitchell. 
S E L E C C I O N E S , P O R S A l V t ó 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 113 rTTBI.ONES P A R A E J E M j i t ^ H 
AS OS Y MAS ^ ^ ^ B f l ^ ' 
E J E M P ^ 
THE BOY ES E l . QUE MAS ROBABrUDADES 
CABALLOS Peso 
The Boy 110 
Quccrecck 106 
Unele Ponny 100 
•carrle Moore 102 
Geor&e Kuffan 100 
También correrá: lOdjwlck, 100. 
Su anterior fué muv , 
SI no gana le llamarán 
g r a n e e muy lej »• -Qu» 
Difícilmente cobrará * 
Entrenlo por F U z g ^ 
SEGUNDA CARRERA.—6 FURIiONES.—PARA EJBMP1.ARE 8 Dj 
CABALLOS Peso 
P O Y C E R R O COMO UWA P U E R T A E N BU ANTERIOR S 
OBSERVACIONE3 
Creo que obtend^á lT^ * 
F.ste es un enemigo p j ^ ^ 
Mejorará mucho ^ 
Enorme velocidad im"^ 













Granrlaon, 110 y Awning-, 105 
T E R C E R A CARRERA.—6 PURIiONES.—PARA POTRANCAS T V-«. 
T R E S AROS Y MAS ^QtTAS 
COBRARAN 1.08 QUE I . E JUEGUEN A MARY RE1GE!, 
CABALLOS Feso OBSERVACIONES 
Mary RpIjípI . . . 
Bohbed Halr 103 Este es el contrario 





!l Vencer. 10.1 Muy pronto se le acaba j 
^ Ks,a Keina está neurasténl^114 
IOS Buena fangucra esta niña 
Llttle Niece, lo3; Sclntillate, 108 y India 91 
CUARTA CARRERA.—6 PURIiONES.—PARA POTRANCAS Y 
T»ES AROS Y MAS YEGUAS 
P U E D E O B T E N E R A Q U I S U P R I M E R A V I C T O R I A PERIGOITBDIrj 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
reriprourdine 




También correrán: Joserhino K, 
110 Su clase le da siempre derecho. 
Esta es a la que hay que renco 
108 Fué estrella en su juventud. 
110 Muy veloz pero se cansa. 
103 Diffulmente triunfará. 






















QUINTA CARRERAR.—8 PURIiONES.—PARA EJEMPLARES DE EOS Ufl 
MARIONETTE ES IiA REINA DE LAS JUVENILES 
CABALLOS Peso RESERVACIONES 
Marionetto Hf» 
Romplner Mary 106 
Winnlpefr 1̂ 0 
Noon Glide 105 
Rossla H Sf» 
Solamente cansándose perderi. 
Ha corrido muy bien en Kentucky, 
Buena apuesta para el dinero, 
Se cansó mucho en su anterior. 
Tiene velocidad Iniria.l. 
Tamb rán: Fronch Canadlan, 105; Havana Electric, 101, Frank g. 
SEXTA CARRERA.—UNA MILLA Y 60 YARDAS.—PARA EJEMPI.AHI8 
T R E S AS OS Y MAS. 








Duke of Welllngton 115 
Pibroch I13 
Brynllmah. I07 
Mlaerlcorde. . . 109 
Kiner B 102 
Aunque cierra fuerte, otra cosa d 
Vendido recientemonta en $550. (mil 
Este es un viejo de verguenia. 
Un chance muy remoto.. 
Para los cazadores de elecfrlcldii 
También correrán: Sir Jack, 105; Drapery, 10; Parol, 110; Lady Fremeen,» 
L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
CAMPEONATO 1922-23 
Estado de los Cluts 
J. G. P. E . 
Santa Clara . », - -. . 10 7 3 0 
Habana . . . . . . . 12 6 6 0 
Almendares. ••• . . w . 10 i 5 1 





Battlngr de los Cintos ^ 
J. V. C. tí. Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
| Almendares 
Marianao . 
10 325 63 
12 405 67 
10 334 52 














Pioiaing- do los clnlas 
J. O. A. E . Ave. 
Almendares . ^ . 10 
Sta. Clara . . . 10 
Marianao . . . 10 
Habana 12 
255 125 14 
266 118 15 
261 127 18 





Battingr de los players 
J. V. C. H. Ave. 
Charleston, S. C. . . . 8 25 10 14 560 j 
R. Torrs. IT 7 14 4 7 500 j 
J. AcostJ, H . . . . . . 4 13 3 6 462, 
A. Oms, S. C. . . . . 10 32 11 14 438 i 
P.Jlesa, S. C. . . . . t iO 30 10 13 433 1 
P. Chacón, M 10 37 6 15 405 ¡ 
C. Torriente, IT. 
R. Almenda, IT. 
O. Rodríguez, A. 
A. Prpettl, M. . 
J . Calvo, H . . . 
\J. Rodríguez, A. 
B. Baró, A. . . 
12 47 11 19 404 
8 23 2 9 391 
8 26 2 10 385 
4 13 0 6 385 
12 47 10 17 SÁH 
10 40 . 8 14 350 
10 32 8 11 344 
E l estilo ágil del ataque de Mit-
chell causó grandes molestias a Whi-
te durante la primera parte del match 
pero el esbelto muchacho de Mil-
waukee no pudo resistir los violen-
tos golpes de White. White hizo 
caer a Mitchell en el primer round 
con un hook de la izquierda pero 
Mitchell se restableció en el segundo 
round y tuvo al de Chicago atonta-
do inflingiendo heridas bajo su ojo 
derecho y en sus labios. Mitchell con-
tinuó con la agresiva en los rounds 
siguientes pero ambos disminuye-
ron en velocidad. Aprovechando una 
oportunidad en el noveno^ round 
White hibb tambalearse a Mitchell 
con su izquierda y lo hizo caer al 
suelo. L a campana lo salvó de un 
knock-out. 
White dió un tremendo puñetazo 
con la derecha cruzando con la iz-
quierda con desastroso efecto en el 
(^écimo y pronto Mitchell se encontró 
en desesperada situación. "Groggy" 
y. sufriendo el efecto producido pol-
los numerosos y violentos golpes que 
habla recibido en los diez rounds 
pero valeroso hasta el fin Ritchie tra-
tó de volver a la peleo pero se encon-
tró con un hook con la izquierda 
que de nuevo le hizo besar el suelo. 
Se puso de pie por última vez pero 
solo para caer de nuevo ante una 
descarga cerrada de puñetazos y la 
pelea terminó al lanzarle la toballa 
desdo su. ángulo, 
V. Dreke, A 10 42 6 14 333 
R. González, S. C . . 10 36 11 ,13 333 
E. Pedroso. S. C. . ., . 6 18 3 o 333 
B. Portuondo. A. . 10 38 6 12 316 
M A. González. H . ,.• * 12 36 7 U 306 
J. Rojo, S. C. 10 36 5 11 306 
J . Ramos, A. . 8 31 8 9 290 
F . Sierra, S. C. . . . 10 38 2 11 289 | 
J . M Fernandez. M. . 10 26 5 10 278 1 
t F'abre. A. . . • c 7 18 2 8 278 
B. Acosta, M. ,. . . lü 34 V 9 265 
M. Cueto. M. . . * . 10 34 5 9 265 
M. Guerra, H . . . 1̂  40 3 10 250 
HILARIO 'ÍRANQUI2!, 
Compilador oficial 
N O T A S H I P I C A S 
Do» dlstlng-uldas personalidades del 
turf llegaran ayer a la Habana: Frank 
Frisbie, uno do los más reputados trai-
nfrs del turf americano, que pose© en 
Oriental Park varios "ases" aun no 
conocidos por los hípicos locales; y I>a-j 
niel O'Neill, que también cuenta con 
pertenencias en la pista de Marianao, y, 
permanecerá como el anterior entre no-, 
sotros hasta el final d« la temporada' 
hípica. 
Mammón, la potranca de dos años," 
propiedad do W. F. Kneb.°lkamp, me-, 
jora rápidamente da la afección intes-] 
tlnal que la puso en peligro de muerte,! 
y no tardará en ser entrenada nueva-
mente. 
El trainer W. B. Finn?gan reportó i 
ayer tarde que el buen sprintor Coyno, j 
proplftdad de los hermanos Harned dM 
T.ouisville, no podrá, volver a lucha^ en 
el curso de este Invierno a causa de. 
un fuerte esprulnce que sufrid en su I 
rodéente salida do Oriental Tark. i 
1* 
Así que ai 1JJ"• efO"^ 
que agíegar el f ^ ^ t u d ^ ^ J * » 
Un corto número de 
e los fanoes ^ . 1 
o e . l l iZ0 ,nSf d e í 
^ ^ e c í ó 8 ^ T a n q u e ^ 
el Clnb - ' - - i t a r ^ ; .ct. * 
dores Y a ^ 'J^ \n^0'M estuvo sobremanera ^ afo ¿ 
esto lo mejor de todo ^ 
miento ^cia l . P^r 
doctor Raúl Ma ; dalue p f r H 
citaciones, al ig"^ «el 
X«ctlva y asociados ^ 
tiro Club Umversita^ ^ 
F U E R O N ARROLLADOS 
C A R I B E S P O R LOS íl 
GüEYANOSCONANOTACli 
D E 2 6 x 6 Y BASTANTE 
MAGULLADURAS 
Ayer se celebró el anunciado J 
caentro entre los elevene del J 
magy y Universidad en Aimei™ 
reí Park. Resultó un ^ " / ¡ . T 
so para los chicos caribes este» 
tí ¡sino de san gre, recibiendo « 
das magulladuras que les 
ron los viejos y duros 
I03 que llevan más de Bleto • « 
constituidos y de bregar, r w j 
no son gran cosa, pues sBvm r 
comido" para los tigres faraw3 
:cs que ya les han sonado 
lias en el mismito Parque 
na del legendario CamaFuey, 
resultado demasiado tlar** 9*m 
tos i bebés universitarios <• 
Bela semanas de prácticas. ̂ J J 
tnch down 10 verificaron 
mente los caribes . y tojo v j 
filia ellos acabarían pronto 
players visitantes. Perof.^o; c 
L a anotación se desinflaron 
un globo y no vieron ^ » | 
del goal, llevaron golPe3 laSlI< 
figuras, mas teniendo 13 reDdi« 
te de que Campuza/10 euu 
una carrera donde P ^ J 7u3 M 
Hondé resultaran falHd° ^ reí" 
zp» al desconocer las nn* j - j • 
Artísticamente este "/.¡verfli» 
cho que desear para la l ^ ^ 
sunque es dispensabie P • , í 
po que llevan estos muena 
tronándose. íipmasiad0 Z 
Es más. hiñeron demfl ^ f l 
ser jugadores improvieaoo 
cuenta a Campuzaaojue ^ 
trella, pero él solo no P" 
un eleven. ü¿0 ser 
Ua concurrencia no P w * 
encasa, batió el record de ?t!t 
das cortas en A l m e n d ^ ^ • 
oóe juego se da un ur í j 
cualquier otro ^ J ° T l l M 
pado Almendares 1H>̂  gê  
diez veces la cantidad , 
llevó ayer. «rtl9tic' Así aue al fracaso » * 
H4é agregar el f ^ eStudi» . 
Un corto número do e coi 
grupito de los caribes ^ 
hizo ruido e hizo w;1^ del b 












L U N E S EMBARCA 
Viene un nuevo 
Almendares. O j ^ 
barcará el. l ^ J a S 






























, Frank g. II 
otra cosa « 
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B U E N P A R T I D O 
MatiHe perdieron en el primero.—Se impuso las dos veces 
y i^r blanco.— Quinielaron Pepita y la fuerte Eibarresa.-— 
L o í joeg^en el segundo de la tarde de hoy 
i acostumbrada cantidad de 
» a - en extremo, efecüuó-
úr7unción de ayer ea 
Con 
¿ico 
Pe lsAñ las Damas 
tófl- por ser viernea 
 ^ ^ 
E c a noche de 
así que de 
F A R K 
góf jTÓÍHABAM-MADRlD 
A,aMA P A B a T h O Y , .SABADO 16, 
rSCf LAS T»ES 1)11 TABDB 
-Uñar partido a 30 tantos 
T racarnlta, Wauoos, 
rr3»d» y * contra 
paqdita y Maitilde, azulas. 
A gacar del cuadro 10. 
* * * 
arnera quiniela a seis tantos 
r!^. Encama; Elisa; AngreUna; 
V*̂ *1 pepita; Paquita. 
* * * 
gê nndo partido a 30 tantos 
contra 
Filar y IiOlina, azules 
A sacar del cuadro 10. SeffxuuJ» quini a a seis tantos 
Oonsuelln; Gracia; Eibarresa; 
bolina; Matilde. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
más está decir que hubo un abarro-
tamiento en todns las localidades. 
L a gente "bien" ocupó loe palcos y 
lucieron las mujeres, hermosas y 
bellas, sus elegantes trajes y joyas I 
valiosas. Si hasta los feos, con solo! 
se raigo elegantes, lucen que es un | 
contento en estas noches sociales j 
dex simpático y aireado frontón de j 
las ciento cuarenta puertas y ven- i 
tanas. 
E L MEJOR D E L O S DOS 
Fué el mejor de los dos partidos 
jugados eJ segundo, el que ganaron' 
la Eibarresa y Gracia, vestiditas de \ 
blanco, a Angeles y Lolina, que lu-
cieron el color azul. Debido a estar ¡ 
pantorreando robre el asfalto cua- j 
tro chicas que son cuatro ases devj 
la pelota trasatlántica movida a; 
raquet, el público gozó de un buen 
partido en el que perdió Lolina, pe- • 
ro no sin batallar lo necesario para ¡ 
no dejarse vencer con facilidad, ¡ 
que ella como raquetista es Reina i 
siempre, aunque alguna vez, como i 
esta de anoche, tenga sus parpadeos, i 
L a Eibarresa y la Gracia, las que | 
jugaron ae manera impeable y casi j 
increíble llegaron al 30' cuando \ 
Angeles y Lolma se habían anotado i 
solamente 21 tantos. L a labor de ¡ 
las muchachas fué con justicia muy | * 
aplaudida por la numerosa y selec- | 
ta concurrencia que llenaba el lo- ¡ 
caL 
Juegan esta tarde Habana 
y Almendares 
Se comienza una nueva serie 
entro el Habana y Almendares" 
de tms juegos, hoy a las 3 p. 
m., mañana domingo a las 10 
a. m. y ol limos otra vez por 
'a tarde a las 3. 
Hoy aparecerá Acostipa y 
Mlko do batería roja, y do la 
azul Levis y Mcrin. E l últ imo 
triunfo fulminante del Habana 
sobre el Santa Clara le da a 
este encuentro una importan-
cia excepcional. Los fanáticos 
llenarán el terreno desde tem-
prano. 
E N SANTA CLAJÍA 
Hoy sábado y mañana domin-
go fugará en Santa Claera el 
Mariauao con ol club de TintA 
Molina, el de los vlllareíms. E l 
domingo lo hará por la maña-
na y después por la tarde. E s 
tan enorme el entttsla«mo por 
oi Emperador de los sports en 
la Habana como en la simpá-
rica Villaclara. 
; Viva el Emperador . . . I 
C U B A N A S J G S E R A U L 
C A R A B L A N C A 
P I S T O E N L A Q U I N T A D E A Y E R 
BtTDDIE KEAN VEITCIO A S C E I E r SBOITSOB.—TTT31BITXEIIT PROBO SEK 





Primer Partido ^ 3 « 9 2 
¿n J ^ Y ^ D E A N G E L I N A Y E N ! P R O P O S I C I O N E S B E S I K I 
(m boletos. • CARNITA 
Bu azules eran Elisa y Matilde; se | 
en 24 tantos y llevaban 138 Cuando se Oevantó el trapo escé-
se hubieran pagado a j ^ c q se vieron sobre la cancha los 
dos matrimonios de Angelina y E n -
carnita y El isa con Matilde. Las pri-
meras defendiendo el color armiño; 
las segundas el famoso azul almen-
darista. E l partido estaba bien equi-
librado por el intendente señor de 
Munita, .un verdadero experto en 
esto de equiliorar muchachas raque-
tistas, viéndose en el transcurso del 
partido que la balanza estaba todo 
lo más posible al fiel, hasta que co-
menzó a inclinarse, a irse del lado 
de Angeilna y Encarnita, las que I 
arribaron al 30 dejando en 24 a sus 
J O S E R A U L CAPABLANCA, * 
I nuestro ilustre compatriota, Campeón 









$ 2 . 7 4 
Ttos. Btos. Dvflo. 
2 S8 $ 10.23 









$ 3 . 8 1 
fegundo Partido 
BUNCOS 
EIBARRESA Y GRACIA 
lí3 boletos. 
Los azules eran Angeles y Lolina; 
i quedaren en 21 tantos y llevaban 
Ki boletos que se hubieran pagado a 
0.11, 
I 
H A S T A Q U E N O C O M P A R E Z -
C A A N T E L A C O M I S I O N D E 
B O X E O F R A N C E S A 
PARIS, diciembre 15. 
L a Comisión de la Federación de 
Cí i grupo de admiradores y amigos 
del insigne ajedrecista le preparan 
un cariñoso recibimiento. Lle«ará Aun(lue to*íivía no he podido aver - cksns, que navegaba por dentro, se Un 
a Jas sois de la tarde vía Key AVets ' euar sl la3 auras huelen o psriscopean pulsó al tomar la curva, haciendo que, 
doade las alturas en que vuelan a sus por las leyes físicas y la fuerza centrí-
presnntas presas, no me cabe la menor fuga, su empellón sobre un cuerpo en 
eluda desde ayer que la Bella, al doblar veloz movimiento lanzara a la Bella 
la Curva llamada de los Barájeos y f)e contra la cerca exterior, terminando el 
la Muerte, divisó que no estaba el Ciu-¡ retoío do las codornices como antes he-
dadano Eguiluz con loa consabidos boíe-' mos explicado. East Wi-djv, como de cos-
tos en la glorieta, sino que solamente tumbre/ se quedó en el post; y Aikcn, 
ocupaban esta las lindas fominas del que parece haber declinado mucho des-
Habana-Madrid, decidiendo despistarse pnéés do la pulmonía que lo p-. so a las 
de una manera tan alarmante, que una puertas de la muerte, estuvo a la reta-
bandada de codornices que Jugaba entre ( guardia del grupo en todo el trayecto, 
las cañas bravas que bordean la cerca 1 Muchos no ae explicaron en la carrera 
eterior de la pista, se dieron a la fuga. | del complot de Assuraption, lo que le_ 
L a poca garantería de la Bella puede | había pasado a Chl^f Sponsor en el j 
atribuirse a su seo, pues es seguro que ¡último furlong. Sin embargo, si esíon 
piensan que el cjomplar canadiense pri-j 
mero compitió en lineo y medio furlo-| 
nes, después en la milla, rompiendo el! 
record, en seis furlones contra la Be-1 
lia, otra vez en milla y dieciseisavo1 
contra Sea Prince y que el tiempo úc 
la carrera' de ayer 1.11 8|5, fué el me-
jor en tres quintos de segundo que el 
del Handlcap ganado por Dr. Hickman. 
empezarán a darse cuenta de lo suce-
dido. Sí alguna ver han regateado una 
cuadra para coger un tranvía y se le? 
ha terminado el iras, comprenderáir fi-
nalmente como un caballo demasiado 
corrido, después de volar media milla 
en 45 4!5, se ahogó on la recta f inal | 
y fué pasado por Buddie Kean. que,' 
llevado con mayor habilidad y sin apu-
rarlo demasiado, esperó el momento 1 
oportuno para hacer su m^jor esfuerzo 
y ganarle al quo, al enfilar la recta, 
llevaba una ventaja de seis cuerpos y 
la victoria, aparentemente, en el hol-
Blllo. 
L a carrerra Inicial sirvió para que 
Turbulent probara ser digna hija de 
Broomatick y nieta por la rama mater-
na del inmortal Hamburg. E l tlp fuerte, 
en esta justa era Wlda, nombre que co-
rresponde al apellido de un aprendiz chi-
quitín que debutó en Oriental Park, que 
tuvo que conformarse (Con el segundo 
lugar, pues en cuanto se dió la arran-
le han llegado rumores alarmantes res-
pecto a la popularidad de una tal Lo-
lina, Reina del Asfalto, y teme, la po-
bre, que puedan arrebatarle el carino, 
aunque sea platónico, de Emilio. 
Desde que hicieron su entrada en el 
Hipódromo las niñas,. ol ring y la Ba-
rra de la Catibía quedaron desiertos de 
Hndoros, presuntos lindoros y tentativa 
de lindoros, que se dedican, cuando no 
¡ tien.in otra cosa mejor que hacer, a 
| prefíiintal si Handel o War Map son 
I buenas apuestas para show. Enterados 
| de que en la cuarta carrera corría A^-
| sumption, se creyeron las muy inocen-
tes de quo se trataba de su adorable 
j compañera Asunción, que habiendo 
1 abandonado la forma humana y la 
| raqueta, se había convertido en hijo de 
I Jack Atkin y, con las patas envendada.1?, 
| pretendía correr los seis furlones. Lo 
! que se hizo con este ejemplar fué ver-
; gonzoso. Sabiendo que había de pagar 
i ? 107.00 en primer lugar, fué visitado 
! por Aurelio Vázquez y Frank del Ba-
distinguidas exponentes. Fué un 
Como siempre, cargado de triun-
| fos y lau'reles, llega hoy a nuestras 
¡ playas . José Raúl Capablanca, nues-
1 tro insigne compatriota, campeón 
mundial de ajedrez que ha paseado 
.do triunfo en triunfo últimamente! rrio' que le acons^ar«n primero y su-
por Europa y América la bandera'pIlcaron desPués d"6 llegara en último 
dt» Cuba. j l̂ PaJ". pues su victoria como gran clec-
Capablanca fué el invicto de] tor- triclsta significaba para ellos la ruina, 
nno de Londres, derade alcanzó el'L,a!, muchachas se figurarían como han 
primer puesto derrotando a los mási hecho antes que ellas muchos clrculan-
f ara osos maestros del juego ciencia»! tes' I"6 ?«nar en la carrera es fác'l v 
Un grupo de admiradores y ami-' mucho mejor que doblar el lomo traba-
Boxeo que investiga los cargos he-igos le prepara al ilustre cubano un j Jando y decidirían abandonar la raqueta ¡ cada, Turbulent Imitando a su medio 
chos por Slki. el senegaiés , afir- cariñoso recibimiento así como un Por el Ibro negro o pedir aumento de hnrmano Scurry, salió on punta y se 
r.i^ndo que su pelea con Carpentier homenaje, que consistirá en un sun-l sueldo para compensar las utilidades mantuvo en esa dignísima posición enn-
í.'staba arreglada1 de antemano, hartuoso banquete, que se celebrará en hípicas que renunciaban ni quedarse de tra'viento y marea, venciendo con rt-
solicitado de la Federación que ha- los primeros días de enero. Será un día Jugando en-la ^ermosa cancha del: dfcnla facilidad. Billy Bern arramĉ i 
I lento como de costumbre, no figurando 
dores eh el meetlng actual Lo notable 
de su victoria estriba, nó en que hubie-
ra vencido n pencólogos como Hatrack 
y Puff Ball con 114 libras encima, sino 
que triunfara dos días seguidos hacien-
do en ambas ocasiones grandes esfuer-
zos, suficientes para agotar a un ejem-
plar de su categoría. Loa antiguos co-
nocidos Juanita I I I , Scarpia I I y fl 
simpático Timoteo Hoga/n, hicieron su 
primera salida del aflo en esta compe-
tencia. 
En la tercera War Map robó la carre-
ra, quedando en place el Coronel Mur-
phy, llegando en show Arrah Go On, 
que fué una estrella /de distancias cor-
tas hace algunas temporadas. Es extra-
fio que estnmdo inscrito para ser recla-
mado en í 1.100 un sprinter tan veloz 
como War Map. nadie le haya metido 
el diente a la espuela. 
En lafinal Randel superaba a ara •rm--
po de tal manera que. a pesar de sem.'-
quedarse en el post, gamó galopando. 
E l veterano "Whlppoorwill tuvo un re-
lámpago do velocidad Inicial que pronto 
ae apagó y por haberlo refrenado su 
jinete Andrés Alonso, cuando lo vló per-
dido, fué condenado a diez días de sus-
pensión, que dedicará exclusivamente a 
hacnr sus populares selecciones. E l 
aprendiz Stutts, por haber golpeado ôn 
la fusta a la Bella después de la carre-
ra fué multado en JIO.OO y Prirarose 
recibió, complacidísimo, la condena de 
240 horas por sus bravas de días paga-
dos sobre Noort Gllde, la cual tuvo la 
pena do anticiparle por este vía, 
SAiVATOR. 
N U E V O T R I U N F O D E 
" C A R D E N A S S T A R S " 
ga caso omiso de la "carta de Sikl homenaje digno de Capablanca, de Habana-Madrld. 
partido donde se peloteó bien y gdnó j proponiendo un match con Carpen- ese maravilloso muchacho que con] ^0 ge eabe lo Frank deI BarfdVpaia nada en el recorrido. Eastern Star 
ti(ei a beneficio de los laboratorios su genio ha conquistado para Cubajj 
científicos hasta que el eenegalés nno de los más ambicionados galar 
consienta comparecer ante la Comí-, dones. 
Llevaban ^a cíuerte soplándole en las nances 
' a las que quiso hacer sus ídolos. 
Eeüunda Quinie! 
EIBARRESA $ 3 . 8 7 
Ttos. Btos. Pagos. 
L a función de hoy es por la tar-
de y en el segundo partido juega la 
sin par Lolina acompañada de Pi-
lar y teniendo de contrarias a Pe-
pita y Gracia. Merecen verse. 
XTrst!¡ndo. 
s.;ón para prestar declaración. 
I M P O R T A N T E C A M B I O 


















SiMcríbase al DIARIO DE LA MA-
INDIANAPOLIS, diciembre 15. 
Walter Rehg, outflelder del club 
haya dado a Assumtlon por Hogar llevó, por primara v«z esta temporada, 
último, pero este hecho Insólito fué muy al post los colores de Edward Cebrián, 
comentarlo durante el resto de la taríe E l tiempo de 1.06 4|5 invertido por ta 
por catedráticos, almirantes, semáforos ganadora para cubrir los cinco y medio 
y policías secretas. furlones, es muy bueno. 
Dr. Hickmam ganó fácilmente ayer la Lul-Mcme repitió su victoria del dta 
mejor carrera del día después da des- anterior, pagando un buen dipidende. 
pistarse la Bella. L a maniobra de • la pues la mayoría de los apostadores crc-
yegua puede atribuirse a la gran velo- yeron que no había de correr en una 
ha sido la iniciadora! cidad que traía y a que el veterano P4.- justa que' pensaron sería para no gana-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE • de ^ Asociación Americana, y 
T A MARINA el jardinero novato, Hammel, fue-
1 ron cedidos hoy al Louisville a cam-
bio del también outfielder A l E l l i s . 
1 0 
T H E C A S I N O 
M a r i a u a o 
T e m p o r a d a 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
C O M I D A - B A I L E - R U L E T A 
( T o d a s l a s n o c h e s ) 
E S P L E N D I D O M E N Ü E a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
Música p o r : V i c t o r s I n t e r n a t i o n a l O c h e s t r a d e N e w Y o r k 
08 " N w í I j u s d e l a Q u i n t a A v e n i d a s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a 
^ ¡ a h o r a , h a c i e n d o e s c a l a e n l o s p r i n c i p a l e s H o t e l e s . P r e c i o d e l 
P ^ j e h a s t a T h e C a s i n o , $ 0 . 3 0 . 
P a r a r e s e r v a r m e s a s , l l á m e s e a l 1-7420 
Las adhesiones al banquete se re-
ciben en la sección de Sport del 
DIARIO DE L A MARINA, a cargo 
del señor Guillermo Pi, en la de 
" E l Mundo", de Joe Massaguer, en 
el Club de Ajedrez de la Habana, 
en la peletería Bazar Inglés, de S. 
Benejam, que 
del homenaje. 
Mañana publicaremos la lista 
completa de las adhesiones recibi-
das hasta ahora y que ya pasan de 
cien. 
Las bandas del Cuartel General 
•7 Municipal amenizarán el acto del 
oanquete, al que aaisetirá cuanto 
vale y brillaren nuestro mundo so-
clcl. 
B A N Q U E T E F E R R O V I A R I O 
E n el ' restaurant de la Estación 
Central han de celebrar a las doce 
dol día de mañana un banquete ho-
menaje los sportmen que integran 
el Club Ferroviario. 
Este almuerzo se dedica al team 
de base ball de dicha sociedad por I 
su hermoso triunfo en el Campeo-¡ 
na-o Social -de Amateurs de 1922.1 
Hemos sido amablemente invitados 
por el distinguido 






E F E C T O S b e S P O R T S i ü 
Base-Bal l , Tennis, Boxeo, Foot-
Bal l , Baaket-Bal l y Ool f .—Gran-
dioso surtido de uniformes de B a -
se-Ball .—Pida nuestro Catá logo y 
lista de precios.—Grandes reba-
jas.—Precios nunca vistos 
M Í D 9 R (fl. I W . 
Mural la , 27, Habana. 
Ante una distinguida y numerosa 
concurrencia, se llevó a vías de he-
cho,, en los groonds efe Arenal Park 
a las dos de la tarde, el anunciado 
match entre los "Reyes del Diiaman-
te", Cárdenas Stars, y el potente y 
disciplinado team "Empresa. Naviera 
de Cuba". 
E n este match, como que era de 
revancha, les tocó ser home club a 
los boys d'e Raúl Villegas. 
Los carden'enses entreuron muy 
agresivos y castigaron en buenas con-
diciones al serpentinero oponente, 
anotándole dos carreras en el primer 
inning. 
Piro loe navieros no se amedren-
taron por el ataque de sus antago-
nistas y en la misma entrada colo-
caron tres veces de hit la esféride y 
empataron el sr/;e. Entre el segun-
do, cuarto y octavo inning los Reyes 
del Diamante le hicieron siete visi-
tas más a la accesoria (fe la sugestiva 
y atrayente Margot Chaleco _y me-
tieron el juego en el refigerador de 
su manager, Gerardo Valderón. 
Ramón Regechén, el lanzador dé 
los vencedores, actuó admirablemen-
te, estaba intransitable. 
Los hermanos Gutiérrez, M] Cas-
tro, A. Morales, F . Flores, L . Por-
cada, Ferrer, Suárez y Valera estu-
vieron a inconmensurable altura, 
tanto en el ataque como en la de-
fensa. 
Varios players del Naviera, inclu-
so el director, han maniíestado que 
Julio Hernández, Demetrio Gutié-
rrez y Ramón Requechen, no squ 
jugadores efectivos del Cárdenas 
Síars,. pero se han equivocado de 
medio a medio, pues ellos han susti 
tuido a Cristóbal Santana, Joaquín 
Pérez y Julio del Mazo, que ya no 
pertenecen al team. Fiscalicen núes-» 
tros scores señores y se convencerán! 
Véase el score: 
CARDENAS STARS 
V . H. O. A. 
N O D E L O S E L E G A N T E S 
D E S D E 
( J . Gutiérrez, If. 
1 R. Requechén, p. 
J . Hernáníez , Ik 
D. Gutiérrea, c. 
Z. Florea. 2b. 
M. Castro, ss. 
L . Forcada, 3h. 
A- Morales, r t . 
T. Gran, cf 











39 12 27 12 
N A V I E R A B. B. C 






1 Penas, 3b. 
1 Valera; 2b. 
| Torres, Ib. 
Montero, rf. 
Chaple, 2b. 











S8 19 27 
Anotación por entradas 
13 
Cárdenas Stars 






Runs: Requechén 1; Fe-
ANÜNCIOS PEACTIC06 1-2332. 
( L a C a s a que no C o b r a el L u j o ) 
M o n t e 7 1 y 7 3 , f r e n t e 
a A m i s t a d . T e l . A - 5 1 3 1 
Carreras: Requechén 2; Hernán-
dez 2; D. Gutiérrez 2; Morales 2: 




Three bases hits: Valera 1. 
Two bases hits: Morales, Forcada, 
Hernández, Ferrer. 
Double play: Ercil la a Valera a 
Torres. 
Struck outs: San Pedro 4; CicTrón 
4; Requechén 7. 
Bases on balls: San Pedro 5: Ci -
drón 2; Requechén 2. 
Stolcn bases: Requechén 2; Her-
nández 2; Flores Castro 3; Morales 
2; Ercil la 2; Cidrón 1. 
Time of. game: 2 horas 10 minu-
tos. 
Umplres, Oscar González (en ho-
me) Potestad en bases). 
Scorer: Gerardo Calderón. 
Observaciones: el game lo perdiA 
el pitcher San Ptdro, a él se les hizo 
8 carreras en 5 inníngs y le batea-
ron 10 hits en 33 veces al bat, pit-
cher ganador Ramón Requechén. 
A. G . C. 
D i A R í O D £ L A M A R I N A Diciembre 1G de 1922 
A T A N C E R A S 
L A S NOTAS D E AMOR 
Se suceden en Diciembre. - .mil. Perteneciente a rica familia 
Vienen a la Crónica a diaria con matancera, y culta, elegante y aimpa-
el sugestivo encanto de estos días tiquísima. 
Cuanto a su prometido, ee Joven 
muy correcto, del comercio haba-
nero. 
Para formular la petición ante el 
M o r o s l e a l e s . . 
invernales. 
Así siempre el último mes del año. 
Pródigo en bodas y compromisos. 
Fueron ayer Rebequita Quiros 7 
Nicanor Trelles. espiritual Leo, el omi-
Son los novioe de hoy. Jóvenes co- caballero Dcm Constantino Ar-
mo aquellos, pertenecientes a * W j J e m o ^ D W W ^ « »* ^ 
señor Ramón Crusellas, de cuya fir tra alta sociedad ¿Quiénes ellos? 
Leonor Artamendi, la linda flancée. 
Gervasio Alvarez, el afortunado 
galán. 
Dotada ella de encantos y gracias 
ma comercial es alto empleado el 
señor Alvarez. 
Vayan estas líneas con mi enhora-
buena hasta esos simpáticos novios. 
Son para las Alicias. 
Que celebran hoy su onomástico 
y a las que complázcome en saludar 
afectuosamente. 
Tres damas elegantes y distingui-
das: Alicia Díaz Pardo de Valdés F i -
gueroa, Alicia Oliva de Alfonso y 
Alicia García de Puñals, 
Alicia Guiral, la bellísima Jeune 
filie que recibirá mañana a sus amis-
L A S F E L I C I T A C I O N E S D E L D I A 
tades en su residencia de la calle de 
Santa Teresa. 
Alicia Ortíz, que será objeto en 
este día de muy señaladas muestras 
de simpatías. Recibirá en las horas 
de la tarde. 
Y Alicia Muñoz, la culta y espiri-
tual Alicia, para quien tiene el cro-
nista muy cordial saludo. 
L I N E A S D E A L I E N T O 
Llegan a diarlo a mí. 
Me las trae el correr,©, de esa 
colonia matancera en la Habana que 
tiene ahora en el DIARIO D E L A 
MARINA, eco fiel del movimiento de 
nuestra vida"social. 
Son felicitaciones todas, 
Y halagos que agradezco por que 
me alientan a continuar desde esta 
sección, que el Director del DIARIO, 
en su incansable labor en pro del 
engrandecimiento del más importan-
te de los rotativos de Cuba, ha teni-
do la amabilidad de confiarme. 
De todos esos mensajes llegados 
a mí, transcribiré aquí el que por su 
elocuente brevedad, y la firma pres-
tigiosa en el periodismo, que lo sus-
cribe, no cansará la atención de mis 
lectores. 
Dice así: 
"Sea bienvenido el culto compañe-
ro! Cuando son conocidos los sol-
dados que vienen a engrosar nuestras 
filas, la satisfacción es doble y sin-
cera. Le deseo pues, muchos éxitos 
por usted y por esa encantadora Ma-
tancas. Afectísima y leal compañera, 
Consuelo Morillo de Govantes". 
Con mí gratitud a la culta escrlto-
ra, sirvan estas líneas de acuse de 
recibo para esos mensajes matance-
ros, que de la Habana me llegan con 
cariñosos alientos. 
MARIA E L E N A ARAGON 
Una flor que cae. 
Una juventud que en plena flo-
reada es arrebatada a la vida, al 
amor de sus padres y a una socie-
dad que la admiraba y la quería. 
Desde la República Azteca nos lle-
ga la nueva del fallecimiento de la 
señorita Aragón, ocurrida en los úl-
timos días de NoNvieinbre.-
No Nhace un año aún, abandonó 
esta ciudad la graciosa y bella jo-
venclta en compañía de sus padres, 
que gozaban entre nosotros de los 
más altos aprecios. 
Y por esos mismos padres, nos es 
participada la nueva del fallecimien-
to de María Elena, en esquela que 
tengo a la vista. 
Me uno a s uinmensa pena. 
Y a ellos envió mi pésame más 
sentido. 
E L "TA COMA" 
suiS^d V H a W I H J «I eP 9a8lA. 
de Tizzi Assa, fué muy hostilizado 
por los moros, que trataron varias 
veces de apoderarse de él, sin lo-
grarlo. 
A consecuencia del tiroteo resultó 
muerto el teniente Faguas del Ter-
cio de Voluntarios. 
Las tropas españolas repelieron la 
agresión causando al enemigo mu-
chas bajas, y obligándole a retirarse. 
E l convoy llegó a la posición, sin 
otra novedad. 
T E L E G R A F I S T A S AGREDIDOS 
M E L I L L A , Dlc, 15. 
Los moros agredieron en gran nú-
mero a un grupo de soldados de In-
genieros que estaban reparando la 
línea telegráfica que comunica la po-
sición de Tizzi Assa con las limítro-
fes. 
Los soldados repelieron la agresión 
haciendo huir a los moros. 
A consecuencia del ataque resultó 
muerto un soldado de Ingenieros. 
POBLADOS BOMBARDEADOS 
M E L I L L A , Dlc. 16. 
L a escuadrilla de aviones bombar-
deó los poblados de TIrzl Assa; Yebel 
Udia; Budina e Hldillman, causando 
muchos Incendios y matando a varios 
indígenas. 
E l enemigo cañoneó a los aviones 
que cumplido su cometido regresaron 
sin novedad a sus hangares. 
Se sabe que durante el bomljardeo 
de ayer, fué destrozada la casa del 
hermano de Abd-el-Krim, resultando 
heridos varios moros y destrozados 
numerosos aduares enemigos. 
R E U N I O N D E L CONSEJO. G O B E R -
NADOR D E B A R C E L O N A 
MADRID, Dlc. 15. 
Los ministros se reunieron en Con-
sejo tratando acerca de la provisión 
de los altos cargos que faltan cubrir. 
Se asegura que será nombrado Go-
bernador de Barcelona el diputado a 
Cortes por Denla, Alicante, señor Sal-
vador Raventós. 
1 na unidad de guerra americana. 
QUe fondeó ayer en nuestro puerto 
y cuya oficialidad será objeto de 
agasajos varios por el Cónsul Ame-
ricano en ésta. 
Asistieron anoche a la representa-
ción de Alegría y Enhart en Velasco, 
esos apuestos soldados de la marina 
yanki, 
Y se habla de un baile asalto en 
su honor y de un te que les será 
ofrecido por los esposos Withflld, 
Permanecerá varios días, en Ma-
tanzas la oficialidad del Tacoma, en-
tre cuyos caballeros figuran jóvenes 
de muy distinguidas familias neoyor-
klnas, 
Y a bordo ¿no recibirá a la socie-
dad matancera el Capitán Aterrow, 
que es el nombre del Oficial que co-
manda esa unidad de guerra? 
UN A L M U E R Z O E N E L C A S T I L L O 
E n la vieja fortaleza de San Se-
verino, de la que tomaron en la ma-
ñana de hoy muy interesantes vistas, 
representantes del DIARIO D E L A 
MARINA que nos visitaron, ofreció 
el Coronel Amiel, un suculento y 
'simpático almuerzo^ 
F u i honrado con Invitación para 
él. 
Pero me privó el placer de pasar 
junto a compañeros tan estimados co-
mo Castelló Montenegro y Buendia, 
y los amables oficiales del Regimien-
to Crombet, causa ajena a mi volun-
tad. 
De esas horas tan gratas en el le-
gendario Castillo de San Severlno, 
habla seguramente hoy "Especial" 
en las columnas del DIARIO. 
U R S U L I N A 8 A E Z MEDLNNA 
De la gentil pianista que ofreció 
la pasada semana un gran concierto 
en el Hotel "Waldorf Astoría" de 
New York, recibo las más gratas nue-
vas. Pasará el vierno allí, hospeda-
da en el Hotel Margrave en compa-
ñía de su familia. 
Y al volver a Cuba ofrecerá en la 
Habana un concierto y en Matanzas 
otro, que como el del Wardorf Aste-
ria, le conquistarán la gloria entre 
sus paisanos. 
Otro compromiso. 
Que se formalizó anoche en la Ha-
bana, entre una señorita hija de Ma-
tanzas, tan linda, tan graciosa y tan 
y el doctor Antonio Latour. 
Se conocieron en el Central Santa 
Lucía. 
L a hermosa finca azucarera que 
es propiedad de la famill ade Sán-
chez, y donde ejerce su profesión, el 
joven y muy inteligente galeno. 
Sea enhorabuena. 
L A ISAURA 
Apenas anunciado el debut de la 
popularísima artista se han apresu-
rado nuestras familias a separar lo-
calidades para esa premlero de la 
Emperatriz del Couplet. 
Las llamadas al señor Sanjurjo, 
empresario en Matanzas de Amalla 
de Isaura, son constantes. 
Mañana publicaré el programa de 
esa primera función de la gentil 
camsonetista, en el que figuran los 
números más aplaudidos do su ex-
tensísimo repertorio. 
Entre nosotros. 
Un joven tan caballeroso como 
Bernardito González Grande, que 
pasará en Matanzas estos días de 
fin de año. 
Algo muy gentil, algo de que ya 
se ha ocupado la crónica últ imamen-
te puede que agregue a la llegada 
a ésta del estimado Young gentleman. 
L a señora de Escarzaga. 
L a joven dama Marina Caballero, 
guarda cama desde hace días pade-
ciendo de muy molesta dolencia. 
También en este capítulo de en-
fermos está el nombre de Pedro E m i -
lio Horta y Castañer. 
L a última nota de hoy. 
• E s para desear a los playera que 
mañana medirán sus fuerzas con las 
novena de los doctores Dlhlgo y Lo-
redo, una completa rictoria. 
Soy playero en esta contienda. 
¿Cómo no serlo viviendo allí? 
Manolo J A R Q U I N , 
A L C A L D E D E MADRID 
MADRID, Dlc. 16. 
Será nombrado Alcalde* de Madrid' 
el ex ministro liberal señor Rulz J i -
ménez, que ha sido en dos situacio-
nes liberales Alcalde de Madrid, ha-
biendo resultado beneficiosa su ac-
tuación para la villa y Corte. Esta 
designación, a u » cuando no confir-
mada, ha causado excelente efecto 
en la opinión. 
E L G E N E R A L D. J O S E SANJURJO, 
NO A C E P T A HOSÍENAJES.—"HE 
V E N I D O A D E S C A N S A R Y NO 
Q U I E R O E X H I B I C I O N E S " , D E -
C L A R O 
MADRID, Dlc. 15, 
Al enterarse el generfil Sanjurjo de 
que se proyectaba celebrar un ban-
quete en su honor que iba a cele-
brarse mañana, l lamó a los organi-
zadores del mismo y les pidió desis-
tieran de celebrarlo, porque no lo 
aceptaba. 
"Soy soldado, dijo, y sólo he cum-
plido con mi deber. Además he vé-
nido a reponerme, a descansar, y no 
a ser objeto de homenajes ni a pres-
tarme a exhibiciones escénicas, que 
ni me gustan ni me parecen seriad." 
O R T E G A MUNTLLA, G R A V E 
MADRID, Dlc. 15. 
E l reterano y notable periodista, 
corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA en Madridjdon Jocó Ortega 
Munilia, se encuentra enfermo de al-
guna gravedad. 
E l Sr. Ortega Munilia que estuvo 
gravemente enfermo hace algún 
tiempo habiéndose temido por su vi-
da, se repuso, habie\do desaparecido 
por oomipleto, el peligro de una re-
caída. 
Ayer t o I t I Ó a sentiríre enfemo, 
siendo dfe samo cuidado su estado/ 
dencla del Ministerio de la Guérra, 
entregó ayer los Reales Despachos 
a los nuevos Alféreces de Intenden-
cia. 
Al acto asistió numeroso público 
pronunciando breves discursos el Je-
fe de la Sección y el Coronel Di-
rector de la Academia, exhortando a 
los nuevos oficiales a seguir la senda 
marcada por sus antecesores, que 
ofrendaron la vida por la patria. 
L A UNION MONARQUICA CATA-
LANA Y L A RKTÍRADA D E SU 
J E F E 
B A R C E L O N A , diciembre IB. 
L a Unión Monárquica Catalana, I 
ha publicado un manifiesto dirigido , 
a los monárquicos catalanes. 
E n dicho manifiesto lamenta pro-
fundamente la retirada de la políti-
ca del diputado por Tarrosa D. Al-
fonso Sala, que durante tantos años 
fué su Jefe, y que al retirarse a su 
hogar, abandonando la política, les 
priva de su concurso y de direc-
ción. 
L a Unión Monárquica declara, que 
esa retirada no ha de Influir en l* 
más mínimo en su decisión de seguir 
defendiendo los Ideales monárqui-
cos, poniendo al s-ervlclo de la mo-
narquía como antés, su adhesión In-
quebrantable y su entusiasmo, prosi-
guiendo su labor en defensa de sus 
ideales. 
P L A C A D E ORO A L DOCTOR 
T U R R O 
B A R C E L O N A , diciembre 16. 
L a Socl-edad de Biología, en solem-
ne sesión hizo entrega al eminente 
biólogo y bacteriólogo doctor Turro, 
de una placa de oro, por sus brillan-
tes trabajos en la Sociedad. 
E L F E R R O C A R R I L F E R R O L - G I J O N 
F E R R O L , diciembre 15. 
Se ha sabido en esta población 
que en la subasta de uno de Tos tra-
mos en construcción del llamado fe-
rrocarril de la costa, que unirá a 
^Ferrol con GIJón, pasando por Vive-
ro, Cederá, Ribadeo, Luarca y otros 
pueblos de las costas gallega y as-
turiana, habrá postor, encargándose 
de los trabajos de construcción del 
referldg tramo de ferrocarril, una 
Importante entidad, que se dedicará 
a esa clase de trabajos. 
E n la población produjo la noticia 
inmenso júbilo, echándose a vuelo 
las campanas. 
Ese ferrocarril que tanto ha de 
contribuir al desarrollo de las reglo-
nes qüe cruzará, ha estado en pro-
yecto durante muchos años, habiendo 
sido declaradas desiertas las subas-
tas de algunos de los tramos en que 
está dividido el ¡trayecto, por no 
creer lo que pensaban tomar parto 
en la licitación suficientemente ga-
rantizado su dinero. 
Para el Ferrol tiene gran impor-
tancia este ferrocarril que le pon-
drá en comunicación con Gijón y que 
le permitirá ampliar extraordinaria-
mente su comercio, y sus medios de 
comunicación con el resto de España, 
S o l e m n e a c t o . . . 
Viene de la P R I M E R A , 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Por The Associated Prcas) 
„ . , á i ' ü ' - í Marvev se habló con elocuencia, con sinceri-
f, „ „ r T ^ D i c t a n d o «alir a í d , con emoción de Joaquín Gil 
i n m e d l ' a ^ e ñ t e pa?a ' n a b^ve * ' M Keal, do au caballerosl ld. do 
!f;ran español, designado por la Di-
rectiva del Casino para saludar, fe-
licitar y abrazar al señor Joaquín 
Gil del Real en esta noche de tan 
alio prestigio para todos. 
Y don Juan Pumarlega habló; 
V I C T I M A 
D E U S D R O G ^ 
NARCOMAXo 
C 0 ^ T 0 S 0 ^ 
E n Soledad y , 
e! liado en estado e o ^ u e l 
n- barroa. veelno de ^ f 0 A ¿ N 
n-! Conducido al 8e^ 24^ 
te sentido y noblemente expresado; socorros certificaron i 0 centf 
| i « su bello espíritu _ miliUr^ todo su estado obedecíaVif.^co,0^ 
dec 
i taTroTBstrdorUnidos"por ' la sa-¡8u hidalguía, de su patriotismo si 
l id quebrajada de su esposa, | cero y de su españolismo nobleme  
P A R I S . — L a caída del Primer Mi- .j. 
nistro Polncaré en la eventualidac 
de que fracase la próxima conferen ^ 
cía sobre reparaciones en P W « formidable, tendente siempre a la discutía abiertamente en los pasmos aternid£w^ al amor( a la confu 
do la Cámara de Diputados, Imón de los corazones en le grande- Carmen Fasígea Al 
Ua de todas las repúblicas hijas de de Zapotes y Flores g 61, 'esj 
L O N D R E S , Herbert Welchart y España, la Madre Inmortal. | tidos con alcohol y gg6 r6clrt ,--
uioH'disciplina; de su trabajo, todo ac- drogas herólcas T n l aber IhÍ^ 
r r/n tlvidad; de su labor de periodista¡ pital Calixto García 6 e W 
, sin mácula, labor que calificó de 
TRATO D E S ü l c n , ^ 
Albert'Grenn, acusados de agredir y j Felicitó al Gobierno de EspañaJi trabando de ¡ u f e i í ^ pre>iill61,' 
herir gravemente a Maximiliano Har- por su acierto, condecorando al se-' 
den el mes de Julio pasado han si- ^or Gil del Real y felicitó caluro-
do convictos 
sión. 
y sentenciados a pli-
GRAND RAPIDS,—3. S. Dorwart, 
de Chicago, subtesorero del ferroca# 
rril de Rock Island, falleció en un 
tren en Kansas. 
E n grave estadT^Sé * 
la casa de socorros de J e s ^ ^ 
MENOR ARRoLUl)0 >i 
E n General Riva • o„v 
Hada la menor R a f ^ ' ^ 
Don Juan Pumarlega cierra su tillo, vecina de Qbisn c asoC» 
con eátos bellos| tranvía 151 de Prlncfn J'501 
sámente al condecorado por el pres-
tigio que el Gobierno le imponía so-
bre su pecho; noble, hidalgo, pa-
triota. 
Grandes aplausos 
vibrante discurso tuu oai.wo uciiuoj « j . o x ue frinclna c wr 
párrafos: ¡ de Dios, que dirigía ¡\ 11 
Señores: no tengo derecho a se- Martín Rodríguez veclaio d D̂0tor:, 
eair molestándoos y por eso voy a | l a meno rsufrió gravísima,115 
w— - — - A y m 
terminar, pero no lo haré sin an-|ae ias que fué asistida 
G I N E B R A , — L a Liga de las Ña-
clonéis fué notificada oficialmente 
de que el doctor Rupert Blue, del tes cumpiir ei deber gratísimo de 
servicio sanitario americano, ayuda-j eXpresar ]0 profundamente agrade-
ría a la comisión encargada de per-: qUe está ei Casino Español a 
seguir el tráfico del opio de la Liga1 cuantos correspondiendo a la invi 
de las Naciones. 
BOSTON,—El General Pershlng en 
un discurso pronunciado ante una ¡ nuestra fiesta, 
organización de mujeres dijo que la 
tendencia hacia el radicalismo se 
había Infiltrado en muchos clubs de 
mujeres. 
taclón que se les dirigió, han veni 
do a honrar es^a casa con su pre-
sencia, dando así mayor brillantez a 





Asunción Romero Dele*. 
de 6 entre 39 y ^ " R ^ r ^ V * 
ton!., sufrió g í a í t ó S ? » ^ 
•He nombrado esta casa, quiero de- 1̂ inflamársele los vestidos 
cir este Casino Español, y asegu- domicilio, 11 pasar cerca de un r 
raros puedo, señores, que en él, a bero. 
la vez que se hace obra española, i Fué asistida en el Hospital M 
T O K I O . — E l Ministro de Etelacio 
nes Exteriores Hanlhara espera sa-1 cultivamos también, 
llr en enero para tomar posesión del 
cargo' de embajador en Washington. 
ROMA,—Un ruso de apellido L i -
que se propende por todos los me-.clPal-
dios a enaltecer la lejana Patria, 
con verdadera] ARROLLADO AL CAE}, 
fe de creyentes, la planta de la fra 
ternldad entre cubanos y españoles, E l menor Pascual Rodríguez l 
perqué queremos mucho a esta tíe-l n03 veciino de Merced lio, 
rra Idílica y ubérrima en la que he-j Papdo en la acera frente a su ^ 
HMM j XJl " T ~ ' *f — — — — w— -ay i . . . , w«»B(l 
tnovieff arrestado cómo jefe soviet mes formado hogar, tenemos fami-: cul0 y cayó al suelo en los mometa 
de Retrogrado fué puesto en libertad Ha y a la que nos sentimos atados; e ° q"e pasaba un automóvil, qt( 
cuando se vló que era anti-bolshevike, Por los invisibles pero fuertes lazos; ^0lJ i0 'o^;"_ff a la fu6a al cíj 
y no jefe comunista. 
DONATIVOS A L O S 
AGRICOLAS 
OBREROS 
P a r a el d í a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
vor producción del beneficio de la 
Cruz Roja Española se propuso y fué 
aceptado, la inmediata impresión de 
talonarios de recaudación, que lle-
vará a cabo el presidente de cada 
club. 
E l lunes después de las cinco en 
el local que ocupa la Habana Anti-
gua se reunirán de nuevo los con-
currentes con objeto de continuar 
confeccionando el programa de los 
íestejos. Esta reunión^ tendrá efecto 
inmediatamente después de la que 
realicen las señoras de la Comisión 
Gestora. 
A propuesta del señor Presidente 
del Club, naturales de Franco, les 
presentes se pusieron de pie para 
.enidr un homenaje al señor GU del 
Real, que acababa de ser condecora-
do en el Casino Español, por la Cruz 
Roja Española, tributo que le fué 
comunicado por teléfono. 
Y habiéndose determinado que 
entre los números del programa fi-
gurase la venta de café, tabaco y 
vermouth se levantó la sesión den-
tro del mayor entusiasmo 
He aquí el nombre de los concu-
rrentes: Francisco Rodríguez, Se-
cretario de la Unión Orensana, en 
representación do su Presidente; 
Juan Riveiro, Presidente de las Se-
riedades Confederadas; José Lens Pl-
feiro, por la sociedad "Concepción 
'Arenal"; Benito Cortines y Pedro 
Maté por la Juventud Montañesa; 
Amando García, Tribes y su comar-
ca; Jtfsé María Páí , naturales "del 
Ayuntamiento de Pasteriza; Perfecto 
López Vidal, por los naturales del 
Ayuntamiento de Abadl; Gonzalo 
Estrada y Julián Martínez Castell, 
en representación de la Exposición 
Comercial y como miembros de la 
Comisión Organizadora del día de 
España; Manuel Menéndez,' Presi-
dente del Círculo Praviano; Enrique 
San Julián, Naturales del Franco; 
Pedro Losigades; Jesús M. Novo,' 
ambos por Mondoñede y su comarca; 
Evaristo Cabrera, por el Canarias 
Sportlng Club; Santiago Ramos, Te-
sorero de Mondoñedo y su comarca; 
José Menéndez Estrada, del Club 
Candamo; Manuel Menéndez. Presi-
dente del Círculo Praviano; Clemen-
te González, Comité Pro Colón Espa-
ñol; Manuel Rey por la Sociedad Jo-
vellanos; Presidente de la Unión de 
Teverge, Pisare y Qulrós, Presidente 
de la Agrupación Artística Gallega. 
Anoche, como las anteriores se 
vió muy concurrido el Convento de 
Santa Clara; desbordándose el pú-
blico en la Exposición y en la Ha-
bana Antigua. 
L a Estudiantina del señor Oscar 
Ugarte ej'xmtó, anoche en la Expo-
sición varias piezas antiguas de su 
escogido repertorio, mereciendo unA 
nlmes aplausos. 
• 
Y a está muy adelantado ¡1 oro-
grama que confeccionan los Re 
pórters para 6U fiesta en la Habana 
Antigua. 
L A ASOCIACION D E R E P O R T E R S 
Y DON JACINTO B E XA V E A T E 
L a Asociación de Repórteres ob-
seauiará el próximo miércoles al 
eminente dramaturgo Don JarúUo 
Benaveníe. en el patio de la Habana 
Antigua, c«n un champagae de honor 
TOMO POSESION M i SBffOR 
V I L L A N U E V A D E L A P R E S I D E N . 
C I A D E L CONSEJO D E E S T A D O 
MADRID, dfcieny>re 15. 
Con el ceremonial da costumbre se 
posesionó de la prealdencla del Con-
sejo de Estado el ex-minlstro señor 
Miguel Vlllanuera. A l acto asletió 
el gobierno en pleno. 
L i señor Villanueva pronunció 
un discurso al tomar posesión del 
cargo, ofreciendo cooperar en él a 
los planes del gobierno. 
R E E L E G I D A L A DTREOTTVA D E L 
A T E N E O 
MADRID, diciembre 15. 
L a nueva directiva del Ateneo, que 
había presentado su dimisión por 
algunas censuras que se le hicieron 
con motivo de la organización de la 
manifestación del pasado domingo, 
para pedir el castigo de los culpa-
bles del desastre de Marruecos, fué 
reelecta hoy, en las elecciones cwle-
bradas en la docta corporación. 
A S A M B L E A D E COMISIONISTAS 
D E COMERCIO 
MADRID diciembre 15. 
E i Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo señor Ramón de Castro y 
Astacho, inauguró hoy la Asamblea 
ne Comisionistas de Comercio que 
se celebra en Madrid. 
E l señor Castro, pronunció un 
discurso declarando inaugurada la 
T U T , diciembre 15. 
Los obreros agrícolas que durante 
varios días han estado en huelga a 
consecuencia de los sucesos de. Gui-
llarey, han recibido importantes do-
nativos en metálico, de las organizad-
clones obreras del resto de España, 
y de numeresos particulares, para 
aliviar la aflictiva situación en que 
se encontraban, a causa de la huelga. 
TRANVIA D E CORUÑA A SADB 
CORUÑA, diciembre 15. 
Han sido entregaba terminadas 
ya las obras de construcción de la 
línea del tranvía eléctrico Coruña-
Sade. 
Reina gran entusiasmo en Sade y 
en la Coruña con motivo de la ter-
minación de las otras, esperando que 
el tranvía inaugure muy pronto este 
servicio que tantas ventajas ha de 
reportar a los dos pueblos. 
COTIZACIONES 
MADRID, diciembre 15. 
Hoy se cotizaron los francos a 
46.75; las libras esterlinas a 29.56 
y los dólares a 6.39. 
N U E V O A L C A L D E D E MADRID 
MADRID, diciembre 14. 
-Ha sido nombrado alcalde de Ma-
drid el exminlstro señor Joaquín 
Rulz Jiménez, que se posesionó de 
sa destino inmediatamente. 
R O M A . — E l Arzobispo Pletro F u -
masoni Blondí ha sido nombrado de-
legado católico en Washington para 
suceder a Monseñor Glovanni Bon-
zano. » 
que crean todas estas cosas quej ceiL1 accidente 
pueden calificarse de sagradas P o r ' V i > ^ IJieilOjr_sufrió la fractura i 
lo que en el orden espiritul signi-
fican.. 
Delirante ovación. Don Juan Pu-
marlega es felicltadísimo. 
Habló luego el doctor CaracueL. " _ 
Su discurso también fué de eleva-T AKKOLLAD) 
N E W YORK.—Cartas que se cree dos tonos patrióticos; de un noble y 
que han sido escritas por Mrs. ¿incero patriotismo. Venia como 
Abraham Lincoln en que da cuenta i ̂ ''^idente del Centro Andaluz—el 
de los afluros financieros de la faml-1 agrado y juncal cortijo,—seguido: y ^ f y ^tarés a Manuel ^ 
lia después del fallecimiento de LIn-!pcr los amigos, más aún, por los ber- ^ e l ' a n o ^clno de Villanuen 
manos de Gil del Real. Porque Gil c^usán(ro1? gravísimas lesiona y' 
' nómenos de conmoción cerebral 
E l chauffeur fué deteldo, • 
brazo izquierdo y graves contij 
nes en la cabeza. 
Fué asistido en el primer «r 
de socorros 
UN OAMOI 
E l camión 14521 que condnciílj 
renzo Miranda,Ferrer arrolló enL 
coln se han publicado. 
M O B I L A . — L a sentencia de muer-
te Dossy Rivers fué confirmada hoy 
por el Tribunal Supremo, 
dol Real nació en Sevilla, la maga 
de la gracia, de las flores, del arte 
y del ensueño, y sevillanos, cordo-
beses, gaditanos, granadinos, mala-
gueños, honovenses y almerlenses,'p. m p 
sen estos mozos que conmigo llegan: 1611161116 1/01*0061 ttüíl 
del Centro Andaluz, Vienen a trae-
ros, a rendiros toda la pleitesía del 
linaje de sus tierras encantadoras y 
la gratitud de sus corazones, por lo 
que hicisteis para honrar, enaltecer! E n la ciudad de Cámadleyia!i| 
de la Vega Basalto 
UN PORDIOSERO R I C O 
J A C K S O N V I L L E , F ia . , Dic, 15, 
E a r l Rogers, de 21 años arresta-
do hoy por pedir limosna en las ca- 11 ue llipIsteís Para Honrar, enaltecer j E n la ciudad de Cámagüey 
lies de aquí tenía $405 en moneda^ Prestlgiar a su hermano el señor| neddo en el día de ayer el Tenial 
corriente y más de $33 en plata en ;Ci] <iel Real; gracias' Pues' a lal Coronel del Ejército Llberatdor̂  
los bolsillos al ser registrado en el AsocJación de Dependientes, porque f ñor Eduardo de la Vega B 
cuartel general de policía. en su palacio gentil floreció la idea de solicitar dignamente lo que Gil 
ni /recía; gracias a vosotros, señores 
de este palacio hidalgo, porque co-
bijáis bajo vuestros castillos y vues-
exponléndole las causas que a ello i tras banderas y vuestros pendones 
les obligaban, y ofreciéndole quejol acto que para orgullo de España 
i d o serían nombrados en aquellos i y de los españoles hoy celebramos 
GOBERNADOR D E B A R C E L O N A 
MADRID, diciembre 15. 
Ha sido nombrado Gobernador ci-
vil de Barcelona el diputado a Cor-
tfcs por Denla, don Santiago Raven-
tós Crlblli, que se posesionará del 
cargo \ \ breve. 
E l nombramiento del señor Ra-
ventós ha sido bien recibido, por la 
opinión. 
CONSEJO D E MINISTROS.—LA SI-
TUACION E N MARRUÉCOS 
MADRID» diciembre 15. 
Los ministros ee reunieron hoy 
en Consejo, presidido por el Rey. 
L n el Consejo los ministros tra-
taron de la situación de Marruecos, 
de los últimos cañoneos a los peño-
nes y las agresiones a las posicio-
nes avanzadas, así como de la im-
plantación del protectorado civil en 
la zona ocupada. 
Se trató extensamente acerca de 
la situación de loe prisioneros, de 
ios sumarios instruidos pnr los jue-
ces militares y del resultado de es-
tas causas, conviniendo en impri-
mirles gran actividad, para la de-
puración de las responsabilidades. 
Se Convino en celebrar extensas 
conferencias con el Alto Comisario, 
general Burguete. que llegará a Ma-
drid del 18 al 19 del corriente, y 
en vista de los informes del Alto 
Comisario, festudiar la situación y 
lugares en que fuera de Imprescin-
dible necesidad nombrarlos. 
E i señor P.edregal transigió, na-
ciendo constar que lo hacía en su 
con jubilosa fraternidad. Gracias a; 
Perteneció el finado a una de 
más distinguidas familias del 
gendario Camagüey y fué jete de 
hogar santo, donde el honor tn 
un altar y el patriotismo ea elen 
a la devoción de un culto. 
Desde muy Joven comenzí a 
borar por Cuba. De estirpe de p» 
triotas. tanto él como sus herci 
lodos los que aquí concurrís paradnos todos se lanzaron a los canj 
do la Revolución cuando la 
deber convocó a los cubanos P» enaltecernos. Gracias a todos. 
Luego habló de Gil, de su hom-
afán de no crear dificultades y apo-!bría de bien, de su periodismo y de 
yar al Gobieimo, esperando de éste 
que gobernaría en un amplio sen-
tido radicad, y qne cumpliría los 
acuerdos de la conjunción en la 
Asamblea de Zaragoza. 
o s s o r i o T G A L L A R D O Y 
MAUIWSTAS 
L O S 
MADRID, diciembre 15. 
E l exminlstro de filiación maurls-
ta señor Ossorio y Gallardo, de la 
•extrema izquierda del partido Mau-
rlsta, ha prestado su adhesión a los 
acuerdos de la Asamblea, que nom-
bró director político del partido al 
señor don Antonio Golcoechea. de 
la extrema derecha maurista. 
su españolismo, coincidiendo en to-
do con lo expresado por el señor 
Pumarlega y arrancando en cada 
párrafo una clamorosa ovación. 
Terminó dando gracias al Rey, al 
libertar la patria. Cuatro 
Vega cayeron en la heroica H 
y hasta nn hijo del Teniente ( J 
nel Eduardo de la Vega (Be* 
perdió su vidt en el campo 
¿or. cuando, ya Bachiller, a l J 
. y nueve .--ños de edad vestía jlt» 
Gobierno de España y terminó conjroco uniforme de hoena 
un saludo vibrante a las banderas: | Cuba. L 
a la roja y gualda, que ondulaba ¡ E l padre de l08. ^e^' ^ 
majestuosa sobre el Casino Espa-I de la Vega, perdió todcL[UieTii|i» 
ñol; a la bandera cubana, que son-j en la guerra de 1868. B» JJ] 
reía a los cuatro vientos la gracia 
de su libertad eterna. 
Grandes aplausos. 
Se levantó el señor Ministro. Po-
ca» y bellas palabras para enalte-
cer al señor Gil del Real, su labor 
de gran patriota. "Nunca sentí más 
noble orgullo y más Intensa satis-
facción que imponiendo sobre el co-
razón del señor Gil del Real la con-R E P U E S T O S L O S P O L I C I A S Q U E , 
D E S T I T U Y O M I L L A N D E L P R I E G O decoración que le impongo en este 
honorable momento." 
BARODLCXNA, diciembre 15. 
E l nuevo Director de Segurfdad, 
Auditor señor Carlos Blanco, ha re-
posto a los policías que fueron de-
clarados cesantes por su antecesor 
señor Millán del Priego. 
• 
E N T I E R R O D E UN V I G I L A N T E 
B A R C E L O N A , diciembre 15. 
Y prendió en la solapa del señor naca la guerra d® ^ ^ c d n c í 4 ' * 
Gil la condecoración que le honra- 95, mantuvo su nog¿ / ^ 
. • hijos, a quienes deja u 
) IODO. - .ai 
miento do Yara lo 1 ^ / 1 
de su fortuna en aras de WJj 
Su ingenio "Santa Margar^ 
San Miguel de Nuevltas "e 
del propósito firme fyntsp< 
qufl se arruinó económicamei 
del M*.* libertar a su patria. E l extinto era hermano 
General Javier de la vega ' ^ 
político del señor Aurelio a. 
! 
Con su traDaJo^perso--^ 
?ez. Presidente del Senado. 
- • —-onaii 101 
Se celebró con gran afluencia de 
público el entierro del vigilante quej 
fué muerto a tiros noches pasadas i "f11̂ 3 ealIe|as 
por unos malhechores al darles el v 
alto. - • 
E l entleiVo fué presidido por el 
gobernador, el alcalde y el gober-
nador militar y el Jefe de la Poli-
cía, asistiendo numerosos policías y 
vigilantes, que dedicaron a su com-
pañero varias coronas. 
So ha Iniciado una suscripción 
para aliviar la triste situación de 
los familiares del vigilante, muerto 
en el cumplimiento de su deber. 
rá para toda la vida. i - 5 . hnnor. 
Pór toda la vida la honraré co- de honracez y de non la ^ 
mo se merece, dijo el señor Gil del A ^ de Alvare^J Real ! Malvina te la Veg_a a<j] io Ai j i 
' Y ' e l Ministro y Gil se abrazaron! hijo P01"100^61^^ f a m ^ 
en medio de una ovación calurosí-| va-ez y * medio nueS 
sima, I vlaiJl0S Por 
Poco más tarde el señor Piá, De- i ^ Pésame- ¿ 
logado de la Cruz Roja Española / . • 
feílcTlaba y abrazaba a Gil, otor-
gándole un ab 
los Clubs astur 
N U E V O BUQUE E S C U E L A 
CADIZ, diciembre 15. 
razo, en nombre d e ' w r c T i m í A N LAS r,rtC 
ianos y de las Socie-jbt ^ J 0 U ^ r í í > T n S DE L^, 
de instrucción, le en- CAUSAS O E F E C T ü p ^ ¡̂¡J 
1 Convento de Santa T E R R E M O T O ^ 
Ciara, donde se encontraban reunl-j _ 
(ics- ' 4!r a aw rvriTON, Dlc I5-Gil sonrió, poniendo en la sonrisa ^ A ^ 1 ^ 1 ^ 
toda la gratitud de su alma buena, ¡ investigación ^ ¡ ¿ i I 
Un delicado ponche. 1 ^ cabo sobre ^ W 
1 efectos de los ^ del ^ 
Itos en Chile P ^ / ^ b r a d o ^ t_o C a r n e g i e . - h a a j O á ^ 
idad ce 
Y un animado desfile. 
L O S A G R E S O R E S 
S E N T E N C I A D O S P O R UN 
T R I B U N A L D E BERLÍN 
Stanford y nli6^brSeiSniil<r*i 
¡ sión Consultor» f j e emS 
citado instituto V*™ del «J 
da un detemdo estn .,lls ^ 
ANTICIPO A U N A 
E D I T O R I A L 
E M P R E S A 
marse en la zona. 
asamblea y ofreciendo a los comí- acordar las medidas que deban to 
sionistas el apoyo del gobierno, para 
todos aquellos proyectos que resul-
ten beneficiosos para el comercio 
E l subsecretario fué muy aplaudi-
do por los asambleístas. 
NOMBRAMIENTO D E A L C A L D E S . 
—DISGUSTO D E L MINISTRO ])K 
H A C I E N D A 
MADRID, diciembre 15. 
L O N D R E S Dlc. 14. 
! to. E l doctor 
Se ha sabido oficialmente que en Un despacho a la agencia Central para Valparaíso » 
el Astillero será construido el nue-ÍNews fechado en Berlín anuncia que Enero. 
vo buque escuela de Guardias Ma-!Herbart Weichardt y Albert Grenz. 
riñas, "Minerva", cuyos trabajos da-la™sados de baber agredido y herido 
rán comienzo en-breve. ¡gravemente a Maximilian Hardeu el 
L a construcción del nuevo buque Pasado Julio cerca de Gruenwo 
aliviará la crisis que sufren los obre-; fû 1"011 sentenciados a dos años y nu 
ros del Arsenal por la falta de tra-i ve meses de prisión el primero 
bajo habiendo causado gran alegría: cuatro años y nueve meses el segan-
uncio de las'do' después de hallarlos el tribunal, 
Bailey «"'¡j U 
eso fleí 
%t L O S L E P R O S O S NO R i i 
y a Q U I E R E N A B A N D " o l í H 
en la población el ani 
nuevas obras. 
MADRID, diciembre 15. ' 
Se trató en el Consejo del nom-
bramiento de Alcaldes, preciso en 
numerosos distritos a causa de las' B I L B A O , diciembre 
Bl gob ernó acordó el anticipo de ! próximas elecciones, y por estar los¡ 
™ l S l \ Ta e r t n r L f en 8U may<"-ía enl E n Portugalete explotaron dos! V&-\!rJ?r*7*^ editora Vltuda e manos de los conservadores, por el , bombas Me dinamita que afortunada-j 




y confesos del susodicho H O N O L U L U , 
rosos j^d i 
hijos de Rivadeneyra y Sucesores ; largo período de gobierno dé 
con destino al fomento de esta em- partido 
presa editorial española. 
N U E V O S A L F E R E C E S 
I N T E N D E N C I A 
D E 
E l Ministro de 
José M. Pedregal, 
Hacienda, señor 
que procede del 
S E L A N Z A UNA B O M B A A L j X o ^ ^ X ^ ^ ^ ' ' V 
M I N I S T R O D E L I N T E R I O R | convida hace ano* ^ ^ 
D E L P A R L A M E N T O B U L G A R O j ia s o i i t a r i ^ jueajo p a i » ^ 
tos en l^6"/. ,nnalnieOte' f m 
„ 0 incoad c ^ a l ^ ^ ^ 
Altado ^ Z ^ ° ° % ' n ^ $ 
tan temores de verse ^ í j g 
SOFIA, Dic. 15. 
A V I L A , diciembre 15. 
E'. Jefe de la Sección 
este mente no causaron desgracias. 
E n el luger de la explosión se en-', ; sull'au" ••«""chauimooB'-^evc^ 
contró otra bomba que no l l e g ó - a Hoy se lanzó una bomba en el mo- del aceite veT*e ie ipĉ  
explotar por estar apagada, i mentó en que ei automóvil de M Das- 61"01^;,^ d  1» T 
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3 lesiones y 
n cerebral 
debido. < 
D I A R I O D E L A M A R I N A K c i e m h r e 1 6 d e : 9 2 2 
P A G I Í J A D I E a S I E l I . 
— . — — ~ \ -
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T i A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
» t t n P I S O AI iTO onan 
g O U c l T ^ meior para utilizarlo 
To ^ 3 rsPocUl ^ una Sociedad Re-
^«•n loe»1 s-0 situado en el Paseo 
B & EspaI^o^ comprendidos de Nep-
F Í U r t í . ^ i ' v i T o s a Unión Castella-
¿ T ^ r - A SBOIXinJO P I S O d« 
AJ.O^r,moderna construcc ión . I n -
ÍT ca31 TTm r̂o 166 compuesta de cin-
dustrla ^ ¡ S o infercalado, sala, sale-
co cuar ^ al fondo, cuarto y servicio 
»• c r f 8 t a l^ve e informes: Sle-
d« cri Die. Mon\e. número 3-
^2697 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
C H A U m U B C O M P U T A N T E , S E ofre-y l t l S m o i O f i n y o t * oe para casa particular, tiene quien la l U O l l C j a U U I a o recumiendo.-..Informen: F-4023. pregun-
— t e n por Mamlel. 
62700 18 D . 
• 
r VARIOS 
21 D . 
- — - ^ T X t .06 P B E O I O S O S A X T O S , 
^̂ TmvbX**. Pefta Pobro 16, entre 
iDdeP6"0̂  Agíiiar; gran sala, comedor, 
S » 1 * , ^ cuatro habitaciones, baño mo-
r9clbidor cuai^ abu(ndante( j85.oo. Tres 
^no con b 
joecof » ^ ^ 18 d. 
B270? 
S O l i V I T A C B I A D A B I a Ñ o ^ O 
de color para limpiar unaa habitacio-SS5 ^ Cli!dar una Calle 23 y 2 
Vedado, buen sueldo y ' 
^ £ Í 8 . 9 i l ^ D ^ 
f i ? 0 ^ ^ ^ 0 1 « A I ) A P A B A CTTAB- JOSB A N T O N I O M O N . C O N T B A T I S -
o l r a el camn» fiA ASnUeld.0 í 30 0": otra ta y cuadrillero, as iát ico con mucha 
han* ^aP t ^ •00 y / o s Para ^ H a - práctica y experiencia en el negocio, 
halo» * Informarán Habana 126, i llevar numeroso personal a loSi Inge-
i 2 - i q ' I nlo? y los Colonos, tiene 10 años tra-
itf 19 d. I bajando en un Ingenio y tiene buenas 
C B I A B A D B M A N O SD S C M C T P A 1 refcrenclaa- Informes en Rayo, 45. H a -
S2SJ*?!5S ,Üar ' . d6 mediana edad, q i * i 
traiga referencina. Sueldo $20.00, ropa i 
mpia y uniformes si los desea. Jove 
baña. 
51090 10 E . 
• „ „ ' — - r — o í iw» ueaea. j 
G272l' os• entre Infanta y N. 
COCINERAS 
CATAXiAN 34 AÑOS, ACTTVO B I N -
teligente, desearía encontrar empleo 
donde desarrollar sus energías . He es-
tado al frente de una da las m á s im-
portantes casas de productos allmentl-
clo«i en Barcelona, habiendo adminis-
trado también la mejor y m á s acredi-
tada casa de helados que existe allí . 
Tengo grandes deseos de trabajar y 
aceptaría cualquier empleo, lo mismo 
para la ciudad que para el campo. Dis-
pongo de 300 pesos en efectivo, que 
, emplearía con gusto si me saliera a l -
P A B A E l V E D A D O S E D E S E A TTITA fÚn buen neSo^o que se pudiera hacer 
cocinera quo sepa su obligación oara • ^ »e /:o*n, e'<ta cantidad. También 
cocinar a dos señoras. Informan en l!í •' *cePtaría e f f ^ 0 cobrador o vende-
. ^ " r m a n en xa- dor a comisión, siendo una casa bien 
SE S O L I C I T A XTNA COC1NEBA PE-
ninsular. Sueldo 25 pesos y ropa" lim-
pia. Reiná. 131, altos, derecha. 
6̂ 6i<0 j-j 
J ^ T q U I L A N unos bonitos aitos, 
l i n a C a l a d a y B . , $150.00, b a ñ o 
compieto, 4 cuartos, agua c a l l é a t e , a l 
de la brisa; unos e s p l é n d k l o s a l -
_ en la Habana, con muebles de 
ytt frente a l Palac io Presidencial, 
«OO.OO al mes; una buena c a í a en 
£¡¡¡0, S n á « * , frente a l Parque Men-
(fcxa, p a n club, sociedad, etc., altos, 
joa ascensor, para oficinas $125.00 
al b m , casa para alquiler, H t b a n a , 
Vedado y suburbios, de $100.00 para 
¿ A . . Beers and C o ^ O ' R e E l y 9 I j Z . 
A4070. Antigua y acreditada. 
9590 3 d 16 
n^, 129 esquina a 16 y en Acosta C4. 
altos. ' 
62712 18- d. 
N E C B S T T O P A B A E l . L U N E S 18 UNA 
cocinera blanca, una criada de mano 
dos manejadoras. Informan San F r a n -
cisco 11, casi esquina a San L á z a r o . 
Habana. SolamentJ» do 3 a 4 de la 
tarA». 
52721 18 d. 
VARIOS 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y I U Y A N 0 
m AKJUIliA OHAXtET M O D E R N O , 
Bómodcs dos plantas, cinco habitaciones 
Batan, propio para personas de gus-
to iltuado calle da Q-Farri l No. 17. Ví-
hora. La llave al lado, casa esquina de 
fttrada Palma. Informan: Tel . F-3130. 
627ii a 20 d. 
SE S O L I C I T A XTNA L A V A N D E B A pa-
ra lavar a corta familia y ayudar a la 
limpieza de la casa, si no «aba lavar y 
planchar bien toda clase da ropa que 
no se presente. Informes en Santos 
Suárez, número 115, esquina a San J u -
lio, de 2 a 3 da la tarda. 
¿2816 23 D . 
conocida en piara. Referencias y ga-
rant ías inmejorables. Por carta o per-
sonalmente a Claudio Bexach. Enamo-
rados. 15. Departamento, 5. J e s ú s del 
Monte. 
^ n.2C39 19 D . _ 
C A S P I N T E B O SE O P B E C E P A B A ~ T O -
da clasa da trabajos da carpintería en 
su casa y a domicilio. Se enrejlllan, 
barnizan y esmaltan toda clasf de mue-
bles y objetos y se hacen toda clase de 
retparaclonas a precios sin competencia. 
Aviso por Teléfono P-1021 hoy mismo 
al carpintero Cándido Abraira. 
62709 28 d. 
S E S O L I C I T A TTN MT7CBACBO NO 
mayor da 14 años para criado da ma-
no que esté acostumbrado a servir 
Reina 131, altos, derecha. 
62692 ig u 
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n ALQUILA E N P L O B E S E N T B B 
Zapote y Santa E m i l i a (Santos Suárez) 
una casa compuesta do portal, sala, cor 
médor, tras habitaciones, baño interca-
lado, cocina, calentalor da agua y ser-
Tlclo de criados. Lnforman a l lado por 
Zapotes. Teléfonos 1-4081, A-5409 y 
M-3291. 
J2722 I» d-
BB ALQUTLA E N L A VXBOBA, CATiLB 
da Vista Alegre contigua a l Parque 
Mendoza la casa <Jo dos pisos y sótano 
habitable, con sala, biblioteca, comedor, 
aulllar, cociíia, sleta habitaciones, ba-
fios, servicios de orlados, lavaderos y 
farage. Instalaciones modernas eléctri -
«a y de timbras, servicio de agua cons-
tante. Informarán en l a misma. 
S27S4 18 d. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E . 
Se desea dar par t i c ipac ión , a persona 
acostumbrada a los negocios, en l a 
f a b r i c a c i ó n y venta de un producto 
patentado y de enorme consumo en 
E s p a ñ a , Argentina y M é x i c o . A q u í se1 
es tá fabricando y vendiendo, pero se 
necesita ac tuar lo . Informes: Mural la 
No. 50. J o y e r í a . 
9592 ind. 16 ¿ 
mmmmmmmm&mmmmmmmmmmmmL * 
Agencias de colocaciones 
C E R R O 
SB ALQUILA E N 30 P B S O S U N A 
casa dos cuartos, sala y comedor, co-
cina y baño, de maniposter ía con Ins-
talación eléctrica. Calle da Suárez V i -
ril y Calzada del Cerro, frente al para-
dero da L a Ceiba de los carros de Zan-
ja y Qallano. Informa en la misma. 
Prieto. Teléfono 1-7835. 
B2676 21 D 
CMKO. SAN S A X V A D O B No. 4. S E 
«(juila esta casa es de madera, pero 
jmplia y espaciosa, con gran traspatio, 
wa a dos cuadras d'al tranvía y cinco 
annutos del Nuevo Mercado. L l a v e San-
io Tomás y Arzobispo. D u e ñ o : Pasaje 
D y 8. B. Vis ta 
52706 20 d. 
f* a^QUlLA L A H E R M O S A CASA I N -
«nta No. 23 esquina a Santa Teresa, 
cu^ConvJardIn- saleta, hall. 4 
ll»v y, bafl<> criados, cocina, etc. L a 
A 4858 0d6e:a d0 la es<lulna' Inf or-
22 d. 
C O L O C A D O S , manejadora inglesa c o n 
la S r a . Rene Morales, $30 .00; coc i -
nera, Mrs . Varanes , E . James, $30.00; ' 
D r . Wilson, A g a t b a Will iams, coc ine' 
ra , $30 .00; feriado de mano, chino, 
$40.00, con el S r . Acos ta ; D . Howcl l , 
cocinera, Mrs . H u h Conwaym, $30 .00; 
E . R o d r í g u e z , Mrs . Saznpson, cr iada 
fina, $30 .00; Mrs. G . J . W a r d , M . y 
23 , Vedado, cr iada de mano; E . C r m p -
beU, $30 .00; M . Huhband, cr iada y 
lavandera, Mr». V a s c h i , $25 .00 ; A . 
Adams, criada de mano, Mrs . Clemen-
te V á z q u e z Bello, Country C l u b Parle, 
$25 .00; muchas otras con las mejores 
familias de C u b a . Beers a n d C o . , 
O'Reffly 9 1 | 1 A-3070 . Antigua y 
acreditada. 
9591 3 d 16 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se faci l i ta di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo . Trato 
(Mrecty R e a l State. Teniente R e y 11, 
departamento 405 . A-9273 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
52708 30 d. 
C O K P B O CASA M O D E B N A E N L A 
Habana, Vedado o Víbora; invierto has-
ta veinte mil pesos; deseo hacer pronto 
el negocio. También compro casita de 
7 a 8 mil pesos Pérez G a r c í a , ' A g u l a r 
109. Teléfono A-5420. 
62720 21 d. 
M E E M B A B C O E L 20, A N T E S DESEO 
dejar invertido en la Habana $4,500, 
bien sobra una casita que lo valga o lo 
fracciono en dos o tres hipofloqnltas en 
los Repartos etc. L a casita ha de ser en 
la Habana aunque sea una miniatura; 
las hipotecas me es Indiferente sicmpr'a 
que exista la g a r a n t í a (Urge la opera-
ción por lo tanto pago comisión si viene 
por corredor). Llame a la Víbora al Te-
léfono 1-3703. 
62723 18 d. 
URBANAS 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
HAR1ANA0, CEIBA, 
J O L H M B I A Y POGOLOTTl 
í a 7 ? 0 ! ^ SR- ABI) R O D B I Q U E B A V I -
•n estaM^?or?erciai,te3 haber vendido 
•era v |f,Im ento v íveres en T e r - | 
tora oha ™ckar- R u a r t e Almendares' 
4 la ¿¿uPn?en ^ cobrar sus cuentas 
BÍ595 6 Dlez No- *• Columbla. 
18 d. 
DBSBA COLOCABSE XTNA SEitOBA 
cocinar y limpiar que sea aseada y 
criad* fie mano, tiene quien la reco-
miende. Informen: Calle 17. número 
228, tienda de ropa 
52657 18 D . 
U N A P I N C A ¡°*etroTirn "•"^ f ^ C A E N E L 2CI-
? chalet v La carretera da Güines, con 
íeí- A - lu? garage, informa: S r ? P é -
BOSoi 
j " " _ 22 D . 
C e ^ f | ^ 0 1 > f E B ^ C A N T a -
tetros n,T^ ' doble a 
^ « J . Dos t ^ 1 1 1 0 el ms alto da la 
Sí c«'-rtos nf:.^s• 8ala. saleta, oua-
l l f ^ a í o . " doblí ^ .b?flo completo 
5Í»22.50Ó. w * ^6^101». cocina de 
«Tai Reina 28. A-9115 
18 d. 
fíBiTACÍOÑK 
«Ja^^Punarlo f ^ í ^ ^ S « E S P E T A -
5̂2829 ^ b l a n r e f e r ^ d Ü / " 0 3 ain" 
— 21 D . 
SE D E S E A COLOOAB U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora sabe su obl igación y tiene re-
ferencias. Florida, 4 Í . 
50689 18 D . 
SE D E S E A C O L O C A S U N A MTJCHA-
cha recién llegada, sabe trabajar, es-
tuvo en Madrid. Informan: Calle I , 
número 230, entre 23 y 25. Vedado. 
62681 18 D . 
V E N D O TTN O B A N C H A L E T A L A E N -
trada del Vedado, cerca de la Univer-
sidad, con magní f ico jardín, sala, gabi-
nete, comedor, seis cuartos, hall, tres 
grandes y modernos b a ñ o s , para fami-
lia, dos cuartos para criado y dos para 
chauffeur, con garage para dos máqui -
nas, gran terraza al fondo, patio grande 
y demás comodidades, lo doy por apuro 
en 130,000. Para tratar J e s ú s María 42, 
altos. Teléfono M-9333. 
52710 18 d. 
E N E L C E N T B O MAS C O M E R C I A L , 
vendo gran propiedad da esquina con 
640 metros (fe superficie, dos plantas, 
buena renta y segura. L a doy sin corre-
dor en $58,000. Urge venta. M. Péro¿ . 
Agular 109. Teléfono A-6420. 
62720 21 d. 
E N E S C O B A B C A S I F B E N T E A L M A -
lecón, vendo hermosa casa do dos plcn-
tasJ con sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo y díJimás servicios. L a doy al 
primero que llegue en $17.500. No co-
rredores. Pérez García, Agjiiar 109. Te-
léfono A-5420. 
52720 21 d. 
SE D E S E A C O L O C A B XTNA MXTCHA-
cha peninsular para criada de mano, 
tiene referencias. Informarán en 
Concepción de la V a l l a 36, entre L e a l -
tad y Escobar. Teléfono A-5614. 
62696 18 D . 
D E S E A COLOCABSE "UNA J O V E N E s -
pañola en casa demoralidad de criada 
de manos o manejadora Informan Puen-
tes Grandes, Real 93. Teléfono I-7»23. 
52716 18 d. 
D E S E A COLOCABSE P A B A AYXJDAB 
a los quehaceres de poca familia, una 
muchacha de color, educada y con bue-
nas referencias. Informan en (Jesús Ma-
ría 86. Teléfono A-9150. 
52736 19 d. 
'  ^
¿ « v . , ^ 1 1 ^ H O Ü S E 
a^ÍÍCJ^ ^ 22 d 
¿uu, " i»» Parque,. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A O O L O C A B XTNA MtTCHA-
cha peninsular de criada da cuartos o 
manejadora. Tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan ca-
lle 8 No. 190 entre 19 y 21, Vedado. 
62704 18 d. 
COCINERAS 
V E N D O E N L A S G R A N D E S A V E N I -
das de Correa y Estrada Palma, tres 
hermosas casas modernas a precios de 
situación r.egia mans ión con m á s da 400 
metros, $25,000. Una de dos plantas pre-
ciosa $15,000; otra muy bonita $11,000. 
Pérez Garc ía Agular 109. Tel . A-5420. 
62720 21 d. 
O P O B T U N I D A D Y G A N G A P A B A P A -
bricar. Veint idós varas de frente por 
cataróa da fondo. Próximo a Belascoaln. 
$4,300. Lago. Bol ívar (Reina) 28. A-9115 
62731 . 18 d. 
SE V E N D E D I B E C T A M E N T E S E SD 
dueño una casa situada en la calle de 
Santos Suárez, cerca de la Calzada con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto de crlUdos y servicios. Precio: 
$8.000. Informes Teléfono 1-1989. 
52732 18 d. 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
Bonito chaleicito en la mejor s i tuación 
del Reparto "Santos Suárez" 'una cua-
dra del tranvía etc. Consta de jardín, 
portal, sala, saloncito comedor, dos ajn-
pilas habitaciones de 4 por 4. baño y 
demás servicios etc. Carpintera», de ce-
dro y cristales opalinos. i K s una pre-
ciosidad! Precio por urgencia da dinero 
$4.500. Si no tiene todo ol dinero lo 
mismo le hago negocio. Citen hora para 
enseñárselo al Teléfono 1-7030. San Ma-
riano 78 A casi esquina a Armas el 
Domingo. 
52723 * 13 d. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casita moderna a dos cua-
dras da l a Calzada con portal, sala, dos 
cuarto», cuarto de baño, saleta de co-
mer, cocina, patio. Precio $4,500. Más 
informes: Monta 317 da 1 a 4. 
63716 18 d. 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E A O B A 
española do mediana edad para coci-
nera repostera, sabe cumplir con su 
obligación, tiene referencias.. Informan 
en Sol. número 28. 
52683 18 D . _ 
D E S E A COLOCABSE D E C O C I N E B A 
y hacer limpiara para corta familia, jo-
ven peninsular. San Nico lás 96. 
52703 18 d. 
A R Q U I T E C T O Y M A E S T R O D E 
O B R A S " 
L a Asociación Cooperativa Constructora 
da Casas, saca a subasta l a construcción 
de dos casas, compuestas cada una\ de 
portal, s a l a dos cuartos, comedorN y 
cocina. Para inforirtes en la Oficina, 
Manrique 162, altos, de 8 a 10 de la no-
che. Teléfono M-3451. 





2e7fi0,}?s son J í ^ P o d a j a , to. 
eriores. .Tn», 
SE O P B E C E C O C I N E B O E S P A S O L 
repostero blanco y con referencias, no 
tiene inconveniente en Ir al campo y 
es persona seria y de confianza. Para 
más informes al teléfono M-2897. 
62679 18 D - ^ 
SlPoPBEOEN DOS OOOINEBOS, U N O 
joven y otro de mediana edad, sin pre-
tensiones y un camarero. Informes V i -
ves 140. Teléfono A-8968. 
62727 18 d. 
^«conón,, 
-n^0"?* "on0exht0e^aja. to- ) 
^ ¿ o - «09 a a ^ ^ s - j 
30 d, 
CRIANDERAS 
V E A E S T E SO L A B E N L A S B O U B I -
dad que le agradará. Queda en lo me-
jor de la Víbora, calle do Gertrudis casi 
esquina a Manuel de la Cruz y precisa-
mente al lado <3el suntuoso y regio cha-
let conocido por el de Parce ló; la situa-
ción de este terreno es de una vista 
divina, y su medida Ideal, mide trec- " 
pico por veinte y siete y fracción Tam" 
blén vendo la mitad. (Urge l a 'opera-
clon, acepto la primer oferta) DucAr. 
al Teléfono 1-8703. S i hace la venta un 
corredor le abono $50.00 d^ comlslAr> 
y si h w la venta directa con el rom-
18 abono 108 «""'tos de escrUu-
52723 18 d 
8 E D E S E A COLOCAB U N A S E Ñ O B A 
española te criandera, a media leche o 
leche entera, tiene certificado de sa-
nidad, tiene muy buenas referencias y 
se pueda ver su hermoso n iño . Infor-
man: Calle 19. número 87. entre 8 v 
10. Vedado. 
52694 18 
V E N D O DOS SOLARES E N E i T v j h d T " 
do, callv» 13. E s t á n entre fal.r ^ 
13 66 por 50. Precio de s i t u a d ^ s ' ^ 
AV23Sf' Z u a c a t e 7. Teléfono A - o i o í 
J 13 d. E N SANTOS S U A B E Z V E N D C r ^ ~ i H " 
lar que mide 11.20 por 38 varas v i . 
doy a seis pe.sos v i r a con i 200 \ l 
contado y el resto en hipoteca 0 ° Íl 
Ivm Monto 317 de 1 a < 
18 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A $ 2 2 5 V £ N D O S O L A R 
de 14.7i por 47, Avenida Quinta entre 
C R O N I C A C A T O L I C A 
t l c M , supl icar encarecidamente FOr 
el amor, que debemos a Jesucrifito 
y su Vicar io , sea secundada en e s t » 
l e l a : 
' • E S D E J U S T I C I A 
No lo s é , pero supongo que l a m a -
pauta 
52707 23 d. M L O S P A D R E S P A S I O N I S T A S | el pueblo, MmL~ ^ - - . - • . . ^ gtneros ldad_de los ^ « 0 » 
F C n n i N A H F l a ^ oo Lo8 Padres Pa^lonlstas a l dar co 
t M i U l T I A U f c 1 6 X 3 8 mienzo a l gran apostolado de rege- í 
^ - ^ í b o ^ a S ^ ^ l n ^ S £ Í o r a c i ó n social cr i s t iana J ^ 
ny. Reparto L a L i r a . Tiene laceras v a cabo en la V í b o r a , uno do los me-
las que poBeen conocimientos el Padre Santo, a Pe3atrA de, P'0, 
»n«t*aUMÍ I testas de amor y a d h e s i ó n de las qu« 
E l ca^to resul ta muy edificante. ¡ yo no dudo, r f s u l u n ^ 
por ajustarse a la pauta s e ñ a l a d a a i n ú t i l e s hasta los CeI)plos^ueTfi1r?1^: 
luz. Dueño A. del Buisto. T'enientet Rey dios santos que emplearon Pa ra • ,V ' ¿ . í ™ nara aue pueda ombelle- chas Iglesias hay colocados para e-
" k ^ 2 7 3 de 8 » 11 y d« l 3. a traer a l servicio de Dios a las a l - ^ m u 8 ^ ' p p o n í a s el sagrado ¡ Dinero de San Pedro. Jl£¡mimm^mmmmmmm^^m mas' f u é el Becapularlo de la I a m a - | c e t con sus a r m ó n ^ | L a generalidad de lo8 n € i ^ t o 
• ' C U E n el T r i d u o del presente afio pre-1 creen "en las necesidades del P a p a , 
E S T A B L E C I M I E N T O S J A R I O S 
te l lamado E s c a p u l a r i o A z u l , el cual i a.. loa pa(ireB Constantino de l , o no se acuerdan de que deben con-
m m t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! m m m m m ^ f u é revelado por Dios y su S a n t í s i m a - jeBú8 C P y F r a y J o s é - V i - t r ibuir para remediarlas . 
SE V E N D E U N h e b m o s o Í e S Í ™ a la Venerable U r s u l a de B e - ^ Saüta' Teresai p r l o r del C o n . , p o r sl p ^ c e a mis c c > m P a ñ ^ f más céntrico de "á nlncasa ' fundadora de las Rel igiosas de pa(ire8 Carmel i tas D e s c a í - ! toda E s p a ñ a , v a l i é n d o m e d e ^ ° s o P * 
zea de la H a ba na . Habana, por tener bu dueño que em- Teat inas de Ñ á p e l e s el 2 de febrero/veui '" 
^mes8:0 D ^ a n t " ^ d í s T r i a . ^ m ^ o deT1616- „ . ' ^ E l ú m m T d i r c o m o v í s p e r a de la crlto ( a los que 8uplico_ que repro-
i r i ó d i c o s y revistas a que estoy sua-
140 y 142, altos, preguntar por Fernán 
dez. 
52685 14 E 
SE V E N D E U N A T I N T O B E B I A ES- . 
tá acreditada; punto céntrico y buen ; atraJ0 a centenares de personas a 
contrato. In/orman en Habana, 114 
Marcelino. Agencia " L a Unión". 
52680 21 D . 
L o s Romanos P o n t í f i c e s aprobaron . . d e s n u é s del s e r m ó n , se j duzcan y recomienden esta Inv l ta -
e indulgenciaron. el E s c a p u l a r i o de . ^ n t ó solemnemente la salve. c i ó n ) me atrevo a proponerles que 
la Inmacu lada C o n c e p c i ó n . v F n la fiesta patronal celebrada el1 en todas las Juntas ordinarias de to-
E l f u é el poderoso t a l i s m á n que I ^ 0 hacer notar l a m a g - i d a s las asociaciones piadosas de sus 
m i ó n general. E l Director f e l i g r e s í a s , a u n de aquellas que, co-
day que  i das 
— « . „ v ^ ^ a ~ Ia I n í f k a c o m u n . -
p r á c t l c a de la v ir tud. Y a en el cami - / U , . d ? , r I a el c e l o s í s i m o : mo las Conferencias de San Vicente , 
SE V E N D E U N A V I D B I E B A E N E L , 
mejor punto de la Habana, buen con- o r a c i ó n y a c c i ó n , fundaron la C o n -
trato y poco alquiler por no poder aten- a~ t u T I - « „ > f „ j „ i r^^ derla su dueño, 





19 D . 
g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a del E s -
capulario A z u l , trazando el s iguien-
te b e l l í s i m o y ú t i l í s i m o programa: 
r . ^ ..y , , H o n r a r e l privilegio s i n g u l a r í s i m o de 
billetes acreditada con 7 a f ^ e n el m i í 1& Inmacu lada C o n c e p c i ó n de la V i r -
mo sitio, gran punto. Monserrate y i &en M a r í a ; rogar y t rabajar por l a 
LamP.arIlla. bodega. reforma de costumbres y por la con-
' v e r s i ó n de los pecadores que andan 52701 
no del cielo, guiadas por el faro l u - "e de San Buenaventura , a1 son do b e n e í i c e n c i a , se pidan a to-
münoso del E s c a p u l a r i o A z u l , como ' K ™ X * ? Q debe ia v í b o r a en su v i - dea los asistentes cinco c é n t i m o s pa-
la v ida del crist iano debe ser de J " 1 6 " : ; , % Como* consecuencia en l a r a el Santo Padre . ¿ Q u i é n se los ne-
garrl? A s í lo venimos practicando e a 
esta P a r r o q u i a , con creciente é x i t o , 
desde el mes de jul io . 
. Creo que por este s e n c i l l í s i m o me-
dio se p o d r í a n recolectar anua lmen-
coaln. Sastrería, A-7904 
52705 19 d. 
s a s t b e b i a s i n g e n e b o s s e C E D E descarriados por la senda del vicio, 
a un sastra que disponga de poco d iñe - ' L a o r a c i ó n y a c c i ó n colectiva de , 
ro y tenga alguna garantía. Negocio da' estas H i l a s da M a r í a nn r « hiro p r - face- Y en la soledad l loran y 
oportunidad para el que desee trabajar. . 138 n*3a8 06 ^Vlaiia' 110 8f nizo €s- / i„n„„„^ar . C o ^ n r o ««rA una 1 
Tione vida asegurada la sas trec ía con j Perar . E l l a s catequizan a los n i ñ o s , 
í?".0."3, ci l6*"!:^ ^^n^11^61 y Beias- l levan e l consuelo a los enfermos y 
l l evan los pecadores a l redi l del B u e n 
Pastor . Todos los s á b a d o s terceros 
de mes, se r e ú n e n c o m ú n para forta-
lecerse con el P a n de los Angeles y 
escuchar la divina palabra de labios 
del coloso Director, Pero en par t i cu -
l a r , cada una de las H i j a s de M a r í a , 
comulga frecuentemente porque los 
Padres PaSlonlstas, uno de sus m á s 
vivos y constantes anhelos, ee l l evar 
a los fieles a la frecuente C o m u n i ó n 
temporal , f u é el celebrante. 
"Seguid, dice Jesucristo , el reino 
de Dios y s u just ic ia y lo d e m á s se 
os ará por a ñ a d i d u r a " . x 
No consiste l a fel icidad en las r l -
auezas y placeres, sino en la paz de to en cada d i ó c e s i s unos ° " l e a de pe-
Dios Cuantos nadan en riquezas que setas, y d e m o s t r a r í a m o s a d e m á s qu© 
emplean en proporcionarse abundan- nuestra a d h e s i ó n y c a r i ñ o a l Santo 
cia de placeres, y s in embargo son; Padre no es solo de boca, sino ü o 
desgraciados, porque nada les sat is- \ los que se dan cuenta. 
S E V E N D E U N A V I D B I B A A D E T A -
bacos y Cigarros, con 6 aiWos de contra-
to. Paga urt alquiler muuy módico con 
comida E s nueva y está J&len surtida. 
Hace buena venta. Se da muy barata! 
Aguacate 7 por Tejadillo. Sr. Alvarez 
62724 18 d. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila en Neptuno parca de Gallane 
un establecimiento con >dos grandes vi-
driaras adaptado para cualquier giro, 
siete años de contrato.; Informes Nep^ 
tuno 133, bajos. 
52780 25 d. 
se; Con el constante recuerdo de l a » 
Siempre s e r á una ver- necesidades del P a p a , se acrecenta-desesper n 
dad, lo que dice el E s p í r i t u Santo 
"No hay paz para el i m p í o " . 
U n a f a m l l i * donde se ora de q u é 
paz no disfruta, aun en medio de to-
das sus estrecheces. 
Muchos se quajan de la D i v i n a 
Providencia , pero comienzan por ne-
garlo sus derechos e inculcar los de-
beres que le impone. Y concluye por 
no pedirle nada o p e d í r s e l o con arro -
gancia como si' lo debiera de favor 
r ía t a m b i é n nuestro amor a é l , lo 
que es muy justo, y a que de su i n -
f luencia todos somos participes." 
Nos parece f á c i l a d a p t a c i ó n y 
¿ q u i é n n e g a r í a un centavo para e l 
Santo P a d r e en esas j u n t a s p a r a e l 
P a p a ? 
S A I Í T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con e l plausible motivo de con-
c l u i r m a ñ a n a los cultos del Jubi leo 
C i r c u l a r , se c e l e b r a r á n en la S a n t a 
como si é l fuera el Creador y no l a ¡ Ig les ia Catedra l , loa siguientes: A 
DINERO E HIPpTECAS 
Solicito diez mi l pesos en hipoteca. 
Doy buena g a r a n t í a . No trato con co-
rredores. Má$ informes, en e l Vedado, 
25 n ú m e r o 333, entre A y B . 
52691 18 d 
Dinero en hipoteca. Se fac i l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 11, 
departamento 4 0 5 . A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
52708 30 d. 
cr ia tura . 
Si no piden, ¿ c ó m o quieren que 
se les d é ? 
¡ " P e d i d y r e c i b i r é i s ! " , dice el Se-
conforme a los deseos de nuestra 
santa Madre l a Igles ia . Y tanto lo 
consiguieron, que diariamente son 
m á s de un centenar los quo reciben . 
a J e s ú s , y domlnicalmente se cuentan ,. . _ . " . „ 
ñ o r cftntPTinroa s Nos pobres, los que surren se 
L a s H i j a s de Marfe de^ B s c a n u l a - l legaran al t6mpl0' aun<1Ue u* fue-1 p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o b e n d i c i ó n y 
• ^ , . ^ 5 P ' ra m á s que por breves instantes y reserva , 
rio , ademas del tercer s á b a d o de mes. . ^ ^ i I^ZJSl a^a. ^ ^ t * J . \ Nuestro venerado Prelado se h a 
las siete y media, a. m. Misa (fe C o -
m u n i ó n genera l ; a las ocho y media . 
Misa solemne, predicando ©1 M . L . 
D r . Alberto M í n d e z , C a n ó n i g o A r -
cediano. A las cinco, e s t a c i ó n , R o -
sario, s e r m ó n , L e t a n í a 'e los Santos, 
ce lebran con inusi tada pompa el mes 
de M a r í a y la fiesta patronal . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N P O B T E N E B QUE E M -
barcarse, se venden unos bonitos mue-
bles y enseres de cocina, todo se da 
muy barato, tienen un mes de uso. I n -
forman: Mercaderes, número 12, habi-
tación número 10. Sr^ Menéndez. 
52661 19 i ) . 
ante el sagrario donde presente es 
tá J e s ú s , y le sa ludaran y expusieran, dignado conceder a todos los a s í s 
B A B B E B O S . SE V E N D E N LOS M U B -
bles de una barbería con dos sillones 
Koken de madera. Informan en la mis-
ma. Sol, 110. Salón Maceo. 
52672 ig D . 
sus necesidades y a la c a í d a de l a 
tarde v o l v i é r a m o s a darle gracia por 
los favores alcanzados, no n a d a r í a -
mos en riquezas, pero no f a l t a r í a el 
pan de cada d ía . 
E n todas, las famil ias d e b í a esta-
blecerse la costumbre de que uno de 
ten tes a estos cultos 50 d í a s de i n -
dulgencia. 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
M a ñ a n a a las nueve y media, a . 
m. Misa rezada en el templo de S a n 
Fel ipe . A las diez, conferencia apo-
l o g é t i c a , l a c u a l v e r s a r á sobre loa 
sus .miembros, nunca dejase de i r siguientes puntos de mora l : Natu 
a l templo a sa ludar por la m a ñ a n a 
al S a n t í s i m o Sacramento y por la tar -
ra leza de las leyes. L e y eterna y 
temporal . L e y div ina y humana . L e y 
de a darle gracias por las mercedes ¡ n a t u r a l m o s á i c a y e v a n g é l i c a . L e -
.alcanzadas. J e s ú s b e n d e c i r í a los ho-! yes e c l e s i á s t i c a s y civiles. F u e r z a 
AUTOMOVILES 
D I N E B O E N H I P O T E C A . E N T O D A S 
cantidades, plazo el qua se quiera, can-
celar cuando se desee y por cantidades 
parciales sin penalidad, del 7 a l 10 0|0. 
Si tiene garant ía y necesita hipoteca 
llame a M. Pérez. Agular 109. Telé fono 
A-5420. 
62720 21 d. 
P A R A LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
D e Sa lazar y Buendia 
G A L I A N O , 5 4 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, t eñ idos 
de pelo con l a Tintura "Josef ina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada e n doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿ Q u é Tintura presenta esto? 
Unicamente l a "Josefina". E x i j a l a 
leg í t ima ( imitada por muchas, igua-
lada por n inguna) . Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico . Corte y 
rizado de pelo a n iños y melenas a 
señor i tas . 
O í)682 8 d 16 
G A N G A , E N $ 6 0 0 . 0 0 
Se yenda una cufia marca da Chandler 
de cuatro asientos, con fuelle nuevo y 
vostldura, acabada de pintar. Motor 
Continental tipo Clever, propia para Jo-
ven o rrftchacha Se puede ver en el 
garage Miami, Aramburu, 23, si destea 
m á s informes, llame al te léfono A-3058. 
Sr. Hidalgo. 
52626 18 d 
G A N G A - SE V E N D E N SEIS G U A G U A S l n -.ofprida m a ñ a n a 
Ford trabajando y la acción a un local , l a ™rtericla m a ñ a n a . 
gares y l a paz en ellos r e i n a r í a 
Recibimos un favor de un amigo, 
y corremos a darle gracias. R e c i b i -
mos la existencia, l a v i d a . . . en una 
palahra todo cuanto somos y posee-
mos de Dios, y para E l no hay soli-
c i tud, sino abandono, desprecio e i n -
gratitud. 
Quien e n s e ñ a a amar y servir a 
Dios, es un benefactor de l a h u m a -
nidad, porquo la l leva al principio 
y fuente de toda car idad. 
E n l a Misa de C o m u n i ó n general , 
se reg is traron quinientas comunio-
nes. Y en toras tantas las habidas en 
que tiene cinco habitaciones que paga 
820.00 y gana $27.00 con 800 metros de 
terreno, propio para un mecánico o car-
pintero o herrero. Das guaguas tienen 
lineas legales. Infanta a Jacomlno y la 
otra de Juanelo a la Terminal. Infor-
man en Calzada de Güines entre R i t a 
y Blanca, Reparto Juamelo. Angel Her-
nández. 
52698 19 d. 
MAQUINARIA 
U E D I A S D E S E D A B N C O L O B E S S U B -
idos, clase muy buena a 60 centavas par. 
Calcetines para caballeros y nlñc.-j a 20 
centavos. Concordia 9 esquiüa a Aguila. 
F B ^ K A D A S CASXEUAS F I N A S , COLO-
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
primorosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
B A T I C A S D E N I Ñ A S , D B 4 A E0 A » O S 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras , los vundo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Á g u i l a 
S W E T I C O S P A B A N I Ñ A S , D E DOS A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen ?4.00, los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros do estam-
bre, muy lindos, valen 11.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esqulna 
a Aguila. 
D E L A N T A L E S D B GOMA, 8 B P A B E -
cen gingham, son impermeables, son 
práct icos > muy cómodos y duraderos, 
valen só lo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
stmo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, pjeza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
S A B A N A S C A M E B A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
carreras, «. cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; finidas cameras bordadas, a 
75 ccntavts. Concordia 9, esquina a 
Agvi'a. 
S W E / . T B B P A B A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy bueno a 1 peso 50 centavos; 
swea^er para joven a un peso, pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre. .. un peso 50 centavos. Con-
corü-a S.esqulna a Aguila, 
B U F A N D A S , O B A N S U B T I D O D B CO-
ÍSÍ*"' ¿P*7 baratas, a 12.98 cada una, 
f ije . Concordia 9. esqulna a Aguila. 
SE V E N D E N 8 D I F E B E N C I A L E S t r i -
ple yale de 1, 2, 3. 4, 5 y 8 Ton. 1 
bomba para agua, nueva de 2 pulgadas, 
de entrada. 20 Inodoros de tanque bajo 
porcelana a 1, 15, 18 pesos. 20 tan- i 
qu*:» de hierro para agua mil litros a 8' 
peso.' tres escaleras de marmol dos 
cocinas de gas grandes, 30 columnas 
de hierro cuadradas y redondas 1 cam-
pana de metal con 22 qq. i máquina 
de hacer remisiones, 1 máquina de ca-
lar ohecks. 2 romanas mil libras y cinco 
mil l ibras. Informan: Infanta y San 
Mart ín , V a r a s . Teléfono A-3517. 
52616 23 D . 
F u é amenizada la Misa y C o m u -
n i ó n por el coro de l a C o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de Mar ía . 
E s p e c t á c u l o b e l l í s i m o para los á n -
geles y los hombres, el que esas H i -
jas de M a r í a , han dado el d ía de la 
I n m a c u l a d a no solo en la Misa de 
C o m u n i ó n general , sino que as imis-
mo en l a solemne y en la m a g n í f i c a 
p r o c e s i ó n de la I n m a c u l a d a . 
P r e d i c ó en la Misa solemne el P . 
Benigno de San Buenaventura , S u -
perior de l a C o n g r e g a c i ó n de los P a -
dres Pasionistas de l a V í b o r a ( H a -
obligatoria de las diversas leyes. 
Dispensa. 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A L U M -
N O S - H E R M A N O S E S C U E L A S C R I S -
T I A N A S . 
Solemne ve lada l i terar io-musical , 
que en honor del Reverendo H e r -
mano Alc imo M a r í a , Director de l a 
A c a d e m i a de l a Sal le , se c e l e b r a r á 
media p. m. en el local de la Acadt*-
el p r ó x i m o domingo, a las ocho y 
m i a A g u i a r 1 0 8 ^ , por su feliz r e -
greso de E u r o p a , conforme a l s i -
guiente programa: 
M . L E X C L A V I T U D D E L A M E R C E D 
Celebra m a ñ a n a los cultos men-
suales , el p r ó x i m o domingo. 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de Aviso Religiosos. 
P R I M E R A P A R T E 
1— N ú m e r o musica l , por loe pro -
fesores s e ñ o r e s J o s é Maten y J o s ó 
V a l l a . 
2 — Breves pa labras de saludo a l 
Rvdo . Hno . Director. 
"Bolsi l lo V a V c í o " , M o n ó l o g o de 
M i l á , por ©1 s e ñ o r A r t u r o S á n c h e z . 
4 — " M o r a i n a " , Capricho, de G . 
E s p i n o s a , (mandol ina y p iano) , por 
l a s e ñ o r i t a Nena C ó r d o v a y el s e ñ o r 
b a ñ a ) y d e s p u é s de la p r o c e s i ó n tri-( J u a n Cabrizas . 
b u t ó en sentidas palabras las gracias 
y e x h o r t ó a orar y t r a b a j a r porque 
Cristo sea reintegrado a los hogares 
y a la sociedad. 
Pero nueptra m i s i ó n hoy solo l á 
hemos reducido a manifestar p ú b l i -
camente, algunas de les g r a t í s i m a s 
impreslonps que recibos en l a igle-
s ia fle los Padres Pasionistas el d ía 
de la Inmacu lada . Impresiones cau-
sadas por el fruto do l a labor de los 
i Padres Pasionistas y el fervor y en 
Por ausentarse su d u e ñ o , se vende nn 
a u t o m ó v i l P a t k a r d , de doce cilindro*. 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y j t u s i í i s m o de las H i j a s de M a r í a del 
funcionamiento. Informan y puede ver- l Escaptuiario A z u l , a las que nos com-
se en S a n J o s é , 97 . i placen'os en felicitar. 
52687 3 0 d 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
" L a Casa Vila", Corrales No. 2 C fren-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero pafa la 
venta de toda clase de máquinas para 
lalabartoros y zapateros al contado y 
- plazos, dando grandes facilidades 
E n ^uanto a la d e s c r i p c i ó n porme-
corresitonde a nuestro corresponsal 
en la V í b o r a , s e ñ o r Orestes del C a s -
ti l lo. 
R O M A 
Y a sabemos c ó m o e l odio de raza 
se c e b ó en los griegos y otros cr i s t ia -
nos a r a í z de la victoria de los tur-
Vsla Menor. L a car idad del los clientes. Tenemos un buen surtido' COS en 
de pieles y suelas da todas clases, las : P a p a no p o d í a menos de sentir tan-
que cotizamos más barato qua nadie. 
Enviamos nuifíitras y precios a todo 
el que la solicite. 
52725 30 d. 
D E ANIMALES 
Acabamos do recibir 24 vacas H O L S - 1 
tas desgracias. Y al mismo tiempo 
que telegirafiaba a l K e m a l B a j á con-
j u r á n d o l e , en nombre de l a humani -
dad, quo diera ó r d e n e s apretadas 
para ev i tar m á s derramamiento de 
sangre; entviaba los repursos que po-
d í a para socorrer a los necesitados. 
A l Arzobisipo de E s m i r n a e n v i ó 100 
mi l l i ras p a r a los pobres; 500,000 
al Obispo de Calvafsy , para los grie-
gos refugiados en Constant inopla; y 
otras 100,00(1 a l Vicar io patr iarca l 
armenio, para sus compatriotas. 
Mons. B<vnzano Cardena l 
H a c e alguno,? d ías s a l i ó para R o -
ma Mons. BonAano que por varios 
a ñ o s h a estado representando a la 
Santa Sede en E s t a d o s Unidos como 
Delegado A p o s t ó l i c o . Debido a sus 
5 — P r i m e r acto de l a comedia 
" L a Posad'a de Pratorraso. 
S E G U N D A P A R T E 
1— Giovanna D'arco, G . V e r d l , 
por las s e ñ o r i t a s N e n a C ó r d o v a y A n -
tonia Cabal lero . 
2 — N ú m e r o musica l , por los pro-
fesores s e ñ o r e s J o s é Mateu y J o s é 
V a l l s . 
3 — Segundo acto de l a comedia 
" L a Posada de Pratorraso ." 
R E P A R T O 
E l Duque de Pratorraso , O. G u t i é r r e z 
E l Conde de Roca , J . . . B e l t r á n 
L u c i o , ( c ó m i c o ) . . G . V a l l a d a r e s 
Pedri l lo ( c ó m i c o y poeta) P . A . F e r -
n á n d e z . • 
Mateo (posadero) . . R . R o d r í g u e z 
Ti to , Alca lde de Pratorraso , A . S á n -
chez. 
¡ C a s t a ñ o y Piiñón, (Asesores del A l -
calde) . A . Va l ladares y M. Llao., 
L i s t a J . G o n z á l e z . 
E p o c a Moderna 
D I A F E S T I V O 
M a ñ a n a como domingo es fiesta 
de precepto y como tal hay obliga-
c i ó n de oir misa . 
U N C A T O D I C O , 
D I A 16 D E D I C I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado al Naci-
miento da Nuestro Señor Jesucristo. 
otrr, gran surtido de volle, color de mo-
i todp bordado a ano, a 5 pesos; 
valen dlei pesos; un surtido bonito de 
crepft de China, bordado a mano a 11 
pes<-8 y muchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es de tll-
tlmQ noveaad y acabado' de recibir. Con-
cord.a 9, esqulna .a Aguila. 
T E I N d o r a x y j e r s e y da puraTaza i relevantes cual idades y extraordina-
^ S i , ¥ o l s t ^ n ,y J ^ P 0 , ^ 1 1 340 m á s do rios servicios en pro de la Igles ia 
de la verdad de este anuncio pasando út>J™licla. en el Consistorio que ten-
C l % T a a i a . 3 ? T l 8 a s d e 5 0 p r d e S 1 0 Q t U 0 ! Í r ? J U - g a r f11 3 ° m n . e l 11 ^ P ^ -
T B A O E S ÍTISOb D E S D E 3 A 8 AAOS, 
son fíe ca^mlr. a peso cada uno; panta-
lones mecánico nlfíos. a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
•vos Concordia 9, esqulna a Aguila. 
s e n t é mes de diciembre. 
Mons. Pumason): Dele'vado A p o s t ó l i c o 
en Estados TAnidos 
P a r a suceder a Monfc. Bonzano en 
el cargo de Delegado A p o s t ó l i c o en 
loa Estados Unidos ha sido designa-
do por la Santa Sede "Mons. F u m a -
« ^ " 1 " ^ ° , ^ Vedadox entr« Marina I8,0111 Biondl un "empo Delegado 
0 i ^ ^ - Teléfono M-4Ó29. n* A p o s t ó l i c o en el J a p ó n y actualmen-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta República. 
También tenemos magní f i cas jacas 
Kentockianaa caminadoras así como el 
mejor mirio caminador de toda la I s -
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
SE 
que 
te Secretarlo de la Propaganda. 
A los que preguntan ¿ p a r a qué 
sirve el dinero de San Pedro, que en 
todo el mundo cris t iano? 
L e s contestaremos; ¿ p » r a a c u d i r ' a 8 n o en -A-lemanla E l emperador, q u ¡ 
entr.-.gUe e f j S u í i r m ÍÍ^SS** en *0C0TT0 de los desgraciados y el i lo era a la Otón I , tomó su de-
Jubileo Circular.—Su Divina Maje*. 
tad es tá de manifiesto en la Santa 
Iglp«la Catedral. 
Sanios Valentín, Agrícola y Concor-
dio, márt ires; Adelberto, arzobispo, con-
fesores; santas Albina, virgen y m á r -
,t lr ; Al ic ia y Adala (o Adelaida), empe-
ratriz. 
San Adelberto, arzobispo y confesor. 
Fué director da Santa Adelaida, em-
peratriz. Murió 11ero da merecimiento» 
en el afio 982, siendo arzobispo de Mag-
deburgo. 
Santa Adelaida, emperatriü. F u é h}Ja 
este ángel de la caridad, de Roflulfo I I 
rey de Borgofia, y muy ñifla perdió a 
su padre: a los ález y seis años , c a s á -
ronla con Lotarlo, rey de Italia, ha-
ciéndola ocupar un trono que f u i para 
ella manantial fecundo de sinsabores. 
Enviudó nuestra santa a los veintio-
cho afios y le fué arrebatada la corona 
por un conspirador, de cuyas resultas, 
conducida a Pavía, fué puesta en es-
trecha prisifin, sufriendo allí Indigno» 
ultrajes; pero logró fugarse y buscó T O A L L A S D E BAÑO M U Y F I N A S , T A . 
maf.c completo, a 2 pesos: frazadas ca-
néiaa mu- buneas, a 11.98. surtido co-oaTá concor<ila' 9, esquina a Aguña. 
S f & r ^ T C ^ o r r V V e ! r l K 8 8 - f I ¥ S " T ' « t » ^ ! ? ¿ f e - ^ ^ O de 1 ^ ^ ^ i ̂  e s t a b l e c i ó en" el' £ ^ 
"139 aia f7 »Jf* ¡de Quemados a Galiano. t r a m J a | ceslta quien la gobierne, y l ó g i c o es I lla' 7 ^ se casó con ella. 
21 <í- ! 2U0 l u l e n vlve del a l tar , cYímo dice Hecha Adelaida emperatriz, no se en 
San Pablo , coma del a l t a r ? vanecló con su prosperidad, antes fm' 
E n un momento han salido eete- P ^ e r y sus riquezas le sirvieron nara 
clentas mi l l iras del tesoro de l a ! ̂ c e r bien a todos, especialmente ~ " 
proteger, consolar y socorrer a todos los 
MUEBLES Y PRENDAS 
OOMPOSTBLA 138 A L T O S S E V E N 
den varios-muebles e Instalación com 
Pleta de olectrioldad con sus lámp 
- vidrios y ventanas y p. 
. ¡ Iglesia, 
Galería con 
slanas. De 10 a 4 d 
62606 p 20 d. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G F l ' t> p r o p ó s i t o del dinero de San pobres Muchas v 
Idades t c l e a l é ^ i I I do diciembre del afio I H , 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Oiciembre 16 de 1 9 2 2 
A N O 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
G U A T E M A ^ T . hace comprender que ha habido 
| aquiescencia del Jefe de la Iglesia 
Decreto de expulsión del Excmo. e Cat(üloa; Considerando: que con el 
l imo . Señor Arzobispo de Guate- Ingreso al pais del eeñor Muñoz y 
mala Dr D Luis Javier Muñoz Capurán se viola la prohibic ión ab-
y Caputón dictado por el Gobler- soluta y terminante de la ley que 
no de la Repúbl ica de Quatema- veda la entrada de miembros de la 
la y nrotesta que dicho Prelado Compañía de J e s ú s ; y qu* esta pro-
! dirige al señor Presidente de pia violación se ha cometido t ambién 
con el ingreso de otros elementos 
de la misma orden; Por tanto: En 
Consejo de Ministros y en uso de las 
facultades de que estoy investido por 
la const i tución y por el Decreto Le-
gislativo 1216, DECRETO: Ar t ícu-
lo primero. Se e x t r a ñ a del ter r i tor io 
de la Repúbl ica dentro del t é rmino 
de 24 horas, al Arzobispo don Luis 
Muñoz y Capurón . Ar t ícu lo segundo. 
D(?l mismo modo se rán ex t r añados 
los individuos que pertenezcan o ha-
yan pertenecido a la Compañía de 
aquella Repúbl ica General D. Jo-
sé María Orellana. 
(Copia privada) 
DECRETO 797 
ferrocarri l , como si se tratara de^ 
un criminal peligroso: todo el t ra-
yecto, desde el Palacio Arzobispal 
hasta la estación Pamplona, flaquea 
José María Orellana, Presidente 
Constitucional de la Repúbl ica de 
Guatemala, Considerando: Qne el 
clero católico ha venido tomando 
Intervención directa, constante e ilí- ^ 
cita en la polít ica mil i tante del país , | jesúgí ' y lo3 sacerdotes extranjeros 
aconsejando a las masas la desobe- . que intervengan directa o indirecta-
díencia a la autoridad y solivian- i miente en la polí t ica del pais. Ar t í -
tando loe án imos para que se re- calo tercer(X La Secre ta r í a de Go-
belen contra el Gobierno, conducta ^^16x1 y Justicia queda encarga-
dubverslva e impropia de los sacer- I da de ja e je^ciSn üel presente De- | do por agentes, como si toda pre-
dotes del culto y que ha culminado j cret0t Aei cuai gQ dar4 ou.enta a la 1 caución fuera poca para asegurar 
en la perpe t rac ión de graves atenta-. Asfim1)jea j ^ g j s i a t i v a en sus pró- aJ prisionero que se conducía al 
dos contra la vida, la ProP-ie(laa 5" xinrae sesiones ordinarias. Dado en destierro. Pero donde subió de pun-
ía honra, que se vienen registranao ]a c&s& ^ Gobierno: en Gua tona - I to mi admirac ión fué en la mencio-
desde principios del corriente ano, ^ a selg de g ^ ^ f t a r t ^ é de m l i no - i nada estación, al ver que el coche 
Que algunos sacerdote^ catoucos. | veclentt08 Veintidóos. J. Ma] Orella- i que debía llevarme al puerto de San 
abusando de la credulidad y respe-1 na B1 i^^gM^ de E8tado en el José , se hallaba en medio de otros 
to que les profesan sus adeptos, se j Despatího de ]a Gurerrai jorge u b i - dos atestados de gente armada; y lo 
han venido apartando del camino ¡ co m SecretarIo de e9tado en el ! que hizo se convirtiera la admlra-
que marcan la r azón y las i Tes, fr^a^ de Relaciones Extanores, | ción en pena, por el r idículo que l / i -
convirtiendo el pulpito en t r ibuna Aldrlá.n Recinos. E l Secretarlo de | cía caer sobre mil patr ia; fué ver 
de propaganda polít ica y la iglesia Egtado en ¡g Despacho de Instruc-1 en el extremo de uno de esos co-
en centro de d i famación contra ei clón póblicaf M T ATriola. E1 se-1 ches preparada una ametralladora 
Gobierno l e ^ 1 ™ e n t e | cretario de Estado en el Despacho , con su art i l lero listo para abrir fue-
Qne en los propios templos catól i - de tura. David P lvá ra l . E l . go en caso necesario. . . Sin duda 
c & J ? í a ° vtT,ld0 ^ ^ V S L t t l Secretarlo de Estado en el Déspa- i se t emía fuera asaltado el convoy, 
público hojas impresas de ca rác te r cho de Goberna<.i6n y jugt lc ia i b. ! pues las estaciones del t r áns i t o es-
sedicioso en que se pide a Dios que Alvara<j0 T E1 subsecretario de taban tamlbién custodiadas por t ro-
salve a la grey, del Gobierno que p0Inentj0( EncaTgrad0 de la cartera. I pas, y aun én los accesos a la vía, 
H . Aparicio. E l Subsecretario- de Ha- 1 cerca de poblaciones como Amat i -
cienda. Encargado de la Cartera, i t l án , Eecuirotla y el Puerto, h a b í a 
M . M . 'Rivera. pelotones de soldados, y hasta la 
i misma entrada del muelle estaha 
PROFESIONALES 
F R A N C I S C O I C H a S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z F U ñ e i 
ESPECIALISTA DB VIAS J0l£ffA' 
RIAS. DE LA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DB NEOSALVARSAis 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consulta» de 2 a &. Virtudes, 
U4-B. Teléfono A-54Í9. Domicilio: C 
Obispo, 56, 
9 a 12 y de 2 
esquina _a Compcste^ D« Monte. 87<. Telf. A-a6^6. 
Telf. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOOADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO 1 NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos. ontre Clbl,,p0 * 
ObK-»ofa. Telófono A-sT̂ i-
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
DR. A B I U O V . DAUSSA 
Pulmones y estómago. Trat. por Inyoc-
clon«s. Intravenosas del Asma y Kou-
matlsmo. Dispepsias y Colitis. Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
losos Incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fliTbre y tos. Aumento del ape-
ti to. 10 a 11 a. m., 1 a 8 p. m. , | 3 . 
Reconocimientos, $10. Pobres: martes. 
Jueves, sábados, ?ü. Reina, 121. Telé-
fono M-6620. 
50515 30 d 
Depcndlen^s a f U la i 
urinarias v p„iecclone3 v « ^ a . 
UZ t es. J u e v e s " ' n ^ ^ S 
Obrapia 
SCRATON, DESPUES SEIi ULTIMO CICLON QUE CASI LO DESTRUYO 
clTÍlmenté la r ige; y que esos pape-
les, distribuidos, con sigilo, contie-
nen nota expresa de que se han pre-
parado e Impreso con licencia de la 
superioridad «clesiAstlca; . Conside-
rando: Que han sido vanos los es-
fuerzos que el Gobierno ha hecho 
cerca de la Curia Eclesláet lca y del 
Amohispo de GoiatemaJa para po-
ner f in a este Irregular eptado de 
coéas; y que, muy al contrario de 
lo que se creía alcanzar por la vía 
de concilií 'clón y del mutuo respe-
to entre el Estado y la Iglesia, los 
ñ l t lmos lamentares acontecimien-
tos ocurridos en el país han venido 
? demostrar l a activa par t ic ipac ión 
del rloro y dé sus más altas digni-
dades en la rerruelta que ha ensan-
grentado ú l t i m a m e n t e el suelo de la 
patria, causando la Indignación de 
todas las conciencias honradas; 
Considerando: Que si bien el Go-
bierno de la Repúbl ica ha respetado 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gfime*. 828 y 32». T-iléfo 
no A-8316 
D R . E . CUERVO 
Análisis ¿e sansrre. Reacción de Was-
sermann. San Mlgruel, 2!,. De 7 » 9. 
4C417 M d 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
zx\ D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
5 p. m. 
a laá masas la desobediencia a la au-
toridad, soliviantando los ánimos pa-
ra que se rebelen contra el Gobier-
no." La misma universalKlad de la 
acusacón, pu«>s abraza a todo el Cle-
ro, es la mejor pruéba de su false-
dad. * 
Es t á lejos de toda verdad la gra-
vísima acusación que se lanza con- | cno y ^ ^ - . ^ 'Teléf'ono A-6488 
tra e l Clero católico de Guatemala i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de ser él "responsable de la perpe- i mmmmmamammâ Baiammamaâ ^̂ ^ 
t rac ión de los graves delitos contra i Doctores en Medicina y C i r u g í a 
la vida, la propiedad y la honra, que j 
se han venido registrando desde el | 
principio del presente a ñ o . " Tan ho-1 
rrenda es. señor Presidente, esta 
ESPECIALISTA 
dades del es tS LA3 
cedimlento esne^f.0-, ^ a u í ^ ^ v . 
ras del est6m^;,al 148 5 1 
crónicas ou* ,5,° entei-itiH v 5 8 1 ^ ^ 
i? a 2 P Q m . T a V ^ 8 ^ C A > 
viernes dj » a lü 1>0br''° 
ra. Reina. 9o. 
(Enfermedades de la Pleí y üefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
__ -^.^rfft/v dio. aitos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O ; ̂  a-»208. 
r r ^ 2 A D ^ r ^ ^ ^ ^ I D E A L DE L A 
J A V A R Í O S I S , POR E L S Ü E -
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia | 
par.os, enlermedades de niños, del pe-
cho y saurre. Consultas de á a 4. j e -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
p 0 Ü C U N l C A 
d e l 
Corrales, 120 
Especialistas en 
ras y niños V o n A . ^ a d e , 
Parto, y C l ñ ^ a tn^-- ^ 
fonos M-2157, I M l f ? X 
D R . E l J l D I O ^ 
D R . F E L I X PAGES 





? o a 1 a d ^ t a d ^ ^ t e ^ C W ¡neral y vías urinlnlf^-f^^S 
¡en San Miguel 147. T e l ? ^ ^ ^ 
D R - ^ X 1 Í A B 0 A ^ 
Hff ldna Interna en general-
clalldad enfermedades ri; , ' 0011 Uk 
gestivas | (estomago?8 l & J f e L * 3 
len.to m&n rte^tfflco y ̂  trlción 1D"abpt ' /̂-Ík8,8 * *n l»'"' 
ei mas erica» que se conoce. Minara ^ ' 6 t " -
do enfermos se han curado ya por Consulta*. de 2 
Veinticinco Inyuoclonea sub^ntaneaa. i 
! una cada día, nada molestas y cotn-f 
! pletamente inofensivas, curan la sífilis j 
i en cualquiera de sus períodos, aftn en' 
¡ los casos de neuritis dptlca, atnxla, pa-1 
r&Usis general, etc., reputados por in - | 
curables. 
Es al tratamlen 
l ás fi z  
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4488. 
San SalTador, teptlemibre 14 de ¡p rov i s ta de gente armada. 
1922 
Sr. Presidente de la Repúbl ica delsl(IeBte "que^me jan t e ' apa r a to 1 
Guatemala, General don José Mar ía 
Orellana. 
Sefior: 
E l día 7 del corriente a las cinco 
y media de la m a ñ a n a fué allanado 
do pene t ró en m i propia alcoba I n -
t im idándome , de parte del Gobier-
y garantizado los fueros de todas ) no la orden de salir, con media bo-
las religiones que se profesan en el ' ra <ie t é rmino , hacia el puerto de 
Creo no se ocu l ta rá é l Sefior Pre- ^ la' de P ^ ^ r esas fá-
-; « ^ n ? ? I é H 61 s/ceraot«' sefioi:pre-
ve ofensa para le Jefe de la Igle- f , , ^ 9 ' "en6 á*Ttecho a ^ honra, 
sla Católica de Guatemala, pues se IJ™™* ^ otroís en ^ e d a d e s 
le ba tratado como a capi tán de « n a ™ a ^ ' ^ no Quiero calificar el 
, cuadril la de bandoleros cr iminal y j P r o ^ t o ento de 0^ 
el palacio Arzobispal de Guatemala, | peligroso, a quien era necesario i D ^ Ch0" 
m i residencia haeta esa fecba, porUncír entre fusiles y a m e t r a l l a d o r a s ^ 1 ^ Ha, 
un p e a t ó n de policía a las ó rdenes 1 hasta arrojarle a playas lejanae. Tal ae la afrenta, y estando 
de uno de sus jefes superiores. Ha- ' ofensa no se irroga a la person» , 
l i ábame todavía en mis habitaciones i sino al puesto que eeta persona ocu-
partlculares, cerrada la puerta, v . pa en una j e r a rqu í a respetada en 
se me In t imidó que abriera, de par- I todo pais civilizado, hasta por los 
te de la autoridad, lo que hice i n - ¡ poderes más altos de la t ierra, aun 
mediatamente; y el Jefe menciona-' entre gente que no profesa la Re-
ligión Cristiana. 
acusación, que no puedo míenos de 
rechazarla con indignación por la 
honra del Clero de' Guatemala, en 
casi su totalidad abnegado y eufrido 
como pocos, y apelar de ella, no an- T • r 
te tribunales humanos, sino ante el 1 DR. A D O L F O REYEb 
tr ibunal de la justicia divina, ante ¡Estómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
el cual hemos de comparecer un día, ; media a 10 y media a. m., y de 1 a 8 ( 
usted, señor Presidente, y yo queJ m^Rayos X . Excii : - : * » 
boy invoco su fallo, y los que arras-
tran a usted por una senda muy 
agena de sus convicciones, y loe 
que en escritos calumn'osos se han 
te suero, en Europa y en Méjico. 
X » . B. CASTEIiZiS, especialista «n en-
íermedades de 1» sanare, piel, cffUls 
t venéreo. 
De 11 a & p. m.—PRADO. «7, altos. 
Teléfono M-S003. 
C54S0 Ind . 12 Jl 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. _ _ 
S2642 15 B . 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Clrujanfi del hospital Municipal Freyre 
do Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. In -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de , 1)- Alhpr#ft S ñm Rncfamnnfo 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m . en la f UT' A*»eriO D. QC DUSiamanie 
de Cuba, número 69. 
49681 
« I 
D r . GONZALO AROSTEG? 
S í ^ I d ^ d . ^ s S r a i & ^ i ^ -
medades de los niños. U M o T j f f 
rúrglcas. Consultas: De 12 a* l i^ entre P 7 Q. Vedado   ¿_ DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CZKUJANO 
De las Facul.ades de Madrid y la Ha- ¡ % 
baña. Con treinta y dos afios de prAc- les (estómago, hígado rlfltfn. é S t I 
tica profesional. Enfermedades de la; fermedades de señoras. Tnv^»i_! * 
san^-e, pecho, sefioras y niños, partos, ¡ serle del 914 para 
tratamiento especial curativo d* las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 8. Qratls los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
60345 2t d 
D r . N. G O M E Z D E R ^ a T 
Cirugía y partos. Tumores 
í a , rlñó , „ 
se ras Inyección»! 
tra la slftllg. Di l»? 
cali 
bornblos. «alud, número 34. Tel. A-5418 
Dr . FRANCISCO J . D E VELASCO 
1 Enfermédídes del Corazón Pulmones. 
su" ) Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
pnmldos los órganos de publicidad tas. Consultas: De 12 a 2, los días la; 
que podr ían defenderle, ni siquiera 
puede apelar a este medio, respeta-
do en los pueblos libre». 
Falso es Igualmente que. en la 
época a que se refiere el decreto, 
baya habido sacerdotes que "con-
Gratis paia pobres de 12 a 3 y pagas 
, de 3 ¿1 4 todos los días. Especialidad en 
vi r t ie ran el pulpito en tr ibuna de ' «r:^1™603^3 de señoras, venteo y si-
CONSULTORIO MEDICO 
Del doc tor A . Labrador 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15. entre J y K, Vedado. 
Teléfono P-1862. 
49208 20 • 
D R . GABRIEL M . LAUDA 
Narlj, rar^anU y oídos. ConmUtu 4 
• «M P- rn. Monte, 230. Gablmeuí 
Dr. Cantero. Te.éfonos F-2236 y M J 
D R . J . GARCIA RIOS 
Graduador de las Facultades de Ba» 
lona y Hr.bana. ClruJIa en general 1 
especialidades de Ojos, OairanU, & 
rlz y Oídos. Rayos X. Consultas U\ 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-302á. Q. 
nica: San Rufaex y Mazón. De I 
11 a. m. 
país , osa act i tud no autoriza a q»e 'San José , para ser expnlsado de la practica boy las naciones que se 
No es m i án imo hacer responsable 1 , _ „ _ . 
dimientos, tan ágenos a lo que se | ^{gj-nQ. en prueba d& ella, ©1 señor 
abusen de ella los sacerdotes de n i n - j Repúbl ica , en v i r t u d del decreto cu- i precian de civilizadas; y por la h o n \ ^ f l r á ^ e g f i f j ^ r ^ s ^ i v o ^ s de^o^que 
varios sacerdotes acusados de esta 
falta ante el Gobierno, pidieron se 
hiciera comparecer a sus acusado-
guna re l ig ión, pretendiendo arras- { ya copia me e n t r e g ó en nota cerra- : ra de mi patria, y por el concepto 
t rar las masas Inconscientes a la j da. Contesté que estaba enterado; de cultura que be tenido del man-
revuelta y a la comisión de los mas ; pero que en media hora no era pqsí- datarlo que hoy rige sus destinos, 
graves y repugnantes delitos; y que j ble prepararme al viaje qne se me me complazco en suponer que no ha 
estando en la obl igación de mante- i imponía . La reapuesta fué insistir i merecido su aprobación, 
ner el orden y las g a r a n t í a s de los 
habitanítes, el Qohlerno debe dictar 
todas aquellas medidas qué ' requie-
en el cumplimiento de la orden que I Lo cual no im'pi'de que haga Tle-
me había t rasmit ido: en vista de lo ! gar hasta él mi protesta, por el de-
cual, le dije qué se sirviera salir ber que tengo de rechazar la ofen-
ren la seguridad general y la salva-< de mi alcoba para dejarme en l íber- , sa que se ha hecho a la ig les ia Ca-
guardla de los altos Intereses nacio-
nales que le es tán confiados; Con-
siderando: Que el eeñor Arzobispo 
de Guatemala, don Luis Mufloz y 
Capurón, por su alta dignidad y por 
el respeto qne le deben los demás 
miembros del clero de Guatemala 
ba estado en posición que lo permi-
t ía evitar la nociva íntervértclón de 
los curas en las luchas fratricidas; 
nue con ese' objeto le fué pedido 
repetidas veces por ©1 Gobierno que 
pusiera f in a la propaganda polí t i -
ca de sus subordinados y que ello 
no obstante, és ta con t inuó cada vez 
más intensa y con mayor menospre-
cio de la ley y la autoridad hasta 
producir los funestos resultados de 
que acaba de ser testigo el pueblo 
guatemalteco, lo qne lóg icamente 
tad de hacer mis preparativos, y , tólica, y ' a l puehlo católico de Gua-
respondió que tenía orden terminan- t é m a l a , que en la inmensa mayo-
te de no perderme de vista, Com 
prendiendo que. en aquellas circuns-
tancias, ño va ld r í an razone» ñé cul-
tura n i derecho alguno, ante seme-
jante atropello, no insist í , y proce-
dí a colocar algunas piezas de ropa 
en una pequeña hall ja de mano. Es-
casamente hah r í a pasado la media 
hora qne se concedía, cuando m<e 
pus© a las ó rdenes del agente del 
gobierno y salí a la calle, en donde 
no pude menos de sentir ve rgüenza 
d© que ©n m i patria se procedieríA 
como se procetdía con el Jefe de la 
Iglesia Católica ©n ©lia. 
Cuatro automóvi les ocupados p/or 
agentes de policía estaban al l í para 
custodlairm© hasta la es tación 'flel 
r ia de la Repúbl ica , en la persona 
de aquel a quien reconoce 'por Jefe 
de la re l igión que profesa. 
Protesto fgualmient© ante el señbr 
Presidente, con el respeto que mere-
ce la primera autoridad c iv i l de 
Guatemala, pero con toda la firme-
za que reclama la verdad, contra las | í m ^ 7 e n t ¡ ' T n "'que" t u ó 
afirmaciones falsas que contiene el 
Decreto de m i ex t r añamien to en sus 
considerandos. 
Pues, es falso que "e l Clero ca-
tólico, es decir todos los sacerdotes 
que lo forman, haya tomado "inter-
vención directa, constante e -Ilícita 
res, personas que j a m á s as i s t í an a 
las predicaciones, para convencerlos 
de la calumnia. Desgraciadamente 
nunca obtuvieron ese careo que de-
mandaban en justicia. 
Falso es, asimismo, el cargo de 
haberse repartido "hojas sediciosas 
en los temjjlps catól icos" . Bien le 
consta al Gobierno que la hoja a 
que se alude es una oración que cir-
culó cuando todavía en el Poder el 
señor Estrada Cabrera. Y digo que 
esto le consta al Gobierno, porque 
de ello hnbieron de convencerse los 
encargados de practicar, no hace 
mucho tiemiío, una pesquisa en la 
editada: y 
fiiis. inyecciones neosalvarsán, enfer 
mcdd.des del pecho en todos sus perio-
dos, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yecciones y masaje del reumatismo cró-
nico, artntismo, etc. Animas 110, entre 
Ccm'iJanario y Manrique. Teléfono A-
&256. 
X2?78 12 E . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Dra . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana 7 Escuela Práctica de París. 
Especiallfta en enfermedades de sefio-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m . Refugio, 29, 
bajos, ne'Tc Industria y Consulado. Te-
léfono iI-.'422. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica fle la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia, 52, altos. Tel. A-1327 y F-.267». 
C597» Sld-lo. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O Consultas todos loa días hábiles de 2 
a 4 p. m . Medicina Interna, especial- , 
merte del corazón y de los pulmones, < yatedrátlco Tltu.ar por oposición, de en-
• y, Tom filan»» nervimoao v Tnonfalna 
Partos y enfermedades de niños. Cam 
panario 68. altos. Teléfono M-2671 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
j Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
\ sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su. do-
micilio y consultas a Campanario* 4B. 
Teléfono M-1660, 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 Sld-1 
te ú l t imo Inciso está añad ido con 
©n 1 apolí t ica del p a í s " ; es falso de : Ic,a W * ^ ™ ^ ten ía inte-
todo punto que hayan "aconsejado fés en adu.cIr alguna, 1™** ^Tl' 
1 ta; pues sin esas palabrae, no po-
aunque su publicación hubiera sido 
posterior, no consta en ella, como 
se dice en ©1 decreto, que se pidie-
ra a Dios "salve a la grey del Go- j ño, hidMoíte," s'ffllls; su tratamiento 
blerno que civilmente la r ige." Es- I Por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-lTfií. 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechea de la orina, vené-
¿ / P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A R I O D E L A M A R I N A ? 
A L 
1 
día alegarse, como un motivo para 
mi destierro, que se pidiera a Dios 
la salvación de la grey católica. Pro-
fundamente lamiente, sefior Presi-
dente, que en un documento tan 
serio como el decreto de mí extra-
D R . J . D I A G C 
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dlotna Intf-ma en general. Espoclal-
mertt,: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luoft y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado 
20, altos. 
D R . M A N U E C B E T A N C O ü R T 
•XAS VTtTS&XlÁB 
Especialmente blenorragia. Consilta* de 
í a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-12S». 
OBISPO. 55, ALTOS. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, «7. 
C3261 Ind-21 ab 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
De 2 a 4. 
D R . J . B . RU1Z 
hospitales de Filadelfla. De los il lfl . New 
York y Mercedes. Especialista en Vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Kxamen v i -
, sual de Ir uretra vejiga y cateterismo 
namlento, pieza que habrá de pasar i de los uréteres. Examen del riñón ñor 
a la historia, firm'áda por el Presi- 1 L05* Rayos X , Inyecciones de (506 y $14. 
Dr . J o s é A . Fresno j B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de .Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-4544. 
Ca463 Ind.-23 n 
Dr . F. H . B U S Q Ú E f 
Consultas y tratamientos de Vfas Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rfyos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
P o l i d í n í c a J o a q u í n S. Vázqw 
Tratamiento y curáclftn de las «pte 
medades nerviosas y mercales da» 
dicinas ni operación. Dr. Lorie, h 
Lázaro, 35, Habana. Horas de MM 
tas: de 9 a 11 a. m, y de 2 a 5 p. l 
48430 ti 1 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Sil» 
mos de] pecho. Médico de niños. E» 
ción de nodrizas. Consultas: delil , 
Consulado, 128, entre Vlrtndeí y ib 
mas. 
C6978 ÍW-l* 

















S, S. R., 
Diclem 
M. L Sr. 






Jefe de los Servicios OdontotófKW « m. será 1 
Centro Gallego. Profesor de U usw porei Rd 
sidad. Consultas de 8 a 11 a- m' 
Para los señores wloa 
Gallego, de 3 a 6 p. xa. dlaa WW» 
Habana, 68, bajos. 
D r . Augusto R e n t é y G. de Vila 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTAD 
VO DB "LA BENEFICA" 
D R . PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Ma^f T ^ 
oana Especialidad: enfermedades f» J 
boca'que tengan por cuâ a aíecdoj» 
de la» encías y dientes. Exlra^» 
sin dolor. Precios niódicoa ConsiW 
de 8 a 11 y da 12 a 7 P-
número 149 altos, entre Anjrcles e 
dio. 
62447 11 >• 
D R . CARLOS V BEATO 
CERUJANO-DENTiaTA ^ 
Afeccloms de la boca en gene*. " 
do, número 81. 
D R . A R M A N D O CFUCfl 
Cirugía Dental y Orah Sta0^ aS 
ca del maxilar, forrea AJveoi*^. 
t«,8la por el gas. Hora fija ai 
Obispo 7B alto». Teléfono A ^ 
I 
• DIARIO W L A K A R B I A tt « a 
pcncEoo noraif 
El D I A R I O DE I A B A K R A ** m 
ponóc&co Íjjiitp<BiTiffito> 
• DIARIO D E t A M A W K A c t » 
defensor de las clases 
las del pa í s . 
• DIARIO D E L A HASCCA 
cutrs sos colabendofvs % I m tutt 
Jlustra finnas niiiaiias» 
• D I A R I O IHE L A M A R I N A pdbBea 
dos piañas de astados mocant í l es 
coa información cablegráfiea <fiaría 
da las Bolsas extranjeras. 
E3 D I A R I O DE L A H A R I N A pnbBea 
dos planas de sports a cargo da 
expertas plomas coa notfeias e ¡»* 
formaciones locales j extranjeras. 
£} DIARIO DE L A MARINA per me-
dio ¿r tn seoci¿n Soda! ca cons^ 
derado hoy como el lider de la 
Sociedad elegante cabana. 
El DIARIO DE L A MARINA caent* 
«otra sos colaboradores a las m/k 
Owtres phnsaa da Europa y Aar/i* 
nca. 
El DIARIO DE L A M A R I N A t láne 
una Redacción en Madrid y r>tra 
en Nueva York. 
D DIARIO DE L A M A R I N A tiene 
corresponsales en todas parto* del 
mundo. 
Q DMiRK) DE L A H A R I N A miembro 
dos i reces de la Prensa Asociada 
as A decano de eBa ea Giba. 
£3 IXÍARIO DE L A MARINA 
cea serricios cxdmrros caUngrá f r 
cc/s da la Madre Patria. 
E l ib lARiO DE L A M A R I N A tiene 
v i l hflo directo que funciona dfa 
y soche para recibir sa imtynto 
i f fn r ido^aUegráf íco . 
D. DIARIO DE L A MARINA es el 
i n k o peií<ScSeo que edita dos « 5 -
aiones tSaoas ccsaplctainrntB d5o« 
D DIARIO DE L A H A R I N A recala 
todos los jueves an suplemento da 
ocho páginas impreso ea totogra* 
Vara, con mfonnadones gráficas «le 
todo d rnuado» 
D DIARIO DE L A H A R I N A Io« 
dom r a demás de las 28 páginas 
de co. ' iX.bre regala un semanario 
de 16 páginas da rotogravure im* 
preso a dos colores y un suplemento 
para los niño» en cuatro colores. 
E l DIARIO DE L A N L ^ I N A da a ras 
suaotiptores an periódico diario to* 
das la» mañanas de 24 páginas, 
'•orno mfmmam. 
El DIARIO DB L A MARINA solo 
Goesta $1 .60 en la Habana y ^ 1 . 7 0 
en pnmndas al mea. 
dente de mi patria y por todo su 
gatrineite, se Laya apelado a la fa l -
sificación de un escrito para moti-
var la resolución acordada contra 
mí. Medios hay para comprobar que 
la autoridad eclesiástica de Guate-
mala, n i cm, tiempo de mi Gobier-
no, n i antes, j a m á s aprobó orac ión 
algruna que contuviera e»sas pala-
bras. Aparte de que raya en lo i n -
veros ími l que en una Reprtblica que 
se dice libre, no haya ibertad ni 
aun para pedir a Dios lo que a cada 
cual le parezca. 
Reina. 103. Consultas do 12 a 3, 
Ci)lé2 30-d L 
[ D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-4465. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsino, 
pl«i (eczema, barroa etc.), reamatls-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldrla, 
enterecolltls, Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis demás 
enfermedadeis nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Edcobaf, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
O E l D I A K I O D B I í A MARI- O 
0 N A lo enenentra nsted en O 
U cualquier población de la O 
O RepfibUca. 0 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO SE NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3715. 
61765 S ma 
DR. L ROJAS P I Ñ E I R O 
Kspecialistta de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p . m . Industria, 113. 
61609 7 « 
S Ü A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Mcdicii-a y Cirugía en general. Ea-
pccialistaj para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
« « « a O O a a Q O ^ O O O O a 1 Consultas de 9 a 11 (Mañana) 1 a 6 
DR. L A G E 
Medicina general Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñora», de la sangre y venéreas. De 2 i 
a 4 y a horas especiales. Teléfono i 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-1, 
geles. 
C9676 lnd-2í « 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
Consultas de 9 a. m . » * Pj^'ad ' 
sábados y domVpgos. E e P ^ #f 
dientes postlwsj por A'»»'' 
mas. Industria, ^ f - ^ 
Entre Neptuno 7 üan Mlí««- ^ 
C7«84 
GABINETE ELECTRO DENTM 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Bx-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 8 p. m. Refugio, nünaero 
1-B. Tel . A-88S5. 
D R A . VICTORIA1 MENDOS 
LARRALDE 
a- 113-i* Para señoras, señoritas y tuno, 166, altos. De 8 a i « 
1 a 4 p . m. Hora «1» Pf^ 
D r . GUERRERO DEUNGEl 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y CJrujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
tE l D I A R I O D E L A M A R I N A ü e n e s a o f i c i n a e n tí P a s c o d e l P r a d o , , I o 7 " | y s o A p a r t a d o d e C o r r e o s e s e l n ú m e r o I 0 Í 0 . E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 9 0 a ü o s d e f u n d a d o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
(Tfirde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades d« I trasladado su gabinete a Gervasio, 1?B 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído, altos, entre San Rafael y San José. Con 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
(Oloo). Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides * Rayón 
X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
sapos . Teitíono M-6333. 
50«34 1 En. 
M A R C A S Y PATENTES 
BK. CAKI.O8 GA»ATB SBTT 
Abogado 




D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGÁDO 
Amistad, ndmero 134, Notarla. Teléfo-
no M-&443. Habana. Cuba. 
C4984 4 SOd-ZB Jo 
DR. C . E . F I N L A Y 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-lS ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosaa. 
Consultas de 10 a 12 y de S a I . 
Prado, 88 Teléfono A-9966. 
C 9138 Sld-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero Del Angel. X>on-
tlsta Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
Al café El Día. Teléfono M-6296. Ks-
pedal atenclén a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de 8 a. m. n 
8 p. tn. 
49496 ] t d 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago 
intcst'nos. Carlos I I I , Í09. Dé 2 
C2908 lad 8 ab 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Oanlnete ó* Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covaflonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
ios ojos, narln, garganta y oídos. Con-
sultas, dé 1 a 4. Monte, 886., Telé-
fono M-2380. 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, aitón 
D R . F. J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 60. Marlel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D r . A N T O N I O R I V A CLÍNICA B U S T A M A N T E - N U N E Z Profesor de Optolmología de la Un! versldad de la Habana. Aguacate, 27.1 
altos. Teléfonos A-46M P-1178. Con- CorasOn y Pulmonen y Enfermedadnnj Parten y Cirugía en general. Calle J 
sultas de U a 12 y Ce 2 a 4, 6 por con- del pecho exclusivamente. Consultan: I y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
• de 8 a 10 a. m . Bernara, 88, bajón. I 49307 80 • J venlo previo. 
Técnico especial para « " ^ ¿ e ««{J 
cilldaden en el paeo. Horafl^ e » ^ - ^ 
ta, de 8 A m. a P- ^ eCuJíl 7 
dos del comercio horas íreBti 
DR. ARTURO E . m 
8n?« 
CIRUJANO DENTISTA^ j b 
Especialidad « t r a ^ n ^ -
8lí y ^ d T ^ a r ^ ^ ^ 
d r T j o s T d e j . J a ^ . . 
medio de Gas P™™*? puent»» y* 
peolalidad en coronas ^ e l » » * ; l ^ , ^ 
crustaclones de oro ^ vCoaBM̂ f̂  ff**** 
fija para <»d» f"eDNe'ptun* - 6. Zonea, antes 
fono A-3848, 
C«3 4 7 
O C U L I S T A S 
Dr . F U m S C O j ^ 
Consultas: de « » i ' 
Cirujano Dentisí*. p ^ l V j K í 
den de Harward. f c** , 
baña. Horas ffl1J* 1 y ? V< 
j C A L U S T A 5 
iba, con ¿otn'cl f*1* 
C 
0 
1» B | 
^00° J . 
Si 
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a R O S _ D E _ L E T R A S 
G l K U 3 ^ _ r r ^ — -
- í T r i a a n a v a l ü u 
X m A R W V . V A U ) E S 
U I A I U U Ü L L A I B A K I W A U l f ü W l i b r e 1 5 d e 1 9 Z Z 
P A G I N A D I E C I N U F . V I í 
•* n.. s 
C O M A B B O H ^ mtiino8 
-o, de Pr^Aífcos Consulta* 
^ ^ c n t r a 2 y 
^ T í r o T p e l e t r a s 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
I l u s t r e E s c l a v i t u d d e l a M e r c e d 
E l domingo 17. tercero de mes, a las 
f y media a m mlaa de Comunión 
General y el día 24, a las 8 a . m. misa 
Bolerane y a las 9, Junta mensual d« 
todas las Promotoras. 
r^oSecre tar la ' Oonoepclóa Prelr». 
52279 16 d 
T b a l c e l l s i t o . 
S. e n C . 
Piel y 
ayos y l ^ l 
PobreT N I 
fono W j j M 
) A D E U 
testlnos, i.^ 
"jo» «n iar 
« 2 a r j : 
San I g n a r o , N ú m . 3 3 
3gB —— » • 
«nr el cable 1 giran le-
f Pa*09 | larga vista sobre New 
5»f» corta y la^f a y BObre todas las 
^ A o n d r e s , Parts > Bspafla ^ 
? ^"nprlas. Agente» de 1 
e lalaa
Sopaí1* 1 
^ Á í T y C O M P A S 1 A 
o Amare 
. Hacen P a f a - a ^ ¿ o b 7 e íódaa 
S t f c S d L i s i m p o r t a n t e s de 
.í«apHale» > 9^3 México y Europa. 
' S EíUd0nhre odos los pueblos de E s -
Acornó « ^ a a de crédito sobre New 
Can cartas oe 0riean8( San 
^ ' S ^ L S e s N e P a r I s . Hamburgo. 
^ ( i y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
«a pn nuestra bóveda confl-
u í teDein0?ndos los adelantos moder-
a d a con . ^ X m o s para guardar va-
^ y las f1^ ' bajo la Propia cus-
i r é todas^ besados E n esta ofl-
N g e l a t s y c o m p . 
B A N Q U E R O S 
^ P-42J1 
^«s abdomwl 
'fiCn. «te.) » | 
Inyecclowi ni 
. Consultu /,! 
Gableneu VI 
-2236 y K.;t¡[l 
ades de Bvctj 
en general J 
OarfanU, Nvl 
Consultas (U|l 
10 M-302j. ftl 
zón. De ti 
S. VázqM 
de las e^rl 
•reales sin » | 
>r. Lorie, hl 
iras de cowl 
le 2 a 6 p. ti 
ti i 
REM0I5 
i y de Estol 
le niños. E»| 
Itas: de 1 ti, 
irtndes y m 
81d.li 
¿ALDO Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos . 7 6 y 7 8 
Lee» ^ r ^ S > * ™ ™ " & ^ b T Londres^, Parts Madrid. I crédito f H t̂w York, k e w Orleans. F l -| Bsreelona, JNew 1 y ciudades da 
B ^ , a > ; i u n i T o ¿ México y Euro-
I » sobre todos los puebles 
I »• asl * X sus pertenencias. Se re-
[ \ ^ . ^ o s e n ^ u o n t a ^ l e n t e ^ 
S E R M O N E S 
L e se predicarán, D . m. , ^ 8. L 
' i r a l , d u r á i s e l segundo 
ttSkre del « ñ o 1 9 2 » 
, Diciembre 14.—Jubileo Oircnlar. 
!• i fir. Maglatral. 
-4 lembre 2 4 . ~ I V Dominica de 
i/viPTito M. I Sr. Lec tora l . 
A D l £ b r e 2 5 . - L a Nat iv idad ¿ e l 
Señor, M. L Sr. Penitenciar ic . 
Habana, junio 12 do 1922, 
Vista la d i s t r ibuc ión de los «er-
nones que, Dios mediante, se ban 
de predicar en la Santa Ig les ia Cate-
nl de eata Diócee i s , por el presen-
w teñimos en aprobarla y l a apro-
bamos.—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
ador Ecco., S- P . — P o r mandato de 
S R., Pedro Sisto: Viceaecretario. 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r . 
|m. I Sr. Arcediano. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
f H C O L A S D E B A R I 
Novenario Solemne mi honor de Nues-
tro Padre San Lázaro. Dará principio 
el día nueve a las siete y media A. M 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
lla, y a continuación el piadoso ejer-
cicio de la Novcaia, 
Dfa dles y siete, Festividad del Mi-
lagroso San Lázaro. A las nuevo A. M. 
Misa Solemne d* Ministro, estando el 
Panegírico a cargo del R. P. F r a y Juan 
Pujada. E l coro que será a toda Or-
questa, a cargo del Maestro Pardo 
Invita el Párroco Juan J . Lobato. 
61574 17 d 
' V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
l A F A Y E T T E 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R \ 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre ej 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor correo francés 
F l 





r de 1» USM 
11 a. m. 
los del CoWI 
. días bttlfc'r 
IGLESIA D E B E L E N 
i. CONGREGACION D E S A N J O S B 
El martes, día 19. celebra esta Con-
:f{ací6n los cultos acostumbrados en 
mor del Santo Patriare*. A las 8 a . 
. «erá Id misa cantada, con plát ica , 
el Edo. P. Rivas, Director de la 
-jdacló:'! 
A continuación será la Junta A . M . 
5 G. 
S2651 18 D . 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E P E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
lARRIDO 
ÍTISTA 
, Madrid y Hf-









SlnoclÜí C * 
AJ•«>l» •̂ S 
n o ^ A ^ 
fTISTA ^ 
í s p e c l a ^ t 









^oqma de J e s ú s , M a r í a y J o $ é 
»n i ^ . y fle,ta solemne en-Tionor de 
ir,vfi,ir0,i 11110 anualmente costea la 
fiU, -r nte y devota del Santo, seño-
i5, a leresa Argudln, Viuda de Pedro-
T R I D U O 
^aiada^T eÍerclolo del Triduo ha co-
¡^«ao ei Jueves, día 14, a las 7 y me-
^Swib, M.y sesuldamente se celert-a 
*.« b t . l ante la Milagrosa Ima-
^ d a y d ^ d^ la .Piadosa dama ex-
ÍL n n V t x - ^ familiares. 
0OMINGO, F E S T I V I D A D D E L 
^ SANTO 
f 417 v ^ S 8 con la del Apostolado, 
^ ' « n 0eneralOrn*n,arA la Ml3* do 
H'cl«n y aer^ftn * la "olemne con ex-
X ^ ^ l x S í ^ J * * * la dlrec-
• g i í í ,a C??z Templo. Sr. To-
^ « ¿ T ael Apostolado su puntual 
Í A ^ O C O . 
8!bp ^ 
I-Í395. 




b a j o ^ -
Y A R D » . , 
icéis**' M\ 
Roí 
í r V ? ^ 
IGLESIA D E S A N F E L I P E 
PIA UNION D E S A N J O S E 
El próximo martes 19, se celebrarán 
oí cultos mensuales a San J o s é . Con 
«a cantada y plática a continuación 
Procesión alrededor de las naves del 
iplo. La Secretaría., 
«622 1» D . 
woquia Nuestra S e ñ o r a d e l P i l a r 
APOSTOLADO D E L A O R A C I O N 
prfliimo domingo 17 se celebrarán 
cultos mensuales del Apostolado en 
m F?,rro1ula. A las 7 y media misa de 
"n-nión general; a las 9 misa cantada 
i exposición del Sant ís imo Sacramen-
¡ición6™ " A Ias 4 Trlnagio y Ben-
í:í92 17 D . 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
B l 
5 < M A D E M O N S E R r I t E 
?,»«^Íen<i& la a«i,f * aMfinlca. 
sijllil «««oral, ** ^ madres catO-
1§ D . 
, l e l H o . n i t 1 a d e S u i U a r o 
K i n c ó n 
Í4l *ct¿¿; ¡L8»" desde el día 
1 tó? !<* d * «Iguleme 
U?? «Vm'ed'la'de8,"8 
í í ' W t ^ ' i las ? 2e lR m ^ a n a . 
U v8 « ^ ¿ d o . 8i,lt0 R o s a r á 
• v " ««1 sI0V6,>» term^.eJJ?ro,cl0 ««I 
^flli.Sa?to c a n t l d o í 1 0 4 0 0011 lo» 
N o t a : — E l equipaje de bodega se 
rá tomado por las embarcaciones de^ 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, «ola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s J e 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido j puerto de des-
t i n é con todas sos letras j 1* mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no Heve c lara-
mente estampado el nombre' y apc-
llidod c su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
F r a n c e . 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorra ine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayet te , N i á g a r a , etc. e l e 
P a r a m á s informas, dirigirse n i 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 9 0 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
1Z a«l ft:0v«n» l e r m i « ^f^o del 
SLb- ¿ f ^ ' t » el m (le Mlnls tr" 
" 4 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
H I A A S D A T 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magrnlflcos trasatlIn-
tico» han sido construidos E S P E C I A D -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a i n t o r m n : Dirigirse t 
R . D U S S A Q . S. en C 
Ofídow 22 . T e í f s . A . 5 6 3 9 y M-5640. 
H A B A N A 
C U N A R D 
A N C H O R U N 5 * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y mejorevs d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-i 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, t i t o s 
KABAJTA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f i i A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C V ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h ü v s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compatoia, dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. > 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , «Utos. Tel f . A-7900. 
E l vapor 
C a p i l á n t G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o sa 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co* 
rrcos. ' 
Admite p a s a j e r a y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de l a mancada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
ble todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900. 
E l vapor , ^ 
, d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del d í a de 
la salida 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su, equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n0 admi t i rá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
ilido de su duego, as í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72 , altos. Te l f . A-7900. 
E l vapor 
P , d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre ei 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
nciuio tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
tod^p sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D Ü f 
S a n Ignacio, 72, ahos. T e l i A-7900. 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n fo»do 72 , altos. Telf . A-7900 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D K O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y C O M P R A S . Habana 
16 de Diciembre de 1922, hasta las 10 
a . m. del día 26 de Diciembre de 1922, 
se recibirán en est© Negocladp, proposi-
ciones en pliego cerrado para el sumi-
rfl^tro de Rajón, piedra picada y rece-
bo, relacionados en el pedido número 
2091, para la Jefatura de la Ciudad'de 
la Habana, y netonces las proposiciones 
se «tbrlrán y leerán públ i camente . Se 
darán pormenores a quien lo solicite. 
Mario de la Torrlente. Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras. 
C 9547 4d-16 2d-23 D . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Haba-
na 9 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a . m. del día 16 de Diciembre de 
1922, se recibirán en este Negociado, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el buminisíro y entrega de OCHO gomas 
de 1060 por 140 m. m. y 11 gomas de 
830 por 140 m. m. , relacionado en el 
pedido número 4080 para la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. Mario de la Torrlen-
te, Jefe dei Negociado de Personal y 
Compras.. 
C 9401 4d-« 2d-15 D. 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
13 dt Diciembre de 1922. Hasta las 10 
a. m. del día 22 de Diciembre de 1922, 
se rcclbirár en este Negociado, proposi-
ciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de varios efectos de ferretería re-
lacionados con el pedido número 5155 
para la Jefatura de la Ciudad de la H a -
bana y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. Ma-
rio de la Torrlente. Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 9500 4d-13 2d- l» D. 
A V I S O S 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
C A R L O S M. S O T O L O N G O ' Y C A S T I -
L L O , Presidente da La Junta Liqu i -
dadora del Banco H . Upmann y Com-
pañía, por el presente edicto se hace 
saber: 
Que por acuerdo de esta Junta L i -
quidadora, debldameaite autorizada por 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Ranearla, se saca a públ ica subasta 
por término de ocho día» y señalándo-
se para la celebración de dicho acto el 
día 22 del presente mes de diciembre, 
a las dos y media d'e la tarde, y en 
las oficinas de esta Junta Liquidado-
ra, calle de Amargura número , uno, el 
crédito con su garantía, que cote Ban-
co tiene contra el señor Ramón San 
Pelayo, y .el cual se dietalla de esta ma-
nera. 
Saldo en-cuenta corriente a 
favor do H. Upmann y 
Compañía, m á s sus inte-
reses hasta el 22 de di-
ciembre de 1922., » M M S 83.604.18 
Advlrt léndose que esto crédito e s tá 
garantizado con las casas y aus terre-
nos y con los út i les y enseres de un 
taller de Aserrío, propiedad del señor 
San Pelayo, y situado en Santa Cruz 
del Sur, provincia de Camagüey y con 
la concesión hecha por el Estado y 
de quo es ahora dueño el señor San 
Pelayo, para el aprovechamiento de una 
faja de la zona mar í t ima en aquella 
población;' cuyos d e m á s pormenores 
constan de la escritura otorgada por 
el señor San Pelayo a favor de H. Up-
mann y Cía., y que se encuentra en po-
dar de esta Junta, donde puede ser exa-
minada por los que deseen tomar par-
te en la subasta; que el mencionado cré-
dito ha sido tasado en au Importe In-
tegro, para los efectos de la subasta: 
que en pago del precio se admit irán 
chocks certificados a cargo de H. Up-
mann y Cía; que no se admit irán pos-
turas que no cubran la tasac ión; que 
las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero; y que 
para tomar parte eai la subasta será re-
quisito Indispensable depositar previa-
mente ante la Junta una cantidad Igmal 
por lo menos al dtez por ciento do la 
cantidad que sirve de tipo para la 
misma. 
Y pnra publicar en D I A R I O D E L A 
M A R I N A , eüspidb ql presente, en l a 
Habana a doce de diciembre do 1922.— 
Carlos M. Sotolougo. 
C9546 1 d 16 
P E R D I D A S . E N E L V E D A D O , TBA2CO 
comprendido, entre L ínea y 17, en la ca-
lle Baños , el martes se ha extraviado 
un prendedor de brillantes y perlas, 
forma corona; la persona que lo entre-
gue en Baños y 17. será gratificada. 
52498 J i d . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
D k e n los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: L a s medicinas son inúti les , 
y só lo alteran la d iges t ión poniendo 
a! paciente en mayor desventaja para 
la cura. E l Masaje Manual , es la me-
d ió* m á s eficaz hasta hoy conocida 
R o c a Mandillo. M A S A J I S T A MA-
N U A L , garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo qne sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bra-
v í s imo . E n 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus pieroecitas al n iño 
Ramoncito P e i á e z G o n z á l e z , inút i l a 
consecuencia de una pará l i s i s . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ihutrisimo Sr . Obispo de 1« 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P . Moran ( q . e. p . d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T 
M-5116. 
4927^ 21 d 
P O S T A L E S P A R A A N U N C I O S 
P r o p i a s p a r a a n u n c i a r t i endas d e 
r o p a s , s e d e r í a s , s o m b r e r e r í a s , b o -
t i c a » , c i n e m a t ó g r a f o s , t i endas d e 
v í v e r e s , d u l c e r í a s , c a f é s , l i c o r e s , 
a g u a s m i n e r a l e s , p r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s , y todo c u a n t o se d e s e e 
d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o e n p o c o 
t i e m p o . P o r $ 1 . 0 0 m a n d o u n 
m u e s t r a r i o de 1 0 0 y c o n d i c i o n e s 
d e v e n t a y a g e n c i a s i se q u i e r e . 
E l d i n e r o e n g iro p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquilan los bajos de Acosta 99 . 
Tienen cuatro departamentos, e in -
forman en la R e d a c c i ó n d«l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . T e l é f o n o A-6301 . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O P I S O A L T O 
en Cuba, 108, entre Sol y Muralla. I n -
formes en la misma. 
50601 20 D-
S E A I i Q U I L A N I O S H E R M O S O S A l -
tos de Cárcel, número 9, en 150 pesos. 
Informan en los bajos. 
52660 18 El 
E N T R E A G U A C A T E Y VII . I .BCrAS, «e 
alquilan los bajos de Amargura, 88, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, agua en cada una, doble 
servicio con espléndido baño e instala-
ción de gas, y electricidad. Informan en 
los altos. _ 
52682 1» 1̂ . 
S E AIíOTTIIíAN g R E B H E R M O S A S ca-
sas acabadas de construir compuestas 
de Terraza, g-ablnete, cuatro habita-
ciones y magníf ico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrel la . _ 
53632 \ 80 D . 
B E AI iQTJII íAN IiOS AX.TOS D E l e a l -
tad, 27, entre Lagunas y Animas. I n -
formes en Animas, 100, bajos. 
52663 I» 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E P A C U I -
ta en pequeñas cantidades sin cobrar 
corretaje y se compran créd l tor hipote-
carlos de poco valor, Cárlos I I I , n ú m e -
ro 21. ^ 
52658 SI £>. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y C A P A Z 
primer piso Izquierda, en Cárdenas, 
número 6. Darán razón: Zulueta 36-G, 
altos. 
52617 25 D . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A N I -
mas. 143. Informan en los bajos. 
62620 21 D . 
A G U I L A 4 3 
Segundo piso, sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, comedor al fondo, 
cuarto para sirviente, doble baño y ser-
vicios sanitarios, lavabos y estufa de 
gas, de lujo, es casa para familia de gus-
to, puede verse de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 4 p. m. en la mlema le Informarán. 
52543 24 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA V A P O R , 28, 
con sala, comedor, tres cuartos, pisos 
mosaico, espaciosa, no tiene altos. L a 
llave en la bodega en 50 pesos y dos 
nicc-ss en fondo. Dueño en Cristina, ;!8. 
L a liaiear. „ 
524*9 '8 D . 
S E A L Q U I L A N E N 120 P E S O S L O S a l -
tos de Aguila, 118, con hermosa sala y 
saleta, cuatro cuartos baño intercalado, 
cocina de gas. servicio de criado, gran 
terraza, acera de la brisa . Informn en 
la misma de nueve a once y de tres a 
cinco. 
62494 17 D . 
S E A L Q U I L A , E S C O B A R , 62, E N T R E 
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones, patios y 
se.-vlcios. Llave en los altos. Precio 
140 pesos. Informes: Teléfono F-5520. 
52601 25 d 
S E A L Q U I L A N A L T O S D P T O . N U -
mero 6,'en Concordia 193, sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado con agua 
caliente y bldí, comedor al fondo, co-
cina gas, servicio completo de criada. 
70 pesos. Llaves: Aramburu y Concor-
dia, ferreter ía . Más Informes: Merca-
deres, 27. Teléfono A-6524., 
6250S . 18 D . 
S e alquilan los amplios, f r e s c o » y 
ventilados altos de la casa calle Soi , 
49 , con vista a dos calles, compuestos 
de sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y uno de desahogo y tres servi-
cios. E n los bajos informan. 
52569 2 0 d 
P A R A L O S U L T I M O S D I A S D E M E S , 
se alquilan los bonitos altos de Habana 
60-A, entre Chacón y Tejadillo, sala, sa-
leta, 2 cuartós con un moderno baño y 
una habitación alta, cocina dé gas y ca-
lentador. Informan en la misma. 
62^12 
A nna cuadra del t ranv ía , se alqui la 
un piso compuesto de sala, recibidor, 
hal l , cuatro cuartos, servido interca-
lado, con agua caliente, comedor, co-
c ina, Cuarto y servicio para criados. 
Santos S u á r e z y G ó m e z . Informan en 
G ó m e z , 9, a todas horas. T e l é f o n o I -
1515 y en Sol, 8 5 , departamento 403 
t e l é f o n o A-7618, de 3 a 5. 
52555 2 0 d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
esquina de Oquendo 16-B, compuesto de 
sala, comedor al fondo, tres cuartos, 
con su baño completo Intercalado, coci-
na, un cuarto de criado con su servicio. 
L a llave e Informes en Oquendo, 16-B. 
bajes 
52510 19 D . 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S CASA chi-
quita, altos, en Someruelos 55 entrada 
por Gloria Informa en los bajos la se-
ñora Agustina. -
52573 17 D . 
T E N I E N T E B E Y . 87, P R I M E R P I S O , 
sala, comedor, tres cuartos, espléndido 
cuarto de baño, estufa de gas y lavabos 
sagitarios, agua constantemente,' pre-
cio 65 pesos. L a llave en los bajos, ca-
f é . Informan: O'Reilly, 52. Te lé fono 
M-6d79, 
52577 24 D . 
Casti l lo n ú m e r o 13, E , bajos, se a l -
quila esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Se da barata. L a l la-
ve en la pe le ter ía de la esquina. I n -
forman, 10 de Octubre 620, t e l é f o n o 
1-1218. 
Ind 15 d 
Virtudes, 20, bajos, se alqti la esta her-
mosa castt en $80, a dos cuadras del 
Prado. L a llave en l a p a n a d e r í a del 
frente. Informan, Neptuno, 38 . 
Ind 15 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A L E -
crtn 84 enre Campanario y P írsoveran-
cia. Informes en la Bodega, L a '¡ave en 
No. 83. 
ü l g j 16 d. 
A L 0 Ü Í L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
fiTíít.r 1Ü6-D, entre San Rafael y San 
Miiiufl compuestos de sala, saleta y 
cuatro'cuartoj y un departamento alto, 
tiene cielo raso decorado, cocina de gas 
y todos loa servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel, 211, altos. 
52405 21 D -
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez, 5 y 7, a nna cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n , con sala, saleta y tres 
cuartos. E l papel dice d ó n d e es tá la 
llave. Informa su d u e ñ o , en B esqui-
na a 23, Vedado. Sr . AWarez o en 
Mercaderes, 22 , altos de 10 a 11. 
52381 18 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I N M L D I A T O A L C A P B D B L O S OUA-
tro Camino», se alquila un buen JOCaj 
con 'res puertas de hierro y una vidrie-
ra, a propósito para cualquier indus-
tria o establecimiento; también se ven-
de un automóv i l . Maxwel a precio do 
verdadera ganga. Informan en el gara-
ge de Belascoaín . 124. 
52411 21 !>• 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
¡al tos de la casa Monte. 174, que se 
| terminarán sobre el día 20 del corrlen-
| te, compuestos 'de terraza, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos amplios, cuarto 
] de baño, intercalado, salón de comer 
al fondo, cocina de gas, cuarto de cria-
dos, can bíiftos y servicios de criados. 
I Instalación e léctr ica y gas y pluma de 
agua Independiente de los bajos. Infor-
ma su dueño, Zanja, 65, Itos. 
C2170 17 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
fanta 20 y medio, entre Neptuno y San 
Miguel compuestos de sala, saleta y 
cuatro'cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. 
52404 ' 21 •ü-
Se alquila un hermoso y ventilado a l -
to de sala, saleta, tres cuartos y uno 
en la azotea, gabinete y terraza, en 
$75. Jesús del Monte, 158, Cine Bos-
ton. L a llave el encargado de los cuar-
tos, a l fondo. Informan: Monte, 350, 
altos, t e l é f o n o M-1365. 
52568 18 d 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Manrique 39. compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, espléndido 
baño con todos los requisitos sanita-
rios amplio comedor, cocina y calen-
tador de gas, cuarto para criados. Pre-
cio 150 pesos. L a llave en Manrique 
31-A frente al Heraldo. Informan: Te-
léfono A-6420. 
62524 20 D . 
S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S . B L CO-
modo y fresco piso principal de Tejadi-
llo, 80, casi esquina a Habana, con coci-
na de gas. De fabricación moderna. L a 
llave en los bajos. Informa: Bustaman-
te. Obispo. 10á, bajos. 
6.?415 17 D . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D B N E P T U -
no, 169, compuestos do sala, saleta, 4 
cuartos, doble servicio y cocina. L a 
llave en el 163. Informan en Belascoal» 
2a. Romeo y Julieta. 
62424 17 D . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D B A M I S T A D , 
108, se compone de sala, saleta, cuatro 
cuarto sen el principal y dos en la azo-
Jea y demás servicios. L a llave en el 
üajo . Informan en Belascoaín 2-A Ro-
meo y Julieta. 
52423 17 D . 
B E A L Q U I L A N L A S CASAS A N I M A S 
84, departamentos A y B, bajos por 
Crespo, cada una tiene dos cuartos, co-
cina y servicios. Renta 40 pesos al mes 
cada una con dos meses en fondo. I n -
forman: Teléfono A-8980. 
52425 18 D . 
B E A L Q U I L A CONCORI^CA 117-A. S B -
gundo piso, entre Soledad y Aramburo, 
casa moderna, sala, saleta, comedor, cin-
co habitac:ones, baño Intercalado y ser-
vicio Independiente para criados, agua 
corriente en todas las habitaciones, muy 
abundante. Informan en " L a Moda". 
Gallano y Neptuno. Teléfono A-44Jj4. L a 
llave en loa bajos. Mueblería. 
62b92 18 D . 
51986 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i so d e l a 
c a s a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n N e p t u n o e s -
q u i n a a M a n r i q u e , c o m -
pues to d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , . c u a r t o d e c r í a -
d o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n , e n " L a F i l o s o f í a " . 
L a Ú a v e , e n l a m i s m a . 
19 d 
B E A L Q U I L A U N A E L E G A N T E P L A N -
ta alta Aguacate y Tejadillo, número 7, 
recibidor, sala, tres cuartos, saleta y 
servicio sanitario. L a llave en la sastre-
ría bajos. Informan: Virtudes, 7. altos. 
51918 16 D . 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Campanario, 97-A. tres cuartos, servi-
cios Intercalados, comedor y saleta, ca-
lentador y cocina de gas. L a llave en 
la bodega. Informan: Virtudes. 7, altos, 
110 pesos. 
51918 16 D . - . » i 
S E A L Q U I L A N L O S P B E S C O S 7 V B N -
tilados altor» en Aguila, a dos cuadras de 
Monte, compuestos de sala y saleta. 3 
cuartos, cocina y baño. Informan en la 
misma. Calle esquina a Gloria. P r é s -
tamos. Teléfono 5832. 
51979 17 D . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de la casa alzada do la 
Infanta número 47. acabada de construir 
frente a la fábrica de chocolates L a E s -
trella. Tiene terra«a cunbnerta, sala, re-
cibidor, cuatro curtos, bño intercalado, 
comedor corrido al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados y otra terraza m á s 
al fondo. Informa el dueño, en los bajos. 
52104- 16 d 
Se alquila la casa San J o s é No. 217 
entre Basarrate y M a z ó n , altos, cua-
tro habitaciones y dos m á s en la azo-
tea, comedor, cuarto b a ñ o , cocina de 
gas, agua abundante. L a llave en les 
bajos No. 80 . 
52284 16 d . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E V I G I A 
número 50 frente a la Purís ima, de dos 
plantas, propia para una Industria y 
familia. Informan: Maloja. número 71. 
esquina a San Nico lá s . 
6ÍS00 21 D . 
A L O S B A R B E R O S . S E C E D E U N L O -
cal para barbería. Informan en el café 
de San Lázaro y Crespo. 
B1798 19 D . 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 95 
bajos entre Neptuno y Concordia, com-
puesta de sala, comedor, tres espac^sia 
habitaciones, cuarto de baño comrleS» 
cocina de sras y patio. Informan en "ei 
TeHfono M-5513. eí 
62*79 18J. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
Neptuno 44. L a llave e Informes on 'os 
bajos y en Angeles 13. TeléCono A-2024. 
Ü l g g \ 16 d 
E n $125 se alquilan los modernos al-
tos de Neptuno, 191 cas i esquina a 
B e l a s c o a í n , compuestos «je cuatro ha 
bitaciones, cuarto de criada, b a ñ o in-
tercalado, sala, comedor, recibidor y 
dos servicios, etc. L a llave e informas 
en los bajos, j o y e r í a . 
51787 17 d 
S& A L Q U I L A R E B A J A D A A 100 P B -
sos la casa Industria número seis con 
4|4. L a llave en la misma. Dueño: I -
24o0. 
62258 20 D . 
6K A L Q U I L A L A CASA C O N D E N U -
merc 2, casi esquina a Compostela. pro-
pia para depósito o vivienda. Infor-
man. Cuba y Obrapla. Teléfono M-3804. 
D . López . 
62213 * 18 D . 
Necesito nna casa que tenga quince o 
m á s habitaciones, qne r e ú n a condicio-
nes para casa de h u é s p e d e s . Informan 
en Egido, 18. L a C a s a del Pueblo, T e -
l é f o n o M-3869. 
52384 17 d 
S E A L Q U I L A N L O S 'ÍAESCOS Y MO-
dernos altos de San Lázaro 296, entro 
Lealtad y Escobar compuestos de sala, 
recinldor. tres habitaciones, baño, co-
medor, cocina y servicio criados. L a 
llave e Informan su dueño: Sr. Carrión 
en ^rocadero 89 al 93, edificio de "Bohe-
mia". „ „ 
52413 16 P -
P A R A A L M A C E N " O D B P O B I T O , S B 
alquila gran local. Obrapía. 26, Infor-
ma en los altos. 
52239 16 D . 
S B A L Q U I L A L A OASA ANIMAS 34, 
departamento a altos por Crespo, tiene 
dos cuartos, cocina y servicio. Renta 
40 pesos al mes con dos mese» en fon-
do. Informa: A-8980. de 8 a 11 a . m. 
62426 18 D . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Cienfuegos, 78, compuestos de sa-
la, comedoi y 2 cuartos, cocina y baño . 
Informan: Egido y Merced, vidriera de 
la MARINA. 
62216 16 D. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D B -
pcndientes de la casa Monto, 62 ganan 
70 pesos. L a llave en los bajos bodega. 
Su dueño: cocina y San L u i s . J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-2629. 
62187 1« D. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N Q U I -
eidor 15, compuestos de sala, saleta, tres 
grandes cuartos y sus servicios, precio 
reajustare. Informan en L a L u i s a . I n -
quisidor y Sol . 
61639 16 D . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A ca-
sa P. V. Aguilera, número 20. Infor-
man en Rayo, 110. T e l é f # i o A-9743. 
61665 • 18 D . 
P A R A A L M A C E N , SB A G U I L A NA-
ve de 400 metros, en Saai Ignacio 57. I n -
forman te léfono M-5503. 
6155.} 23 d. 
Se alquilan los bajos de S a n Miguel 
9 2 esquina a Manrique con cuatro 
grandes habitaciones, sa la y comedor. 
Se prefiere para establecimiento y se 
da contrato. Informan en el frente en 
L a U n i ó n . 
51713 1« d. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a c a s a d e h u é e p e d e s a 
h o t e l , s e o f r e c e 
n n a p r o p i e d a d s i t u a d a e n e l 
c e n t r o c o m e r c i a l d e l a H a b a -
n a , c o n 1 7 e s p l é n d i d o s a p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , dos s e r v i c i o s d e b a -
ñ o . H a y e l e v a d o r . S e d a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n B a n c o d e G ó m e z M e -
n a , O b i s p o y A g u i a r , s e ñ o r 
R e s e l l ó , d e e 3 a 5 p . m . 
61885 17 d. 
C H A M P A G E ! 
Este a ñ o , para que todos puedan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos nn 
lote de C H A M P A G N E y vinos de! 
R h i n , a precios sin competencia. R . 
Leí Fébure . P a r a pedidos, t e l é f o n o A -
9813. 
51824 16 d 
Se alquila nn s a l ó n qne mide m á s de 
2 2 5 metros, propio para garage, o in-
dustria. Se d a barato. A n t ó n Recio , 
2-A. L a llave en los altos. Informan, 
Neptuno, 131. Telf . A-6137 . 
51807 17 d 
S E A L Q U I L A B L B O N I T O Y COMODO 
primer piso de Cárdenas No. 62. Darán 
razón en Zulueta 36 G, altos. 
_ 61514 l« d. 
Alquilamos en nuestro a l m a c é n nn lo- ^ 
c a l propio para depositar m e r c a n c í a s , 
en un precio equitativo. Informan, 
Obrap ía , 4 2 . 
52002 16 d 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
de fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la callo da 
Belascoaín, muy fresco, compuesto de 
hall, cuarto de baño, doble servicio, co 
ciña para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver n 
toda hora. Castil lo. Informes, al telé-
fono F-5685. 
61762 8 e 
P 0 C I T 0 , 5 1 
Se alquila el bajo compuesto de saleta 
de comer, dos habitaciones, baño moder-
no interoalailo y cocina. Precio, 60 pe-
sos y fiador. L a llave en la bodega. 
Informan: F-2134. 
18 d 
S B A L Q U I L A N DOS L O C A L E S , UNO 
por Jrlstlr.a y otro por Concha del ta-
maño que desee el interesado antes de 
fabri-.!arlo9. Informan en Cristina y 
Concha, café Manuel Pérez . 
52226 18 D . 
N E P T U N O , N o . 1 8 5 
Se alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, baño intercalado, saleta de comer, 
cuarto y servicios de criados. L a llave 
en los mismos o informan: Chaple y 
Sola. Señor Jorgo Armando R u » . Te-
léfono A^2726. 
62220 20 d 
S e alquila nn hermoso piso, construi-
do a l a moderna, compuesto de sala, 
saleta, 5 habitaciones, comedor, do-
bles servicios, cocina y alumbrado, en 
Gervasio 86 , altos, casi esquina a N.*p-
tuno. Informan en la misma de 1 a 5 
y en el Rastro Habanero de Monte 50 
T e l é f o n o A-8032 . 
52332 17 d. 
.SB A L Q U I L A B L P I S O P R I M E R O D B 
la casa Amistad. 112, esquina a Bar-
celona, con ocho balcones, sala, cinco 
habitacloneH, todo con balcón a la calle 
fresco comedor, galer ía de persianas] 
ampila cocina, doble servicio, baño 
rompleto, escalera do marmol agua 
siempre. L a llave en los bajos.' 1-8616. 
51757 7 17 d 
E N L A M O D E R N A CASA CHACON 8 
8» alquila A hermoso y cómodo piso' 
alto,; compuesto de cinco cuartos sala 
•aleta y demás servicios. Aguiar 6?' 
entre Chacón y Tejadillo Informan 
52450 17 d. 
Se alquila. E n la calle de S a n Rafae l 
No. 238 A , entre Infanta y Basarrate 
nna gran nave para industria o d e p ó -
sito; no se admiten materias inflama-
bles. Se da a precio de reajuste. Infor-
mes al lado en el No. 238 en hora 
laborable. 
52113 16 d. 
P R I N C I P E 47. A L T O S , B A R R I O DB 
San Lázaro, a la entrada del Vedado 
espacioso piso moderno y fresco buen 
bafic y servicios. Precio módico. I n -
forman en el 38. Teléfono A-1782. 
C240S 16 D 
A M A R G U R A 64 E N T R E H A B A N A Y 
Compostela, sa alquila un gran local 
para almacén, con salida a la callo L a m -
parilla. 
i z m i s d _ 
Se alquila el bajo, derecha de l a casa 
moderna S a n L á z a r o , 341, esquina a 
M a z ó n , con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos y uno de criados, dos b a ñ o s y 
cocina de gas. L a llave en la bodega 
de enfrente. Informan, t e l é f o n o F -
5026, M a l e c ó n , 6 altos. 
51741 ](> á 
Se alquila nna espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada para 
comercio o industria. Informan en A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r . C a . Importadora 
L a Vinatera. 
51640 16 d 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a s AT.OTTTt.Aj. e n a n n r m ó d i c o pre-
cio los altos d« la caaa número 28 de la 
ra'le de Basarrate. entre San í t a i a e i 3 
Saa José, corapueatos de sala, tres cuar-
tos para familia con bafto Intermedio, 
cuarto de criados y MrtÍolO«_PjU» «¡ 
mismo v cernedor al fondo. Construc 
clón modorna. v e n ü l a d a y ^Umpla. i-a 
ilavo en loa bajos Para ^ « ^ « o n o 
Ignacio. 43; altos, de 10 a 12. Teieiono 
A-8701. 16 D i 
ÍSa^AiQTTttAJr t O S M O D B » N O S A l -
tos de San bázaro, número 250. enoje 
Campanario y Perseverancia. Ba*a-
bldor, 4 cuartos, saleta de com"f1A^ J,cJn 
vicio de orlados. Informa su dueña en 
los bajos* 
61793 18 D . 
S E S O L I C I T A N 
Penrona» que tensan «oteras en los te-
Jados o asoteas de sus « a s " para re-
comendarles el uso de S f 1 ^ ^ 
No se necesita « p e r t t a r f « P J « « P J ^ 
cario. Pídanos folletos « P ^ H T % } 
re^iUmos gratis. CASA T U R b L U Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Planchas numerada*, esmaltadas. de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
• a y aprovéchese . Puntos da venta: 
Real y «a . bodega en Pogolottl J e s ú s 
del Monto. 129. bodega " L a Pur í s ima . 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta, 44, bodega. . 22 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D O S D E P I K T A B , SE AI.QTTZ-
lar. loa altos de esquina de B y 27. con 
cinoo cuartos, bafto y cocina de gas. 
servicio de criados, úl t imo precio rea-
justado 85 pesos. L a llave en los bajos. 
Informes c para tratar: Teléfono F-1767. 
Calle 4. esgulna a 19. número 185. 
61616 16 D . 
S E AX.QTTU.A E N 818 UW PISO I N T E -
rlor en la casa número ?41 de la calle 
19 entre B y jr. Vedado. Tiene todas 
las comodidades y es casa nueva. Pue-
do verse. Preguntón por Bernabé. 
52010 17 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N 120 P E S O S , S E AZiQTTZIiA I . A C A -
sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, a 
ura cuadra del paradero, compuesta de 
sala, saleta comedor, 4 habitaciones 
bajas y don altas, dos bafíos. patio, jar -
dín y un buen garacho. L a llave al la-
do. Informa el teléfono F-4047. 
616U 1« 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S _ 
S E AX.QX7ZEAH E O S DOS P I S O S B A -
jus de la casa Cuatro número 14, entre 
Calzada y Quinta, acabadas de fabricar, 
tienen recibidor, sala, cuatro habitacio-
nes con doa baflos completos Intercala-
dos, saleta de comer, pantry, cocina, 
cu&rtc de criado con ducha e inodoro, 
muy bien decorados. Informe:» en los 
altos 
48089 18 D . 
S E AZaQUIXA UNA CASA E N 15, E N -
tre F y G. Vedado, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño y cocina. Infor-
man en 13 y F . Teléfono F-123S. Pre-
cio 60 pesos. 
52053 19 D . 
S E A L Q U I L A 
l a n a v e de M o r r o , 2 2 , 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o , 
I n f o r m a M i g n e l F . M á r 
q n e z , C o b a n u m . 3 2 . 
V E D A D O C A I L E 37 E S Q U I N A A 8 S E 
alquila el hermoso chalet compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-
dos, cocina, pantry, garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
bafío etc. Tiene mucho terreno. I^a llave 
e informes en la calle B No. 189 entr* 
19 y 21. Teléfono F-5661. 
50437 29 d. 
1S a. 
S « a b i t á i s I * t sqmna de Animas y 
Crespo, propia para establedmiento. 
Informan A-8980 de 8 a 11 a . m. 
Renta $100.00 con dos m e s e » en fon-
do. Se hace contrato. 
52467 ' 6 i 
VEDADO 
SE A X Q U H A í U N A CASA NUBTTA pre-
Í
) ara da para Establecimiento, tren de 
avado. Industria o taller, en la Ca l -
cada de Zapto-ta. esquina a B . gana 
SO oesos. Informes; Teléfono A-47a4. 
62113 23 D . 
Propio pan) on Sanatorio o Convento 
moderno, por su pos i c ión en las A l -
turas de Arroyo Apolo, a una cuadra 
de la Ca lzada , se vende o alquila el 
hermoso palacio de la calle de C o r t é s , 
entre las de Coliseo y Dolores, con 
una manzana de frente y mil nove-
cientos metros, entre sus verjas , con 
todas las comodidades para una gran 
famil ia . C o s t ó el doble del precio que 
se pide. D u e ñ o , doctor R o s a , carrete-
r a de Mantil la, 67 . H a y trabajadores 
que la e n s e ñ a n . 
52007 16 d 
B E A E Q U I E A E N 100 P E S O S L A Mo-
derna casa San Mariano, número 24. en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a dos 
cuadras d'i la Calzada, con cinco habi-
taciones. Llave en lá bodega, dueflo I -
2450. 
61953 19 D . 
,>E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L Ro-
narto Lawíon , Porvenir y Dolores. L a 
Aíanblsa. con sala, dos cuartos y todo lo 
necesario. L a llave en el chalet L a 
Mamblsa, r una cuadra del tranVIa de 
San Francisco.. 
51464 18 D . 
S E A L Q U I L A E N O O I U C U R I A E N T R E 
Milagros y Libertad, un lindo phalet es-
tilo americano, de dos plantas con to-
da clase de comodidades, siete cuartos 
y uno de criados, con bafio o Inodoro. 
Tldi-o tres baflos completos para fami-
l ia . Puede verse a todas horas. 
49070 18 D . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O C H A -
let. Milagros, entre Estrampes y F l -
guerja. Víbora, reparto Mendoza, a una 
cuaJr,-. del tranvía, con nueve habitacio-
nes, dos baflos de familia, garage para 
do? máquinas , terraza y toda clase de 
conveniencias para familia acomodada. 
L a llave en la bodega, esquina a Figue-
roa. Teléfonos A-6555 y 6055. 
52212 20 D . 
HABANA 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S P A R A 
fanullas, Callano. 117 esquina- a Bar-
celona, se alquila una'habí tacíldn amue-
blada y con vista a la calle, tmbién se 
da, comida a precios económicos , t e -
léfono A-9069 — 
62G54 25 D . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
Hermosos altos acabados de fabricar 
se alquSan en Princesa 3 , J e s ú s J e l 
Monte esquina a la Brisa , a 2 cuadras 
del t ranv ía con todas comodidades, pa-
r a regular familia. Se dan baratos a 
precios de hoy» Informes. T e l é f o n o 
M-1981. 
52584 25 d 
S E A L Q U I L A E N S A N I N D A L E C I O , 22 
Reparto Santos Suáre/., una hermosa 
casa con jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, baflo intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicios para criado», 
hall y garage, con cabida para dos mX-
quinas. Informan en Los Precios F i 
jos. Reina, 5 y 7. Teléfono A-3622. 
52008 16 d 
P A L A C I O P I S A R . H A B I T A C I O N E S 
a los cuairo vientos con o sin comi-
da, excelente cocinero, precios cómo-
dos, agua callente y lus ztoda la no-
che. Moralidad l lavln. Galiano, esqui-
na Virtudes. Á-6356.. 
«>2638 30 D . 
E n Obrapía , 96 y 98, se alquilan fres-
qu í s imas habitaciones con lavabo do 
agua corriente, luz toda la noche, lim 
pieza e infintias comodidades, lo me-
jor de la Habana , para oficinas o per-
sonas mayores de moralidad. Precios 
de s i tuac ión . Informes el portero. 
52675 19 d 
U N I C O I N Q U I L I N O A Ü « « J * « J * í J 
sin nlflos de moralidad, se a W » 1 * " . 
depjmum -uto en casa Particular con «m 
trada independiente, precio 80 Pfi3^f;.V,. 
se admiten animales, se piden rcrereu 
ci&s Escobar, 93. Tí 
S E A L Q U I L A N DOS M W f ¡ S P Í S 
departamentos, uno con balcón 
llt propios para casa de 
sultorio médico 




no'taría etc.. etc. Obls-
16 D . 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuartelei. 4, esquina a Agular. Amplias 
habitaciones con muebles y sin nftU«Dl«J»j 
lus toda la noche y servicio completo 
desde 10 pesos mensuales en a*161"11^ 
Se xdmiten abonados a la mesa af9'1**8 
pesos, buena comida. Teléfono A - m m - -
11411 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L MC. A L P I N . V I L L E G A S , N U -
meio 3. su alquilan habitaciones y de-
partamentos con bafio. precios de verda-
dera competencia, comida insuperable, 
elevador día y noche. Teléfono A-9099. 
61085 1» D-
16 D . 
S A L A E N P R A D O 7 
Se alquils. un salón de buen 
frente al Prado y con un onaTOjMJJUn-
to. Se alquila entero o se recibirían 
proposiciones para parte. Informes, u 
W . Miles. Prado y Genio». 
62125 18 d 
H O T E L " L O U V R E " 
San R-^fael y Consulado. Gran « s a pa-
ra fami l ia» . Se ofrecen espléndidas lia 
bitaciones con todo servicios para ra-
millas estables y turistas s.rviclo In-
mejorable. Teléfono: A-4556. M-34D6 
52013 19 d 
E N O ' R E I L L Y 72 A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones d^s-
d*. 10. 12. 15 pesos con y sint mueblas 
para horatres solo», para matrimonios 
desde 18 pesos amuebladas. 
P1653 16 D . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ca-
sa San Benardino. entre San Julio y 
Paz, con cuatro cuartos, bafto y garage, 
reclbldpr, comedor, sala, servicio cr ia-
dos. Informan en los altos. 
BI777 19 D . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O BATTISTA, 
(Cíiba Fabri l ) , casita^ lugar muy salu-
dable, sala, comedor, 'dos cuartos, ser-
vicio, Jardín al frente y pequefto tras-
patio al fondo, pintada toda de naevo. 
Alquiler, $27.00. Informan. Cuba, 85. 
Teléfono A-1230. 
62352 Í8 d 
C O R R E A 78. J A R D I N , P O R T A L , S A L A , 
saleta, comedor. 6 cuartos, ducha. Ino-
dorca, cocina, axotea grandes, sdtanos, 
patic. tra&patlo llave a l frente. Te lé fo -
no A-3323. 
52259 18 D . 
E N L A W T O N , E S Q U I N A A V I S T A Ale-
gre, acabada do fabricar, dos hermosas 
canas, una de esquina, se venden o se 
alquilan, trato directo con su dueflo, 
compuestas de sala, comedor, dos cuar-
tas bafto completo y cocina y un patio. 
Informan en la misma. Víbora. 
62224 , 20 D . 
J E S U S D E L M O N T E , L U Z , 207BB AL*-
quila un departamento do dos o tres 
habitaciones. Informes en la misma. 
Se alquilan amplias habitaciones a l -
tas, con balcones a la calle, con o sin! e n l a c a l z a d a d e z a p a t a , e n t r e 
• j i t i • • las calles de A y B ( se alquila una na-
COimda, a personas honorables Sin UI- ve para establecimiento, taller o indus-
Sos ni animafes. Concordia, ^ J , e s . | g f ^ 
quina a o a n Francisco. H a y te'lefono. pesos, informes Telf. a-4734 
52678 18 d 62112 
19 d 
E N C U B A 47 J U N T O A L BANCO NA-
cional se alquilan habitaciones a 10. 
12 v 20 pesos^ Informes en la barbería 
de los bajos. 
62593 81 d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
J e s ú s Peregrino número 8, sin niftos. 
C2565 17 D . 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones Juntas o separada», pedi-
mos referencias. Sol, 48, bajos. 
52549 IT D . 
E N C O R R A L E S . 53, A L T O S , S E A L -
qu'lan espléndidas habitaciones oon bal-
cón a la calle, casa nueva y amplia con 
abundante agua, hay teléfono.^ 
62431 ' ^18 D . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N M O D I C O 
precio un departamento de tres habi-
taciones con alumbrado, servicio y en-
trada independientes, F . 215, entro 21 
jr 23. Hay teléfono. 
6Í656 1« 
8 E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , con 
•a la y habitación, cocina y servicio 
sanitario independíente . Calle 16, en-
tre, 15 y 17, Vedado, Informen n ú -
mero 47, de l a misma calle. 
52614 19 D . 
SE A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , 4 
dormitorios familia y 2 de criados, ga 
rage y demás comodidades, agua abun-
dante, hay motor. Calle C número 229 
•ntre 37 y £9, Informes a l Jado en el 231. 
62589 19 d. 
ISE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quinta No. 86 esquina a B a ñ o s con: 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de familia, cocina y sarviclos sani-
tarios" completos, dos cuartos de arlados 
con sus servidos ,y garage Informes. 
Taléfono A-435?, altos Droífuarla Sarrá. 
L a llave a l lado por la calla Quinta en 
el Tallar do Automóvi les . 
62476 20 d. 
S E A L Q U I L A M U T A M P L I A CASA, 
calle Once No. 23. entra Don y Cuatro, 
con Jardín, portal, sala, salota, echo 
habitaciones, dos baños de familia y 
uno de criados, cocina y servicios sani-
tarios completos. Informan: Teléfono 
A-458, altos Droguer ía Sarrá. 
52475 20 d. 
V L D A D O . 8 B A L Q U I L A L A CASA L i -
nea, número 140, esquina calle 11. Tiene 
14 habitaciones, amplios Jardines, ga-
rage y demás comodidades. L a llave en 
la misma. Para Informes: Calle K . nú-
mero 184. Te lé fono F-4309. 
61:372 31 D . 
1». NUM. 211, A L T O S , VEDADO^ B E 
alquilan, a media cuadra del parque Me-
dina, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, olisco habitaciones, dos baños in-
tercalados, hall, pantry. cocina, garage, 
dos cuartos, baño y servicios do cria-
dos indcpcudiente, en l a misma infor-
man. 
ÜJ345 23 D . 
V X D A D O . E N CASA D E P A M E L I A S ~ D B 
mosas habitaciones con lavabo de agua 
ttosar habitaciones con lavado de agua 
Corriente, » señoras , caballeros o matri-
monio sin niños, se piden y se dan re-
ferencias. También en la misma so 
arrienda una gran cocina con cuatro 
hornos, piopia para reposter ía o tren 
do cantina^ comensales en la misma. 
Calzada, 47. entre J J H j T e l é f o n o F -
4512. 
02883 21 D . 
S E A L Q J I L A B N J E S U S D E L M O N T E 
callo Luco número 17, una casa con sa-
la, saleta, cinoo cuartos, patio, gana 
|60. &íás informes Lampari l la 94. 
52608 23 d. 
A L C A L D E O ' B A R R I L T L U I S B 3 T B -
vez chalet moderno de esquina a la 
brisa, a una cuadra de Estrada Palma. 
Alquiler-J90. Informan Teléfono F-ñ414. 
52625 17 d. 
E N M I L A G R O S , 124, E N T R E L A W -
ton y Armas, so alquila en 21 pesos ca-
sita Interior compuesta de dos depar-
tamentos con su cocina y baño inde-
peudiente. 
52490 18 D . 
E N 90 P E S O S , A L Q U I L O U N A C A S A 
nueva L u i s Estévoz. entro Juan Bruno 
Zayas y Concejal Velga,* con sala, por-
tal. Jardín, 6 habitaciones, recibidor, 
comedor, cuarto criado, cuarto escrito-
rio, dos baños, cocina, garage. L a l la-
vo no la misma, de 8 a 6. Más infor-
mes: Cine Niza. Prado 9T. Te lé fonos 
A-6060 y F-4018. 
62527 17 D . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos de L u z 20, con sala, soleta, 
cinco cuartos, bafto. cocina. L a Uavs e 
informes en los bajos. 
A L Q U I L O A L T O S . C I N C U E N T A P E -
SOS, con portal, sala, saleta, cinco cuar 
tos, Je sús del Monte 698. dos cuadras 
del crucero H a v a m Central. Su duefio 
en los bajos. 
52290 16 d 
B E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 7 
ventilados altos do la casa Herrera y 
Fabrica en el LuyaiUJ, frente a l Par-
que Felipe Poey. 
52387 21 D . 
A L Q U I L O L I N D A CASA O E R T R U D E S 
47. víbora. Jardín, portal, «ala. saleta, 
dos habitaciones, demás servicios. L l a -
ve. Bodega esquina. Informarán: Car 
men - 7. Teléfono M-5065. 
5i,361 16 D . 
E N E L E D I F I C I O V I L L A R 
S o l , 8 5 , se a l q u i l a n p a -
r a o f ic inas o v i v i e n d a s , 
v e n t i l a d a s , e s p a c i o s a s 7 
e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n faz e l é c t r i c a , 
i n s t a l a c i ó n t e l e f ó n i c a 7 
l a v a m a n o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e e n t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s . T i e n e a s e n -
s o r . P a s a n p o r s u f r e n -
te los t r a n v í a s . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con bafto» y demás 
servicio» privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propieUrio, Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
inás serio, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9368. Hotel Roma. 
A-J690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para famlKas. H a y ha 
bitaciones 7 apartalbentos amnebladot 
o sin mueble» , independientes, todos 
con balcones a l a cafie, con o sin « r 
vicio de comida, excelente cocinero. 
B a ñ o s completos con a j u a fría 7 c a 
tiente, lo m á s alto de la d u d a d . Hay 
t e l é f o n o . Belascoam y Nueva del P i -
lar, altos del Cine E d é n . 
50441 i 
Aguacate 15, altos, a una cuadra del 
Palacio Presidencial, casa en que se 
dan amplias referencias y se exijen, 
se alquila una gran h a b i t a c i ó n a la 
calle y otra interior; ambas claras y 
frescas, capaces para dos personas 
cada una. Muy buena comida. Precios 
reducidos. Se admiten abonados a la 
c e n c í a s 
s o l í c i t a " t T s r -
lav« o h ^ a g ¡ P U fia. Callo 4110, 
52362 
S E 




61624 1S d. 
C A S A D E F A M I L I A S 
Terapia bt altos de Borbolla. E s t a ca-
sa J irec o'as habitaciones m á s frescas 
y umpllas de la Habana, a precios suma-
mente económicos . Todas con agua co-
r é e n t e y Daftos con agua callento, habi-
tación con comida, desde 30 pesos en 
adelante, por persona, fie admiten abo-
nados. 
44526 80 D . 
CAMPA IT AUTO 133. F B Z a i B B VIBO A 
la Izquierda, se alquilan dos habitacio-
nes. Juntas o separadas y una más chi-
quita para hombro solo. Se da comida 
si la dosean. 
61195 17 d 
W U E V A CASA P A R A FAMIIaZAS, H A -
bltaolones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas~y ba-
jas, con servicio de ropa y criado», se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ha-
rtos y todo confort. Manrique, 128, en-
tre Reina y Salud. 
61401 5 E5. 
UN- D E P A R T A M E N T O S E E O B HABZ-
taclones. con vista a la calle y otra in-
terior, muy clara y ventilada, se « iqul-
lan en Inquisidor 36. altos, casa nueva 
a módicos precios. 1 
62138 19 A 
A M E D I C O 
o dentista, o para oficina, se alquila el 
antiguo gabinete de consultas del doc-
tortor Pérez Vento, compuesto de sala 
y saleta. Bernaza, 82, bajos, frente al 
Parque del Cr i s to . 
62054 19 d 
S E N E C E S I T A N 
so a. 
E N R E U T i 49, S E A i Q U I E A N E S -
plé. ididas habitaciones, v í s t a l a la calle, 
abundante agua, precios sin competen-
cia m la.j mismas condicione».- Zuluo-
ta 12-A. Rayo 29 y Salud 2^ 
4?717 24 D . 
A E O S C U A D R A S D E XiA C A E Z A D A de 
Concha, se alquilan los bajos de la ca-
sa Enna número 5, entre Luco y Jus-
ticia, constan de portal, sala, gabinete. 
3 cuartos, comedor a l fondo, cocina y 
baño, patio y traspatio, todo por 60 pe-
sos. L a llave en la bodega de al lado. 
62541 18 D . 
SE A Z i Q U H i A E N 80 PESOS, U L T I M O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado do las parale-
las de la Havana Central, a 4 cuadras 
de1 tranvía, tiene 6 cuartos, espléndido 
bafio. sala, comedor, despensa, cocina, 
patio traspatio, servicios de criados, 
poital y Jardín. ¿No han habido enfer-
mos. L a llave en la bodega. Informes: 
Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind. 15 
V I B O R A . A V E N I D A MENOCAX. E N -
tre Concepción y Dolores, se alquila 
una casita en $25 y dos meses en fon-
do o fiador. L a llave en la bodega, es-
quina a Dolores. Informes, 19 esquina 
a 8. Xeléfono F-1159. 
,62354 17 d 
CERRO 
• C A L L E 1 5 , E N T R E A y P A S E O 
Se alquila esta casa, compuesta de sa-
la, saleta, oomedoi\ 5 habltaolones, con 
Jardín y portal. L a llave a l lado. I n -
forma: Chaplo y Sola. Habana, 91. Te-
léfono A-2736. Señor Jorga Armando 
B u z . 
. ' 62221 20 d 
B N T R A D A D E I i V E D A D O , 19 E S Q U I N A 
a L , segundo piso. ío más alto del Ve-
dado, con la mejor visba sobre el mar y 
arboledas. Nunca hay calor, cinco espa-
ciosas habitaciones, hermosa sala y co-
medor, recibidbr, terrazas, dos bafios, 
departamento de crMido, servicios, gara-
ge, arboled&. Informan en la misma de 
7 a l l y d e l a 6 . 
62303 16 d 
E N 30 PESOS SE A L Q U I L A N DOS cuar 
tos altos con balcón a la calle, entrada 
independiente, en la calzada de Luyanó . 
número 55, dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte, a caballeros solos 
o matrimonio sin nlfioa. 
62560 17 D . 
M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S 
So alquilan en Luyanó, 24, esquina a 
Marqués González de la Torre constan 
de hermosa galería, sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, tres por banda, co-
cina de gas con calentador, baño, cuar-
to nJto y sorviolo de criados. Informes 
en Línea, 86, entra Paseo y Dos. L a l la-
ve en la bodega. 
58*61 • 22 D . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
da Zapote, entre San Julio y Durage, se 
alquila una casa de una sola planta, 
compuesta de portal, sala, hall, tres 
ouartos dormitorios, comedor a l fondo, 
un hermodo cuarto de bafto completo, 
patio, ua cuarto para criados oon su 
servicio garage para una máquina . L a s 
llaves a l iado , precio 75 pesos. P a r a in-
formes: Acosta, 19 , 
52440 17 D . 
H O T E L E R O S A T E N C I O N 
L a a usted el anuncio que dica gran 
atención, pues le interesará. 
G R A N A T E N C I O N 
Industriales y Comerciante». Sa alqui-
la una de las casas más grandes de la 
Calzada del Cerro, calzada, número 476, 
esquina a la calle de San Pablo, San 
Pablo, es la cuadra anterior a la Quin-
ta " L a Covadonga". Tiene 20 metros 
frajtte por 37 fondo, todo construido 
de primera, tiene un salón de 20 metros 
por 11 y medio, propio para c inemató-
grafo y y cuatro más de 17 por 4 y 
medio, garage etc. Se da en propor-
c ión . E l dueño en la misma, da 3 a 6 
de la tarde. 
F E R R E T E R O S , A T E N C I O N 
Se alquila la casa Calzada Cerro, 476, 
esquina a l'1. calle de San- Pablo, la ca-
lle San Pablo es la anterior a la Qujnta 
Covadonga. E s t á s por tanto, a la entra-
da del Cerro. Tiene unos 2ft metros por 
37, es tá solo a 15 centímetros' de 
nivel sobre hi acera. Puntal, toda ella 
tiene 6 metros. Garaje y entrada para 
camiones. Salónos, seis hermos ís imos . 
Precio, de s i tuac ión . E l duefto en la 
misma, de 3 a 6 tarde. 
52666 19 d 
S E A L Q U I L A E L A L T O MAS HICrIE 
nico da Luyanó con su tarraza, sala, sa 
leta, y habitaciones a la brisa, m j y ba 
rato, nlforman en Santa Fel ic ia No. 2 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E CONS-
trucclón moderna planta alta eñ Cerro, 
83, por Monasterio, con sala, recibidor, 
dos grandes habitaciones, comedor y co-
cina con un local de 22 metros cuadra-
dos y sus servicios intercalados. P a r a 
informes en la l echer ía . Teléfono I -
1367. 
5Í553 24 D . 
S e alquila ana amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69 , a l -
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
C A S A D E H U E S P E D E S l a . n ü < m a - tnd. i n. 
Gal iano 127, altos. Se alquila habita- z i n a m a r g u r a 77, a l t o s , s e A l -
c i ó n de b a l c ó n , muy fresca, COn bue- 5una una habitación barnta con lavabo 
_ . j *^ ' , A1V %7 de agua corriente y Inodoro Independlen-
to. Propia para hombres solo». Informa 
la encargada. 
51491 16 d. 
n a comida, atrhnonio $60.00. Doa 
hombres solos, $60.00. 
•52442 16 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C K I -
ca, ea buena para -hombre o señora . 
Vale $8.00, ea casa seria y de mucha 
seguridad. Estre l la 106 ^ntre Campana-
rio y Lealtad. 
52471 16 d. 
B N 838.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tros habitaciones con una pequeña ta-
rraza, con instalación de gas y electri-
cidad. Corapostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 
52454 17 d. 
S E A L Q U I L A R H A B I T A C I O N E S CON 
vidta a la calle, Juntas o separodas, a 
hombr.es solos o matrimonios sin nifto««, 
agua abundante, en Estrel la, 6 1¡2, a l -
tos, entre Amistad y Aguila. 
52350 . 23 d 
CASA D 3 BLUBSPBDES, C O M P O S T E L A 
10, coquina a Chacón, habitaciones fres-
cas con vista a la calle, agua corriente 
con toda naistencia, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
60470 2» D . 
E L O R I E N T A L " 
l'enlente Rey y Jffülueta. 0a alquilan 
nabitacones amuebladas, amplias y có 
modaj), con vista a la calle. A precio» 
razonable». 




s e a o L i c i T r i ñ r r - = r - ~ - ^ u 
Para el lo" de la oa«a 
entre £ y V - ^ . f ' canjp^ «JMH 
52630 ' 07,• Vj 
OOC1NERA, S B ~ S S 7 ^ = r ^ 1 U 
de S. a 
C2497 
ayude a la l i m p i é S * 5 * » * ^ 
quo tenga buenas r.f*1* « ^ i L a 
•jO pesos. Maloja A%enclavl!« 
JUrn#Íe/a- * « 025(4 ,*<l 
S E fcOLICITrURri^==r---ÍL1' 
mal y limpia c o n T ^ J S ^ T 
en los quehaceres de T duerma en — u o . «a 
reparto San la colocación tos Slllir. . • 
rendas . Se 
me» 
62408 
t». oe para «i ^rj PMíj „ 
A n l m a s ^ ^ b ^ j o ^ ^ 
SE S O L I C I T A UNA U r r . J T 
ra Buen sueldo. a i S ^ Í O O Q ] 




S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga informes en Campanario, nú-
mero 70, altos. 
52659 18 D . 
S E S O L I C I T A H J D O S C R I A D A S , U N A 
de cuartos quo sepa zurcir bien y otra 
al cumedoi que s irva la mesa a la ru-
sa, tn Baftos, 55, entre 21 y 28. 
¿2C48. 18 D . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A OON re-
ferencias en 19, número 239, esquina a 
P, Vedado, casa del Dr. Arcos. S i no 
sabe su obligación, que no se presen-
te, t 
52665 18 D . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para un matrimutiio. Oloria 170 altos. 
62680 17 d. 
B E S O L I C I T A E N M A L E C O N H U M E R O 
1, altos, una buena cocinera que sea 
muy limpia, duerma en la colocación y 
tenga referencias que dar. 
52602 17 D . 
SE S O L I C I T A U N CHOmST, , , 
caca particular, sueldo 60 ««¿.'f 
que tener recomendaciones v nú ü 
nejar máquina Chandler. r/JSSñ 
mas casa del Director n05p'u^ 
62068 ' 
un 
PERSONAS DE IGNO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L VABASBu! 
Ramona Martínez Hemlda, \k iriT 
• u primo José Dieguez. Luyanó 7T 
nabacoa. Carn leer la. 
S E I N T E R E S A S A B E R E L PJ 
ro de Angel Díaz Fernánaex coimI 
65 uño» de edad natural de Tin 
Provincia da Lugo, España que til 
24 de Noviembre salí de la quintij 
Dependientes; para que eaerib» el 
razón da él a F y Hno. Cerro • 
62631 u j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
paru un matrimonio solo, tiene que te 
ner recomendación. Informan en L I 
nea y G, altos. Sueldo 25 pesos. 
62487 17 D . . 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E M E -
diana edad para la limpieza de un'piso, 
ain pretensiones, s i no es trabajadora 
que no se presente y en la misma un 
muchacho de 14 a 15 aftos, sueldo 12 
pesos y ropa l impia. Informes: L y 19, 
número 173.. 
62526 18 D . 
Se alquila un departamento compuesto 
de 2 habitaciones chicas, con b a l c ó n a 
la calle. Monte, 325 . altos del c a f é 
L o s Parados. 
52355 19 d 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S 7 V E N -
tilaJas habitaciones en Muralla, 88, por 
Crisfo. 
5^417 23 D . 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, baflos 
con agua callente, elevador, mucho fres-
co e higiene. Villegas, 110. M-6305, 
English Spopen. 
62374-75 28 D. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Obrapía, 53, esquina a Compostela. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones 
coa bxlcón a la calle y un departamen-
to cpn entrada Independiente y servicio 
de elevador. Mucha limpieza. Buena co-
mida. Precios económicos» Extr ic ta mo-
ralidad. 
52231 16 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calzada del Cerro, número.508, con por-\ ^ t ^ T » ^ \ V ^ ^ í w ^ t ' ™ - ' ! ta. cala, saleta, dos cuetos, cocina y tS&i&ZaS f r e S ' y ftuS?" ^ I P**<> • » " Pe908- Informan en los a l -habitación 
52470 21 d. tOA 
62403 
16 D . 
SE A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E R E -
cha de Unen 112, entre 6 y 8, tiene sala, 
recibidor, cinco cuartos, bafio, saleta de 
con er. cuarto da criados con ducha a 
Inodoro. L a IIav.3 en los altos. Infor-
mar-.. Calzada, 88, entra A y B . 
62055 17 D . 
8 B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, E N -
tra A y B compuesta de 3 plantas con 
todas las comodidades, se puede ver a 
todas horaa. P a r a nuís informes: F -
18U4. 
61938 21 D . 
V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS C A S A S 
da planta baja y acabadas de construir 
an la calla 3, entre D y E , con sala, 
hall, comedor. curUro habitaciones, ba-
fios y cuarto de criada. Informan en San 
Lázaro 83. Teléfono A-1065. 
52069 16 d 
S E A L Q U I L A N ' L O S M O D E B N O S A L -
tos de la calle 11', esquina a 10. Vedado, 
sala, saleúa, comedor, hall, cinco cuar-
tos, dos bafios. pantry. cocina y calen-
tador da gas, terraza a l frente, dosr cuar-
tos criadoü con su servicio y garage. 
Informan en la misma... 
61808 16 D . 
SE A L Q U I L A R L O S B A J O S D E EC T 21, 
VoJado, con sala, comedor, tres cuar-
to», baflo. cocina, portal y jard ín . Infor-
man en la esquina. Te lé fono F-2546. 
62015 19 D . 
S e alquilan los altos de l a casa calle 
Quinta n ú m e r o 43, en el Vedado, a [níerclVadl 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Avunlda S^irano, esquina a San Ber-
nardina, Víbora, compuesta da altos y 
bajo» independientes con herrhosas te-
rrazas, portales, garage cuatro cuar-
tos cada planta, sala, saleta y hermoso 
comedor. Baftos. Decoración moderna. 
Informes. San Ignacio. 40. Te lé fono 
A-3701. Do 10 a 12 y da 2 a S- L a l la -
ve an la cata, de al lado. 
61280 23 D . 
E N 45 PESOS SE A L Q U I L A L A B O -
nlta casi da Rosa Knrlquez 125 acaba-
da do pintar, con portal, sala, tres cuar-
tos, bafto intercalado, comedor al fondo 
cocina, patio, traspatio y un cuarto dé 
desahogo. Pana. Informes, Concordia 200 
altos. Teléfono M-3467. 
62336 16 d 
SE A L Q U I L A B N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 132. una espléndida casa aca-
bada de fabricar; compuesta da portal 
sala, cuatro grandes habitaciones, mag-
nifico bafto intercalado, habitación y 
servicio de criados, su patio y demás 
servicios sanitarios. Renta $85. Infor-
man en al 128. 
52165 • - ie d 
E S Q U I N A B N J B S U S D E L M O N T E 
calle de Justicia, esquina a Santa Fch 
Hela, un buen local con do» habitacio-
nes. Se presta para café, barbería, bo-
dega, carnicería y otro» giros. Su due-
fto: Mariano. Cano. Plaza del Polvorín. 
Telefono A_1392. 
61551 23 ^ 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A 
E S P L E N D I D A Y M O D E R N A 
M A N S I O N , C O N S T R U I D A A 
T O D O L U J O 
Portal, vest íbulo, «ala, despacho, cua-
tro grandes habitaciones, hall con su 
rotonda, lujoso bafto y cuarto-costura 
.... . , Intercalados, cinco guardarropas, co-
media cuadra del Parqne Vl l la lon. Con m<«lor. cocina, calentador, lavadero, ga-
i i . • i i •. . tr \ raje, jardines, árboles frutales. Santa 
salo, saleta, cuatro habitaciones, sa lón Catalina 76. entra Armaa y Porvenir 
de comer al fpndo y dobles »erTÍcios¡ IjaE11¿t]1e: Mlla«rt>". 
sanitarios y cuarto de criados. Infor-
man en Ca lzada , 74, entre B a ñ o s y D . 
52003 16 d 
S A N S A L V A D O R , 28, SE A L Q U I L A sa-
lo grande para escuela, cinco cuartos, 
gran "patio, $45, fondo y mes fcdalanta-
do. Cerro, 109. A-4967. 
52165 18 d 
S E A L Q U I L A L A O R A N CASA C E R R O , 
524, con 7 grandes cuartos, dos baftos 
da familia - cuartos y servicios de cr ia-
dos; buen patio; el zaguán sirve de ga-
rage. L a llave en los altos. Informan: 
Teléfono F-1348. 
61815 15 D . 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
S E A L Q U I L A E N 12 P E S O S U N A C A S I 
ta de man.posterla en , la calle de P a -
dres, número 2. Marlaná.o. Informan en 
el Banco Nova Scotla Departamentos 
315. Dr . Martínez. Cuba y O'Reilly da 
O B I S P O 54. N I C B L 7 F U R N I S R E D 
room in American house. l»,ith running 
water and all conveniences for ene cr 
tyo persons. Between Habana and Com-
postela. 
51740 20 d 
. D E P A R T A M E N T O S 
Muy baratos, para matrimonios modes-
tos, en eDaitaa, 155; Maloja, 70, y Ma-
loja, 98; en esta su dueño . Señor F r a -
des Veranes. 
62263 22 d 
M O N S E R R A T E , 7, M O D E R N O . H A B I -
taciones, casa acreditada y seria, ser-
vicio ©célente, comida, buena y abun-
dante. Departamento do sala y una o 
dos piezas. Teléfono A-6918. 
62271 16 d 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con todo ti servicio a matrimonio sin 
niños, es casa do familia y exijen refe-
rercias, hay te lé fono . Aguacate, 21. ba-
jos. 
52264 17 D . 
CASA D E H U E S P E D E S . O ALTANO 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una herm-sa y ventilada habitación con 
vista a la calle y amueblada con todo 
esmere, también se da comida a precios 
económicos . Teléfono A-9069. 
50863 17 D . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
se a l q u i l a n a m p l i o s y y e a -
t i l a d c s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio de e l e v a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a l f & r a d a e n todos los 
p i sos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
no qua traiga referencias en Prado, 86. 
Suaido 20 pesos. 
62567 17 D . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano para un matrimonio, ha de 
tener buenas referencias. Calle 17, n ú -
mero 174, entre I y J . de 8 a 12. 
62496 18 D . 
S E D E S E A S A B E R E L VAXiSl 
de José González, que fué en tu twl 
po cajista del DIARIO DE LA KÜÜ 
NA (es Isleño). Lo solicita Muult 




S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P O R M A L 
y. práct ica en manejar niños de pocos 
años, sin compromiso y con buen cariic-
ter. Tiene que saber lavar y planchar 
CONSULAT DE M E 
S A N T L I G O D E ODBA 
Pe desea un marino, habiendo 
bajado en navegación de recreo, pjj 
el servicio de un yate auxiliar « | 
y Inncha da motor. Debe con(>o»r 
f ectamente aparejo y cuidado a» w 
y cordajes. Se darA preferencia i = 
riño que tenga algunos conoctóut | 
de motor. Alojado, mantenido 
y saber cumplir con su obligación. K s te vestido, buen trato, s"*1^ 
casa da moralidad y buen trato. Sueldo 
$86.00, ropa limpia y uniforme azul por 
la tarde si le agrada. Estrampes entre 
San Mariano y Vis ta Alegre. Carrqs de 
Santost SuArez, Víbora. 
52448 1C d 
C10123 I n d . i l i 
Se alquila en Amistad, 52 , altos, una 
hermosa h a b i t a c i ó n con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
51232 20 d 
3 a 5 p. m 
62535 20 D , 
L I N D A N D O CON O R I E N T A L P A R K 
callo San Manuel, entre Av. Colunil.K 
y Medrano se alquilan tres préc iosos 
chaiets acabados de fabricar con totH^ 
las comodidades. L a s llaves en pI nú 
Se alquila una sala con terraza a la 
calle en Refugio No. 4 
52233 17 dL 
E N 540, U N S A L O N M U Y A M P L I O D E 
4 x 12, de 6 metros de puntal en planta 
baja, para comisionista, depósito o co-
sa análoga. Compostela 113, entre Sol 
y Murallu.. 
52319 18 d 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E OO-
meOor. Almendares. 22. Marianao. 
62197 1 18 D . 
H O T E L E S 
" B R A R A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones con baños pri-
vados y ag^ia caliente, los mñs baratos, 
los más cómodos, en donde mejor se 
come, un almuerzo o comida, 50 centa-
vos. Se admiten aboiuidos y se sirven 
coipidas. Animas, 68, Lealtad 102. Te-
lé fonos A-9158 y A-6787. 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
61241 31 d 
D O C E P E S O S , M A O N I F I C A S HABITA.-
clones con luz ellctrlca, construcción , 
moderna. Calle Durege entre Santa Iré- i buenas casas, COU referencias de las 
i» d. ¡ m i s m a s . Buen sueldo. Presentarse por 
S E N E C E S I T A UXiTA M U C H A C H A po-
ra atender a la limpieza de la casa. 
No comerá, ni dormirá en el acomodo. 
Dirigirse a Neptuno, 34, bajos. 
^ 52257 , 17 d__ 
M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A , blanca 
con práctica. Calle 27 número 93, entre 
D y E . Vedado. Teléfono F-5326. 
62363 16 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E V A N O 
para una familia de tres que tenga re-
ferencias. Calle J , número 16, sueldo 25 
pesos. 
62421 16 D . 
3 E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
servir a la mesa y limpiar una planta 
caja, se da buen sueldo. Calle L , esqui-
na a 19, número 172. 
61S20 16 D . 
mensual. Se desea un hombr 
de 30 año» de edad teniendo t B— 
ferencias. Dirigirse al Cónsul ¿«"H 
cia . Santiago da Cuba. 
Cartas de c iudadanía en 24 liom| 
t í t u l o s de chauffeurs 
Arroodo, Prado, 64. 
52668 25 
A Y U D A N T E D E CARPXTA, W ? 
co v laborioso, se solicita P f ™ ' a l 
tanta casa de comercio, f - f J 
no dando referencias. ApartWft 
Ciudad. S r . Blanco. .. p i 
52C35 ^ — ' I 
I Lnyano, 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A C U A R -
tos que .raiga recouiendaciones. JÜ-ile-
cón, li», bajos. 
• t n o o 17 rt 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E C U A T R O 
númtro 195. entre 21 y 28. una criada 
de manos blanca. Sueldo: 25 pesos. 
51582 22 d. 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A dé 
trece años en adelante para los quív 
hacerea de una casa. Informes en I n -
dustria, 126, altos, esquina a San R a -
fael. 
52162 17 d 
Se solicitan ebanistas, 
esquina Joan Alonso. 
3 2 6 2 3 
SE S O M C I T A N 
vender objetos de oficina. d( 
tengan algunos ^ ^ ^ A i ú f 
glés serán preferidos. 9P p * 
fanar |100 semanales. l¿- "* 
po 59, oficina número A 
53603 , -
S B - S O M C I T A R ^ O E N T S » ^ 
para industria p r o d u c í a . , ^ j , 
Peroha> 
«lio' 
S O L X c i T A — n » t ~ ~ - ^ „ 11 
un matrimonio ^ A O * ! ! ^ 6 . 
dna. Calla ío ñn^' que ín^ 
núnier0 I i q ' ^ Í J U 
s o l i c i t a rrar 
Q u l n H 4 a ^ ^ 2 j ^ S a n U d ^ 
COCINERA, SE 
Pcñar s u ' S ^ ^ * 
J e U, n t l m e r o - i o ^ f e C S 
para muuoii". >- jiorios. se ^ 
¿anar de 5 a l O ^ P ^ " / ^ ^ ) agenta an la « a V ^ n n A-64»<-Luz y Picota. Teléfono A ' j i i 
52601 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita criado fino de 
edad, acostumbrado al servicio 
mediana 
de 
ne y Correa, J e s ú s del Monte. 
5Í162 
. s  el 
mero L. Informan en Santa Catalina C7 
léforno I 2^0 7 Bruno z a y a s . Te-
51913 16 D . 
VARIOS 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la azotea de la casa Monserrota, 133 
para hombrea solos. Precio módico y 
en Villegas y Lamparil la, altos, balcón 
a la calle. Informan en Monserrote, 133 
y en Villegas y Lamparil la, bodega 
_52173 16 d 
Hotel Alvarado. ¿ N o lo conoce? Vis í -
telo y verá comprobada la vida a m a -
ble y e c o n ó m i c a que se hace e a tan 
m s ' A Í S Í S i acred í tada casa, situada en lo m á s 
q i r n r ^ a ¿ ¿ d ^ r u ! 9 e s ^ ^ é n t í ? 0 d e . I a Habana- E n E m p e d r ó -
ifl ^ !. ' ' ^ t**™*1* a Monserrate, te-
S E A L Q U I L A E N E L 
una casa-quinta y otra en 
36, tiene altos 




T E D A D O . SB A L Q U I L A E L P I S O A L -
to da J . número 25, entra 15 y 17. sala, 
cuatro habitaciones, sala, hall central, 
doble servicio y damds comodidades, 
61778 16 D4 
S E A L Q U I L A , S E R R A N O , 0 
Rsquina a S-vn Lacnardo. en lo m á s 
lato da Santos Suárez con sala, seis 
cuartos, galería cerrada, comedor al 
fondo, bafto completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tras patios Infor-
man en la mlsnuk. TeL 1-3121. 
6207S i | . 
ca l ú s t i c a María Lui sa , unos cincuen-
ta mil metros, situada frente a la 12-
n ü ^ J ^ i * Habana a Güines, entre 
los ki lómetros 4 v 9 entre el T mX¿£! 
y San Frfncisco S "Paila c o n d e n a 
casa de viviendíi de ladrillas y azofeiT 
con portal, ^ala y tres grandes cuartos 
carretera hasta el portal y nersianorfa 
francesa llena 2 pozos con b o m h » * 
abicvaderc, árboles. 
para i r a n i a o campo de cultivo de a l -
fc-On Jardín, en «0 pesos mensuales con 
rarant ía . Informa: Arturo Rosa . San 
Rafael número 273. esquina a Basarra-
te. Chalet Arturo „ 
61644 
20 d 
E N T E N I E N T E R E L . 104. A L T O S , SB 
jalQulla una hermosa habitación a hom-
bres solos, a precio reducido, frente al 
mismo D I A R I O . 
C2Í18 22 D . 
SB A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A 
particular una habitación amueblada 
propia I muy fresca y c lam Hay teléfono y tiene 
balcón a la calle; hay otra sin balcón 
muy hermosa Gran cuarto de Iw.flo. No 
hay cartel en la puerta. Se cambian re-
ferencias. Villegas 88. altos. Precios 
muy moderados % 
62133 31 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
la m a ñ a n a 
Cerro. 
C 9 5 I 5 
en la Quinta Palatino, 
Ind 14 d 
Se s o ü c ü a para finta de 
cerca de l a Habana on ^ 
blanco sin hijos, él P ^ . ^ 
ella P f a o ^ a r casa, ^ c | ^ 
ñera . Informan en ta ^ I f c í . 
de la Manxana de G o m » ^ 
52547 _ 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, sueldo $40; un portero, $30; con 
, . i d 1 i recomendaciones; un camarero, $25; un 
con balcones a la calle, luz permanen- muchacho para criadito, $20 y otro pa-
$15. Habana, 126. te y lavabo de agna corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan 
Santana Mart ín , Zulueta , 83 . T e l é f o -
no A-2251 . Particular. A - 7 6 8 6 . . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa da huéspedes. Habitaciones 
desde 26. 30 y 46 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ftos con ducha fría y callente. So ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
icíente servicio y rigurosa 
exigen referencias. Indus-




ria. 124. alta' 
¿ N B E R N A Z A 57. A L T O S , S E A L Q U I -
la una amplia y fresca habitación para 
hombres o matrimonio solo. 
B18S» 17 D . 
16 D , 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Telófono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos da 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos al mas. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos bus servicios. 
61249 4 B . 
ra fregador, 62274 16 d 
SE S O L I C I T A P A R A CASA P A R T I C U -
lar, criado de mano poninsular. de m á s 
de 40 aftos y con buenas referencias. 
Teléfono M-9096. 
62269 15 d 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
flolo quo sepa de cocina para corta fa-
mil ia . San Miguel. 179, letra F altos. 
52639 I9 D -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocin ar yllmpitur que sea aseada y 
no salga durante el d ía . Corta familia. 
Tejadillo, número 26, altos. 
52662 I» P» 
SR S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
paftola que sepa su obligación para es-
tablecimiento de hombres solos. Da una 
a tres. Salud número 21. 
6259« ' 19 d. 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s de r e c o n o O * "V 
r a l i d a d y con r e f e r e » * ' ^ | & , v ; 
ra A g e n . e s d e U C o ^ 1 -
" S e r v i c i o s M e r o n d * ' 
A . " , O f i d o . 12- ^ 
m e n . o , . 3 1 8 y 3 ^ 
C a l l e . ) De 1 t i J ^ 
1» 
5 ^ 
62514 T̂ tV 
N E C E S I T A M O S ^ ^ f i o l . 
hable inglés > que 
villa. 
52463 
S E N E C E 3 I T A W 
" altos, seflcrlt 109 
quina. 52468 
S O L I C I T A u i r v * r . 8t S E -
cores, sueldo 
zona da la ciudad 
$6(1. 
buenas refen-ncU*-
••Piailla". J " ú 3 <lel 
62461 
tral>»i? Necesitamos 150 
« n b a r c a r el sábado P 
p a c i ó n de linea., 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - Pr0J'nClacl on « iaj í P ^ * l3 
ra que ayude algún quehacer de la casa. |$1.10 a ^ l - * - ^ ; Q'$tl'¿1< qut> se  
sueldo. M 
Recio y Figuras. 
62563 
limpia y de formalidad, buen „ . v ( V 
lonte. 211, altos, entre Antón VillaVerae y 
52420 17 P . 
DtCiemLfe i 6 de i9¿2 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
UNA JOVEN PBNINSXXIiAB, DESEA colocarse de criada de mano o maneja-í?0 ;̂ 'íx a*3™11» tarjetas. Vives, 119, habitación, número 9, 
17 D. 
5 ^ — r - r 
^ - ^ ¡ T a i - a de Uave. ÚÜ, 
' S f c mando, que sepa dm-
con hPZy crUda de habitaao-
^ Cierta , qu. «epan leer, escn-
^Sonear ,con referencias it 
bir y lll*, donde hayan desempc-
bt<D*5JÍ. ocupaciones. Informan por 
^0 ' , en U Quinta Palatino, Ce-
U ^ l teléfono 1-1023 ^ 
^-Tr^árSSB^ BTENOOBA^KE» 
rtíSTS11'^? vínted bv American flrm. 
^u*an r̂,>J*a to Room 312 Hayal 
ft^uiSrany ««emoon J.OO 
^73 
2o. 
1 caaa M 
Jesfig del 
Qa, He. pJJ 
PARA 1923 
Con artiílas de cine en colo-
res. Para annncicr 
$20.00 millar. 
Tarjeta* P08teles ^ artifUs 
Je cine en colore», con su 
anuncio 
$10.00 millar 
Solicito agente», »olp por car-
ta. Mande 20 centavo» en se-
llo!. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos, 
• Habana 
lí B, 
Coritas que hablen inglés, buen 
foeldo. Peluquería de señoras, de 
kn Martínez. Neptuno, 81. 
^ Ind 2 d 
URS 
copna 7¡ 
6!) pesos físs y sabir"! ". Hospltaij 
RO 
PABADBWk nlda la soli LuyanO 7 i 
lí í.| 
l EL PA . lández como! ural de Tltg paña, que til de la quintil e escriba o I >. Cerro, S71, 19D, 
It PABASI 




>, habiendo tw de recrea M auxiliar it «Jj sbe conocer pfl •uldado de ««• •eferencla » ». ,3 conoolml»"! atenido, en m sueldo 60 m hombre d« wj leudo burila Cónsul de wn 
Se loHcita encargado para finca de 
jtato, entendiendo principalmente de 
' aitorícnllura y «floricnhura, con ener-
f̂ía. sabiendo mandar y con infornes. 
Boen $ueWo. Presentarse por la má-
íiaa a la señora propietaria Quinta 
Palatino. Ceno. 
(;9448 Ind 10 d 
Dependiente para mueblería, que 
Upa barnizar, se solicita uno en 
¡La Casa del Pueblo, Figuras, 26; 
entre Manrique y Tenerife. 
Ind. 2 d 
SE DESEA OOLCOAE UNA MTTCHA-cha peninsular en cas* de moralidad, tiene quien la garantice. Informan: Ge-nios, numero 2, bodega 
62429 ' 16 D. 
SE OFRECE UNA SBA. PENINSUI.AB para cocinera, sabe la cocina española y la criolla, sabe repostería. Aguiar, 42. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
BE OTBECE UNA HCUCEAOHA ESPA-
flola para criada de manos o maneja-
dora. Desea casa de moralidad y tiene 
referencias. Informan Carro 751 B 
l2!»» . l« d. 
SE SESEA COLOCAS UNA MUCHA-
cha espaflola, para criada do manos o matrimonio aolo. Informan en la calle Baftos No. 89 entre 17 y 19. Vedado. 52449 d. 
SE OFRECE JOVEN ESPAAOXiA PA-ra manejadora, no por menos de 25 pe-so» uniforme y ropa limpia. San Ig-nacio número 84, altos de barbería, de 
1 a 5. « w J .̂'7»/ 1g D. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEftORA espafiola de mediana edad para maneja-dora o criada de mano, tiene referencias. Informen en calle 8 número 9. Veda-do. Teléfono F-5896. 
52430 17 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-nirfular recién llegada para criada de mano o manejadora. H y 21, Vedado, aUon de la bodega. 5?"6 lí D. 
821 DESEA COLOCAR UNA JOVEN ••-pañola para comedor o para cuartos con buena» referencias. Informan: Santa Catxllna, 10, Víbora. 52412 18 D. 
UNA, JOVEN FINA. DESEA ENCON-tra»- colocación en casa de moralidad, sabe coser muy bien. Llamen al teléfo-no A-9836. Calle Aguila, 155. Habana. 52215 18 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnvular de criada de mano para loa auehacerea de una corta familia entien-de algo de cocina. Informan: Calle 6, enlru 25 y 27. número 352, Vedado. ¿¿223 17 D. 
D E S D A COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana eond y una Joven de criadas de mam. o manejadoras, saben cumplir con su «bligación. Informan: Hotel Cuba. Egldo. 75. Teléfono A-0067. 
6̂ 090 16 D. 
JOVEN ESPAgOLA, DESEA OOLOCAF-
se de criada ae comedor o cuartos, no 
le Importa ir al campo. Tejadillo, 63, 
bajos. 
52114 16 d 
DESEA COLOCARSE UNA ORZADA de mano para cuartos de mediana edad pe-ninsular, sabe cumplir y tiene referen das. Calle L, entro 11 y 18, Vedado. b:391 16 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para corta familia, de cria-da de mano o manejadora. Informan, Calle 23, número 808, entre B y C. Ve-dado. 
52281 15 d 
kv.rO TRAE AJAD ORES QUE QUIE 
|nn embarcarse para los Estados Unl-Idos. No les imperte no sepan inglés. wes van desde aquí colocados en fA-.̂ ricas y otros trabajos y allí salen a Ifsperarles al muelle. Informan Prado \u bajos, de 8 a 12 a. m. M. Garcín. 
' '̂ am ||[| ^ J!'^, 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que [en cinco minutos facilita todo el per-lional con buenas referencias. Para den-Itto y fuera de la Habana. Llamen al |TeMfono A-3318. Habana 114. Í2120 18 d. 
VILLAVERDE Y CO. 
lOTUlly I I . Teléfono A-3343. Cuando 'usted qalera tener un buen servicio de j orladoj. camareros, coolnero* frega-• dores, ayudantes. Jardineros, dependien-tes, etc., etc., llamen a esta antigna y »mdltada Agencia que conoce el per-lonal y puede recomendarlo por sus .aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. [Be mandan a toda la Isla. 
5mo 17 « 
mm 
S E O F R E C E N 
.ito tiara i'nfB.Miy,7t.'7v',u,;ia enue :1e^».Jaen^,4^ePtuno. 255, Apartado. • ŷ '*-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
JOVEN ESPAfiOLA, DESEA CO-
' m!?^9 manejadora o criada de cuar-tiene referencias y en la misma cociner  que ti nde algo do ra-mería, Neptuno, . letra A. habl-
UNA SEftORA, DE TISORALZDAD, t cariñosa, desea hacerse car̂ o de un nlfto para su cuidado. Da las referen-cias que quieran. Informa, en Stun Ni-colás, 223, altos, entre Gloria y Corra-les. Pregunten en los bajos, por la se-ñora de los altos. 
52294 16 d 
EN CASA FORMAL, DESEA TRARA-jar de criada de mano o manejadora una joven peninsular; no lleva mucho tiempo en el país; tiene quien la garan-tice. Teléfono M-1606. 52:?.r. • 16 (1 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares, una para criada de mano o manejadora y otra para los quehaceren de una casa para un nrutrlmonio; tiene referencias. Informes en Reina 34 altos 62323 16 d 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA ECUCHA-
cha española para cuartos y coser, tie-
ne buenas referencias. Agular. 85, ca-
fé el Blanco. 
52640 20 D. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA penlriBular de mediana edad para llm-pUr habitaciones o para manejar un ni-ño, llova tiempo en el país. Informan en Apodaca. número 9. 
52432 1« I>. 
S3 OFRECE UNA SEÑORA DE EDAD, holandesa para limpieza do habitacio-nes, desea casa serla y no duerme en la colocación. Rayo, 84, altos. 
52407 1S D-
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, una peninsular muy formal y prje tica, para cocinera de muy poca fami-lia y una mulatlâ  para criada de ma-nos de poca familia, pueden visitarlas personalmenae en Jesús María. 35. 62114 18 i 
QUIMICO INDUSTRIAL; OFRECE SUS servicios pura laboratorio de ingenio y para toda clase de industria Informes en Compítela 113 departamento 19 Maurlllo Tcrceiro. Habana. 
60880 19 D. 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O en casa de comercio, tiene buena re-comendación y sabe trabajar. Direc-ción: Antón Recio, 38. cuarto, núme-ro, 90. _62P47 18 D. 
MAESTR^OOCTTríSo ^ O V ^ N ^ B s Í I Í l . 
fiol con mucha práctica «ai au oficio y con buenas recomendaciones desea en-contrar una casa de comercio o parti-cular va al campo, para más Informes Apodaca 17, bajos. 
62602 17 d» 
DESDA COLOCARSE UN COCINERO peninsular en buena casa para la capi-tal v el campo, es de mediana edad,-si es posible duerme en la colocación. In-forman: Infanta número 17, tren do la-vado. 
_52195 • 16 D. _ 
UN COCINERO Y REPOSTERO E 3 P A -ñol de edad, desea colocarse en casa particular o comercio, desea no hacer plasa. Reina, 98, librería. Teléfono A-93M. 62193 16 D. 
CRIANDERAS 
B E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante lecĥ *. Reco-mendada por el Dr. Tremola. San Lá-zaro 2n9. 
62464 16 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular de criandera, tiene buena le-cho y tiene buen carácter y está acos-tuü.brada con los niños, tiene certifica-do de sanidad. Informan: Rayo, 92. £2S73 16 D. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-ninsular de criandera, buena leche abun-dante, se le puede ver el niño y certi-ficado. Informa: Mercaderes, ocho y medio, y a media leche también se co-loca. 
62204 16 D. 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-cio, tiene buenas referencias do casas particulares, ha manejado buenas má-quinas, tiene muchos años de práctica. Teléfono M-1556. 
52520 17 D. 
C H O F E R ESPAÑOL S I N F R E T E N S I O -noi». se ofrece para casa particular o del comercio con buenas referencias. Infor-ma; Academia do chofer Sedrino, al la-do Cementerio Colón. 52436 16 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R con diez abos de práctica con toda cla-se de garantía y recomendaciones de donde traoajó, sin pretensionfcs. Lla-men al teléfono A-9998. 62190 17 D, 
O P I C I N I S T A S P R A C T I C O S , OFRECE-mos, al comercio e Ingenios con bue-nas referencias, taquígrafos' Inglés y español, tenedores de libros corresnon-sales inglési y español, jóvehes para ofi-cinas y toda clase de personal compe-tente. La Moderna. Cuba. 46. Teléfono M-C559 6166 23 D, 
M E C A N I C O V E L E C T R I C I S T A S O L I -clta empleo, bien en la ciudad o ya en el campo, haciéndose Igualmente cargo de una finca, pues entiende de labran-za Informan: Fonda "Cuba", Empedra-do 29. v 
524S0 16 a. 
AL COMERCIO 
Eduardo Dumengo Hurtado y Manuol Echarrl Pérez, se ofrecen a casas serlas en cualquier giro para • representación en la provincia de Camaglley. Paro, informes, dirigirse Brenkecdeafl. en la calle Agular. 116, Habana, o Apartado 163, Camaglley. 62010 17 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 Ind l d 
COMPRO EN LOS PINOS 
Casa mampostaría o tabla, cerca ds la Estación. Trato directo con su dueño. Informes al Teléfono M-6237. Belas-coatn 117, altos. 
52469 10 d. 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N S E O S D E L I B R O S . C O R R E S P O N -sat >• conocedor de todo trabajo de ofici-na ofrece sus servicios por horas o fi-jo. Jallo Ibáñez. Primelles, número 16. Cerner. 524S3 19 D. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ka-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
Tenedor de libros coi) más de 20 afios 
de práctica se ofrece para practicar 
balances y llevar contabilidades por 
horas. Dirigirse a F. Castellanos. Ba-
sarrate 32. 
52452-53 21 d. 
COMPRA DE CASAS 
Se desean comprar dos casas dentro 
de la Habana, cuyo precio sea de 
$7.00 a $9,000. C. Reyes. Obrapía 
42. De 9 a 10 a. m. y de ' a 2 p. m. 
Deseo comprar una casita antigua 
propia para demoler en los barrios de 
Monserrate o San Leopoldo, de 7 me-
tros de frente, por 22 metros de fon-
do. C. Reyes. Óbrapía 42. De 9 a 10 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
52308 17 d. 
COMPRO FINCA RUSTICA, RUENA calidad para todo. Próximo carretera, tranvía. De una hasta 10 caballerKa. Compro para caña, buena comunicación, tambií-n colonia De veinte a cincuenta mil pesos. Lago. Reina 28, A'-Í»115. 62845 16 d 
COMPRO CALLE 23 V LETRAS. CASA de 36 a 40 mil pesos, otra cerca del tea-tro Alhaml̂ ra, de 20,000 pesos y varias en callo comercial de cualquier precio. Trl̂ na. San Mariano, 40. Teléfono I-
1272. 52089 21 D. 
VENDO CASA UNA CUADRA TRAN-
vía Santos Suárez. tres cuartos, tras 
patio amurallado, dos P*81^- f0f 
comedor, sala, portal. cUlo TABO i.700 
pesos, mitad contado, servicios tJ»» 
zas. Dolores. 2. Santo» Suárez. MHa-
nueva. D 
62627 18 iJ' 
CASITA IDEAL 
HORROROSA O ANO A. •?V,B*Í^_ 
coala, una propiedad con MWiertTyq-to, con una medida 9 por 37, toda de clti-.ron preparada para altoa. v*6™ renta, en Belascoaín, que es J «ora la llave de la Habana, no se vendo un me-tro de terreno sin fabricación menos ae 100 nesos, esta propiedad la doy a <u pesos, fabricación y terreno urge por embarcarme. Jiménez. Condesa, 60. .te-léfono M-2134. 
PRECIOSA CASA CERCA DE TEJAS. de sala, saieta, 4 cuartos, baño interca-lado completo, cielo raso decorado, ser-vicloa, magnífica construcción, es un regalo en 6,990 pesos. 
CASA DE SALA. COMEDOR, 3 CUAR-tos, buenos «ervlclos, paredes do cltraón proparada para altos en Lealtad por so-lo 4.990 pesos, dejo algo en hipoteca, tengo muchas casas chicas y magnífi-cas esquinas. Una casita de sala, come-dor y dos cuartos por 2,990 pesos. Ji-ménez. Condesa. 60. Teléfono M-2134. 62670 17 D. 
Para recién cads/ios, en el mejor punto 
de la ciudad, 20 metros de Neptuno. 
dos plantas, techos monolíticos, baños 
completes y a la brisa Ultimo p-ecio, 
$20 500. Reina 17 do 12 a 4 de la tarde, 
trato con el que la necesite, no corre-
dores. • ^ 
£27341 18 a 
SE VENDE UNA OASA DE ESQUINA 
con estabieclmiento, una casita"y cuatro accesorias, ochocientos metros de te-rreno, renta mi! cuatrocientos sesenta y cuatro pe.s'-g al año. lo vendí̂ en conjun-'o. Informa en Mi'ramar jr O'Farrlll. Andrés González. 
51822 ' 17 D. 
SE VENDE CASA ACABADA DE FA-
bricar a pocos metros do los carritos, 
dos mil pesos contado y rosto gran fa-
cilidad en el pago, $6.000; un solar de 
10 por 35 voras, muy prólmo a calza-
da y línea; falta por pagar $600 y 3l 
quiere se deja algo más en hipoteca. 
Sin corredores. Inrorman, Reyes, 1-B, 
de 11 a 1 112, frente a Henry Clay. 
62172 1° d 
NECESITO VENDER CON TODA UR-
pencia una casa en Jesús del Monte. 
Renta $70. Es de cantería y ladrillo. 
Tiene sala, portal, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, buen patio. Costó 10.500. 
La doy mû  barata. Precio de necesi-
dad Su dueño, en Atarés, S, esquina a 
Rodríguez, /. del Monte, a todas horas. 
También tomo 5.000 pesos sobre la mis-
ma con el 8 o el 9, cuando más por un 
año. No admito corredores. Trato di-
recto. 
62151 22 d 
BUEN NEOOCIO. CASA CON INMEJO-
rable servicio y construcción do prime-
ra, dotada de todas las elgenclas moder-
nas v situada en el Reparto Ensanche 
de la Habana, rentando el 10 0|0 libre, 
so vende. Informa su dueño. Apodaca 
No. 12. Teléfono A-6906. 
62466 21 o-
VENDO UNA ESQUINA FRAILE EN la calle do San Rafael do Belascoaín al Parque, precio 16,000 pesos. Informan do 7 a 9 y do 1 a 8. No corredores. Aguila y San Rafael, café Juan. 62581 24 D. 
VIS ORA. VENDO BARATISIMO S L chalet mejor situado del reparto Law-ton, situado en San Franciscô  168. es-quina a Porvenir, propio para dos fa-mlllcts frente a las dos líneas de tran-vías con ocho habitaciones garage y otras muchas comodidades. El dueño lo habita y lo enseña a todas horas. 62491 » 18 D. 
EN CASA BLANCA SE VENDE EN LA 
callo Central sin número; una casa con sala, saleta, tres cuartos do 4 por 4, cocina y sus servicios, con siete me-tro» de frente por veinte de fondo, que hace un total do ciento cuarenta metros. Tiene actualmente un tren de lavado de chinos, y está alquilada en 75 peso» con contrato por ocho años. El precio, 8,000 pesos. Su dueño: Paula. 100. v 
52160 21 
SE VENDE LA HERMOSA OASA EN-caruaclón número 10, entro San Indale-cio y San Benigno, con Jardín, portal, sala, saleta, cuatro habltaplonos, come-dor al fondo, cuarto de baño, cocina, pa-tio, terraza y traspatio. Muy ventilada y agua abundante. Trato directo con el comprador. Puede verse de 12 a 5 p. m. 52539 24 D. 
VENDO PRECIOSA ESQUINA BN LO mejor do Santos Suáres, le pasa doble lírMsa por BV frente, raido 20 por 37, al usted lo ve lo compra. Su dueño: Sr. Marrero. Café Belascoaín y San Miguel. Teiífono A-0094. 
62046 17 D. 
VEDADO. SE VENDE LA CASA 16, número 17> entre 17 y 19, muy cómoda, nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen patio, fabricada centro solar completo. Gr*n porvenir. Precio razonable. Infor-mes en ell*. 
KOTfc ' 26 D. 
SE OFRECE ESPERTO VENDEDOR en el ramo do sedería y ropa do señoras con seis afios de práctica en esta Ciu-dad, se ofrece al comercio para vender a sueldo o comisión. Para informes: S. de la Nuoz.x-Bernaza, 18, altos. 
62640 17 D. 
SE VENDE EN HABANA 16 UNA CA-
sa de dos pisos. Informes en Agular 102 62481 19 d. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA Ave-nida de Estrada Palma, número 63, tie-ne portal, sala, comedor, cinco cuartos, dos baños, cocina, patio y Jardín. Infor-ma Sr. Molina. San Mariano entre PA-rra<?a y Poey. Teléfono 1-1256. 
62548 20 D. -
SE COMFRAN CASAS QUE RADI-
quen no más afuera do Belascoaín, a! reúnen las condiciones que so intere-san. Informa el señor Tortilla, en Apo-daca, 48, altos. 61996 21 d 
CRIADOS D E MANO 
UN CRIADO DE MANO. SB COLOCA en casa pSrtlcular para cualquier tra-bajo, tiene recomendación sin preten-siones mediana edad. Teléfono M-2745. 
52628 18 D. 
II D. 
191 
?a«EB?A COLOCAR UNA MU CHA-
Imih^ 0i.a <l0 criada de mano o ma-lKra' Santa Rosa núm. 49. entro &t y San Joaquín. II D. 
— ^níl«S^.Ml,I,re,ntA» DBSEA COLO-
EDOSB?''JBW? ae manejadora o criada do mano, 
ciña. WA W^v* ^ cocina. Salud 115. la 
i t m Mío? 
£SÍ*,*„ OOCLOCA» TOA J O T O » 







.fctola ^0íO0Alt "«"Ta. JOVEN ES-1?,^ lo, „„ u dft mano o manejadora I S U»mn« hacfire8 d« un matrimonio |J?4»Tr .i?» eÍPaís. tiene quien res-W T ella- Para informes Agular 
I>*a ¿¡ OpW>OAR UNA SEÑORA 
sn obW?! u,hot*l. «abe cum-1^ «Joe de mlf̂ T16? lo mismo .do una r ,»fim«ro %fra- Informa Vedado calle Î ÍJSS» Ûa' entre 20 y 22 
17 d. 
a 1 UNA 8E«ORA 
tC^es de i» seflora y ayudar los 5̂ "°. 214 * C*sa- Informan en 
^ ¿ 7 ^ muchacha espa-
¿í l deII,aan«> o cocinera. 
N o u o V ^ ^ 13, número 45, 
SE OFRBCB UN BUBN AVUDA DE cá-mara con 6 años de práctica, garantizan-do su trabajo y honradez con laa casas que he traoajado. Teléfono A-6436. 5ÍÍ.63 17 D. 
SE DESBA COLOCAR MUCHACHO do 16 años do principlante do criado do man*., no tiene pretensiones.. Teléfono M-25-43. 62523 17 D. 
J O V E N ESPAÑOL. T E N E D O R D E Li-bros, ofrece sus Bervicios a casa de co-mercio. Informan: A. López. Luz, 97. 62198 16 D. 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
C R I A D O ESPAÑOL DE M E D I A N A odsd, se ofrece a familia do moralidad, llova tiempo en el país y ha trabajado en casas conocidas, en la misma uno pa'a segundo criado. Informan en el teléfono F-1155. 
63489 1» D.. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO do criado do mano, español do 15 a 16 años. Llora dos afios en •! país y os la primera vos que so coloca. Dosoa fa-milia que la trato blon y que lo ense-ñen. Un poco sueldo. Según eo trato. Vda de Saavodra, callo N 116, teléfono F-1666. 
B22S0 1« « 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chos españoles, muy prácticos, para ca-
mareros, criados de mano, dependientes 
o cualquier otro trabajo. Tienen roco-
mendac.ones. Habana, 126, teléfono A-
4792. 
52276 11 * 
COCINERAS 
COMERCIANTES. LLEVEN LOS Li-bres 'fn su nropla casa. Expertos conta-deros con ¡a práctica do catorce afios nos hacemos cargo desde el módico pre-cio de cinco posos mensuales, a llevar-les los libros - para los efectos del 1 y 4 por ciento y de acuerdo con el Có-digo do Comercio. También practicamos balances, liquidaciones, etc. Damos las mejores referencias. Agular, 116, Depto. 86, de 9 a 12 y de 1 a 5. Telf. M-4085. 60794 19 D. 
IMPUESTO DEL 1 POR CIENTO. EVI-VO las penalidades de la Ley y las exi-gencias de los inspectores. Usted mis-mo, sin tomar nuevos empleados, puede Uevar la contabilidad que exlgo la Ley del nuevo Impuesto. Informes gratis. Profesor Mercantil Guardlola. Apartado 
93614U . * « T>. 
fnnipro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas er 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 




D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-pañol sin pretensiones en cualquier trabajo, lleva tiempo en el país, tiene buenas * referencias y quien lo garan-tice. Informan en Compostela, 110, ha-bitación número 10. 
62669 7 18 r>. 
DESBA COLOCARSE DE COCINERA en una casa seria, cocina criolla, es-paflola. formal y cumplidora. Infor-man: Aguacate, 71, bajos. 
62644 18 D-
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española en casa de comercio o parti-cular. Tlono referíalas, saboi cumplir con su obligación. Informan Monserra-te 131. bajos. 
B2610 17 d. 
SE OFRECE UNA ' COCINERA DEL 
país, sola con buenas referencias y lim-pia, no memo» de 30 pesos. Almacén do Diorama Consulado entre Colón y Tro-cadero. 
62697 17 d-
17 d 
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SE DESEA COLOCAR COCINERA PE-ninsular que sabe bien »u obligación en casa ds moralidad, duerme en la coloca-ción «abo do repostería. Informan: Marqués González, número 30, antiguo. Sueldo do 30 a 35 pesos. 52561 I? D-
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse do coclnora, sabe algo de re-postera y tiene quien la garantice, no duermo en la colocación. Oficios, 7. Informa el encargado. 
52047 , 17 D. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
un* sefiora blanca del país en casa de raomlidad. Calle H, entro 23 y 25. nú-mero 237. Vedado. 62455 16 D. 
BE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA para cocinera en una casa de comercio o particular. No importa ayudar un poco a la limpieza, si os un sueldo bue-no. Informan en Neptuno 88. 
53441 16 d-
BE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de cocinera o criada de mano» o cuartos. Informan en el Vedado calla 26 entro Baños y F. No. 250. 
R2463 ü d. 
BE LESEA COLOCAR PARA COCINE-
ra una sefiora española de mediana edad Sabe cumplir con su obligación. Infor-man Teléfono A-0188. 
53446 18 d. 
HACENDADOS. MATRIMONIO ME-dlana ©dad. se coloca encargados de casa o finca de campo, él experto en tractores y camiones tiro de caña eco-nómico o chofer, ella útil en todo ser-vicio. San Leonardo, 18 próximo a San Benigno. Jesús del Monte. Telé-fono I-417S. Domínguez. 62624 18 D. 
COMPRO CASAS, PARA FABRICAR, por Monto Reina. Aguila hasta Belas-coaín y S¿n Lázaro. Una esquina con establecimiento y casas chicas para renta, no quiero gangas; poro tampoco pago gana», títulos limpios y negocios directos de sus dueños. También com-pro una parcela de 7 por 26 cerca la calzada de Jesús del Monto y una casa vieja hasta Toyo. Informan: Sr. Gonzá-lez: Santovenia 15, altos, o el señor Rodríguez. Teléfono 1-3191, do 12 a 2 y de G a 9 de la noche. 61661 16 D. 
Compro casa esqlina o centro, pmto 
comercial Habana, desde $8,000 hasta 
$50,000. Trato directo, sin corretaje. 
A. del Busto. Teniente Rey 1, Depr-
tamento 405. A-9273, de 9 a 11 y ic 
1 a 3. 
VENDO LA MEJOR ESQUINA DEL R aparto "Las Cafias" con carnicería, puesto de frutas y lechería, y dos ca-sas anexas con portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina y servicio sanitario, a doa cuadras del Paradero del Cerró, pa-ra verla y tratar su duefio: Reina, nú-marc 153. Borges. bX̂lO 19 D. 
EN SAN LAZARO, A 
$36 METRO 
Ganga, urge vender, a 
dos cuadras de Belas-
coaín, con casas anti-
guas, que rentan $500. 
36 metros frente a San 
Lázaro, y el fondo con 
frente de 50 metros a 
Animas. 2,400 metros. 
Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Telé-
fonos M-9595, M-7855. 
Ind. 14 D. 
JORGE GOVANTES 
Dinero al 7 por 100 
Compro y vendo casai 
y solares.—San Juan 
de Dios, 3.—Teléfo-
nos: M-9595, M-7855. 
Ind. 14 D. 
SE VENDEN DOS CASAS EN LA CA-Ue de Arango número 186 y 188, com-puerta de portal, sala, comedor y tres cuarcoa, gran cocina, servicios sanita-rios y azotea con escalera de hierro y conceto, aprovechen la oportunidad, necesito dinero, venga a verme en Rei-na, lúmero 153. Borges. 52371 19 D. 
OANQA HORROROSA. SB VENDE LA 
casa do Luco, 67, entre Santa Felicia y Santa Ana, Luyanó,. a tros cuadras de La Benéfica v a tres do los carros, sa-la, comedor, Tíos grandes cuartos, coci-na, baño y patio, en $3.800, libro de todo gravamen. Su duefio en Monte, 6. Teléfono A-1000. 51226 20 d 
AGDIAR PROXIMO A MURALLA 
Vendo una caso nueva de tres plantas 
de cantería. Mide 8 por 16.50 metros, 
renta $300.00. Gran oportunidad, con 
poco dinero puede adquirirse, reco-
noce una hipoteca de $20,000.00 al 
8 OfO. Informan en Habana 82. 
9459 8 d 10 
TEJADILLO $30,000.00 
Muy cerca de Agniar vendo hermosa 
casa muy bien situada de dos plantas, 
con 280 metros. Puede adquirirse con 
$9,000.00 y reconocer $21,000.00 en 
hipoteca al 7 0 0. Informan en Ha-
bana 82. 
9460 8 d 10 
1 CHAMPAGNE l 
Esto aflo, para que todos puedan cele-brar la Nochebuena, realizamos un lote do champagne y vinos del Rhim. a precios sin competencia. R. Lo Féburs. Para pedidos: Teléfono A-9813. 
61826 ic d 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 30 d 9 
SOLARES YERMOS 
REPARTO ALMENDARES. SE VEN-de un solar con dos habitaciones (gran-des de mampostería y sus servicios in-dependlennes y terreno en el frente, puede, construir su gran casa, se da bastante arreglado por tener que em-barcar. Calle la. entre Lanuza y. Puen-tes. Informa bodega esquina. 
52649 28 D. 
ORAN OPORTUNIDAD. SE VENDE 
un magnífico solar con doble línea da tranvías por el frente, a dos cuadras de la callo General Loe, con agua, ace-ra, alumbrado, abolado, etc., situado en la calle Stelnhart, reparto "Buen Reti-ro". Mido 12.97 por 44.82 varas. Infor-man en Teniente Roy 92, bajos, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 52609 17 d 
CALLE MUNICIPIO, SOLAR DE ES-
qulna, 50 metros do frente por 25 de fondo, otro solar calí* Cueto de es-quina, 80 metros de frente por el fondo que quiera el comprador. Informan nn el Teléfono 1-4321. 
50898 17 d. 
Casi regalado vendo un solar, a $2.60 
vara frente a la doble línea de la Pla-
ya, Ampliación de Almendares, ¿alie 
9, $1,200 de contado y resto a pa-
gar $10.00 mensual. Julio Martínez. 
1 Delicias 47, Víbora de 1 a 2. Teléfono 
1-1776 o O'ReiBy 23, altos, de 11 
a 12. 
52453 16 d. 
VENDO UN SOLAR SIN ELEGIR DEL Plan Berer.guer en $85.00. Dueño en San Mariano 78 A casi esquina a Armas Teléfono 1-3703. 
52465 16 d. 
A LOS COMERCIANTES. — VENDO 
frente a la Terminal una esquina de dos plantas, fabricada con cantería de Jalmanltas. Mide 870 metros. Rtntá» un solo recibo con contrato garantizado, $700.00. Libre de todo gasto. Su último precio $130.000. Puoden dejar $50.000 al 6 010. Para mí» informes en el Con. vento. Teléfono M-7294 de 7 a 10, por la noche. 
51898 17 d. 
REPARTO ** EL RUBIO", VIBORA.— 
Vendo un solar a planos $100.00 de en-trada. Duefio al Teléfono 1-3703. 62465 - , , 16 d. 
V E N D O CASA S A N T A I R E N E , 3 cuar-tos, saleta, sala. 3.500 pesos, otra San Indalecio, 3.500 pesos, un solar callo asfaltada una cuadra Calzada. Dolores, 2. Santos Suárez. Villanueva. 51829 16 D. 
VJbNDO ESPLENDIDO TERRENO, EN la Avenida do Acosta, a la derecha y a dos cuadras» do la Calzada Víbora, medi-da 26 metros frente por 43-60 fondo a 7.90 el metro, pudlendo comprar parce-las del frente que se convenga en dicha Avenida, hay grandes residencias. Vista hace fe. Julio C. Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. M;232 16 D. 
LUIS DE LA CRUZ 
MUÑOZ 
Departamento- de Bie-
nes del Plan Berenguer. 




Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
6229'; 81 d 
51739 16 d. 
CANDIDO O O N Z A L E Z . M E C A N I C O electrecista. Arreglo y limpio motores, ventiladores y cocinas de gas. Instala-ciones en general. Trabajos garantiza-dos. Precios económicos. Taller: Línea, 156. Fronte kl Paradero del Vedado. Or-denas: Teléfonos F-3157. 
¿3086 1 ' 17 D. 
BSFAttOL M U Y PRACTICO ELECTRE-clsta, mecánico, así como en trabajos on general, desea trabajar, lo mismo va al campo, también desea colocarse una sefiora española recién llegada, tam-bién se coloca un matrimonio español para todo servicio. Informes en fonda Cuba. Empedrado, 29. 
62604 17 D. 
RIVERO Y URDA 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
obras y reparaciones urbanas. Precios 
de situación. Teléfono M-7263. 
52442 : 16 d. 
RIVERO Y URDA 
Pinturas, lechadas y reparaciones de 
cualquier clase en fincas urbanas. Te-
léfono M-7263. Edificio "Calle". De-
partamento 418. 
52442 i6 
I N F A N T E V H E R M A N O S , C O M P R A -moh terrenos y casas antiguas en efec-tivo, también hacemos cambios de ca-sas modernas sin gravamen por terre-nos. prefiriendo manzanas y medias manzanas. Más Informes en el Vedado. 25, número 333, entre A y B o al telé-foro 1-3688. 
52240 16 D. 
URBANAS 
S E R E O A L A E N J E S U S D E L M O N T E , a una cuadra del tranvía, dos casitas de mampostería y cielo raso, sala y dos habitaciones y su patio, en 2,200 pesos cada una. libre gravamen;-también cua-tro solares, uno con cinco habitaciones, 2,600 pesos, libre gravamen y 2.500 pe-sos, con siete cuartos y 750 y 800. In-forme: Flores 27 N. Teléfono 1-2825. Hernández. 
52673 ig D. 
SB V E N D E N DOS CASAS E N S A N Lázaro, en la línea tiene diez de fren-te por 30 de fondo, todo fabricado con portal, sala, saleta y tres Habita-ciones y cuarto de baño intercalado y de cielo raso, una 7,000 pesos y otra 8,000. Informes: Flores, 27-N. Teléfono 2825. Hernández. 52671 18 D. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R T A CON 
buenss referencias para dependlenta de ropa o sedería. Informarán en Industria núj.>ero. 30, altos, entrada por Colón 
rí2395 16 D. 
R O D M O U E Z Y M A R T I N E Z , CONS-
tructores se hacen cargo de toda clasa 
ío„ ̂ oH11303, *6 albâ lerfa.e Se ofrecen 
F 1680 9 íarantía- Teléfono 
52306 ' 22 d 
U R G E LX V E N T A . B N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte, próximo a Toyo, vendo una casa con establecimiento es de altos y azotea, su terreno 223 me-tros, su alquiler 160 pesos un solo reci-bo y con contrato, todas las reparacio-nes pon por cuenta del Inquilino , pue-den reconocer una hipoteca 6,000 al 8 por ciento, le quedan dos afios, es un bonito «negocio su precio 11,000 pesos y reconocer la hipoteca. Francisco Fer-nández. Monto, 2-D. 
i>2.r>71 20 D. 
VENTA DE CASAS 
Vendo una magnífica casa en la calle 
de San Rafael de tres plantas que 
renta en un solo alquiler $650.00 men-
suales. Precio: $85,000. 
Casa en Manrique, tres plantas cons-
trucción de primera, renta $700.00 
mensuales. Precio: $65,000. 
Casa en Neptuno, cerca de Infanta, de 
dos pkntas. Reata $160.00 mensuales. 
Precio: $16.000. ' 
Casa en la calle Correa, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
con sala, saleta corrida, cuatro habi-
taciones, salón de comer al fondo y 
traspatio, con 241 metros de super-
ficie. Renta: $60.00 mensuales. Pre-
cio: $8,500. C. Reyes. Obrapía 42. 
De 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
52309 17 d. 
SI! VENDE UNA O MAS NAVES A DOS 
cuadras do JBelascoaín. hay 1613 metros fHbr!cado. situada en Antonio Díaz Blan-co y Lindero, a 45 pesos metro el terre-no '<> vale, la mitad o más en hipoteca. F-2482. sin corredor. 
6196S * 19 D. 
Venta de casa.—Se vende una casa 
en la calle de Gervasio, a media cuo-
dra de Reina, con 200 metros de su-
perficie, de dos pisos, teniendo en la 
planta baja sala, saleta, cuatro habi-
tociones, salón de comer y servicios 
sanitarios y en los altos los mismos de-
partamento* con su escalera de már-
mol. Renta $190. Precio, $16.000. C. 
Reyes, Obrapía, 42, de 9 a 10 a. m. 
y de 1 a 2 p. m. 
52001 16 d . , 
VENDO EN LA VIBORA UNA CASA moderna de dos plantas, pegada a la Calzada, parte contado y resto en hi-poteca. Obrapía número 45, Teléfono M-1662. De 9 a 12 y de 2 a 6 p. m. 52302 16d 
PARA LAS COMUNIDADES RELIOIO-sas de Colegios y Conventos. Rogamos a dichas instituciones que cuando quie-ran adquirir terrenos para su fabrica-ción podemos proporcfbnarles manzanas completas en los puntos JMIores d" la Habana, con buenas corff̂ iones par.i los pagos. Paha más informes Aguiar No. 116. Departamento No. L Martí y Mambrety. 
62455 ao J 
VEDADO, 14X30, SOLAR 
Calle J , cerca de 23, de 10 a 30 
metros de frente por 30 de fon-
do, también esquina de 30 de 
frente por 20 ó 50 de fondo, ur-
ge vender, a $27.50 metro. 
Calle C, cerca de 17, esquina, mi-
de 22.50 por 24.50, a $30, tie-
w principio de fabricación. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595, M-7855. 
lndk 14 D. 
VENDO UNA ESQUINA CON ESTA-
bleclmlento y dos accesorias en la Ha-bana. Gana $115 pesos. Ultimo precio, 9.000 pesos. Informan de 7 a 9 y do 1 a 3. Aguila y San Rafael, Café, Juan. 52268 22 d 
Esquinas con establecimientos 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 235 metros. Rente» 140 pesos al mes. Pre-cio, $11,000. Otra, en Infanta, renta 110 pesos, con contrato. Precio: 14,000 pesos. Se dejan $5,000 en hipoteca, al 8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo dega. Informa: Peraza; Reina y Rayo Teléfono A-B374. 
52201 22 d 
REGALO UNA CASA EN AGUILA pa-gardo el terreno a 30 pesos, otra calza-da Vives, renta 115 pesos. 200 metros 10,000 pesos, otra en Florida, 3,000 pe-sox. dos modernas en San Nicolás, 6,500 pesos. Puoden tratar con su dueño a tedas horas en San Nicolás, 298. 62214 27 D. 
EN 7,500 PESOS, SE VENDE L A BO-nltr. nueva casa, Strampes, entro Es-trada Palma y Luis Estévez, una cua-dra del tranvía de Santos Suárez, con jardín, portal, sala. hall, cuatro cuar-loa, comedor, baño, cocina y gran patio, /fabricada en solar de 50U metros. Pue-den dejarse 3,500 pesos en hipoteca al 7 poi ciento, véase a su dueño: C. Be-t.moourt. er. Avenida de Estrada Palma, 28. Teléfono 1-1738. 
5>2184 16 D. 
URGENTE. VENDO MI CASITA BN 
la Habana. Está acabada de fabricar y 
a dos cuadras de la Calzada del Monte, 
Me urge cerrar el negocio hoy para fir-
mar a más tnrdar el Sábado. SI es así 
abono los gastos de ftAcrltoras. Precio: 
$4,350. Duefio al, Teléfono 1-3703. 
52465 16 d. 
GANGA. SE VENDE UNA OASA DB 
venta de accesorios de automóviles. 
Buen lopal y buen contrato. También 
se cambia por automóvil chico. Para 
verlo e Informes: San Lázaro 15", a 
todas horas. 
62457 17 d. 
V E D A D O V E N D O E N C A L L E D B L h " 
tra de 19 a 23, dos y medio solares Jun-
tos o separados a $28 ol metro, tlent 
qu* cer antes del 24. Peralta. Amis-
tad número 56. 
52585 20 d. 
VENDO MUY BARATA UNA CASA EN 
la calle de San Nicolás, es muy buena para cualquier comercio y tren do la-vado o mueblería u otra cosa cualquiera, puede ponerse altos frente, 8 por 38 dé rond:., sala saleta, comedor y cinco ha-bitaciones, es de azoztea. Informan en Sitios. 145. Pérez, esquina Escobar, bodeírn, no corredores, 
S2262 ig d . 
V F N D O U N A P R E C I O S A CASA DB »1. 
tos y bajef en la vnalle de San Nicolás 5 de frente por 23 de fondo precio 11 mil pesos, otra en Zapata al lado del gf£* do Infanta 6 por 18. 6.500 pesos, blt'.os, 145 no atiendo a corredores Pé-rez. 6r252 jj( j) 
COMPRA Y VENTA, NOS HACEMOS canro de ia venta, do toda clase do es-tablecimientos, casas, fábricas propor-cionemos capital para toda clase éo ne-gocios y ayudamos a resolverlos en for-ma práctica y positiva, consúltenos oa-ra arreglar sus dificultades en cualquier asunto. Jurado y Latour. Cuba 46 61973 '26 D. 
BE V B N D > A DOS C U A D r ' a S D B ' l a calinda un elegante chalet, once do frente por eua-eata y dos de fondo, por-tal sala, faleta dos gabinetes, cuatro cuartos, bpfio intercalado, comedor, co-cina cuarto y servicio para criados, ga-raje, jardín, patio con árboles frutales lodo de citarón y «lelo raso so vende a preilo do reajusto. Informo su duefio en Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chnrruca. Corre. Las Cafias. 
49942 27 D 
VENDO UN HERMOSO SOLAR 
de esquina con frente â la doble línea Vedado a Mia/rlanao, mide 12 por 20 me-tros. Está propia para bodega o café por estar frente a un paradero y ser dj mucho tránsito. Precio, $1.950, es una ganga. Informes, en 25, número 213, en-tre G y H, Vedado. De 7 a 12. 52266 16 d ¡ 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C4446 ind-4 Jn 
INFANTA, ESQUINA ¿ 
Mide 16X25 varas, a 
una cuadra de San Láza-
ro, a $33 vara. 
JORGE GOVANTES 
San 3ftan de Dios, 3. 
Teléfonos: M-9595, M-7855. 
Ind. 14 D. 
REPARTO CHAPLE 
Por tener que embarcar al extranjero, so venden dos solares do esto gran re- % parto, situados en las verdaderas altu-ras de la Habana y próximos al tran-vía, eléctrico. Aproveche esta oportuni-dad para Invertir bien su dinero. Infor-man Príncipe de Asturias número 7 en tro Estrada PoJma y Milagros. 
62305 18 d 
VEDADO. CALLE 4. ENTRE 37 Y 39 
so vendo un solar con 2 habltaclonés de mampostería y servicios sanitarios, pre-cio & pesos metro. Informan en el mis-mo do'10 a 2. 
18 D. 
¡ . C H A M P A G N E . . . ! 
brVr ff0' ifiSf í"6 todos pu^an cele-brar Ja Nochefiuena, realizamos un Joto ae champagne y vinos del Rhim a precios sin competencia. R. Le Fébure Para pedidos: Teléfono A-9813 
51825 18 d 
VENDO EN EL CERRO UNA CASA DB 
P»*^ *ala, ocme<1or, dos cuartos, en ¿ 800 pesos, p.tn. con sala comedor, dos cuartos y ron traspatio en 2,900 pesos con cocina y servicios sanitarios y do Manposta-la, a dos cuadras de la cal-ín >,%vend«. »• regalan, Informen 
en Santa Teresa 23, entro Primelles y Churruca. Cerro. 4?948 J7 I)> 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metm dé 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. 
C8S8C Ind 9 n 
ESQUINAS DE TEJAS 
A cuadra y medl/i de esta comercial es-
quina vendo a $12.60 centavos vara 
kSS. sr!1Aar08 Juntos o separados con fa-
bricación o instalación sanitaria. Ba-
rrera. San Joaquín, 46. 
61842 1« 4 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 16 d ? J 9 2 2 
A f í o 
S O L A R E S Y E R M O S 
ausentarar, véndo a la mi tad d« «u pro 
cío en AUuraB del Rio A l m e a ^ T J * c0 
t inuaclói f Oc la calle 23 un solar 




T e l é í o -
18 D . 
R U S T I C A S 
. l ü i r a de Helena. arboleda ^aran 
jo« y otros f r u t o * ^ ^ t e Propo-
metros, pozo y a « u a a b " " ^ 1 ¿ u b a , 8. 
sicl«»nes a Maximino M U » » - Vu, f* 
«Jl ' i 'a de Melena, 17 n 
62S58 ÍL 
3>B OA-
Rcdrljruez. Rev l l l a« igedo . n ú m e r o l . a i 
tos. H d . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r ^ r ; i c r ? ^ r ^ i . B i 5 a u p r % o p p e -
í r N u e v o PSlglo. Monte y Angeles. Sr. 
Manso, d« 12 a 4 y do 5 a 
52870 23 p . 
l lano por Zanja . 
52651 
Te lé fono 
si lo ve 
' y Oa-
M-7426. 
18 D . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase do estable-
S e a t o s y y negocios; ^ o mAs y j n e -
joraa negocios que nadie por mi a"u 
¿üedad. todo el que quiera comprar y 
vender 'que pida In forme- o ^na 
visita y s a l d r á complacido Amlalaa, 
134 oficina Te lé fono M-544S. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vande varia*, en la Habana y BU» b»" 
rrioa. tengo una qüo vende 100 pesos 
dí^Toa. teng- o tra de 70 pesos diarloa. 
tengo o tn . do 600 pesos que vale el do-
blo t amb ién vendo una d« verOa do 300 
pesos diarlos, so da en 10 000 pesos 
Informes. Amis tad . 134. B e n j a m í n Gar-
C A F E S E N V E N T A 
V a n í o une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vendo 250 pesos am-
rioi coi buen contrato, tengo otro ae 
6,00."> pesds. lo vendo parta a. plazos 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro et. Monte . In fo rma ; B e n j a m í n Car-
d a . Amis tad . 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una quo hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s f inos y vende de mostrador ¡0 
pesos: tongo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. In for -
mes: Amis tad . 134. o f ic ina . B e n j a m í n 
Garc ía . JTeléfono M-5443.• ' 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Veudo 7. una en 500 pesos, otra en 800 
peses, qtra en 1.100 pesos, otra en 4.500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para fami l i a , no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 13^. Te lé fono M-5443. B e n j a m í n 
Garc ía . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega qu«. vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vendo 80 pesos diarlos y no 
paga alquiler. Es una ganga para 2 
p r lmlp lan te s que culeran ganar dine-
ro. Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-544Í . 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez , a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tongo grandes negocios en casas como 
no ueno nadlo, h á g a m e su v is i ta . Amis -
tad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M -
5443. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habltacionea en 
4.500 pes'jf, todas amuebladas e s t á en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes : Amistad , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Neor-sito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de «a t a oficina. Informes: 
A n p i t a d , 134, o f i c ina . Te lé fono - M -
5443 B e n j a m í n G a r c í a . 
52069 1« d 
ESTABLECIMIENTOá V A R I O S 
B O D E G A E N $3 .750 
Vendo una quo vendo $60.00 diarlos, 
140.00 do alquiler, con casa para f ami -
l ia , 6 afloa de contrato y sola mi es<|ul-
na, muy aurtlda. A. Carneado. Balas-
coaln No. 42. * 
52484 16 d. 
d o aerar a o ctASOZA. v z h t d z ; y c o m -
pra todos los ca f é s mejores de la Ha-
bana, todas las bodegas, fincas r ú s t i -
cas y urbanas. Da y t o i | t dinero on h i -
poteca on todas cantidades. Oficina San 
Miguel y Indus t r i a a todas horas. Ha-
bana. 
62452 21 d. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una en $S,000 quo val© $4,000. 
Véamo y ao convencer i A. Carneado. 
Belaacoaln 42. 
52484 16 d. 
v t s s t d o triir ntrsiff o A y a ooar p o n d a . 
lugar cén t r ico , buen contrato, poco a l -
quiler. Obrap ía , 46, Te lé fono M-1662, do 
9 a 12 y do 2 a 5 p. m. 
52302 16 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
Bonita inveraión de $10 ,000 
Vando hotel on barr io comercial, con 80 
habitaciones amuebladaa, poco alqui ler 
y largo contrato. Produce m á a de 400 
pesos mensuales do u t i l idad , s e g ú n ao 
demuestra y puedo dejar m á s . Asunto 
serlo. In fo rman: Te lé fono M-1503, en 
horas de of ic ina . 
61989 17 d 
C A L L E C 0 M P 0 S T E L A 
En $5.600, bodega cantinera, local mo-
derno, recibe directo ciertas m e r c a n c í a s , 
ao presta el local para un aero I -a lmacén 
de v í v e r e s . Figuras, 78. Mamuel L l o -
nín. 
61920 21 d 
8X1 V B i r B X U V A OANTXNA S N tJW 
terreno de pelota. Lo quedan 4 a ñ o s de 
coutrato. In forman en Corroa, 17. Te-
léfono 1-2847. 
52¿46 17 D . 
S E V E H D B TTVA M O D E R N A F O N D A 
montada a todo lujo en lo m á a cénr.rlco 
y populoso de la ciudad, con una nume-
ros» y e s c o g l d a clientela garantizando 
mr.s de cien pesos do venta d iar los . I n -
forman: Leopoldo Sánchez . Belaacoaln, 
nü ine ro 655-B, altos. 
62394 21 D , 
TXÜSirEKA. S E V E N U E TJHA VTU-BIE-
ra en buen punto y do mucha venta por 
tener que ausentarse su duefío. Santa 
Clcru e Inquis idor . Café Puerto Rico. 
5235 19 D . 
A E A S B E B O B O NO B A J U B B O S . E N 
1.500 peaob vendo b a r b e r í a 4 alllones to-
do? trabajando, a i l lo cén t r ico , u t i l idad 
garantizada .para el comprador, si es 
barbero 150 peaos al no ea 90 peaos y si 
la q j le ro arrendar se le paga 30 pesos 
mensuales. In forma: Sr. Pé r ez en L a 
Noya del Prado, frente a Habana Park. 
ai no cuenta con la cantidad f i jada no 
venpa. 
52414 18 D . 
T O T S N O O DOS NBOOCXOS B N B A -
vana Park y vendo uno de ellos en 300 
pecoa, ya l is to y terminado para fun -
cionar. Produce 25 peaos diarlos y 60 
los aábado? y domingos. T a m b i é n ad-
mi to socio con dlnorp para t rabajar lo a 
la mi tad . In forman: Saú l . Caseta B , 
Aparato Acuá t ico , de dicho Parque. 
62199 18 D , 
S E V E N D E 
U r hotM nuevo, con 60 habltacionea, 
todas amuebladas, por enfermedad dé 
su dueAo. Tra to serlo. In fo rman : Man-
r^qut. 120; departamento 36. 
ol348 4 B . 
B O D E G A 
D E S E O C O I O C A B VABXAS P A R T I D A S 
en hipoteca, do 5 6 li) y 15 m i l peaoa, 
«n la Habana y ' aus barrica. Obrap ía 
n ú m e r o 45. Te léfono M-1662 de 9 a 13 
y de 2 a 6 p m, 
52302 ' 16 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letra*. Se dan 
clases partíedares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para íngreiar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, €3, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L Ü Y A N 0 Nft. Í 1 3 Y 115 
Deapués del buen éxi to alcanaado í»ot 
aus alumnaa en loa «**m?"**,Ql*¿*rú. 
ban de vor l f laar ; eate P 1 " ^ 1 . / h , * ! 
a comenzar aú nuevo curao •* Oí» ' 
do Septiembre, alendo altamente ven 
p l l tud como por el buen punto en quo 
e s t á situado, v 
Se admiten pupihuv medlo-pupliaa y 
BXtemaa a precio mOdloo. . . 
Queda abierta la m a t r í c u l a doada el 
d ía 21 Ó« Affoato, l í 2 2 
Ind. 35 a*. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 afios contrato. Pava 35 do a lqu i le r . 
Es una gangu. Sola en eaqulna. Venta 
diarla, t35 a 40 pesos. Informes, en 25. 
n ú m e r o 218, entre Q y H . Vedado. Do 
7 a 12. 
62202 • n e 
í ^ t o t ' C08tu'-a, oorsea y *om*r*roB DI- ̂  ^ Mercedes Pur6n Glor ia 107 




a ln |dr^romh^ar*exa"mlnadoraa a — 
clases diarias, alternas, aocturnas y a 
domicil io p o r ' e l s l^ema m á s moderno 
)s. Se hacen ajustes 
P A R A L A S DAMAS 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A R 
Cara y monoa rtaperas. piel levantada o 
cuarteada ao cura con solo u n ^ ap l i -
cación que usted se higo, con la famosa 
croma misterio do Lechufca; t a m b l í n 
esta crema qui ta por completo la» a r ru-
gas. W e $2,40. A l Interior, la mando 
por 12.60, P ída l a éü hotlca-s o mejor en 
su deposito, que rmica f a l t a . Peluque 
r ía de eeftorn, de Juan M a r t í n e a , Nep-
Macln ico en 
« • O c o c i n é Ve l1"*1- 8» 
cjno^ eatuflna 
L A 
las pondono»*» aarai 8o preparan alumnaa 
SB -VBXTDEH VAKXAS T A B I C A C I A S en 
las provlncíaw de la Habana y Santa 
Clara, B m n a oportunidad, pues se pue-
den comprar con poco efect ivo. I n f o r -
ma: A. Bel lo . Escr i tor io D r o g u e r í a Sa-
r rá i 
C 9346 . l4d-6 
S B V E N D E W FITZBTO D B A V E S , 
huevos y frutaa, buen piMto, buena ven-
ta por tener que marchar a hacer la 
zafra. In fo rma: Te lé fono M-9198. 
51058 19 d 
L r o •C,0^ m i l c o s . . 
Para terminar en poco t iempo. Se ^en-
de el Método de Corte. Pidan in for -
entro San Mlffuel 
M-1143. 11 E> 
SB V H l f E B WA VXD RUE B A D E T A -
bacos y quincalla en lugar de mucho 
t r á n s i t o . I n fo rma : S. Llaondo. Bernaza, 
47, aitos, solamente de 12 a 2. 
62422 M D . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
VEJtDO VTST E E E G A ü í T j S c a p e q t t b 
vale nieto m i l pesos, lo doy por tres 
m l i pesos sus muebles. s§n de lo mejor 
me^aa v i t r o l i t o sus vidrieras engran-
padr.s. su cantina con tres lunas, caja 
cauJales contadora, dps cocinas da gas. 
sii«í ventiladores de techo, todo bien p i n -
tado y decciado y lo pr inc ipa l os que es-
tá on el mejor punto de la Habana y el 
precio lo vale a ojos cerrados, ven a 
ver lo . In fo rman : O b r a p í a y Mercaderes, 
b o i f g a . Francisco Monto 
i>l?75 16 D . 
BXiANCO 6, S B A X Q U I X A N I O S A l -
tos acabados de pintar, tienen salas, 
comedor y 4 habitaciones. I n fo rman en 
O b r a p í a . 24, a l tos . Te lé fono M-2267. 
62655 19 d . 
V E N D O U N A SASTSBSZA. S I N GEne-
ros. muy acreditada, mucho trabajo, l a 
vendo muy barata por tener que em-
barcarme. In fo rman en la v idr ie ra de 
tabacos de Neptuno y A g u i l a . 
52676 17 D . , 
S B V E N D E U N A C A N T I N E R A B O D E -
ga Kola, en esquina en l a Habana, con-
t ra to ventajoso, precio 4800 pesos, bue-
na onortunidad para establecerse. V i r -
tudes. 163, t i n t o r e r í a , casi esquina a 
B e i a s c o a í n . 
52572 17 D . 
M A N U E L L L E N I N 
Ei D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corrooor p a r á la compra y venta de 
cnaas, solaras y establecimientos/ da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras. 78,. 
A-C02i . 
E N JESÜS"DEL M O N T E 
Tengo a l l í var ias bodegas en venta, 
cantineras, c é n t r i c a s , en buenas calles, 
de tres a cinco m i l pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños , ne-
cesitan venderlas, soles, en esquina. F i -
guras, 78, Manuel L l en ín . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias cerca de Gallano y otras 
muchas m á s en l«i Habana y sus ba-
rr ios do todos precios reajustados. No 
compre sin verme que q u e d a r á bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A EN^GÜANABACOA 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garajit izan buena venta a prueba, como-
didad para fami l i a , a lqui ler barato y 
contrato, l ínea t r a n v í a al f rente . F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
52161 22 d 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño al 
etranjero, m a g n í f i c a casa en c é n t r i c a 
s i t uac ión y de gran porvenir en lujoso 
edificio r.ioderno y confortable, 4 112 
a ñ o s contrato, m ó d i c a renta, 26 habita-
ciones, mutblajo nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena c l i en té l a f i j a 
el que quiera hacerse de casa buena, 
r e p u t a c i ó n y porvenir no deje de Inte-
resa/se por esta. In forman Casa Da-
ble. Obispo 103. Sr. Maur ic io 
51862 24 d. 
E N H I P O T E C A , S B EAOXEZTAN D E S -
de 500 a 5,000 pesos sin corretaje. 
In fo rman : San Rafael y Agu i l a , café 
Siglo X X I . vidr iera , de 9 a 11 y do 2 
a 4. D í a z . ^ 28 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos m á s bajos. Trato di-
recto con los interesados. I n -
formes: Rico. Banco Presta-
tario de Cuba. Telf. M - 2 0 0 0 . 
^ 9559 g d-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A S B COI. O ¿A 
en todas cantidades por el t iempo que 
se pida y al m á s módico In t e ré s . So de-
sea t ra tar dlractamento con los intere-
sados. Dir ig i rse escri torio da R. Llaj io , 
Prado IOS, bajos. , 
62582 22 d. 
S E DAN 32,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca con buena g a r a n t í a dentro do 
l a Habana, t ra to di recto . F iguras 78. 
A-6021, Manuel L l en ín , 
5:í363 17 D , 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para colocar en. hipo-
tecas sobre buenas casas en la Ha-
bana, y Vedado, al 8 0 0 de interés, 
tratando los negocios con la mayor 
seriedad y reserva. C . Reyes. Obrapía 
42. De 9 a 10 a. nv y de 1 a 2 p. m. 
52307 22 d. 
H E R R E R I A E N EXTZ, E N T R E DAMAS 
y Cuba, se vende en lo que den, siempre 
oue la oferta sea razonable. 1-38S6. 
L lame de 1 2 a 1 o d o 6 a 8 p . m . con-
t ra to 4 años.-
£2679 17 D . 
S E V E N D E U N A B O D E G A B N BT7EN 
punto, se da barata, tiene 8 a ñ o s de 
contrato, do existencias 2.500 pesos, ha-
ce do venta 60 pesos diarlos, sp garan-
tiza, se da a prueba, en 4.000 pesos. 1.500 
p^sos a l contado y el resto a plazos, 
prwpia para principlantes y hacer dine-
r o . In fo rma el Sr. Gonaález, de 2 a 6 
r>. m . Calle de Pé rez , n ú m e r o 6. entre 
Ensenada y A t a r é s , no aorredores. 
52148 j 16 D . 
CASA C O M I D A S : S B V E N D E P O R E N -
f e r m í d a d de su dueflo, tiene muchos 
abonados y es buen negocio. I n fo rman 
en Angeles. 70. 
52580 ' 20 D . 
V E N D O R B G A X A D O S E O S E N S E R E S 
do una tienda chiqui ta , el contrato del 
locá.1. lo regalo gratui tamente a el 
comprador. Urge venta por tener otro 
negocio quo atender, punto el mejor do 
l a Habana. Reina 14, casi esquina a Ga-
llano. 
52611 17 d. 
POR NO SER DEXi OZRO V E N D O TTN 
ca fó y fonda $1600 paga poco alquiler 
para 2 principlantes. T a m b i é n vende-
mos en Habana y en todos los barfloa 
$2500 otro en $4500, otro en $5000, otro 
en $10000 y d e m á s preoios los damos 
a ascojer, vengan hoy mismo .Aguacate 
7 ribr Tejadi l lo . 
_ 62599 ' 17 d. 
V E N D O UN P U E S T O D E F R U T A S 
Se presta para v í v e r e s f inos vende 
40 p<esos diar ios y se vende barato. I n -
formes, Amis tad , 131, B e n j a m í n . Telf. 
M-5443. 
52586 ^ 20 d. 
S B V E N D E POR A U S E N T A R S E A E U -
ropa,, un acreditado ta l le r de ebaniste-
r í a y c a r p i n t e r í a en buen sitio, en San 
Ignacio caol esquina a Obispo. Tra tar 
en el mismo. 
E2538 17 D . 
Fonda. Ss vende ana muy barata, por 
menos de lo qué valen sus utensilios. 
Está en la zona comercial y tiene más 
de treinta abonados y mucho barrio. 
E l motivo de su venta se explicará al 
comprador. Es negocio para cualquie-
ra que entienda el giro. Para infor-
mes en Campanario, 131, entre Rei-
na y Salud. Pregunten por Méndez. 
57548 20 d 
S E V E N D E U N A P O N D A E S P X . E N D I -
da en lo m á s c é n t n c o de la Habana, t ie-
ne buena m a r c h a n t e r í a ^ contrato de 4 a 
8 años , oue- t rabaja la "casa Informes: 
O 'Rc l l ly n ú m e r o 9 y medio, altos, habi-
t a c ión n ú m e r o 12, horas f i j as do 8 a 10 
y de 2 a 6. 
52495 17 D . 
A IiOS TINTOREROS, SB V E N D E tina 
t i n t o r e r í a con una buena m a r c h a n t e r í a . 
hace, m á s de 55C pesos al mes. I n f o r -
man: Pi lar 4. Te lé fono A-3540. 
51082 3 E . 
CASA D E P R E S T A M O S " E L O R L E N -
t e " Angeics 38 Te lé fono A-8861. Se 
emoffia t j i a clase de objetos en pren-
das de oro y bri l lantes, ropas y mue-
bles a i n t e r é s m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una v i s i t a y 
so conveaoerá . 
18 D . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de negó-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y IU.yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bua-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite' parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ftos. I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . TeléforiO A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. I n fo rma : Federico Peraza, Reina 
y Rayo.- Café . Te lé fono A-9374. 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
Dos m i l pesos, sobra una buena casa, 
por un a ñ o y 2 m á s . Pago el 10 por 
ciento. No c o r r é d o r e s . Callo 25, n ú m e -
ro 213. In forman, de 7 a 12. 
52256 16 d 
S P * N E O E S I T A N 10,000 P E S O S A L 12 
por ciento en hipoteca sobro una es-
p lénd ida f.nca cerca de la Habana con 
14 caba l l e r í a s de t ierra, dedicada al cu l -
t ivo de caña y crianza. Tiene una mag-
n í f i ca casa de vivienda, la g a r a n t í a re-
sul la cuadruplicada. I n f o r m a : E . Cima. 
Telefono A-5398. 
62244 19 D . 
mes: Agui la , 101 
Neptuno, te léfono o2x9l 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Elste antiguo y acreditado colegio aue 
por sus aulas han pasado alumnos gue 
noy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieroa, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, e tc . 
ofrece a los padres d« l a m i l l a la segu-
ridad do una só l ida Inat rucelón para el 
ingreso de los Inst i tutos y Universidad 
y una perfecta p repa rac ión para \a l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p lénd ida quinta San J o s é do Rellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Koesel, Segunda y 
Bellavlsta. a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
ma gn í f i c a s i tuac ión lo hace ser el «o-
legio m á s saludable de la capi ta l . Gran-
des aulas, espléndido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . Di recc ión : 
Bel lavlsta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
52529 29 D . 
rí tulo^deTa0 Central U f r t ] do Barce lona 
Clases diarlas, m a ñ a n a , tardo y noeno, 
cuota mensual, B pesos, por 
Corte y costura, 50 pesos 
25 p e s o » . Corsés , 10 




pesos. T e l é í o -
22 d 
I N S T I T U T R I Z E U T R A N P E R A , T I T U -
lada por inglés , f r ancés , a l emán , espa-
ñol. Ins t rucc ión , m ú s i c a , etc., se colo-
ca Experiencia, Excel, testjlmonial. Con^ 
cordla. 6, bajos. Telf . A-8642. 
51547 1S d 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a d j m l c i f l o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, cen él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan cecesarla hoy d í a on esta R e p ú b l i -
ca. 8a. edic ión. Pasta. $1.50 
60518* 31 D . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Caallda ^S^f^h^ü 
te y Coatura sombreros y p in tu ra Orlen 
ta l fre dar clases a domlciho. predoi 
Calzada de J e s ú s ta l . convencionales. 




20 D . 
P R O T B S O R A P R A N O E S A , S B O P B E -
ce para dar clases de su Idioma e 1"-
g l é s a domicil io o en su Academia Doy 
las mejores referencias. Mlle . Mahleu . 
Calle 12. n ú m e r o 197. entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C85, de 12 a 2 p . m . 
61S7Í g E-
•APRENDA r'GLES ER15 MNirTOS 
día, en tucaia^in maestro. Garanosamoíl 
nombro» resultado en pocu lecciones con r 
nuestro (¿ni método. Pida inform»cidn hoy. 
! THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( M ) 23» Wa08 \ 
|NEw YORK N. Y . r 
B N O ' R E I L L T , 80, A L T O S . E S Q U I N A 
n VI llegas», clases de Ing lés , m é t o d o d i -
recto, t a q u i g r a f í a "Pi tman". Mecanogra-
f ía , contabilidad. O r t o g r a f í a . Profeso-
res t i tulares. Te léfono A-4672. 
51283 20 D . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Curaos de T a q u i g r a f í a . Mrcanografta, 
Or t (.-grafía. I n g l é s . Correspondencia 
M t r c a n t l l j Redacc ión de Documentos. 
E".señamo<í t amb ién por corresponden-
c'a.. Cüotkli razonables. P í d a n s e pros-
icct^t . Director:. Roberto J. M á d a n 
•amas. 8. Habana. 
f.0885 1 B . 
iPTJPILOa D E S D E 10 PESOS! "LOS 
coif-yios Gertrudis G. de Avellaneda" de 
la . y segunda e n s e ñ a n z a son los m á s 
e o m ó m l c o ü y eficientes de la R e p ú b l i -
ca, oor una sola y módica pens ión pue-
den 'os n iños recibir la m á s completa y 
of ic ' fn te educación e ins t rucc ión , só l ida 
y r á p i d a t n s e ñ a n a a . sana y abundante 
a l imen tac ión , disciplina m i l i t a r v mora l 
cr is t iana. Preparatoria. Bachi l lerato, 
T e n e d u r í a do Libros por part ida doble. 
Idiomas, mecanogra f í a , t a q u i g r a f í a , sol-
feo y toda clase d e , Instrumentos de 
m ú s i c a d eaire y cuerda, corto v cos-
tura y bordados y oficios 'de carpintero, 
albnfi i l , pintor , barbero, etc. Para m á s 
informes: Quiroga n ú m e r o 1, en J e s ú s 
dol Monte . Teléfono 1-1616, 
5í!193 11 E3, 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Cinco mil pesos necesito con urgencia 
en primera hipoteca, buena garantía 
y buen interés. Inquisidor, 31. 
52164 20 ¿ 
S E TOMAN $3.500 B N H I P O T E C A SO-
bre dos Solares que garantizan suf i -
cientemente esa cantidad Directo own 
el dueño. P r í n c i p e Astur ias n ú m e r o 7 
entre Estrada P i l m a y Milagros . 
52304 18 d 
a c a d e m i a " m a n r i q u e 
d e l a r a ; 
Enscf.anza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal la. Comercial y Bachil lerato para 
ambos coios. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio ¿Vuestros alumnos de Bachi l lera to 
lian «ido todo;. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en españo l « Inglés . Cregg Orellana 
y Pi tman. Mecanogra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a do Libros por 
partida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
Redacción . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
lo . y 2o. Cursoa, F r a n c é s y toúaa las 
clases dal Oomerclo en general. 
B A C E I L L E E A T O 
Por distlnguidoa c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p í d í s l m e s , garantizamos el éxito. 
I N T E E N A D O 
Admlt imon pupilos, m a g n í f i c a a l lmea-
tiicvón. e sp l énd ldcs dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llamo a l Te-
lefono M-l:766. . Tejadi l lo , n ú m e r o 18, 
bajj f y iJ.tos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l íneas do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
50631 31 D . 
tuno, 87. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A 
C A R A , SIN GRASA. 
Blanquea, fortalece loa tejidos del cn-
tla, lo consorva sin arrugas, como en 
sus primores a ñ o s . Sujeta los polvos, 
«nVwmdo *.n pomos do $2. De venta en 
«edoríf.fi y b o í t c k s . EJemalte "Mlator io ' 
para dar br i l jo a las u ñ a s , de mejor 
cjüldp-d y m á a duradero. Precio: 60 con-
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FJENTEMÍLIA 
Para qui ta r la caspa, evi tar la ca ída del 
cabello y pietjifin de la cabera. Garan-
Uzad;j con la devolución do su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegatal y diferente 
úe todos los prerMrodos de su natura-
loza. En Europa lo usan los hospitales 
y sajiatorlos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ostirpar el bello de la cara y tara-
ros y pfliírnas: desaparece para siempre, 
a Pti- tres veces quo e» aplicado. Ño use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R J 0 D E L N I L 0 
¿Quie ro ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este praparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta acrua quo puedo emplearse en la ca-
beclta ao sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del polo. ¿ P o r qué no ae qu i l a 
esos tintes feos que U£>ted se apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegeth.1. Precio: | 2 . 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astr ingen-
te que Ion cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por | 3 .40 , si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en bu depós i to : Peluquerfli do S e ñ o r a s , 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Mister io so l lama esta Irolón astr ingen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su bot icar ia o sedero, píd ' r to en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y m a n c h a » do la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de cara: zs 
infa l ib le y con r ip l t í ez quisa pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, estas produci 
das por lo que sean do muchos a ñ o s y 
usted laa crea incurables. Vale"tres nc-
sos; para el campo, $3,40. P í d a l o en las 
b o t l í S s y sede r í a s , o en su depós i t o : Pe-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l l a s da b r i l l o y sol tura a l cabello, po-
n iéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo «aJ Interior , $1.20. B o t l -
caá y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
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L A P E L U Q U E R I A DE SEÑORA! 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A DE BELLEZA 
DE 
NADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6911 
E M I L I A A. S B C I B Z i a , F B O F S B O Z I A 
de plano, t eo r í a y solfeo. Incorporada a l 
Conservatorio Peyrellado. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas 67. bajos. Te lé fono M-32S6. 
• 61621 2 E . 
Dobladillos, Plisados, Fes tón 
Se bordan vestidos. So for ran botones 
F e s t ó n de todas formas, a 10 centavos 
va ra . J e s ú s del Monto, 460. Te lé fo -
no 1-2158. 
52256 16 d 
Son las ú u l c a s quo pueden e n s o ñ a r con 
pe r fecc ión y pronto el Fox. Ono Step, 
Vals y tod'.s los bailes modernos porque 
son bailen de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Claead cor. orquestas privadas todos los 
díirs. a domicil io Ma t lnée todos los do-
mingos por la tarde, con orquesta. Sftn' gjj V E N B B W V E S T I D O S E C S E P 
L á z a r o , 101, altos, an t iguo . Teléfo-1 c a n t ó n , sin estrenar, bordado en cuen-
P A R A L A S D A M A S 
no M-3298. 
18 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7 por ciento. 
, J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 2 
T e l é f o n o s M-9595, 
M . 7 8 5 5 . 
ind . 14 D . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
Tesús María n ú m e r o 70. esquina a Com-
postela. donde r e a n u d a r á las clases el 
3 de Noviembre. So e s t ab l ece r án ¿ l a se s 
especiales do Cálcu los Mercantiles, To-
ne l u r í a do Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a. precios económicos para loá 
dependientes de1 comercio, por la no-
ch^ do 8 a 10. Di rec tor : Abelardo L y 
Castro. 
P R O F E S O R A S B i r S T O T C C Z O S T S B 
pnnierr . y segunda enseñanza , so ofre-
ce para dar clases por un sistema p r á c -
tica y r á p i d o . Para informes: Te lé fono 
M-6557.' 
51951 16 D . 
L E A N L O S C O M E R C I A N T E S 
Usted debe sabor l levar o inspeccionar 
sus l ibros. L a Academia do Comercio 
' San Mario" . Avenida Simón B o l í v a r , 
n ú m e r o 5, Habana, le garantiza e n s e ñ a r -
lo por correspondencia en m u y breve 
t iempo. Pida Informes. 
51896 16 D . 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Conjuro y vendo d« todos los bancos a 
los mejores tipos do plaza, en gran-
des >• p e q u e ñ a s cantldadse, de 8 a 10 y 
do 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel PIñol. 
52397 23 D . 
D I N E R O 
para hipoteca, 
b a ñ a y barrios, 
b e r í a . Glsbert . 
51770 
todas cantidades. Ha-
A g u i l a y Neptuno, bar-
M-4284. 
17 d 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
En la Habana y todos aus barr lü . i con 
buen contrato y poco a lqu i le r . Infor -
ma; Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco afiou de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r ios . Precio 6,500 pesos, so deja parto 
a plazos. Informar Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y Rayo . C a f é . 
S O L I C I T O , MTTi, S O S M i l . , C U A T R O 
m i l , seis m i l , ocho m i l , doce m i l . quince 
m i l veinte mi l pesos del ocho a l ve in t i -
cuatro por ciento anual en hipotecas sin 
gasto para el prestamista. Lago. R e i m 
28. A-9115. 
62345 16 d 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las ún icas que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y pronto el Fox, One Step, 
Va ls y todos los bailes modernos por-
que sori bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
r o . Clases privadas todos los d í a s , a 
domic i l io . San Láza ro , 101, altos, a n t i -
gua. Te léfono M-3298, 
49511 80 n 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nederos de l ib ros . Curso eppeclal para 
auxil iaren «le escritorio. Método p r á c t i c o 
y r áp ido . Escr ib i r a "Cuba Commercial 
School", Cuba, 99, altos. 
61U39 4 E. 
tas de acero, para verlo on J e s ú s M a r í a 
114; de 10 a 1 de la m á ñ a n a . E s t á s in 
usar. 
52499 17 D 
SOBI.ASIXflLO S B OJO A 4 OEBTTAVOS 
vara, f e s tón en todas formas a lo centa-
vos, botones forrados a "15 centavos do-
cena, plegamos sayas y vuelos con una 
m á q u i n a alemana muy potente que no 
defapareco el plegado n i lavando la te-
l a . Kemtto los trabajos al in ter ior en 
el día " E l Chalet". Santos S u á r e z y Paz. 
Te lé fono 1-4704. 
52542 1 49 D . 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina de gaj o 
calentador con el mecánico A. Menén-
dez. Teléfono 1*2527. Pongo chapas a 
los hornos y hago soldaduras de todas 
dates. Nota.—Cocinas viejas las hago 
nnqevas. 
52467 16 A 
SESO&A. ESTA T I S T E S COirVEBrOZSA 
del resultado do los vestidos hechos? 
¿ N e c e s i t a un sombrero? ¿ n u i o r o alguna 
novedad en bordados de Canarias? ¿De-
soa hacer dobladillo do ojo a mano o a 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? "Le Pet l t 
Lafayet to" .Neptuno 46. Josefina Fer-
nández , modista. 
B1715 7 d. 
F U E R A M A N C E A B , O I A N O S y E S C E -
mas <j ñ á ñ a r a s en la piel . Herrnoseador 
Hernand los qui ta y si no da resultado 
se devuelve el dinero. Pomo grande, 
0.75. De venta en farrruclas y depó-
sito pr incipal . P e r f u m e r í a y Joye r í a E l 
Lucero, Reina, 28, entro Rayo y San 
N i c o l á s . 
52345 16 d 
V E N D O UNA C A N T I N A 
PUESTO S E P K U T A S Y A T E S , SE 
vende por menos de la mi tad de su valor 
y t amb ién un carro con venta de frutas 
y aves, todo casi regalado. Correa. 7, 
Informan. 
52659 17 D . 
25 en el Mercado que vendo do pesos diarlos, paga $2.50 de aquiler . 
Precio. J1.000. l a mitad al contado. 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco afios do contra-
to . Alqui ler , 50 posos. Venta, 45 pe-
sos diar ios . I n f o r m a : Peraza. Relea y 
Rayo. 
i'2201 «2 D . 
P A R A K I P O T E C A S EHT T O D A S CAN-
tlAudes, desdo el 7 por ciento anual . 
Pront i tud, reserva, $300.000.00 para 
comprar casas, terrenos, fincas r ú s t i -
cas, solares. Lago, B o l í v a r (Reina) 28, 
A-9115. 
62344 22 d 
TOMO E N H I P O T E C A 93.000 A I i 8 por 
ciento, casa de dos plantas. Callo do 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcia l R o d r í g u e z . - Revl l la -
gigedo, 1. altóos. M-5476. 
50040 30 n 
C E A R R I E N S E U N A C A R N I C E R I A qno 
vende media res, <ror disgusto entro so-
r d o s , se e s t á trabajando, en el reparto 
Lawton . Su duefio. Barba, Avenida do 
Acosta y Concepción, do 12 en adelanto. 
B2444 ^ D - | 145.' Pérez". 
trios 
V T N S O U N A BODECJA Y P R O P I E -
aa-d esquina, m u y buen punto, precio 
lO.siO pesos, vendo v a r í a s b o ü e g a s bue-
nas, venga a verme y se convencerá , los 
tengo m á s batatos qi»e nadie, no quiero 
correaores. deseo persona formal Sitios 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $2,000 que vale $4,000. 
Vis ta hace fé. A. Carneado. Beiascoaín 
No. 42. Café L a Emlnencla. 
524S1 y* d. 
FONDA E N $1 .000 
Vendo una en buen barr io que vende 
$30.00 diarios, buen contrato y poco 
alquiler . Los mueblas valen el dinero 
que so pide. A. Carneado. Be iascoa ín 42, 
Café. • 
62484 15 d. 
20 D . 
C I i r E E N I.A S A B A N A E N C A N O A , 
m iv b u e ^ entrada, buen contrato, a l -
q u I W muy barato, ú t i l e s propios y do 
^ T Í ^ a r r o " v ; e ^ , e J e8ta opor tunidad. 
! é n t r e A W Vedado. 25. n ú m e r o 333. 
I J j ^ y ' I f i D . 
S E V É N E E E N SANTOS S U A R E Z U N 
cuesto de Aves y Huevos a precio do 
reajuste. Informes Santos S u á r e z 
Indalecio, Carn ice r í a . 
I 61721 16 ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejoreu conillclonea. Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 22. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones Inmejorables, 1 a 10 años , 
a voluntad del quo toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha tle 
cancelacl4n. No pierda t iempo. Puede 
llegar tarde. M . A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela. a l-
tos de l a Botica. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Auto ra y directora: Felipa P a r r i l l a <1e 
P a v ó n , con 27 a ñ o s do p r á c t i c a . Corte, 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f io-
res y labores en general. É l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte quo en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tura en diez lec-
clone; .* Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores da modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . So ad-
jnl ten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entre O'Rel-
l l y y Saa Juan do Dios. 
49211 21 D . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L I 
¡ D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L es 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
c rep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos; valen 20, Sombrero de color fine 
a $5.50, do paseo, ^ georgette. chanti-
l ly . t u l , f i n í s i m o s a^lO.00. valen $20.00: 
casi todo regalado, reformas de som 
breros de jándo los como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al in te r io r 
Campanario 72 entro Neptuno y Con-
cordia.' Te lé fono A-68S6. 
63053 26 D . 
OUERRa.. PELUQUERO S E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cojas; 
quito horquetl l las . masajes, r educc ión , 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos deco lorac ión a domici l io . 
Telefono j -2944. 
51246 4 B. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos j 
elegantes* a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ía s . 
Nada m á s . E c " L a M i m í " . 
Nephmo, 33 . 
" L A P A R I S I E N " 
la Pslnqnerla quo mejor t ino el ca-
y San 
P A R A P A B R I G A R , TOSIO S B 10 A 
12 mi l pesos en hipoteca, pagando Míen 
In t e ré s ; lo que hay fabricado actualmen-
te garantiza bien la hipoteca. Obrapía 
45. Teléfono M-16$2, de 9 a 12 y do 2 « 
6 p . m . < . 
62303 * „ 16 d 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O rivii T i n ^ ^ o r ^ r d o v ^ e ^ 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - coi 
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E - Soi 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
• 704 ' Ind. 15 b. 
on 
acto y do un modo permanente el 
or natural . La Tintura Jtacgot da 
con facil idad el color quo parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rublo m á s 
claro a! má» obrteuro. lo» distintos, tonos 
c a s t a ñ o o »*l negro. 
S« tifio po- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manlcure. arreglo do cejas, 
masaje, corte y r izo de pelo a nlfios; 
so regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47. Habana. Te lé fono M-4126. 
61689 i? d . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E i arreglo y servicio es mejor y 
mas completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicUk 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
ftquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferfencian, por su inimi-
table perfeccion^a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo' se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
«1 gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'sterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones di-
latorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasms 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
culta!Ívo y es la que mejor da los 
ntiasajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos, 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO. MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. D color que da a los 
labios; última preparación de la cíen-
l a en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluqueríf. de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 




ü i Grví 
Vínáemo: 
uento, Jue 
r i • i ^edor, f 
L n esta casa, de mstaadm ^ 
l ^ ' \ os, juegos 
moderna, encontraran laj person mi íe f 
d r . I . . «rltorlos 
e rehnado gusto cuanto exige lio; 
el Arte de hacer conservar y ra1 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientei 
Mensajero para avisar las r quinas. 
P R E C I O S NORMALES. 
"COSTA" 
Pe luquer ía de señoras y vm 
Gran f á b r i c a de pelucas y postlíM 
todas clases. Peinados elegantes 
expertos peluqueros, |1.50, ondu'art 
Marcel . 1 peso: Champoo, 60 cenUv"W(XJ|5 
Masaje, 60; Manicure, 60; Arrefloj . . . . 
cojas. 60; corte de melena a toúM* 
t i los ; 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Henée ^apuesto 
todos los colores, y depósito prln* 
de la T in tu r a Pilar, única para bcss 
ñ a s . Gran surtido de pelucas ae 
va l , calle y teatros. Que alquilamo 
vendemos. Peinetas de Teja er to» 
t a m a ñ o s , pe r fumer í a de la cata GrU 
v l l l e P a r í s , ú l t ima creación, 1 P""* 
tos Arden . 
Podemos r a r a n t m r los ne or" i 
sultados a toda persona Que I " ! gj 
Industr ia . 119. entre San Miguel 
A-7034. Rafae l . Teléfono 
51292 
20 C 
L A I N T E R E S A S A B E R B 1 5 
. . . -v 
La acreditada - r rn^J* A i í f ^ r 
clón Vegetal" se vende en 
gulentes: p-nl'che1-
S a r r á . Johnson. ^ r n a c i o n » L 
Taquechel. Arlarte, I n t e ^ F f ^ W . 
lomel y M u r l l l o . ^ ¿ z ^ t ^ t 
- las . Casa ™*°n-J¿l&s, I H , J 
Soria. Tiendas de Modw, 2j.A. • 
No se dejen ^r^T% ap!'«gí r^uuo ¡ex n i veinte pesos por í t ^ P . ^ 
« ^ ^ ^ ^ - I ^ t a s ^ ^ S . 
i, técden 
tsorio» ce 
iloi di 3 
j l . Si da-11 
,pueden 













































mor d, m me.. 
» sillo J"*̂ , m 








^ « u r t i 
'«mi 
Borla 
«n el Depdalto 
aplica grat is . 
o se dejen dU 
Í S e V m á s de ! ^ e ; T o 2 ^ c ' » * * **t!>01 
el cabello para slemPr^ Bin ^ t r f ^ 'V PESOS, en clnop m m u . ^ 
Alemana L?c '6" imfüvo. 
bello del c 0 1 0 ^ * part»*. .,nei 





ifios y se peían "'"-.¡¿p a 
l ldad en mvc, len¿wzaí . • | f 
Peluquero: M . ^JO*' ^ 
60718 
Regalamos * to^s ^ ^ ^ 
¡yua! que a todas las * ^ 
a lgún servicio. E P^ ^ ^ 
de los niños es ^ c f l ^ f ^ ^ 
quería de m V A2( 
no, 81. 
«.al pelado, boy y 
do, dicen que c0^0coB U» ^ £ ^ 
tflo tan diento a l " d* r , 
^ p a r a 
a t a m o s en la P ¿ a ^ tK 
leu?. Oiga J a ^ 




r . 6 
A f i O X C 
ÍEBLES 
D I A R I O £)E LA M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
Y PRENDAS 
J u i n a s " s i n g e r " 
MAUUinlV;aS d» familia. flt»« 
& i n o r e » T caesnadser o cambiar má-
- ^ ^^teléfoní. ^ 3 8 1 . Agent. de 
• ^ É C O M É D O R , $ 7 5 
ta nnevo y 
tra 
t » e | ^ -
I T A " 
no 
indic. 
^ y ^ r j m d a ^ Maatacho. 
H l«.n*Jtrd* Mastacbe 
» E. 
BORloSj 
l ? » a | ^ 100. bajo. 
arac!oneTT 
,rnc90rreo« 
jy tn P^P^Tia otro para comedor de 
rva'"tiT ^ i » » ^ pai,orniieterfa, tres juegos para nca. Teniente Rey. nú 
u-!UH , eTi,«i »4r« y « m á s fino con m a r q u e t e r í a fono M-48TS, frente a la 
a a l l M « í ?:r0H.rmueblaJe y ajuar de los ñ:08ü 
Jt5» . t ' ^ús del Monte, casi esquina a 
r ' / d jeden ver a toda hora favo-
ible. 17 D . 
. • 
- ^ t ^ í í Ñ DOS A R M A T O S T E S gran-
, s V E S . Para a l m a c é n de maqulna-
S n?urafl l ibrer ía , garage o cosa 
^ , p . «« venden baratos, pues urpre 
g ^ í ¡ ¿ ? e l local. I n fo rman : O'Rell ly. 






into exige bci 
servar y ra 
na. 
lepenáenln 
visar las r 
M I E S . 
)ras y mooi 
lea para 
•lucas de C""! 
ie alquilaiso» 
Teja er 
, l i caía m 
iclón, y Príi • 
los mejore» 
a que lo m 














, p o r « 
línet ^ 
JUEGOS 
,e«to O» r ' í o d S ' r " r o z a d o , "en Ü 
C < . e r l " ' ^ a ; F Í ^ ? a s r . 26. entre Man-
^ ^ ^ K ^ - d a de Ma.-
M Ü E B L E S Y P R E N D A S 
SU V E N D I ! U N JUEGO D E CTTAKTO 
M u e t e a d o . se compone de escaparat? 
de tres cuerpos y cinco piezas m á s e l 
nuovoTy s-» ^a muy barato Gloria 123 
"->I9 16 D . 
I M P O R T A N T E . SE C O M P R A N M U E -
bl(;3 y se pagan bien por necesUarso . d l 
«O» urgencia. Te léfono AI-129G 
28 D . ' 52418 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos muebles de uso, que sean 
modernos, victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas Singer, id. de escribir, 
A U T O M O V I L E S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Duran y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de préstamos ,Neptu 
SE V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D o r 
dos maules nuevos ™ ^ " .•P.A"AI)OS< 
Avísenos al teléfono M-7337 o visí- |no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
hierro. * P680?,- J K / Teléfono M-DSl*. 
í0 >'ue^:.E26 entre M?TiHque_y Te-
D E C U A R T O , $ 8 0 
escaparate «o lunae.. co-
" de noche y banque-
S ^ Á C A F E S . A $ 2 . 5 0 
especiales. garantí-
del Pueblo. Figuras, 
y Tenerife. L a 8e-
r«forzad?s r La Casa Manrique 
vv^^nrrB SE C A S A H . « i u x í -"rTTíOB VI" luego de cuarto con 
^ n . g a , n / a e s c a p a r Í t e tres cuerpos lo 
úeve Plef;.8- « ^ s e ha fabricado, una 
"A elegaJite 9"° luego de sala ta-
^queta « ¿ n e ? a y on Juepuito de 
da muy 
ra viajar y se dan baraT¿s' 
ch*3]. aa a Gervaí i io ' 
Malecón. 
16 D . 
CAJA PARA CAUDALES 
Se vende una grande, moderna, dos 
pequeñas. También se realizan mue-
bles y joyas. Animas, 84, La Perla 
52351 21 j 
teños en Corrales y Factoría. " E l Ve-
subio", casa de préstamos. 
52094 21 d 
REúAXiOS D E PASCUAS. L A M P A R A S 
de c r i s ta l i e g í t l m a s de Bohemia. 1.10 m. 
a l tura , bronce maciza, alambradas para 
ooigar a p a r a t o » f o t o g r á f i c o s de Erne-
mann, Altianla, con lentes escogidos y 
exactos, formas y t a m a ñ o s corrientes 
del Kodak. Se venden b a r a t í s i m o s . 
Agular , 10£, 2o. piso. 
61948 16 D . 
GANOA, E N 9425. S E V E N D E U N A 
preciosa máquina, casi nueva, propia 
par* paseo* o diligencias y sirve para 
alquiler, arabada de pintar, con gomas 
nuevas, 'cuatro cilindros, cuatro pasaje-
ros o cinco. Martínez. Banco Nova Sco-
tla. Cuba y O'Rellly, de 3 a 5 p. m. 
Depurtamento. 315. „ 
52206 20 D . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos M U E B L E S B A R A T O S 
A l comprar muebles, no compre sin an- Agentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, 
tes ver nuestros precios donde s a l d r á 11 n i HnKana P O R n r « 4 
bien servido por poco dinero, hay jue- 1U1» "aD3113' • • y* o4* 
goa completos, piezas sueltas, escapa- i 
rates, desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
sos, camas a 10 pesos, c ó m o d a s a 15 pe-
sos, mrsa comedor 4 pesos, noche 2 pe- I 
eos. chlfomeres 15 pesos labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos. Juego sala 60 
peHos, Id. .-uarto m a r q u e t e r í a 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en iran-
ga, véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
C6337 Ind 12 ag 
B E L ASCO AIN 211. U N E S C A P A R A T E 
de lunas 60 por 1S, $34.00; dos camas 
de niño, blancas a $8.00; un lavabo 
moderno, m á r m o l rosa, $30.00; un juego 
do cuarto, fino, $75.00; «los ¡Ampr.ras 
de bronco de cuatro lucos a $10.00; una 
nevera de cedro, moderna, $ H . f i o . una 
nevera chica $8.00; un escaparate me-
diano $15.00; un espejo 'y consola, Mno-
derno, $20.00; un aparador cstanto, 12 
pesosj una mosa corredera, $6.00. Va-
rios muebles m á s , a como quiera. 
524T4 17 d. 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO SE ven-
de una motocicleta Horley Davidson con 
sidecar, farol , klaons. asientos de re-
puesto, reloj cuenta mil las . No le f a l -
ta nada. En la misma se vonden b i -
cicletas y velocípedos . Aguacate. 50. 
52359 20 d 
Sg^EBDES E N GANGA. 
COMPRO L I B R O S USADOS L O M I S -
m<- uno que mil papo bien los que sean 
cubanos muy antiguos o curiosos, com-
3664 
¡ 5 W f ? . ^ " ^ " d u e f t 0 ' se ofrecen I pro también" todo l o " d e " f o r ó g r a f í a V lo 
H »u»en"* i6n un jUego f ino enta- venuo de uso, t ambién compro d i s eo í en 
'lr?ít?»ae¿sa'ñúmeVo'426' de l a Cal-
todas ^cantidades. Librería L a Miscela-
mero 106. Telé-
M A R I N A . 
19 D . 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
R E G A L A D A S 
Rematadas en el Banco E s p a ñ o l , ochen-
ta m á q u i n a s de escribir visibles, moder-
nas, desde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
wood", "Remlngton", "Royal" , Belas. 
coain 117, altos, ontre Salud y Reina. 
51747 16 d. 
A V I S O . E N S E R E S P A R A E S T A B L E C X -
mientos; 'una v idr ie ra armatoste y mos-
trador para sastre; Id. de c a f é s y bo-
degas, vidrieras, cajas contadoras y de 
caudales, sillas de Viena y mecas de 
cafó y fonda. En Apodaca, 58, a todas 
horas. 
62145 22 d 
B I L L A R E S 
«nden dos mesas con todos sus ac-
Lío» completos y sin uso una de 
i 3 314 v ofra de carambolas de 
•Ve dan baratas, por no necesitarlas. 
m̂ dsn ver a todas horas. San Inda-
^ número 10 entre Santos Suárez 
Enamorados. 
(2(95 
525(4 29 D , 
M U E B L E S E N G A N G A 
14 Especial", a lmacén Importador 
• muebles y objetos de fantas ía , salón 
, «Dosición, Nept.uno. 159, entre Esco-
¿.y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
\Wemos con un 50 por 100 «le des-Víndemo di» lou oe 
aento, juegos de cuarto, juegos d9 co-
itdor íueeos de recibidor, ju.igos de 
p in<falviil üt ílllones de mimbre, espejos dora-
c iuswiaua Ĵ ĵ egos tapizados, camas de bronce, 
i la< iwt/wi uui de hierro, camas de niño, burós, 
u wa ^iwi^^tor|os de señora, cuadros de sala 
comedor, lámparas de sobremesa, co-
munal y macetas mayól icas , figuras 
íotricas. Billas, butacas y esquines 
jndoi, porta-macetas, esmaltados, v l -
•Isu, coquetas, entremeses, cherloncs, 
torno» y figuras de todas clases, me-
ii correderas redondas y cuadradas, 
í!o]m de pared, sillones de portal, cs-
ipantes americanos, libreros. sillas 
Intortas, neveras, aparadores, parava-
«t y «lllería del pa í s en todos los es-
n. Vendemos los afamados juegos 
ueple, compuestos de escaparate, 
unt, coqueta, mes^ de noche, chiffo-
ler y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprv hagan una cislta a 
U Especial", Neptuap, 159, y serán 





V«de los muebles 
tmo! toda clase de 
il más exigente. 
Lu ventas del campo no pagan em 
Uje y se ponen en la es tac ión . 
RATÍS A T O D A S P A R T E S D E 
U ISLA UN P R E C I O S O J U E G O 




oo, 60 centit 
60; Arrejlo 
ena a todos 
eso. 
tura Heníe -wjnpQgg^ de ^ HlKulentes pjeza8. _ 
¡pósito pnM-f «wrate median*, con lunas biseladas: 
ua» camera con bastidor ertrafino, 
«meta, ovalada, luna biselada; mesa 
'foche y banqueta, todo con r-.arque-
5¡ >' barnizado a muñeca f ina. Su 
«o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
Usa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
™|Que y Tenerife, L a Segunda de 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, de f i le te blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates, $12; con l u -
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas , $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una v l t r o l a de sa lón, modernista. $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. S i l l w í a 
de todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i -
nas de" coser, b u r ó s do cort ina y planos; 
precios de una verdadera ganga, San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas ; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos Joyas b a r a t í s i m a s 
$ 1 2 5 . 0 0 M A Q U I N A M A R C H A N T 
Suma, resta, m u l t i p l i c a y divide, el ñ l -
t imo modt lo ; se vende r e g a l a d í s i m a , 
acabada do adquir i r , v i s ta hace fe, 
aprevecher. esta opor tunidad. Barcelo-
na " imprenta. 
50801 17 D. , 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
En " E l Bise l" . Unico patente a l e m á n , 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico tal ler 
en Cubn, con maquinaria moderna, q u í -
mico a l e m á n y expertos operarios. I n -
f ó r m e s e en las principales m u e b l e r í a s 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í t enos y se c o n v e n c e r á . Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. 
P . 30d-10 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tenerlos manchados, s ignif ica desgra-
cia . "La Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejos de sala desde 2 posos, es-
c a p é a t e 4 pesos par, lavabo desde 80 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2/50 
chlfonler desde 80 centavos, v i t r i n a des-
di, l peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla f r ancés , a l e m á n , ing lés , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . Reina 44. Te léfono M-
4o07. 
60,>G2 80 D . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuo-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
4S573 16 d 
G A N G A . PRECIOSO J U E G O COMEDOR 
de caoba c,"n bronces, s i l l e r í a tapizada, 
estilo inglón, es de ocas ión , se da por 
la mi tad de su valor, no pierda- la opor-
tunidad si quiere hacerse de un valiese 
j r ego que d a r á realme a su lupar. Nep-
tuno 128 y 130. Te lé fono A-iî i. 
51459 16 D . 
B I L L A R E S 
J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON MUY P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Ioj muebles 
: , .^RLO que los ti 
^ « J baratos. 
WPWates con 
cameias 
en la C A S A 
ene buenos, bo-
Veaa estos precios, 
lunas, 38 pesos, ca-
•o'MorT"! Gruesas, modernas, con 
«m í.?* la-. 15 pesos, coquetas 15 
IU'«m 8 d6 noene. 4 pesos, sillas 
í'*ü« ií!ne8, S Te80», guarda comidas, 
<íM'T,^fcSa\de comer. 4 pesos, todo 
• ca« ' ^cho en talleres propios 
K « n , n . H " u hay Persona que pue-
^ dePI p,,!0," Mastacbe, o sea L a 
•"riaui vU*bl0- F1Bura3, 26, entre 
i Tenerife. L a Segunda de "fique ,;*Che. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
¿ Q U I E R E E M P L E A R B I E N S U D I N E -
ro? SI es a s í no compre sus muebles 
sin antes v i s i t a r el "Monte Bené f i co" 
que es el que m á s barato se los puede 
vender. J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Te lé fono 1-1798. 
5135 3 e. 
VENTA DE AUT0M0-
VILES Y CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R -
to con c a r r o c e r í a nueva y motor del 15, 
Inmejorabii, y un coche para un v ia jan-
te o para cualquier' d i l igencia . I n f o r -
mos: L a Milagrosa. M a r t í , 98. Guana-
bacoa. 
16 L». 
E N 275 PESOS U N C A M I O N C E R R A D O 
de alambre goma amacizas a t r á s tam-
bién se venden dos aditamentos de ca-
dena de uph y media toneladas nuevos. 
San Cr i s tóba l 29. Cerro. 
51608 18 D . _ 
K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
Se venden klaxons l e g í t i m o s a pracios 
sin competencia, para camiones. Fords, 
motocicletas, bicicletas y para los auto-
móv i l e s y botes de motor. Especialidad 
en klaxons gra.ndes para el estribo, Edw. 
W , Miles, Prado y Genios 
62128 18 d 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N C I T O PORD, SE V E N D E U N O 
acaEldo de terminar, con Magneto 
B o ¿ que *lrvo para p a n a d e r í a t in tore-
ría etc I r f o r m a n en Zanja. 89. L l Sr. 
V, ' . ! _ , ' „ , en la misma se vende una en 
metros de a l -
Rodr íguez , e  la is a 
i rr-i do caracol, ae t 
fura y en m a g n í f i c a s condiciones. 
61037 18 1}-
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C H I C A Y 
se cambia por un Fo rd . Se puede ver 
en JovellKr n ú m e r o 3. 
52347 16 d 
C A R R U A J E S 
S E V E Ñ D F UNA COCINA D E G ft.S D E 
tre^ hornil las y un horno, se puede ver 
trabajando se* qui ta para poner 
mayor . In fo rman : \ Ibora, OJI 
otra 
52016 15 D . 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 7 5 0 
Se vende un Paige en m a g n í f i c a s con-
diciones de mecán ica , capota, vestidu-
ras, p i n t u r a y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga. E d w i n W. Miles , 
Prado y Genios. 
52127 18 d 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE A 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARIMOS DE 
Robert Bosch 
SlDttgart, Alemaoii 
DE VENTA EN IOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppínger 
Zulacti y Gloria 
V 94»» 4d-13 
m o . 
SE V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E N 
estado, se da muy barato, puede verse 
en el garage de Alambique, n ú m e r o 15. 
52636 ' 21 D . 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. CE-
rradus / abiertos chapas part iculares, 
adornados chofer y ayudante desde 
quince pevos en adelante. Prado n ú -
mero 50 Te lé fono A-4426. Si lva y Cu-
bas. 
49791 29 D . 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 1|2 y 3 
1|2 a 4 toneladas, completamente nue-
vos y a precios sin competencia. Desde 
$1.650. Se garantizan y se dan f a c i l i -
dades para el pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwln W . M i -
les, Prado y Genios. 
62126 18 d ^ 
CUÑA E M P E R E E N M U Y B U E N ES-
tado propia la Ciudad y para calzada, 
se vende c se cambia por otra m á q u i -
na de slefj pasajeros o por un solar . 
In forman en el te léfono 1-4321. 
51850 19 D . 
SE V E N D E u n m a g n i p i c o P A B T O N 
lo mejor qpe hay en la Habana, propm 
para diligencia de casas Importantes > 
para paseo. Costó $700. Se da en $400. 
Teniro t amb ién un buen caballo crio-
llo de siete y media de alzada, cobrizo, 
Lo dov en $100. También tengo un 
bonito fami l i a r que lo doy casi resa-
lado, en 175 pesos. Su dueño en R o d r í -
guez y A t a r é s , J. dol Monte. 
52152 22 d 
P E R D I D A S 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L T B A 
vecto de la calle de los B a ñ o s en el ve-
dado, comprendido entre L í n e a y 17 un 
prendedor de bri l lantes y perlas en for-
ma de corona, la persona que lo entre-
gue en Baños , esquina a 17. s e r á g r a t i -
f icado. . _ 
62493 19 D . 
A R T E S Y 
Pascual E : IftbaQ, 
Aguacate. Santa 
L a w t o n . Víbora . 
6X41(1 
E S T U C H I S T A 
anticuo de la calle de 
44, esquina Catalina, 
Habana. 
5 B. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos ademas de molestos son 
propagadores do enformedades, su t ran-
quil idad exige al d e s t r u c c ' ó n de ellos. 
INSKCTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas v todo insecto. I n fo rmac ión 
y folletos grat is . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4, Habana, 
R E S T A U R A N T S f F O N D A S 
CASA D E COMIDAS, SE V E N D E E N 
el barrio comercial, tiene contrato, pa-
pa poco alqui ler y se presta para abr i r 
f o n d a , I n f o r m a n : Sol. 22. 
51081 19 D . 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, rehisurant y bi lUr de Pére« » 
Pére» Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7<i2. 
P . i)0u-21 Ort 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a domici l io en camión a sus horas, a 
cualquier punto de la Habana. Teléfono 
M-20S.'5. 
49855 20 d. 
O K A T I P I C A R B A L QUE I N F O R M E so-
bre una perra pol ic ía que tiene como un 
tumor sebáceo manchado con Iodo en 
la parte uosterior de la pata derecha. 
R a m ó n Vi i l age l i ú , Jr. 11 n ú m e r o 491. 
Vedado. Te lé fono F-5145. • 
62521 17 D . 
E L QUE E N T R E G U E E N F A C T O R I A 
Xo. 15 una cartera de piel negra f,ue 
se extravió de Monta y Cárdenas a Co-
rrales y' Cárdenas, seráá gratificado. 
52460 . 16 d. 
E N 0 : R E I Z . L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se sirven comidas a 
do i r i c i l l o . »n comis ión , a sus horas f i jas 
y a cua l jn ' e r punto d ela Habana. Te-
lefono M-2Ü83. 
49e65 27 I f . 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E B A R A T A U N A B A R A N D A 
de caoba 32 pies de largo, 41 postes y 
p u r r i a . Manzana de Gómez. 202. Ha-
bana. \ 
62376 16 D . 
SB V E N D E U N C A M I O N D E C A R G A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
su pareja de m u í a s y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un T í l b u r y y una ye-
gua con sus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales de t a m a ñ o re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Te léfono M-3747. 
49397 22 d 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
A r l i n s de 175 caballos y dos pailas de 
200 y 150 caballos, pueden verse e i n -
forman: Buergo y Alonso. In fan ta n ú -
mero 47. frente a la Estrel la . 
62633 30 D . 
MOTOR S T E R L 1 N G 25-35 H P . E N mag-
n í f i cas condiciones, se da en buen pre-
cio, se puede ver en el río Almendares, 
frente a la f á b r i c a de cemento, pregun-
tar por Bienvenido. 
52505 24 D . 
Fr 3 7 a r t a « n a r a r a m a r a m e r a v ¡ C H E V R O L E T , SE V E N D E U N O B E -r a z a a a s p a r a c a m a c a m e r a y ci6n pintado c'on vestidura nueva y fue-
mer l in r a m e r a D r lanM m i r a v, rl#» lle. se da barato, puede verse en Je-m e a i o c a m e r a , i^e l a n a p u r a y- a e sú¿ peregrino, gs. garage, entre E s 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y pa5if6fiy7 San jrranclsco- IS D 
e n todo* ros c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t enemos i g u a l m e n t e e n todos 
los co lores . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n co lores e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r é c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
A U T O M O V I L "HISPANO-ST/JZA" . S E 
v e n d é un m a g n í f i c o chasis Upo 15-45 
completamente l is to para c a m i ó n de re-
parto de lujo, e s t á equipado de a r ran-
que y alumbrado eléct r ico, pidan in for -
mes a sus Agentes G . Miguez & Co. 
Amis t ad . 71 . Te lé fono A-5371. 
C 9545 8d-15 
Motocicletas. Acabamos de recibir loi 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de oso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 ¿ 17 
COMPRO l A J A S C O N T A D O R A S Y DB 
can-Jales, v 'drieras, s i l las y mesas de 
ca fé y for. ia . Apodaca n ú m é r o 68. Te-
léfono M-Sl'SS. 
60062 27 D . 
C A S E S E U S T E D 
y compre los muebles «n L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea «a tos precios: juego de 
cuarto, 6 piezas. 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á en Figuras, 26. entre Manr ique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastacbe. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
tjurnr.o completo ue ios atamaaos 
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Roparaciones. Pida C a t á l o g o s y precioa 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 16 tas J U N C I O N ! ¡ A T E N C I O N ! 
!>>', cohL 0116 arregla m á r m o l e s , 
^ ^ r a r e T » ? ^ ^r rones? Xo per- , . . 
'.Puesto mL ""ovo -rilo con ellos, I f iambrera, $14.00: cocina estufina Clark 
^ "íüero t> esos, son s í n t o m a s de 
.V1 íam¿oftPoco din*ro ^ cuesta. 
L*»" «erurot , Procedimiento a l e m á n 
^í 'smo ai t^aÍ0"10 nuevos. L lame 




U C o r t a n t e a s u n t o 
í L u ? 0 *n juc?0s de cristalería 
C 7 ' ^ de L o ^ Ingl 
:B^oen"!eta,Vbatería de cocin* de 
fclcesT'Vh0rn08 y moldes pa-
^>oui1U q ? ; n a í Para hacer k e k e » 
^ Z : ^ ™ ^ * ™ ' y 
%3 Deta y Prado. Teléfono 
N E V E R A B L A N C A , R E D O N D A , 835.00; 
Cómoda grande, m u y cómoda , $12.00; 
5 hornil las, $12.00; lavabo $12.00. Urge 
por mudarnos. Padre V á r e l a 117, altos, 
esquina a Pocito. 
51746 . . 1« d. 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan sm,oking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payrei. 
En " L A Z I L I A " , de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A ZI-
LIA", y.... all right. 
A V I S O . SE C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. So da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Te lé fono M-9175. 
50269 28 d. 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, n ú m e r o Í9S. 
entre 21 y 23. V i l l a Sof ía . Para verse 
de 2 a 6 do la tarde. 
60845 3 • 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 Ja 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
¡ O J O ! SE C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y 
esmaltan toda clase de muebles, de ján -
dolos como nuevos, se barnizan planos 
y pintan a u t o m ó v i l e s , garantizando el 
trabajo. Te lé fono 1-1314. 
49246 21 d 
L A H I S P A N O C U B A 
Maquina 
26 a 
F COMPRan M U E B L E S 
• iUotf S a n f e 6 al M - m V 
•«"gUel y EsonKo 
16 "ff l 
D E S U M A R 
td? .p,erf«ota8 . 
Re!;? reparar 
árales y Pactoria 
y 
B e l a s c o a í n . Te lé fono A-2010. A lmacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por 100 de des-
OQtntO. Juegos de cuarto. Juegos de co-; Vil legas 6 y Tejadi l lo, por Avenida de 
medor, juegos de recibidor, juegos de I Bé lg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
sala, sillones de mimbre y ere- toda clase de objetos de valor . Compra-
tonas muy baratos; espejos dora- mos. vendemos a plazos y alquilamos, 
dos, juegos tapizados, camas de bronca, i cajas de caudales, muebles y realizamos 
camas de hierro, camas de niño, b u r ó s , ¡ j oyas sin reparar precio. Losada y Her-
escrltorlos de señora , cuadros de sala mano. Teléfono A-S054. 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-! 50064 27 d. 
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras ~ 
e l éc t r i ca s , sillas, butacas y esguines do oi 
rados, porta-macetas esmaltaUos, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparais eamerlcanos, l ibreros, sil las g l -
rrindiclonea de l ra to r ias , neveras, aparadores, parava-
precio. Idem | nes y s i l l e r í a del p a í s en todos ios esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compueistos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar bagan una v i s i ta 
a "La Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . »7 • 
en E l 





S U S E S P E J O S 
>i..v,. "-a con 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o * m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios do verdadera ganga 
co-
módicos. 'blle» opeMrV" " P e r t ¿ S1 q 
dldo Persona 
aioga r« ren,e a' 000 Vi ^ « o g U e 
J O Y A S 
•na habí a fran-
*0 D . 
uiere comprar sus Joyas pase por 
3, L a Sultana, y le cobramof 
menos In te rés que ninguna de su giro, 
i as í como t a m b i é n las vendemo? muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana. S u á r e s 2. Te lé fom 
[ Í I«1Í I4 . Rey y S u á r e s . 
BE C C M F R A N M A Q U I N A S DE CO-
ser, de S lng í r , ov i l lo central y se a lqui -
• U n a $2 mensual. Aguacate, nflmero 80. 
¡ T e l é f o n o A-8826. D . Schmlen. 
i846« 21 4 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r é s t a m o s , j o y a s de 
oro , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y otros m u c h o s o b j e -
tos , a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
A U T O M O V I L " H I S P A N O - S U I Z A " C U -
ñ a preparado con arranque y alumbrado 
e léc t r ico para dos pasajeros y asientos 
ad ic iona les , se vende en precio de oca-
sión, pidan Informes a sus Agentes G. 
Miguez & Co. Amis tad , 71-73. Te l é fono 
A-»>371. 
C 9645 8d-15 
V E N D O U N C A M I O N C I T O P O R D . CON 
ca r roqe r í a grande, de reparto en bue-
nas condiciones, precio-de reajuste. I n -
fo rman : Zapata, 22. Establo. Sr. Calv i -
ñ o . 
52562 20 D . 
SE V E N D E U N C O L U M B I A P R E P A -
rado para persona de gusto, solo t ie -
ne caminado 8,000 mi l las , es de motor 
Continental, sello ro jo , se da en muy 
buen precio. I n f o r m a n en San L á z a r o , 
99-B. 
62554 19 D . 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T CON 6 
ruedas de alambre en perfectas condicio-
nes y un Doch Brothers en m u y bue-
nos condiciones, puede verse en Com-
postela 139, garage " B e l é n " . 
62504 18 d. 
SE V E N D E E N 425.00, U N A M A Q U I N A 
casi nueva de cinco pasajeros, propia 
para el a lqui ler como económica o para 
f a m i l i a como elegante. Puede verse a 
todas boras en la calle F , n ú m e r o 150, 
entre 15 y 17. Vedado, 
62534 20 D . . 
SE V E N D E U N PORD E N B U E N A S 
condiciones la chapa 9080, so dan 275 
pesos. Ga>áge. Dragones, n ú m e r o 47. 
61956 17 D . 
A U T O S E N G A N G A 
Vendo Essex, 6 ruedas alambre, H u d -
son 7 pasajeros, modelo "O", Overland 
5 pasajeros, gomas nuevas. Cadillac 7 
pasajeros, C u ñ a sport, W l l l y s K n i g h t , 
Palga 7 pasajeros, Doche, Olmóbl le , Pa-
ckard 0 cilindros, propio temporada t u -
ristas, Buick 5 pasajeros. Cadillac, t ipo 
Petrlccione. Mestres. Indus t r i a 8. 
51872 19 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un " R e v e r é " , .no-
tor Luesomberg tipo Sport, completa-
nunto nuevo. Un "Dor t" , 4 asientos. 
Un •Vvescit 7 asientos, 6 ruedas alam-
bro ú l t imo t ipo . U n "Cadil lac" c a ñ a la 
m á s l inda de Cuba, propia para Spor-
mí .n . E x p o s i c i ó n : Garage Doval y Her-
mano. Morro 5-A, Te lé fono A-705B. Ha-
bana . L. 
50825 1 E n . 
SE V E N D E U N JUEGO D E M A Q U I N A S 
do h o j a l a t e r í a y varias herramientais. 
casi nuevas. In formen: Sol, 88. 
52467 17 D . 
J U G U E T E S . SE V E N D E N G R A N D E S 
cantidades a comerciantes y vendedo-
res en general, en Compostela, 86. Los 
precios son muy baratos, por ser dejes 
de cuenta. Base de ventas a l contado. 
52154 18 d 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, conoci-
do mundialmente; es el m é r i t o de este 
maravil losr sohumerio. Es sorprendente 
el verlos c^er muertos ante el f ino humo 
que expiden unas pocas va r i l l a s . Garan-
tizamos su éxi to usted quiere dormir 
t ranquila, ¡ p r o b a d l o ! De venta en E l Sol 
Naciente. O'Rellly, 80". 
62039 10 E . 
SE V E N D E U N JUEGO D E M A Q U I N A S 
de h o j a l a t e r í a casi nuevo y var ia* he-
rramientas del mismo giro. I n f o r m a n : 
Sol 88. 
61475 9 d. 
R A D I O 
Se venden aparatos completos y toda 
clase de accesorios pura Radio a l mismo 
precio que en los c a t á l a g o s de f á b r i c a s 
extranjeras. Todo de pr imera cal idad. 
Para informes; d i r í j a n s e al Apartado 
2132. Habana. 
62250 17 d 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y E G U A 
con su potranca, se da barata para de-
socupar el loca l . J e s ú s del Monte 4?8 y 
medio, entre Luz y Poci to . Te lé fono 1-
1132. 
51929 16 D . 
L A V I N A G A L L E G A 
de Viuda de L ó p e z . Egldo, 85. I m p o i -
t ac ión directa de todas clases de pro-
ductos de-Gal ic ia . Esta casa mantiene 
un constante surt ido de vinos, jamones, 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del I l i v e r o . 
61818 8 e 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
etc. 
CHAMPAGNE I 
Este año, para que todos puedan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos un 
lote de CHAMPAGNE y vinos del 
Rhin, a precios sin competencia. R. 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A-
9813. 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad aire. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 j1*1 
l a i i a j a ? , de sus niños. Una caá vale cuarenta 
a 1 ¿ . 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dián, xas i nueva del a ñ o 19?1. su ú l t i m o 
precio 210 pesos. S u á r e z 8 y 10. 
51759 17 D . 
S t o c k " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s j 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
G A N G A . M A Q U I N A C H I C A 6 PASA-
jeros fuelle nuevo, capó, radiador, faro-
lea laterales niquelados, 5 gomas Hood. 
Se puede ver Blanco, 16. Garage. 
52416 17 D . 
SE V E N D E U N A CU5fA M A R C A Chaild-
ler, de cuatro asientos, t ipo Clever, con 
fuelle nuevo y vest idura acabada de 
pintar. Puede verse en Aramburu , 23, 
garagp/ y en el mismo Informan del 
precio. 
52175 19 d 
R U E D A , BE D E S E A C O M P R A R U N A 
rueda de alambre con p e s t a ñ a f i j a de 
920 a 120 Sistema "Houk" en Malecón, 
76. ' 
51627 » 19 d 
E N CHEQUES, POR T R E S M I L , 93,000 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
una hermosa m á q u i n a de siete pasaje-
ro? marca Studebaquer, del año 1920, 
e s t á como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
de cuerda, arranque e léc t r i co y p i n t u -
ras inmejorables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y m á s detalles, a 
su propietario G. N ie to . Independencia, 
n ú m e r o 214. Guanabacoa. Te lé fono 1, 
8|, 5010. 
51643 4 D . 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
D e d r i l k h a k i , gr is y otros c o l o r e s 
a $ 8 . 0 0 . C o n g o r r a $ 9 . 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d e n te las d e i n v i e r n o p a r a 
t r a j e s a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
C9505 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
6 d 12 
M O T O R C I C L E T A H A R L E Y D A V T D -
soil con Side Car y alumbrado en per-
fectas condiciones 210 pesos. Zulueta 
n ú m e r o 22, garage. 
62385 16 D . 
SE V E N D Í U N PORD D E A R R A N Q U E 
del 20, l is to para trabajar, tiene gomas 
nuevas y amortizadores 
Zapata y Paseo In fo rman garage, hasta las 10 a. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener q u e a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes l u t o m o v i V s d s 
uso , de dist intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a prec ios m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
1785 _Jln, , •• O» 
SE V E N D E U N J O R D A N 7 P A S A J E -
l ros ú l t i m o modelo Sport, e s t á casi nue-
vo y se da muy barato . In fo rman : Calle 
i entre J e Y . Teléfono F-2012. J o s é 
v oel lo . 
51817 i ; D i 
P I E Z A S D E R E P U E S T O , 
L E G I T I M A S 
Se avisa a los d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s 
Oakland y Spripps Booth que esta casa 
tiene buen surt ido de piezas de repuesto 
legllltnaH, para estos carros. E d w i n W 
Miles, Prado y Genios. 
52129 U d 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C . 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobadoras. Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de horno. Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de maíz, Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d I . 
centavos. De venta en todas las far< 
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
D E A N I M A L E S 
mtwMmmmrnmmmjmmmMmmmiammtmma, mvm 
S E V E N D E N U N H E R M O S O C H I V O DB 
raza japonesa y un perro pol icía , pre-
guntar por Oscarito Giquel. Luz, n ú m e -
ro 3, A r r o y o Naranjo. 
52533 17 D . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PAVOS R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520 Ind 14 d 
E n S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s 
se vende una parejs, de venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.60. Una verraco 
de rsaa Polland Cllne, de 8 meses, 40 
pesos y una c u ñ a Stuta, de uso. Mar-
tí, 47, 
62028-29 26 d 
Licuid.dón de dúco , de.de 40 cen- I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
tavos, fox Irots, óperas, danzones y " r ¿ « . 0 a o * . ' S n V d ' ^ ' y ^ ^ " t e ^ 
canciones. Plaza del Polvorín, ferrete-; P r - , . M i ^ e i ^ n ? e l Mendoza. Consuitaa 
r í a frente al Hotel Sevilla. Teléfono 1 ' 1 1 a 12 ^ ^ c ó n y C r ^ . 
A-9735. Manuel Pico. 
52550 22 d 
S E V E N D E U N PIANO D B USO E N 
muy buen estado, fabricante a l e m á n . H 
128 entre 13 y 15. 
62591 17 d. 
P I A N O L A N U E V A Y V I T R I N A L L E -
na de rollos, $450. Se negocio por gra-
fonola. Terreno en Lawton con tres ha-
bitaciones, por J600. Se cambia por 
otro lugar. J e s ú s del Monte, S33. 
62356 16 d 
52222 
49575 28 d 
E N A G U I L A N U M E R O 811, SB V E N -
de un pla::o casi nuevo, marca R . S. 
Howard, está en muy buen estado y 
un juego de cuarto color caoba con cin-
co piezas, se da en proporción, también 
se vende un buró de caoba con cortina, 
62285 20 D . 
" p - ' L I M G U S I N E S P A R A B O D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las de«ea a plazos, contado, cambiar 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a s e a la agen-
cia de "Singer" en San Rafael y Laal -
tad o avise al Te lé fono A-4j22. Vamos 
a domici l io . Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
50931 17 d 
52300 
M O N T E 362. J U E G O D E C U A R T O D E 
cedro con filete y marquetería, con ta-
| pac de cristal, un lavabo de agua co-
! rrlente y dos máquinas de escribir. ¿ t * n . 
I te S62. 
j SUÓO • i g d . 
" L A N U E V A M O D A " 
I Muebles, se venden de todas clases nuc» 
vas y de uso a precios muy baratos 
i f i n u G u z U L Teléfono 
45572 d 
T A N Q U E D E G A S O L I N A D E 500 UA 
Iones, con bomba, se vende en 250 pesos. 
Una motocicleta Excelslor en 175 pesos, 
L n a motocicleta Indian, con sidecar, en 
150 pesos; diez radiadores de uso de di- , 
ferentes tipos. Una capil la de pintura I ,macl?s,v ch£ 
en 120 pesos. Un camioncito de repar to11/ "a154"» 
Hudmoblle, con magneto Bosch en muy i líen}?s- -Industria 5 
buen estado, se vende en $225. También ' J • M:estres 
hay muchas piezas de repuesto para 
Studebaker, Overland, Chalmers, etc. Car 
Se alqui lan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magnifico alumbrado In ter ior 
chauffeur y page, elegantemente umfor -
hapa par t icular . L a ú n i c a en 
que tient Limonslnes mo-
Tcléfono M-250. 
SB V E N D E U N PONOGRAPO V I C T O R , 
n ú m e r o 5. lo mejor para bailes, cos tó 100 
pobos, se vende menos de la mitad. Para 
verlo de 11 a 1; y de 4 en .adelante. 
Carvajal, 1, Cerro. 
6L027 16 d j 
ü i •s 
V I C T R O L A V I C T O R X V I 
con 80 discos de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente nuevos, as 
vende sin repxrar precio, en Corrales. 
53, bajos. 
52093 15 4 
51867 19 d. 
los Ahrens, garage P r ínc ipe , Pozos Dul- fam:,; , , M a r l í A* 11 ? r 
ees 5 y 7, frente a Almendares Park. ^ « m i o n ITiaCK, ae D I Z toneladas. E 
t á como n u e v o ; acaba de tener u 20 d 
s e v e n d e u n E E U M o v i B L s , c i n - ajuste general y pintura y trabaja ad 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
co pasajeros, cin cinco gomas nuevas 
de paquete: fuelles nuevos y en per-
fectas condiciones. Puede verse en él 
garage L a Unión, sito en la calle Ve-
lázquez esquina a Concha. I n fo rma el 
tonlr» Pé -
rez. 
«2157 | | 4 
mirablemcnte. ^Tiene taja cuadrada ra 
de acero. Se vtnde barato. Véase en 
Subirana y Desagüe. J . ülloa y Ca. 
Prado 3 y 5. Teléfono M-7951. 
52031 16 d 
S L V E N D I ! PIANO P A R A E S T U D I O ¿ñ 
m a s n í f i c a í condiciones, se da muy ba-
to. Juego de cuarto, escaparate de 
trefe cuerpr.s. Monte 862. 
B l M j 18 D . 
PIANO DK E S T U D I O S . 100 P E S O S -
Jus^o do comedor, de cuarto, sala, ana-
ra?.or..Buelto. San MiaueL j45 . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e te ĵ'u 2 5 c a b a Q o i 
e spec ia les de K e n t u c k y , todos fi-
nos, d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de gran 
c a n t i d a d d e leche de W r a z a s 
Ho l s t e in . J e r s e y y D u r a n L i i s . T o 
ros Ho l s t e ins y toros Ceb'. j , m u y 
hermosos e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
Caba l l i t o s penis m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S . 1 5 1 . - T E L . A . 6 0 3 3 , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
61302 
L A E S T R E L L A . L A P A V O R I T A . T E -
o?;. p<5Iito Su4r"- Estas tres Agen-
m«? °f.recen al públ ico un servicio no 
mejorado por ninguna otra. 
48610 1« 4. 
m m 
Diciembre 16 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 f l a v o s 
D E D I A E N D I A 
E l eefior Secretario de Hacienda, 
estuvo en las oficinas de la Zona Fis-
cal del Distrito Orlente. Y vló allí 
un gran número de comerciantes que 
Iban a proveerse de las nuevas pa-
tentes, que no son, precisamente, pa-
tentes de coreo. Y el Coronel salló 
muy contento de la Zô xa Fiscal y les 
dijo luego a los repórters: 
—Me siento satisfecho. Hoy estu-
ve en la Zona Fiscal y me produjo 
buena impresión ver a los contribu-
yente» haciendo cola, en busca de 
las patentes. Hay entusiasmo y buen 
deseo de cumplir con el impuesto. 
Lo que le ocurrió al señor Despalg 
ne, es muy humano o, si se quiere 
muy burocrático. Un dentista, por 
ejemplo, cuando abre la mampara 
P i d e n e n E s p a ñ a l a r á p i d a n e g o c i a c i é n P a r a e l C e n t r o 
d e u n t r a t a d o d e c o m e r c i o c o n P o r t u g a l V a s c o - A m e r i c a n o 
d e N e w Y o r k 
Ayer, precisamente, recibimos en 
este periódico un cablegrama, fecha-
do en Zaragowi, dando cuenta de que I 
ee está organizando un homenaje en 
T ^ Z a l Z ^ X J : ^ . Censo™ al sistema consolar de las repúblicas hispanoa-
cías a la honrada administración que 
han hecíPo en aquel Ayuntamiento, 
han logrado que éste no le deba una 
peseta a "naide": ni a la Diputa-
ción, ni a la Delegación de Hacienda, 
ni a los contratistae... 
¿Milagro de la Pilarica, que está 
ceroa? Pudo serlo; pero se trata de 
algo más asombroso. Es que, tanto 
el Alcalde, como los concejales del 
Ayuntamiento de Quinto» ¡son per-
sonas honradas! 
Acaso se nos objetará que ese ca-
E l Ayuntamiento no es una Insti-
tución tan mala, como se ha llegado 
asegurar, porque en alguno de nues-
tros municipios anden las cosas 
manga por hombro. 
de Quintos, por aquello de que "no 
hay quinto malo". 
De todos modos, nada se perde-
ría con hacer un ensayo, aunque fue-
ra en pequeña escala. 
En el peñón de Alhucema», se han 
reanudado los duelos de artillería. 
que eepara su gabinete de la sala de so solo se puede dar en el pueblo 
espera, no puede menos de poner ca-
ra de satisfacción viendo a tanto se-
mejante con dolor de muela». Los 
empresarios de pompas fúnebres, en 
su Interior, tampoco reniegan de que 
la Parca impía haga de vez en cuan-
do de las «uyas. Y así, en este orden 
de cosas, no es de extrañar que un 
señor Secretario de Hacienda se sien-
ta reconfortado ante el espectáculo 
poco común, de un fuerte grupo de 
contribuyentes que hacen cola, con 
la calma y la resignación de apren-
dices de carpintería. 
Pero, el señor Despalgne, en «u 
sentimiento de gozo, llegó al espe-
jismo. / 
Y le criticamos, con franqueza, »u 
afirmación de que "hay entusiasmo 
y buen deseo de pagar el uno por 
ciento" como criticaríamos al dentis-
ta que afirmarse que hay entusias-
mo y buen deseo de tener dolor de 
muelas o al "muertero" que declara-
ra a los chicos de la prensa: 
—Pueden ustedes asegurarle al 
país, que la gente se está muriendo 
a montones en medio del mayor en-
tusiasmo. 
VJSPAÑA SE NIEGAN PAGAB SUS SUSCRIPCIONES A LAS CAMARAS AGRICOLAS MADRID, diciembre 16. 
E l gobierno ha recibido numero-
sas quejas procedentes 3e varias 
provincias, indicando que muches 
* i « . « ^ . ( « i ^ i» - ^ l a i «<imn.fl. campesino» y ganadero» se negan a Al principio de la actual campaña j pagar bub BU8c*lipcIoneg a laa Cáina. 
hUspano-rlfieña, .esos duelo» tenían i raa agrícolas fundadas hace dos afios. 
cierta explicación. Los moros tenían t E l Ministro de Agricultura ha decla-
en su poder lo» cañones' abandona-1 rado en etos días que dichas institu-
J VA T\»- r\̂ („» » « • ^ o - cienes realizan valiosísimas labores dos en^Annual, Dar-Drius y otra» n me;jorar lo8 métodoB y condlcIone3 
posiciones, cuando el trágico replie- ias prácticas agrícolas y de ga-
gue. Solo ofrecía duda» el saber nadería. 
quien los dleparaba, pues los kabi-
mericanas. - Proyecto de unificación ferroviaria- - Se 
trata de extirpar el juego. - Ei Banco de Barcelona • 
reanudará sus operaciones el primero de Enero 
MANIFIESTO DE LAS SOCIEDADES AGRARIAS GALLEGAS 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
LOS CAMPESINOS Y GANADEROS al Ministro de Trabajo una petición 
DE VARIAS PROVINCIAS DE recomendando urgentemente la rápi-
da negociación de un tratado de co-
mercio con Portugal. 
Además de la» cláusula» que regu-
lan el comercio, la petición sugiere 
que se Incluyan em el tratado cláusu-
las referentes a los derechos de pes-
ca en las aguas del litoral, a la pro-
tección de la propiedad literaria, a 
la utilización da la potencia hidraú-
llca que se puedan obtener de los 
ríos que atraviesan a España y Por-
tugal y al mutuo Intercambio de fa-
cilidades ferrovlárlas. 
lefios solo eran expertos en manejar 
"la fusila". ¿Dónde está la pastora.., 
que dispara este cafión?", pregunta-
ba un periódico madrileño, al pie 
de una intencionada caricatura. Hoy, 
ante el detalle de que la» huestes 
de Abd-el-Krlm están disparando 
E L BANCO DE BARCELONA 
REANUDARA SUS OPERACIONES 
E L PRIMERO DE ENERO 
BARCELONA, diciembre 16. 
E l Banco de Barcelona reanudará 
sus operaciones el primero de Ene-
ro. La Comisión Liquidadora proyec-
ta efectuar pagos totales de las cuen-
E s t a s i m p á t i c a institu-
c i ó n c o n t a r á en breve 
con un gran edificio 
propio. - Distinguida 
enferma. 
SIMPATICO RASGO 
DE LOS VASCOS 
DE NUEVA YORK 
(De nuestra redacción 
en Nueva York.) 
HTL. WALDORF ASTORIA, Dlc. 15. 
OTADB ESPAfiOUs 
CALINO ESPAÑOL i Con el fin d. v 
La Comisión de Fiestas del Ca- res asociados. evSleilt« ( 
sino, autorizada por la Junta Dlrec- gunda citación quT ,0 a>I 
tiva, organiza un Baile para la no- na gastos a la 8ociP !̂iem í̂ 
che del domlmgo 31 del actual, con rectlva acordó en 'la C > 
el fin de despedir entre lo» socios recabar de todos i 
del Instituto y sus familias, el año puntual asistencia « V 0 ^ ! ? 
que fenece y saludar el de 1923. i Ja que se tratarán l̂cha ht> 
Existe el propósito de que esa tos de interés ^"ents,^ 
Fiesta revista un carácter EXTRA-
ORDINARIO en que se rinda culto a LA BENEFTn^v^ 
la tradición, rodeándola de los ma-1 s ^ ^ ^ ^ C I A tALp» 
1 - r e s atractivo» | flocio8 ̂  f' Por 8 ^ 
Por acuerdo de la Comisión de ta General ,1S0Cle(1 
x-.estas se suplica a los señores so- nari0 L „ , cvará-̂  
ctos que concurran provisto» del re- áel a ^ a l ^ i?, el 
cibo correspondiente. , nochñt en ^ 8 och0 y ^ 
(De frac). Suprimida» la» Invita- rmero que asi¡ta d .* °s,coii 
clones. 
El Centro Vasco-Americano de 
Nueva York, fundado hace nueve 
años y que apenas si cuenta con dos 
o tres centenares de socios, ha deci-
dido en su última junta general la 
com/pra de un edificio con toda clase 
de comodidades para la mejor insta-
lación de la sociedad, y apenas ex-
puesta la idea los únicos veintiocho 
miembros allí presentes decidieron 
abrir Inmediatamente una subscrip-
ción que en aquel mismo instante se 
Inició con la cantidad de veintiséis 
E l grupo político maurísta ha es- ] mil cien dólares, 
cogido al eeñor Oolcochea para di- Hubo un socio que dió cuatro mil 
rlglr la proyectada campaña en pro dólares, dos que dieron dos mil cada 
de la unificación de los grupos con- uno, nueve que se desprendieron de 
PROYECTO DE UNIFICACION F E -
RROVIARIA CON MERAS A LAS 
ELECCIONES 
(Por la A. P.) 
MADRID, 15. 
asociad 
ASOCIACION DE DEPENDIENTE» ATURALES T)̂  
La Velada en honor del señor Vlc- \ La junt n * 
toriano González. Presidente de la se celebrará el S r̂ latneitH1 
Sección de Instrucción y Bella» Ar- tual( a laíJ ^ aoinlngo 17 
tes. que se celebrará en el Centro Secretaría ÓPI r^L a i', 
social, a las 8 p. m. del día 16 del dei d¿?n£<> AstunW 
actual. a- ^eedoiiíj ' 
PROGRAMA AGROPACnS^no10l | 
j He aquí el prorraina A 
Primera parta | que esta Sociedad ofrJL !14 
, dos, en sus salones rfV !-1—"Saludo al Presidente de la altos, hoy, a las 8 v *A bisP(i! 
, .. — — _ i ,i„ i»„ i J ú" Pm. 
PROGRAMA-
A-SI1nfoí,íamera 
Sección", Coro por alumnas de las 
Academia». 
2— Discurso. 
3— Juego "La Muñeca." 
4— "La Fleur et Papillón", por I B — E l Jocoso jurueta 
Ch. Acton, plano y mandolina, bajo ' un acto "Basta de Mâ mf*I!1,Co 1 
la dirección de la señora Ramona 
Sicardó. 
5— Fox "Sand Dunes", por alum-
nas de las Academias. 
Segunda parte: 
A—Mufielra "Flor de Carfl». 
maestro _R. Coutier. al piano0'1 
6—"El Pajarlllo", coro de alum- gentil señorita Victoria Alva 
mpañado al 6— Número de conciPrJl1 
nuevos cañones, de sistema dls- tas corrientes menores de mil pese- servadores, en vista de las próximas un millar "por barba", y los demás 
tinto al de la artillería que usaba tas mientras que las que sean mayo res recibirán tan solo un 15 por 100 
Berenguer, después de encontrar aiE1 plan Bear4 presentado a la Comí 
la pastora que hace fuego con lo» 
cañonee rifeños, habría que buscar 
aun a la pastora que lo» está fun-
diendo. 
Probablemente algún juguetero de 
Nuremberg, alemán y mal Intencio-
nado, construirá un juguete sobre 
ese asunto, cuyo truco hará reír a los 
franceses. 
E N L A UNIVERSIDAD 
Consejo Universitario 
En la mañana de ayer se reunfó 
el Consejo Universitario bajo la pre-
sidencia del Rector Dr. La Torre con 
asistencia de los doctores José Anto-
lín del Cueto y Enrique Hernández 
Cártaya por la Facultad de Derecho; 
por la de Medicina los doctores Pla-
Ciencias los doctores Aragón y Agüa-
cencia y Tamayo, por 1 ade Letras y 
yo, y el Secretario de la Universidad. 
Se trató primeramente de cierta 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 15 de diciembre 
de 1922. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha llegado a esta ciudad el señor 
Cayetano de Quesada, miembro de 
la Legación de Cuba en Washing-
ton, quien partirá mañana para la 
vecina República dominicana, don-
de recogerá a su señora madre. 
El señor Quesada visitó hoy el 
Cementerio de Santiago, depositan-
do sendas ofrendas florales en las 
dificultad surgida con la Facultad i tumbas de los patriota» cubanos 
Martí, Céspedes y Estrada Palma, de Medicina acordando el Consejo In-formar a la misma que su acuerdo 
anterior había sido única y exclusi-
vamenlte para obviar la dificultad 
creada, a reserva de que cuando lo 
estime oportuno la referida Facultad 
tome en definitiva el acuerdo que 
desee con referencia al estudio de la¡ vincial. 
materia en cuestión. 
Acto continuo se dló lectura al 
"Plan de Reformas de la Autonomía 
Universitaria" del doctor Carloe de 
la Torre, plan que en principio esta-
ba acordado por las diferentes Fa-
cultades y que había sido sometido a 
la ponencia del doctor Hernández 
Cartaya, acordándose que por la Se-
cretaría se sacaran coplas del mis-
mo para repartlrlaa entre los miem-
bros del Consejo para su estudio; 
recomendando el doctor La Torre a 
sus compañeros la necesidad de que 
dichas reformas "sean acordadas a 
la mayor brevedad posible, toda vez 
que en laa mismas están incluidas va-
rias que tocan muy de cerca a los 
estudiantes y que éstos confiados "en 
su palabra esperan pacientemente, 
pero con verdadero anhelo", en vista 
de lo cual se tomó el acuerdo de reu-
nirse de nuevo el miércoles a la* 9 
a. m. 
E l doctor Plasencla preguntó si se 
podían recibir lo» proyectos de re-
forma» que laboran los estudiantes, 
contestándole el doctor La Torre, 
siendo apoyado en el mismo sentido 
por el doctor Cueto, que oficialmen-
te fiún no se pgdía, pero que siendo 
"cuestión de forma y de días", se 
podían tomar en cuenta para su 
oportunidad, agregando el doctor 
Cueto, "pienso citar y recibir a un 
grupo de los Estudiantes de Derecho 
para conocer sus planes de reforma". 
Cerca ds las doce terminó la sesión 
del Consejo, 
E l Joven letrado «eflor Lorie Ber-
tot ha aceptado la defensa de Ma-
nuel Socias, acusado en la ruidosa 
causa instruida con motivo del des-
falco descubierto en el Tesoro Pre-
sión de Acreedores y se cree, que ésta 
lo aceptara. 
LOS EMPRESARIOS DE TOROS DE 
ESPAÑA OBLIQGAN A LOS 
TOREROS A PAGAR E L 
IMPUESTO DE LA RENTA 
SOBRE SUS SALARIOS 
MADRID, diciembre 15. 
Lo» empresarios de las plazas de 
toros de España han empezado a fir-
mar los contratos para la próxima 
temporada en los cuales se estipula 
que los toreros mismos sean los que 
paguen el Impueto sobre la renta 
que corresponde a sus salarios, on 
vez de hacerlo los empresartos como 
hasta ahora. Las multas Impuestas a 
los lidiadores por las autoridades 
también serán pagadas por ellos mis-
mos. En caso de que alguno de los 
diestros se vea imposibilitado de to-
rear a causa de sus heridas o de ha-
llarse enfermo, los empresarios se 
reservan el derecho de cónfratar 
otros espadas, sin pagar nada al to-
rero Incapacitado. 
elecciones. 
EL PROBLEMA AGRARIO DE GALICIA 
(Por la A. P.) 
que se apuntaron con cantidades que 
oscilaron entre los ochocientos y los 
quinientos dólares. Ni uno solo dió 
menos de quinientos. Todos ellos re-
oibieron a cambio de sus donativos 
acciones sobre las que calculan po-
drán obtener en el primer año un di-
videndo de un seis por ciento. 
Actualmente el Centro Vasco Ame-
^ricano tiene alquilada una modesta 
. en 80 Cherry Street, por la que 
paga más que cien dólares men-
suales, pero, gracias a los billares y 
; al cafó, esa casa les sale gratis y to-
. davía obtienen un beneficio líquido 
de doscientos cincuenta a tresolen-
naa del aula mixta, acó 
piano por la señorita María Teresa , Filarmonía. 
Martínez. 
concierto pofj 
C—El juguete cómico "ov, 
|ñeiro",(en gallego. 
Segunda parte D—"La Aurora", del 
1—"Ronda del Trigo", por alum-1 maestro Rllle, cantada a cuat» 
ñas de las Academias acompañada ees por el Orfeón, bajo la ffir* 
al piano por la señorlrta Rosita Gar- del maestro Esflclo Caballero, 
VIGO, 15. 
Laa sociedades agrarias de Galicia 
han expedido un manifiesto reco-
mendando que sus nuevos miembros 
ejerzan sus buenos oficios para con-
seguir el restablecimiénto de la nor-
malidad, pidiendo al mismo tiempo 
él pronto castigo de lo» responsables 
de 'los desórdenes que causaron va- | tos dólares mensuales. Los vascos sa-
-rias desgracias personal en Vlllarey j ben hacer bien las cosas. E l Centro 
hace varias «emanas. I Vasco Americano brinda a su« socios 
Pídese una pronta «elución del j enfermos, no solamente médico y bo-
grave problema de los censos. Tam- tica, sino tamtolén diez dólares a la 
blén se solicita permiso para volver 
a abrir las sociedades agrarias que 
se suprimieron hace varios meses 
por orden del gobierno de Sánchez 
Guerra. 
cía Pons 
2—"Rapsodia", al plano por la 
señorita Cármen Sierra. 
S—Gaveta "Lysistrata", cuadro 
coreográfico con acompañamiento de 




EJ Comité de Bahía de Jnve; 
Gallega, ha quedado constltuli 
ta García Pons y el señor Fernando i el Jocal do Oficios número 80 
Mllanés. ! siguiente forma: 
4—"Colón", comedia en un acto Presidente Sr. D. Francisco 
y en verso. i 8uez Corral. Vice lo.: Manuel 
fi—Apoteosis: "Cuba", señorita i otero- 2o- Vice: Manuel Vaíli 
Anlta Piñón, "España", señorita Ma-. cretario: José Casco Núfiez. 




BUSCANDO E L MEDIO DE EXTIR-
PAR E L JUEGO EN ESPAÑA 
(Por 
MADRID, 15. 
!• A, P.) 
Elt„Cónsul general de Haití en es-
ta ciudad informa que cincuenta y 
nueve haitianos recluido» en la Es-
tación Cuarentenaria de Cayo Dua-
ny, son maltratados por el capataz 
Antonio Ramón, quien obliga a los 
hombres y mujeres a convivir en 
una misma | sala sin camas, moti-
vando estos actos enérgica protesta 
del Jefe de Inmigración. 
Se asogura que en el Hospital 
Civil se ha desarrollado una epide-
mia y que quince enfermos de dis-
tintas dolencias han sido alojados 
en la sala donde existen tuberculo-
sos. 
Abeza, corresponsal. 
H E R I D O G R A V E 
La f>|eeta de Derecho 
Esta tarde a las 4 p. m. se efec-
tuará la fiesta mensual de la Afiocla-
ción de Estudiantes de Derecho, en 
la Universidad; con un escogido pro-
grama en el que tomará parte la 
eminente artista Mimí Aguglla. 
San Antonio de los Baños, diciem-
bre 15. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche ha ocurrido en la carrete-
ra de San Antonio de los Baño» un 
hecho muy lamentable y que ha ser-
vido para poner de manifiesto el 
abandono punible en que tiene el 
Municipio sus servicios más esencia-
les como son lo» de auxilios médi-
cos y policías. 
En da arañita viajaba un depen-
diente de comercio apellidado Padi-
lla de Fraglnal y al transitar por 
la carretera tuvo la desgracio de 
que se 1̂  espantase el caballo que 
guiaba, volcándose la araña y ca-
yendo al suelo el señor Padilla, 
qluen en la caída se fracturó la pier-
na derecha. 
Conducido inmediatamente a 1» 
casa de socorros para que le presta-
sen los auxilios del caso, ésta se ha-
llaba cer.-ada, y requerido el servi-
cio de la policía para que se diera 
cuenta del caso, tampoco apareció 
por parte glguna,' teniendo necesi-
dad el herido de ser asistido en su 
casa particular. 
E l Corresponsal. 
Bl Ministro de Gobernación está 
Investigando los métodos que pue-
dan adoptarse para suprimir el Jue-
go, que, según se declara, se está 
propagando con extraordinaria rapi-
dez en las ciudades y hasta en las 
pequeñas aldea» de España. 
Una de las dificultatte» con que 
se tiene que luchar consiste en el 
hecho de que la» casas de Juego 
han contribuido a, socorrer a los 
Indigente». 
E l gobierno espera encontrar un 
sustituto de los fondos que por este 
ARTICULO CENSURANDO El i SIS-
TEMA CONSULAR DE ESPAÑA 
EN LAS REPUBLICAS HISPANO-
AMERICANAS 
semana. Y da fiestas y sostiene un 
equipo de foot hall y honra en todo 
momento a nuestra coíonla, 
UNA OPERACION QUIRURGICA 
E L . DR. LUIS GARCIA TRIAY 
Ante todos los alumnos de las Aca-
demias de la Asociación, en el salón 
! de fiestas del Centro, presididos por 
i el Sr. Victoriano González, y con asis-
tencia de los Sres. D. Luciano R. 
Martínez. Inspector Técnico, y del 
(Por la A. P . ) 
MADRID. 15. 
E l stetema consular que mantiene 
España en las repúblicas hispano-
americanas es objeto de críticas seve-
ras en un artículo que publica en 
E l Imíparclal el Sr 
guez Rodlno. 
La distinguida señora Josefa Sala-
zar, esposa del Ministro de Hacienda 
de Colombia, que se halla en Nueva 
York, donde es muy estimada por 
nuestra colonia, ha sufrido una de-
licada operación quirúrgica en el 
Roosevelt Hospital, que le practicó el 
famoso doctor Teylor, asistido por la 
muy culta señorita cubana Mercedes 
V. Ayala, notable enfermera que du-
rante muchos años ocupa el puesto 
de Jefe de Sala de Operaciones del 
Hospital Mercedes de la Habana, 
Enrique Domin- donde es tan querida como admirada. 
La señorita de Ayala presta sus 
Antonio Fernández. Vice: Vlci 
Barros. Vocales Delegadog: Mai 
Landrova. Juan Arévalo. Celsfij 
Plfieiro. Andrés Castro. Antonio! 
dri^uez, Sergio Alendo, J. Prieto,! 
lisindo Nogeiras, Higinlo Martkj 
Alfredo Villar. Manuel Tolmll,! 
sús Montesino, Alfredo Fraga, Itj 
Fardo. Venancio Neira, Eugenio 1 
do, Indalecio. Benigno, Vicente, 
tonic y Saturnino Pérez, Rosendo] 
ArrJrés Rivas, José Pérez, Manm! 
Amador Castedo, Antonio Pita, 
dro Romero. Jesús Miráa, Frandil 
Dous, Antonio Alvariño, José Maf 
dez, Ánge: Alvarez. 
Hicieron uso de la palabra lo» 
Sostiene el articulista que España servicios actualmente al célebre clru-
está muy a la zaga de las demás na- Jano doctor Peck. que tanto se dis-
clones, en cuanto a proveer como- ; tlnguló en la guerra mundial, 
didades y emolumentos para sus fun-
cionarios consularee y diplomáticos 
del otro lado del Atlántico. 
Sugiere el escritor que se forme 
un personal plenamente preparado 
de agregados comerciales que atien-
dan a las condlcipnes especiales de la 
ZARRAOA, 
meídlo se han obtenido hasta ahora. ¡ América Española, donde, según dl-
! ce, muchos millones de españoles vl-
PKTICION D E LA CAMARA D E CO- , ven sin contacto directo con Es-
MERCIO ESPADOLA AL MINIS- | paña. 
TRO D E L TRABAJO 
(Por la A. P.) 
MADRID, 15. 
La Cámara Industrial ha remitido 
E l Sr. Radlno llama la atención 
hacia las actividades de los Estados 
Unido», Inglaterra, Francia, Alema-
nia e Italia en la América Española 
y dice que hay (yiejas generales de 
los españoles residentes en paísea 
hispano-amerlcanos. 
r 
Asociación Felipe Poey 
También esta tarde y a las 4 p. m. 
celebrará sesión ordinaria la Asocia-^ 
Museo Universitario que lleva el nom- ¡OCUPACION DE OBJETOS 
bre de tan ilustre sabio cubano. 
Asociación Pedagógica Unlversitarta DESTINADOS A BRUJERIA 
Celebrará Junta Directiva la Aso-
ciación Pedagógica Universitaria a 
las 3:30 p. m. de hoy. 
A G U S T I N B E L L O 
A los familiares del señor Agustín 
Santa Clara. Dlc. 15. 6:30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
En el reparto "Dobarganes" me-
diarle un mandamiento judicial, fué 
registrada la morada de los morenos 
Florencio Morejón y Victoria García, 
por tener confidencias el policía "Li-
. ño Rodríguez de que se dedicaban a 
^ York y e n C ^ r K n ^ l g r a d ^ ^ n ! l ^ Práctlcas de brujería. Fué auxl-„ I J I J l**?*!?-™™?' el?ecial-' u*<lo por los tenientes Guevara y 
Boise, y por el policía Machado. mente a su hijo don Carlos Manuel Bello, se suplica que se dignen co-
municarse con el señor Arturo R. de 
Carricarte, Director de la Biblioteca 
Municipal, de la Habana, Apartado 
Morejón se dió a la fuga, pero di-
chos policías lograron darle alcance. 
En el registro practicado fueron 
9»1, Neptuno 225. a cualquier ^ . C ^ T o Z .o 'ouaTL^'^aí S T - f f i 
« o r o un ocin+r. rfa ntoráa V. + • . . . . ooeupuUB que GSta-para un asunto de interés histórico, ba dert^do^k la. rtttó^ Se estimará cualquier informe eo-| de brujería, quedando detenidos Mo 
bre esta familia dirigida al señor Ca-1 rejón y su compañera aetenl<l08 Mo-
rricarte a la dirección consignada. ALVAREZ. 
L E A 
P R O X I M A 
N U E S T R A 
E D I C I O N D O M I N I C A L ' 
48 PAGINAS 
DOS SUPLEMENTOS 
MAGNIFICA INFORMACION EN ROTOGRABADO DEl 
ALTAR MAYOR DE LA NUEVA IGLESIA DE 
LOS PP. JESUITAS 
30 FOTOGRAFIAS DE 
ACTUALIDADES MUNDIALES, SPORT. BANCA Y ARTE 
SUPLEMENTO LITERARIO 
"Alfonso de Castelao'*, interesante artículo sobre el 
extraordinario caricaturista español.—"Ante la Panta-
^ K / Pf^™* cinematográfica por Manuel L. de Linares. 
—"Cecilia Valdes", novela cubana.—"La obra magnífi-
ca j mística de un gran artista", por el Conde del Rivero. 
—"Arquitectura Española y Americana", crónica de Sa-
laverría.—"Mr. Gray y el traficante en carne embalsa-
mada."—Cuento americano.—"A Benavente, Poeta y 
Dramatumo". poesía de Angel Lázaro.—"La Comedia 
Femenina , por León Ichaso.—¿Debe ser pura o mestiza 
la América?", por Tancredo Pinochet.—Caricaturas Ex-
trajeras.—"Don Senén y Jacobito". página de monos 
por Riverón. 
CONCIERTO RADIO 
T E L E F O N I C O 
SABADO 16 DE DICIEMBRE 
DE 1922 
Primera parto 
Número 1. Serenata en sí bemol, 
Schubert-LIszt. Ejecutada al plano 
por la señorita Fldella Krieghoff. 
Número 2. Plegaria de una Vir-
gen, T. Badarzewska. transcripción 
de E . Cuevas. Solo de guitarra eje-
cutado por e! maestro concertista 
señor Ezequiel A. Cuevas. 
Número 8. La Hija del Regimien-
to. Conviene partir, Donizetti. Ro-
manza cantada por la soprano seño-
rita Elodia Martin Rivero, acompa 
fiada al plano por la profesora Ma-
ría Teresp Santacana. 
Número 4 . Rondó,. Mozart-Krels-
ler. Solo de vlolín ejecutado por la 
señorita Bmllm Estlvll, acompaña-
da al piano por la señora Matilde 
González de Molina. 
Número 5. Chiquita y bonita, 
monólogo, S. y J . Alvarez Quintero. 
Declamado por la actriz cubana se-
ñora Caridad Sala. 
Número 6. Una lágrima, Ezequiel 
A Cuevas. Solo de guitarra ejecu-
tado por el autor. 
Segunda parto 
Número 1. Nocturno número 1, 
Hubert do Blanck. Ejecutado al pia-
no por la señorita Fldelina Krieg-
hoft. 
Número 2. Ammaml, Deuza. Ro-
manza cantada por la señorita Elo-
dia Martin Rivero, acompañada al 
piano por la profesora señorita Ma-
ría Teresa Santacana. 
Número 3. Berceuse, Schumann. 
Transcripción de F . Tárrega. Solo 
de guitarra, ejecutado por el maes-
tro concertista señor Ezequiel A. 
Cuevas. 
Número 4. Romanza sin pala-
bras, Wienlawsky, Solo de vlolín 
ejecutado por Ja señorita Emilia Es-
tlvil, acompañada al piano por lá 
señora Matilde González de Molina. 
Númrec 5. Su Majestad el Scho-
tls. Cantado por la actriz cubana 
señora Caridad Sala, acompañada al 
piano por el profesor señor Alfredo 
González 
Numere. 6. Capricho Arabe, F . 
Tárrega. Solo de guitarra ejecutado 
I por el maestro concertista señor 
I Ezequiel A. Cuevas. 
profesorado en pleno, el señor Luis» , Angel Valcarcel, Dr. Ulpiano Pii 
García Triay, distinguido Ingeniero, Maicelino Santiago, Manuel Zjpa: 
,hizo diversas demostraciones do ¡ Pearo García, Gil González, Ap 
cálculos Instantáneos dentro de las ! tín Terzada, Benito Reimonde, Be; 
cuatro primeras reglas de la arltmí- ; to Freiré, José Oliveros, JuanLóps 
itica, con asombrosa simplicidad y Ramón Barrera, Jenaro Soto,/' 
• con extraordinaria rapidez. E l au- ^nzájez, Victoriano Gómez 
iditorlo se entusiasmó y le trlbutrt ™ y Alfredo B o u z a ^ 
! al Sr. Triay merecidos aplausos y fe- • dez' Amancm y Avelino Rodrigo 
j licitaciones. No será la primera au-
i dición de cálculo rápido que se dará 
j ante los alumnos de las escuelas da 
lia Asociación de Dependientes. 
Terminó el Sr. Tjjiay recitando | aô es D! ̂ Francisco Ro'driguez, Fi 
con suma maestría muy bellas poe- , cíSCo Barral, José López Viü: 
i sías. ^ Antonio PIñeiro y el resumen el 
; ñor Avelino Breijo. 
BL QUIROPEDISTA DR. ALFARO ' Se acordó lanzar un Maniws» 
' los trabajadores y vecinos de om 
El Inteligente de la Asociación cel'ibrar un mitin el do*lnf0t, J 
Dr. Joaquín Alfaro dará en la ma- del actuai en el local del HO« j 
fiana del domingo en la administra- i Perla", S. Pedro ^ _cla fníi* 
ción de la Casa de Salud una expli- \ La ^ ^ . ^ ^ 
cación técnica de los ét imos ade 1 ̂  f / - ^ ^ - ' 
lantos en la qulropedia y hará una " " r 
exhibición del Instrumental que , NATURALES DE SALCE00, 
acaba de recibir. Le Invita a los aso- I ^ j u n ^ General que tendrá e'1 
ciados y a los representantes de la to ei domingo 17 del actual, ei 
prensa a esta explicación de la espe- . Centro Asturiano, a las ̂ 08 
cialidad qulropedlsta. tarde. 
Orden del día: BIec5,0°fliei,. LOS DEL CENTRO GALLEGO teo de la primera casa ae esc 
VTLADA EN LÁISTISTIOA 
LLEGA , 
Esta agrupación que tiene por i E l sábado 16 del ^"goJos í: 
Jefes a los señores José García y 8 P m. ofrecerá a sus ^ 0^ 
Domingo Lázaro, le ha correspon- mLiares, en sus saiou ^ ^ 
(Ttdo el número CUATRO, en la can- 16, a110^"^/6, , nUe es^l 
didatura para las próximas eleccio- "Agiupac:ón ae ia * paüiiD0 
nes que se celebrarán el donmigo n? ^es\ J L r¿n vinV̂  
siete de Enero. nMez du a c f rdo con 
Durante la próxima semana cele- todo at^enntpeJ""/ en ^ Z 
brará etsa Agrupación Democrática ^ ^ ^ ^ z í s dfsu^eperto^ 
Importantes actos de propaganda eSCn^tunameate daremos a cí,í" 
donde se les explicará a loa socios p1 „?oSíma 
el programa de gobierno de esta ei pr s ' _______ p̂ jj 
candidatura. j nr/wnn^EDO Y SÜ ^ Z J ^ I 
Es necesario que los,simpatizado-! f f ^ u General Extraf^ 
res de esta agrupación no olvidan . . «^i^rarse el fll . 
que el número de la boleta es el nú-
mero cuatro, y por la que deb»n vo-
tar todos sus slmpatlizadorea. 
Unión Democrática 
Orden del día: If'f^cloij] 
anterior. Tratar de ^ a,-
otros asuntos sobr« la AsUlltM 1 
taclón de la Sociedad y ^ 
nerale3- CLUB CANDAR A 
Celebró Jun.a Directa 
se resolvieron los asuu 
labra varios oradores del partido , trativos. ^ de 
disertarán sobre el programa de es- También se dió de lf. 
ta agrupación y las buenas doctri-
nas que pondrá en práctica si escala 
el poder del gran Centro Gallego. 
CANDIDATURA NUMERO CUATRO 
El día 16 celebrará esta agrupa-
ción una Importante fiesta de pro-
paganda en la calle Concordia y San 
Francisco donde harán uso de la pa 
j^a j u n t a - ,1 ¿tg i' 
que ha de celebrarse el ^ 
corriente a las ocho p. 
LAS ELECCIONES DE LOS B O A -LENSES 
Reina gran entusiasmo entre los 
boalenses, con motivo da las elec-
ciones parciales que para renovar 
su Junta Directiva tendrá lugar ma-
ñana domingo, en los salones d» la 
Secretaría del Centro Asturiano. 
Se presentarán tres o cuatro can-
didaturas según nuestros Informes, 
Jo que demuestra efl gran Interés que 
anima a Itfs boalenses este año. 
Cada grupo patrocinador de una 
candidatura va animado del deseo da 
obtener el triunfo. 
Es seguro, que ese día ningTln boa-
lés dejará de acudir a la Junta Ge-
neral. » 
CLUB FOXSAGRADA 
La Junta General Ordinaria se ce-
lebrará el día 19 del mes actual, a 
las ocho de la noche, en los Salones 
del Centro Gallego, 
munlcadón del ^ ¿ V ^ Roja Españo^jeñor^* deI 
tateresando ^™™T^e*W 
para el DIA DE ESPA- Sin»V 
posición del Convento ^¡denWl 
•fa. Se acordó fur^ a'» S 
José Menéndez, .̂ R" leda^Jf, 
de Presidentes de 6<* ^ 
ñolas, para lo que fu o r i z á ^ 
voto de confianza aU0 e r 8 c ^ 
ra que ofrezca l\c°"toT&* Q°, 
elasta del Club, e* K^io <* 
time P ^ ^ f S e s l d e ^ ^ r t ^ í , asamblea de Presi . ^ ^ G t ^ * 
KLECCIONES * # 
en un amagMT.a de ^ 
ohapb,rgaS y ^ 
Se autorizó un 
.ompre de libro» • ;„, 
tro (felegado en 
José Lópefci 
las par^ 
